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AUTEURSRECHT
In deze samenvatting van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid vind je de belangrijk-
ste begrippen van de Nederlandse auteurswet.
WAT IS AUTEURSRECHT?
Auteursrecht is de door de wet (sinds 1912) aan een maker (auteur) van een creatieve pres-
tatie verleend recht van exclusieve zeggenschap over het werk dat hij tot stand heeft 
gebracht (intellectueel eigendom). Dat betekent dat de auteur de (financiële) vruchten van 
zijn creatieve arbeid kan plukken. Het auteursrecht ontstaat automatisch door het scheppen 
van het werk; hiervoor is dus geen speciale melding of registratie nodig.
EEN WERK
Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een 
‘werk’ in de zin van de Auteurswet. Een werk is de geestelijke creatie van een maker op het 
gebied van letterkunde, wetenschap of kunst dat op enigerlei wijze zintuiglijk waarneembaar 
is. Voorbeelden van werken zijn: boeken, artikelen, toneelstukken, tekeningen, schilderijen, 
beeldhouwwerken, muzikale composities, foto’s, films, radio- en televisieprogramma’s, bouw-
werken, industriële vormgeving, computerprogramma’s, etc.
WAT IS EEN WERK
Onder een werk in de zin van de Auteurswet wordt verstaan: een werk dat een eigen 
persoonlijk karakter heeft. Wanneer het niet denkbaar is dat twee auteurs, onafhankelijk van 
elkaar, exact hetzelfde werk maken, zal van eigen persoonlijk karakter sprake zijn. Het werk 
moet voldoende geconcretiseerd zijn; een los idee wordt niet beschermd. De gedachte om 
een ‘talkshow’-televisieprogramma te maken waarin een bekende presentator diverse gasten 
interviewt is geen ‘werk’ en niet beschermd; een uitgewerkt draaiboek voor een dergelijk 
televisieprogramma, inclusief keuze van (aantal) gasten, keuze van onderwerpen, wijze van 
vraagstelling, decoropbouw, belichting et cetera daarentegen wel.
BEWERKINGEN / VERTALINGEN
Een bestaand werk kan het uitgangspunt zijn van een daarvan afgeleid werk. Een roman kan 
vertaald, tot musical bewerkt of verfilmd worden; een foto kan tot voorbeeld dienen voor het 
maken van een schilderij, et cetera. Ook op vertalingen en bewerkingen van bestaande 
werken rust auteursrecht (mits met een eigen persoonlijk karakter), onverminderd het 
auteursrecht van het oorspronkelijke werk. De vertaler/bewerker moet derhalve toestemming 
hebben van de maker van het te vertalen/te bewerken werk, en wordt vervolgens zelf recht-
hebbende op de door hem gemaakte vertaling/bewerking. Voor het opvoeren van een 
toneelbewerking van een roman is dus zowel toestemming nodig van de toneelbewerker als 
van de oorspronkelijke auteur van de roman (= dubbel auteursrecht).
VERZAMELINGEN / DATABANKEN
Ook door het samenstellen van een verzameling of een compilatie van werken kan een 
nieuw, als zodanig beschermd werk ontstaan. Indien de elementen van de verzameling op 
een creatieve, persoonlijk karakter dragende wijze geselecteerd, bewerkt en geordend zijn, 
kan van een werk in auteursrechtelijke zin sprake zijn. Denk aan het samenbrengen van 
informatie in een encyclopedie, muziekcompilaties, etc.
Een verzameling van louter feitelijke gegevens, die een eigen persoonlijk karakter ontberen 
(een alfabetisch gerangschikte ledenlijst van een vereniging bijvoorbeeld) wordt niet door de 
Auteurswet beschermd. Aangezien de soms aanzienlijke investeringen die gemoeid zijn met 
het samenstellen van zodanige onpersoonlijke gegevensverzamelingen (zgn. databanken) 
niettemin bescherming behoeven, is sinds 1999 de Databankenwet van kracht. Bescherming 
vindt dan niet plaats op basis van het auteursrecht, maar op basis van de substantiële inves-
tering die voor het inrichten van de databank is verricht.
WEL WERK, GEEN AUTEURSRECHT
Werken die door de overheid worden gepubliceerd, zoals wetten, kamerstukken, vonnissen 
enzovoort, mogen zonder toestemming openbaar worden gemaakt of worden vermenigvul-
digd.
DE MAKER
De maker is degene uit wiens creativiteit een werk is ontstaan, de schepper van het werk. 
Een schrijver van een manuscript voor een boek is maker; de drukker van het boek is de 
vervaardiger van het stoffelijke exemplaar en geen maker. Het auteursrecht komt toe aan de 
maker van het werk, tenzij deze zijn auteursrecht schriftelijk heeft overgedragen of dit bij zijn 
overlijden is overgegaan op zijn erfgenamen.
WIE IS EEN MAKER
Uitgangspunt is dat degene die op of in het werk als maker staat vermeld (bijvoorbeeld de 
naam van de schrijver op de kaft van een boek) ook de maker is. Als iemand anders beweert 
de maker te zijn van een werk dan rust op hem de last het bewijs te leveren dat hij de maker 
is.
Als een maker gebruik maakt van een pseudoniem of zijn initialen, dan heeft hij wel het 
auteursrecht op het werk, maar optreden tegen een eventuele inbreuk op zijn auteursrecht is 
alleen mogelijk als hij zijn ware identiteit bekend maakt. Een andere mogelijkheid is zich in 
rechte te laten vertegenwoordigen door de uitgever van het werk.
Ontbreekt er een naam op het werk dan is de maker degene die het werk het eerste open-
baar heeft gemaakt.
MEER DAN ÉÉN MAKER
Een werk kan bestaan uit twee of meer afzonderlijke werken die één geheel vormen. Een 
muzikaal werk kan bijvoorbeeld bestaan uit zowel tekst als muziek. De tekst en de muziek 
worden gezien als afzonderlijke werken waarop een afzonderlijk auteursrecht rust. Er kunnen 
dus meerdere makers zijn van één werk en elk van de makers heeft auteursrecht op hetgeen 
hij heeft ingebracht.
Indien de inbreng van de makers niet te scheiden is, zoals bij één door meerdere schilders 
gemaakt schilderij, komt het auteursrecht aan de makers gezamenlijk toe. Indien een werk 
weliswaar door meerdere personen tot stand is gebracht maar onder de creatieve leiding en 
toezicht van één persoon, dan wordt deze inspirator als enige maker beschouwd (bijvoorbeeld 
de meesterschilder en zijn leerlingen).
WERKGEVER ALS MAKER
In sommige gevallen wijst de wet anderen dan de schepper van het werk aan als maker van 
het werk en derhalve als auteursrechthebbende. In dit geval is sprake van fictief makerschap.
Zo komt het auteursrecht op in dienstverband gemaakte werken komt toe aan de werkgever, 
tenzij anders is overeengekomen. Vereist is dat er een gezagsverhouding bestaat en dat er 
loon wordt betaald. Een incidentele opdracht (freelance) en een stageovereenkomst worden 
niet gezien als dienstverband. In deze gevallen blijft het auteursrecht bij de maker van het 
werk en geeft deze slechts toestemming het werk te exploiteren zoals in het betreffende 
contract is afgesproken.
RECHTSPERSOON ALS MAKER
Een rechtspersoon die een werk als van haar afkomstig openbaar maakt (folders, jaarversla-
gen e.d.) zonder daarbij de natuurlijke persoon te vermelden, wordt als maker beschouwd. 
Indien expliciet de auteur van het werk wordt genoemd, dan wordt deze natuurlijke persoon 
aangemerkt als maker in de zin van de Auteurswet.
MAKERS VAN FILMWERKEN
De situatie van rechthebbenden op filmwerken is een speciale. Onder filmwerken worden in 
dit verband ook televisieprogramma’s verstaan. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
films en programma’s geproduceerd vóór 1 augustus 1985 en films en programma’s gepro-
duceerd ná deze datum.
Een film of televisieprogramma kan gezien worden als één totaalproduct, echter bestaande 
uit bijdragen van diverse makers zoals een regisseur, decorontwerper, schrijver van scenari-
o's, schrijver van dialogen, componist van muziek, etc.
Bij films geproduceerd vóór 1 augustus 1985 hebben alle auteurs (alle personen die een 
creatieve bijdrage hebben geleverd) auteursrecht op hun eigen bijdrage. Vaak liet de produ-
cent alle rechten van makers via contracten aan zich overdragen. Als echter geen rechten zijn 
overgedragen dan moet formeel met alle creatieve medewerkers van de productie een rege-
ling worden getroffen voor exploitatie van de film. Praktisch houdt dat in dat een regeling 
treffen zeer tijdrovend, zo niet onmogelijk is.
Voor films waarvan de productie ná 1 augustus 1985 is aangevangen, geldt een door de wet 
veronderstelde overdracht van rechten aan de producent zodat deze de exploitatie ter hand 
kan nemen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Dit betekent dat de rech-
ten slechts met één persoon of organisatie geregeld hoeven te worden. Voor iedere exploita-
tie is de producent een billijke vergoeding aan de makers verschuldigd, indien de rechten aan 
de producent zijn overgedragen.
Acteurs zijn geen makers in de zin van de Auteurswet maar uitvoerende kunstenaars, wiens 
prestaties worden geregeld door de Wet op de Naburige Rechten.
UITVOERENDEN ZIJN GEEN MAKERS
Prestaties van uitvoerende kunstenaars (acteurs, musici, dansers, poppenspelers, platenpro-
ducenten, omroeporganisaties, etc.) worden niet gezien als een werk in de zin van de 
Auteurswet, en derhalve zijn deze uitvoerenden ook geen makers in de zin van de wet. Hun 
rechtspositie wordt evenwel geregeld in de Wet op de naburige rechten.
BEPERKINGEN
Het auteursrecht kent verregaande bevoegdheden toe aan de maker van een werk. Niette-
min stelt de wet een aantal beperkingen aan deze bevoegdheden. Zo vervalt het zeventig jaar 
na overlijden van de maker. Ook voor enkele welomschreven vormen van gebruik, zoals 
citeren, lenen en gebruik in het onderwijs stelt de wet beperkingen aan de bevoegdheden 
van de maker.
DUUR
Het auteursrecht is tijdelijk en vervalt 70 jaar na de dood van de maker. Ook als het auteurs-
recht is overgedragen geldt deze termijn.
Indien op een werk een gemeenschappelijk auteursrecht rust (twee of meer makers) dan 
vervalt het auteursrecht 70 jaar na de dood van de langstlevende auteur.
Indien de auteur van een werk onbekend is, gaat de termijn van 70 jaar lopen vanaf het 
moment van de eerste openbaarmaking van het werk. Ook voor werken waarvan een rechts-
persoon als maker wordt aangemerkt, gaat de termijn van 70 jaar lopen vanaf het moment 
van eerste openbaarmaking.
Wanneer het auteursrecht is vervallen, staat het iedereen vrij het werk openbaar te maken 
en/of te verveelvoudigen. Het werk bevindt zich dan in het publieke domein. De composities 
van Mozart bijvoorbeeld zijn niet langer door auteursrecht beschermd. Let wel: dat betekent 
niet dat uitvoeringen van werken van Mozart rechtenvrij zijn; de naburige rechten van de 
musici die de werken uitvoeren en de rechten van de platenmaatschappijen dienen te worden 
gerespecteerd.
OVERNEMEN (NIEUWSEXCEPTIE)
In het kader van een vrije nieuws- en informatievoorziening is het toegestaan dat het ene 
(pers of tv) medium nieuws- of gemengde berichten van het andere medium overneemt. Toe-
stemming is niet nodig en overname kan ook niet worden tegengehouden. Voorwaarde is dat 
de bron van het bericht wordt vermeld, alsmede de naam van de maker indien die door de 
bron wordt aangeduid. Ook bijdragen over actuele economische, politieke of levensbeschou-
welijke onderwerpen mogen – mits voorzien van bronvermelding – worden overgenomen, 
behoudens echter het geval dat het auteursrecht door de rechthebbende uitdrukkelijk is voor-
behouden.
De nieuwsexceptie geldt niet voor foto’s en andere werken van beeldende kunst.
CITEREN
In het kader van een aankondiging, beoordeling, polemiek, wetenschappelijke verhandeling is 
het toegestaan dat uit een beschermd werk wordt geciteerd. Het begrip citeren impliceert 
een beperkte, d.w.z. proportionele overneming van (een deel van) een werk, waarbij voorts 
de eis wordt gesteld dat het citaat logisch past in de context van de aankondiging, beoorde-
ling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling.
Voorbeelden zijn een recensie in een krant van een pas verschenen boek, waarbij enige ken-
merkende passages uit het boek worden aangehaald, of een aankondiging van een expositie, 
waarbij een van de te exposeren werken wordt afgebeeld. Ook films en foto’s kunnen 
worden geciteerd.
Toestemming van de rechthebbende(n) voor het citeren is niet vereist. 
ONDERWIJS
Het overnemen van een deel van een beschermd werk is toegestaan indien dit plaatsvindt in 
het kader van een toelichting bij het onderwijs (= onderwijsexceptie). Het moet gaan om 
onderwijsinstellingen die vanwege de overheid worden gesubsidieerd of erkend. Dat betekent 
dus niet voor dansscholen of commerciële cursussen.
Tevens moet het overnemen passen binnen de context van aard en onderwerp van desbe-
treffend onderwijs. Toestemming van de maker is dan niet nodig. Voorwaarde is wel dat de 
bron wordt vermeld, alsmede de naam van de maker indien die door de bron wordt aange-
duid. Voorts dient aan de maker een billijke vergoeding te worden betaald.
Het voorlezen van een gedicht, het draaien van CD's tijdens de muziekles, schoolradio en 
schooltelevisie vormen derhalve geen inbreuk op het auteursrecht (mits er een billijke vergoe-
ding wordt betaald).
LEENRECHT
Voor het uitlenen van auteursrechtelijk beschermde werken (boeken en CD's bijvoorbeeld) is 
geen voorafgaande toestemming van de auteur vereist. Een voorwaarde is dat aan de 
auteursrechthebbende een billijke vergoeding wordt betaald. Het verbodsrecht van de auteur 
heeft in dit geval plaatsgemaakt voor een vergoedingsaanspraak (= wettelijke licentie).
THUISKOPIE
Een privé-persoon mag ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik enkele kopieën 
maken van beschermde werken zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Dit geldt 
ook voor het kopiëren van beeld en geluid. Een thuiskopie van een geluids- of video-opname 
mag niet in opdracht van en voor een derde worden gemaakt.
Een kopie van een beschermd werk op de harde schijf van de computer plaatsen is eveneens 
toegestaan, mits bedoeld voor eigen oefening, studie of gebruik. Dit geldt echter niet als 
gebruik wordt gemaakt van filesharing software (bijvoorbeeld Napster). In dat geval kunnen 
anderen in principe ook gebruik maken van het ‘werk’, wat openbaarmaking inhoudt. Down-
loaden uit illegale bron is evenmin toegestaan. 
Door de mogelijkheid van thuiskopiëren lopen rechthebbenden natuurlijk inkomsten mis. Zij 
worden daarvoor gecompenseerd door een heffing op smartphones, externe hard discs, 
tablets, pc’s/laptops, etc. De incasso geschiedt door Stichting de Thuiskopie, die tevens is 
belast met de repartitie aan rechthebbenden.
‘WERKEN’ AAN DE OPENBARE WEG
Geoorloofd is de verveelvoudiging en openbaarmaking van werken van beeldende kunst of 
bouwwerken die blijvend tot het ‘publiek domein’ behoren (blijvend op of aan de openbare 
weg zichtbaar) zonder toestemming van de auteursrechthebbende.
Als voorwaarden worden gesteld dat:
       • het werk van beeldende of bouwkunst niet de hoofdvoorstelling vormt
       • de verveelvoudiging door grootte of werkwijze duidelijk verschilt van het origineel.
In het geval van bouwwerken dient de verveelvoudiging beperkt te blijven tot het exterieur.
Een foto van alleen een gebouw op zichzelf is dus in principe niet toegestaan. Deze beper-
king geldt niet voor een door een toerist gemaakte foto, die immers voor eigen oefening, 
studie of gebruik is gemaakt.
GEBRUIK
De exclusieve zeggenschap op een werk houdt in dat niemand anders dan de maker gebruik 
van het werk kan maken (exploitatie), tenzij de maker hiervoor toestemming heeft gegeven. 
Aan die toestemming kan de maker voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld die van betaling van 
een geldelijke vergoeding. Aldus kan hij munt slaan uit zijn creatieve prestatie of intellectuele 
eigendom. Bij gebruik moet worden gedacht aan: vermenigvuldiging van het werk in vele 
exemplaren of (online) presentatie van het werk aan een groot publiek. De Auteurswet 
spreekt in dat verband van ‘verveelvoudigen’ en van ‘openbaar maken’.
VERVEELVOUDIGING
Verveelvoudiging is het vervaardigen van exemplaren waarin of waarop een werk is vastge-
legd: het maken van een oplage aan boeken, CD’s, DVD’s etc.
OPENBAARMAKING
Openbaarmaken is het ter kennis brengen van een werk aan het publiek: het tonen of ten 
gehore brengen van een werk, bijvoorbeeld in een bioscoop of door radio- of televisie-uitzen-
ding.
UITPUTTING
Als een exemplaar van een werk eenmaal in omloop is gebracht dan heeft de auteur geen 
zeggenschap meer over de in het verkeer gebrachte exemplaren van het werk; het openbaar-
makingsrecht ten aanzien van dat exemplaar is dan uitgeput. Een in de winkel gekochte CD 
mag worden doorverkocht aan een ander. Die CD mag echter niet in het openbaar ten 
gehore worden gebracht, het betreft dan namelijk een nieuwe, afzonderlijke openbaarmaking 
van het werk die alleen met toestemming van de auteursrechthebbende is toegestaan.
OVERDRACHT EN LICENTIE
De rechthebbende kan zijn auteursrecht, dus het recht om een werk te verveelvoudigen of 
openbaar te maken, aan een derde overdragen. Voor deze overdracht kan hij natuurlijk een 
financiële tegenprestatie verlangen en op die manier de verdiensten voor zijn creatieve 
inspanning incasseren. Overdracht van auteursrecht moet schriftelijk gebeuren. Ook is het 
mogelijk dat de rechthebbende slechts een deel van zijn rechten overdraagt, bijvoorbeeld het 
televisie-uitzendrecht van een door hem gemaakt programma. Hij behoudt dan de overige 
rechten, bijvoorbeeld het recht om het programma op video of DVD te exploiteren.
Bij een licentie draagt de rechthebbende niet zijn rechten over, doch verleent aan de licentie-
nemer een al dan niet exclusieve bevoegdheid (toestemming) tot het verrichten van exploita-
tiehandelingen. Formeel blijft de maker dus rechthebbende, maar de uit zijn rechtspositie 
voortvloeiende bevoegdheden heeft hij ter beschikking van een derde gesteld. Net als bij een 
overdracht behoeft de licentie niet het totale rechtenpakket, doch slechts een of meer onder-
delen daarvan te betreffen, en kan de licentie in tijdsduur of territorium worden beperkt. Voor-
beeld is een licentie om een programma gedurende een periode van twee jaar ten hoogste 
vier maal op televisie uit te zenden in Nederland. 
COLLECTIEVE BEHEERSORGANISATIES (CBO's) - BUMA/STEMRA
Een maker die zijn werk op grote schaal geëxploiteerd wil zien, is vaak zelf niet bereid of in 
staat om per geval toestemming voor exploitatie te geven, inclusief alle administratieve 
beslommeringen en het uitoefenen van controle die hierbij komen kijken. Het ligt dan voor de 
hand dat hij zijn rechten overdraagt aan een professionele vertegenwoordigende organisatie, 
die op haar beurt de vereiste licenties voor exploitatie van het werk verleent, de inkomsten 
daarvan incasseert, en hieruit naar rato van het aantal openbaarmakingen/verveelvoudigingen 
van het werk een royalty-vergoeding aan de maker uitbetaalt. De bekendste voorbeelden van 
dergelijke organisaties zijn BUMA en STEMRA, beiden actief op het terrein van de exploitatie 
van muziekrechten.
BUMA
De functie van BUMA ligt op het terrein van het uitvoeringsrecht. Voor veel auteursrechtheb-
bende is het ondoenlijk te controleren waar en wanneer het werk wordt uitgevoerd, openbaar 
wordt gemaakt. Veel muziekauteurs hebben derhalve hun uitvoeringsrechten overgedragen 
aan BUMA. Deze organisatie verleent de auteursrechtelijk vereiste toestemming voor het in 
het openbaar ten gehore brengen van muziek, int de verschuldigde bedragen van de muziek-
gebruikers (cafés, bioscopen, omroepverenigingen e.d.) en verdeelt deze bedragen onder de 
aangesloten auteursrechthebbenden.
STEMRA
De functie van STEMRA ligt op het gebied van het mechanische reproductierecht (= het 
exclusieve recht tot vastlegging op geluidsdragers). Om een muziekwerk op een geluidsdra-
ger vast te leggen is toestemming vereist van de auteursrechthebbenden. Om dit traject voor 
de platenproducent te vergemakkelijken is STEMRA in het leven geroepen. Veel componis-
ten, tekstdichters en muziekuitgevers (als rechtverkrijgenden) hebben hun mechanische 
rechten ter exploitatie overgedragen aan STEMRA, die de gelden bij de gebruikers int en 
zorgdraagt voor de repartitie van deze bedragen.
PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN
Tussen de maker en zijn werk bestaat een nauwe persoonlijke band die door het auteursrecht 
wordt beschermd. In de Auteurswet staan een aantal specifieke rechten, persoonlijkheids-
rechten genoemd, die vooral de ideële, niet in geld uit te drukken, belangen van de maker 
beschermen.
WAT OMVAT HET PERSOONLIJKHEIDSRECHT
Het persoonlijkheidsrecht van de maker omvat:
       ● het recht op naamsvermelding
       ● het recht zich te verzetten tegen onjuiste naamsaanduidingen of een wijziging in   
 de benaming van het werk (bijvoorbeeld de titel)
       ● het recht zich te verzetten tegen wijzigingen in het werk zelf
                    
        • het recht zich te verzetten tegen misvorming, verminking of nadelige aantasting van  
 het werk
       • de bevoegdheid om na overdracht van het auteursrecht alsnog bepaalde wijzigingen in     
 het werk aan te brengen.
AFSTAND DOEN
In sommige gevallen kan de auteur afstand doen van zijn persoonlijkheidsrechten, dat wil 
zeggen zich verbinden er tegenover een wederpartij geen beroep op te zullen doen. De 
auteur kan afstand doen van zijn recht op naamsvermelding en het recht zich te verzetten 
tegen wijzigingen in het werk zelf of in de benaming daarvan. De maker kan daarnaast echter 
altijd opkomen tegen misvorming, verminking of nadelige aantasting van het werk. Van dit 
recht kan geen afstand worden gedaan.
NIET OVERDRAAGBAAR
Persoonlijkheidsrechten zijn niet aan iemand anders over te dragen, zij blijven altijd aan de 
persoon van de maker verbonden. Ook indien de maker zijn auteursrecht heeft overgedra-
gen, behoudt hij zijn persoonlijkheidsrechten. Bij het overlijden van de maker vervallen de 
persoonlijkheidsrechten, tenzij hij iemand bij testament of bij codicil heeft aangewezen deze 
rechten na zijn dood uit te oefenen.
De persoonlijkheidsrechten duren niet langer dan het auteursrecht, in principe zeventig jaar 
na het overlijden van de maker.
EIGENDOMSRECHT
Eigendomsrecht is vergelijkbaar met maar niet hetzelfde als auteursrecht. Eigendomsrecht 
betreft een stoffelijk voorwerp, het auteursrecht de creatieve prestatie.
Eigendomsrecht is de exclusieve zeggenschap over een bepaald stoffelijk voorwerp. Je kunt 
eigenaar zijn van een voorwerp waarop een auteursrechtelijk beschermd werk is vastgelegd, 
bijvoorbeeld een CD of een videoband. De eigenaar van het voorwerp kan aan zijn eigen-
domsrecht echter geen auteursrechtelijke bevoegdheden ontlenen. Voor openbaar maken of 
verveelvoudigen van het werk is toestemming nodig van de auteursrechthebbende. De eige-
naar van een schilderij mag dit dus zonder bezwaar thuis ophangen, of het aan iemand 
anders verkopen, maar hij mag er geen reproductie van maken en deze bijvoorbeeld op een 
kalender uitgeven.
NABURIGE RECHTEN
Naburige rechten zijn aan het auteursrecht verwante rechten voor degenen die (auteursrech-
telijk beschermde) werken uitvoeren. Zodanige uitvoerenden zijn bijvoorbeeld toneelspelers, 
dansers, musici, zangers, platenproducenten en omroeporganisaties. Zij bezitten geen rech-
ten op de werken die zij uitvoeren, maar wel op de wijze waarop zij deze werken uitvoeren. 
De Wet op de Naburige Rechten, in werking getreden in 1993, regelt de rechtspositie van 
deze uitvoerenden.
WIE ZIJN UITVOERENDEN
Op grond van deze wet is het opnemen van uitvoeringen van uitvoerende kunstenaars, 
alsmede het kopiëren en exploiteren van die opnamen, afhankelijk van de toestemming door 
desbetreffende artiesten. Evenzo is het niet toegestaan geluidsopnamen te exploiteren 
zonder toestemming van de betrokken platenproducent, en is het verboden om televisiepro-
gramma’s te hergebruiken zonder toestemming van de omroepinstelling die deze program-
ma’s oorspronkelijk heeft uitgezonden.
DUUR
De wettelijke regels ten aanzien van naburige rechten lopen in hoge mate parallel aan die van 
de Auteurswet. Persoonlijkheidsrechten, beperkingen op de rechten, mogelijkheid van over-
dracht en licentie zijn gelijk aan, althans vergelijkbaar met, de overeenkomstige bepalingen in 
de Auteurswet. De duur daarentegen is korter dan Auteursrechten, te weten 50 jaar na 
uitvoering, vastlegging of eerste uitzending. Voor uitvoerend musici en muziekproducenten is 
de termijn van bescherming verlengd naar 70 jaar na het uitkomen van de opname. 
SENA
Naar het voorbeeld van het beheer van muziekauteursrechten door de organisaties BUMA en 
STEMRA regelt de SENA, de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten, de vergoe-
dingsrechten voor uitvoerende kunstenaars en platenproducenten. SENA betaalt hen vergoe-
dingen als hun muzikale product, bijvoorbeeld een commercieel uitgebrachte CD, in het 
openbaar ten gehore wordt gebracht.
RECHTSHANDHAVING
Auteursrecht is een absoluut recht, dat wil zeggen dat het recht tegenover iedereen te hand-
haven is.
Wie een beschermd werk openbaar maakt en/of verveelvoudigt zonder toestemming te 
vragen aan de rechthebbende(n) of anderszins niet gedekt is door een wettelijke beperking, 
maakt inbreuk op het auteursrecht van de rechthebbende. Wanneer men inbreuk maakt op 
het auteursrecht is er sprake van een onrechtmatige daad.
INBREUK
Er zijn verschillende soorten inbreuk:
       ● plagiaat: publiceren van andermans werk onder je eigen naam
       ● piraterij: verveelvoudigen en in de handel brengen van gekopieerde platen,   
 audio-en videocassettes
       ● counterfeit: verveelvoudigen en in de handel brengen van gekopieerde platen,   
 audio-en videocassettes met de originele verpakking
       ● bootlegging: het clandestien opnemen van live-optredens en die vervolgens com     
 mercieel exploiteren
ACTIES
Tegen inbreuk op het auteursrecht kan de auteursrechthebbende zich verzetten. Ook als hij 
zijn auteursrecht aan een ander heeft overgedragen, kan de maker optreden tegen handelin-
gen waarmee zijn persoonlijkheidsrechten (die te allen tijde bij de maker blijven) worden 
geschonden.
De mogelijkheden voor een auteursrechthebbende in geval van inbreuk zijn:
       ● schadevergoeding eisen en/of
       ● verbodsactie eisen en/of
       ● rectificatie eisen en/of
       ● een andere prestatie eisen
       ● auteursrechtelijk beslag legge
       ● opeisen inbreukmakende producten als jouw eigendom
       ● vernietiging vorderen van de inbreukmakende producten
       ● opeisen van de winst die de wederpartij heeft gemaakt met de inbreuk (gederfde   
 royalty's).
PROCEDEREN
Procederen moet worden gezien als een laatste redmiddel. Het is een kostbare, inspannende 
en risicovolle bezigheid. Beter is het om tot een oplossing van een geschil te komen door een 
schikking waarbij een zekere (schade)vergoeding wordt overeengekomen.
PORTRETRECHT
Een werk waarop een persoon (of meerdere personen) herkenbaar is afgebeeld, is een 
portret in de zin van de Auteurswet. De herkenbaarheid is doorgaans gelegen in de afbeel-
ding van het gezicht van de geportretteerde maar kan ook door bijvoorbeeld een kenmerken-
de lichaamshouding worden veroorzaakt.
DE MAKER EN DE GEPORTRETTEERDE
Auteursrechthebbende ten aanzien van een portret is de maker ervan, dat wil zeggen de 
schilder, fotograaf of filmmaker, en niet de geportretteerde. Niettemin biedt de Auteurswet 
ook een zekere bescherming van de belangen van de geportretteerde, omdat deze als het 
ware een auteursrecht heeft op zijn eigen uiterlijk. Een maker van een portret moet derhalve 
bij openbaarmaking en/of verveelvoudiging van zijn werk rekening houden met de belangen 
van in zijn werk afgebeelde personen.
De wet maakt onderscheid tussen in opdracht van de geportretteerde(n) gemaakte portretten 
en niet in opdracht gemaakte portretten.
PORTRETTEN IN OPDRACHT
Voorbeelden zijn bruidsfoto’s, pasfoto’s, schoolfoto’s, etc. Bij portretten in opdracht moet de 
maker/rechthebbende (de fotograaf) voor publicatie van de foto toestemming verkrijgen van 
de geportretteerde(n). De geportretteerde kan die toestemming weigeren, ongeacht de 
reden daarvoor.
PORTRETTEN NIET IN OPDRACHT
Ten aanzien van een niet in opdracht gemaakt portret heeft de geportretteerde geen eigen 
rechten, maar wel kan hij/zij opkomen tegen ongewenste publicatie ervan. Openbaarmaking 
(door de auteursrechthebbende dan wel door iemand anders) is namelijk niet geoorloofd voor 
zover een ‘redelijk belang’ van de geportretteerde (of, na diens overlijden, van nabestaanden) 
zich daartegen verzet.
‘REDELIJK BELANG’
Bij een beroep op ‘redelijk belang’ door een niet in opdracht geportretteerde kan het gaan 
om:
       ● Zedelijk belang: respectering van morele waarden of eerbiediging van de persoonlijke  
 levenssfeer. Iemand vindt bijvoorbeeld dat hij belachelijk wordt gemaakt of hij wil niet  
 worden geassocieerd met het medium waarin hij is afgebeeld (een pornoblad bijvoor 
 beeld). Of van inbreuk sprake is hangt af van de feitelijke omstandigheden, met name  
 de aard en mate van intimiteit waarin de geportretteerde is afgebeeld, terwijl ook het  
 karakter van de opname en de context van de publicatie van belang kunnen zijn.
       ● Redelijk belang kan ook gelegen zijn in de commerciële sfeer: in feite gaat het hier  
 niet zozeer om verzet tegen publicatie, als wel om opkomen voor financiële belangen  
 bij het wel publiceren van het portret. Er is een financieel belang als de populariteit  
 van een geportretteerde, verworven in de uitoefening van zijn beroep, van dien aard is  
 dat een commerciële exploitatie van die populariteit door openbaarmaking mogelijk  
 wordt. Een bekende voetballer kan bijvoorbeeld protesteren tegen gebruik van zijn  
 afbeelding voor commerciële doeleinden.
 
AUTEURSRECHT
In deze samenvatting van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid vind je de belangrijk-
ste begrippen van de Nederlandse auteurswet.
WAT IS AUTEURSRECHT?
Auteursrecht is de door de wet (sinds 1912) aan een maker (auteur) van een creatieve pres-
tatie verleend recht van exclusieve zeggenschap over het werk dat hij tot stand heeft 
gebracht (intellectueel eigendom). Dat betekent dat de auteur de (financiële) vruchten van 
zijn creatieve arbeid kan plukken. Het auteursrecht ontstaat automatisch door het scheppen 
van het werk; hiervoor is dus geen speciale melding of registratie nodig.
EEN WERK
Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een 
‘werk’ in de zin van de Auteurswet. Een werk is de geestelijke creatie van een maker op het 
gebied van letterkunde, wetenschap of kunst dat op enigerlei wijze zintuiglijk waarneembaar 
is. Voorbeelden van werken zijn: boeken, artikelen, toneelstukken, tekeningen, schilderijen, 
beeldhouwwerken, muzikale composities, foto’s, films, radio- en televisieprogramma’s, bouw-
werken, industriële vormgeving, computerprogramma’s, etc.
WAT IS EEN WERK
Onder een werk in de zin van de Auteurswet wordt verstaan: een werk dat een eigen 
persoonlijk karakter heeft. Wanneer het niet denkbaar is dat twee auteurs, onafhankelijk van 
elkaar, exact hetzelfde werk maken, zal van eigen persoonlijk karakter sprake zijn. Het werk 
moet voldoende geconcretiseerd zijn; een los idee wordt niet beschermd. De gedachte om 
een ‘talkshow’-televisieprogramma te maken waarin een bekende presentator diverse gasten 
interviewt is geen ‘werk’ en niet beschermd; een uitgewerkt draaiboek voor een dergelijk 
televisieprogramma, inclusief keuze van (aantal) gasten, keuze van onderwerpen, wijze van 
vraagstelling, decoropbouw, belichting et cetera daarentegen wel.
BEWERKINGEN / VERTALINGEN
Een bestaand werk kan het uitgangspunt zijn van een daarvan afgeleid werk. Een roman kan 
vertaald, tot musical bewerkt of verfilmd worden; een foto kan tot voorbeeld dienen voor het 
maken van een schilderij, et cetera. Ook op vertalingen en bewerkingen van bestaande 
werken rust auteursrecht (mits met een eigen persoonlijk karakter), onverminderd het 
auteursrecht van het oorspronkelijke werk. De vertaler/bewerker moet derhalve toestemming 
hebben van de maker van het te vertalen/te bewerken werk, en wordt vervolgens zelf recht-
hebbende op de door hem gemaakte vertaling/bewerking. Voor het opvoeren van een 
toneelbewerking van een roman is dus zowel toestemming nodig van de toneelbewerker als 
van de oorspronkelijke auteur van de roman (= dubbel auteursrecht).
VERZAMELINGEN / DATABANKEN
Ook door het samenstellen van een verzameling of een compilatie van werken kan een 
nieuw, als zodanig beschermd werk ontstaan. Indien de elementen van de verzameling op 
een creatieve, persoonlijk karakter dragende wijze geselecteerd, bewerkt en geordend zijn, 
kan van een werk in auteursrechtelijke zin sprake zijn. Denk aan het samenbrengen van 
informatie in een encyclopedie, muziekcompilaties, etc.
Een verzameling van louter feitelijke gegevens, die een eigen persoonlijk karakter ontberen 
(een alfabetisch gerangschikte ledenlijst van een vereniging bijvoorbeeld) wordt niet door de 
Auteurswet beschermd. Aangezien de soms aanzienlijke investeringen die gemoeid zijn met 
het samenstellen van zodanige onpersoonlijke gegevensverzamelingen (zgn. databanken) 
niettemin bescherming behoeven, is sinds 1999 de Databankenwet van kracht. Bescherming 
vindt dan niet plaats op basis van het auteursrecht, maar op basis van de substantiële inves-
tering die voor het inrichten van de databank is verricht.
WEL WERK, GEEN AUTEURSRECHT
Werken die door de overheid worden gepubliceerd, zoals wetten, kamerstukken, vonnissen 
enzovoort, mogen zonder toestemming openbaar worden gemaakt of worden vermenigvul-
digd.
DE MAKER
De maker is degene uit wiens creativiteit een werk is ontstaan, de schepper van het werk. 
Een schrijver van een manuscript voor een boek is maker; de drukker van het boek is de 
vervaardiger van het stoffelijke exemplaar en geen maker. Het auteursrecht komt toe aan de 
maker van het werk, tenzij deze zijn auteursrecht schriftelijk heeft overgedragen of dit bij zijn 
overlijden is overgegaan op zijn erfgenamen.
WIE IS EEN MAKER
Uitgangspunt is dat degene die op of in het werk als maker staat vermeld (bijvoorbeeld de 
naam van de schrijver op de kaft van een boek) ook de maker is. Als iemand anders beweert 
de maker te zijn van een werk dan rust op hem de last het bewijs te leveren dat hij de maker 
is.
Als een maker gebruik maakt van een pseudoniem of zijn initialen, dan heeft hij wel het 
auteursrecht op het werk, maar optreden tegen een eventuele inbreuk op zijn auteursrecht is 
alleen mogelijk als hij zijn ware identiteit bekend maakt. Een andere mogelijkheid is zich in 
rechte te laten vertegenwoordigen door de uitgever van het werk.
Ontbreekt er een naam op het werk dan is de maker degene die het werk het eerste open-
baar heeft gemaakt.
MEER DAN ÉÉN MAKER
Een werk kan bestaan uit twee of meer afzonderlijke werken die één geheel vormen. Een 
muzikaal werk kan bijvoorbeeld bestaan uit zowel tekst als muziek. De tekst en de muziek 
worden gezien als afzonderlijke werken waarop een afzonderlijk auteursrecht rust. Er kunnen 
dus meerdere makers zijn van één werk en elk van de makers heeft auteursrecht op hetgeen 
hij heeft ingebracht.
Indien de inbreng van de makers niet te scheiden is, zoals bij één door meerdere schilders 
gemaakt schilderij, komt het auteursrecht aan de makers gezamenlijk toe. Indien een werk 
weliswaar door meerdere personen tot stand is gebracht maar onder de creatieve leiding en 
toezicht van één persoon, dan wordt deze inspirator als enige maker beschouwd (bijvoorbeeld 
de meesterschilder en zijn leerlingen).
WERKGEVER ALS MAKER
In sommige gevallen wijst de wet anderen dan de schepper van het werk aan als maker van 
het werk en derhalve als auteursrechthebbende. In dit geval is sprake van fictief makerschap.
Zo komt het auteursrecht op in dienstverband gemaakte werken komt toe aan de werkgever, 
tenzij anders is overeengekomen. Vereist is dat er een gezagsverhouding bestaat en dat er 
loon wordt betaald. Een incidentele opdracht (freelance) en een stageovereenkomst worden 
niet gezien als dienstverband. In deze gevallen blijft het auteursrecht bij de maker van het 
werk en geeft deze slechts toestemming het werk te exploiteren zoals in het betreffende 
contract is afgesproken.
RECHTSPERSOON ALS MAKER
Een rechtspersoon die een werk als van haar afkomstig openbaar maakt (folders, jaarversla-
gen e.d.) zonder daarbij de natuurlijke persoon te vermelden, wordt als maker beschouwd. 
Indien expliciet de auteur van het werk wordt genoemd, dan wordt deze natuurlijke persoon 
aangemerkt als maker in de zin van de Auteurswet.
MAKERS VAN FILMWERKEN
De situatie van rechthebbenden op filmwerken is een speciale. Onder filmwerken worden in 
dit verband ook televisieprogramma’s verstaan. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
films en programma’s geproduceerd vóór 1 augustus 1985 en films en programma’s gepro-
duceerd ná deze datum.
Een film of televisieprogramma kan gezien worden als één totaalproduct, echter bestaande 
uit bijdragen van diverse makers zoals een regisseur, decorontwerper, schrijver van scenari-
o's, schrijver van dialogen, componist van muziek, etc.
Bij films geproduceerd vóór 1 augustus 1985 hebben alle auteurs (alle personen die een 
creatieve bijdrage hebben geleverd) auteursrecht op hun eigen bijdrage. Vaak liet de produ-
cent alle rechten van makers via contracten aan zich overdragen. Als echter geen rechten zijn 
overgedragen dan moet formeel met alle creatieve medewerkers van de productie een rege-
ling worden getroffen voor exploitatie van de film. Praktisch houdt dat in dat een regeling 
treffen zeer tijdrovend, zo niet onmogelijk is.
Voor films waarvan de productie ná 1 augustus 1985 is aangevangen, geldt een door de wet 
veronderstelde overdracht van rechten aan de producent zodat deze de exploitatie ter hand 
kan nemen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Dit betekent dat de rech-
ten slechts met één persoon of organisatie geregeld hoeven te worden. Voor iedere exploita-
tie is de producent een billijke vergoeding aan de makers verschuldigd, indien de rechten aan 
de producent zijn overgedragen.
Acteurs zijn geen makers in de zin van de Auteurswet maar uitvoerende kunstenaars, wiens 
prestaties worden geregeld door de Wet op de Naburige Rechten.
UITVOERENDEN ZIJN GEEN MAKERS
Prestaties van uitvoerende kunstenaars (acteurs, musici, dansers, poppenspelers, platenpro-
ducenten, omroeporganisaties, etc.) worden niet gezien als een werk in de zin van de 
Auteurswet, en derhalve zijn deze uitvoerenden ook geen makers in de zin van de wet. Hun 
rechtspositie wordt evenwel geregeld in de Wet op de naburige rechten.
BEPERKINGEN
Het auteursrecht kent verregaande bevoegdheden toe aan de maker van een werk. Niette-
min stelt de wet een aantal beperkingen aan deze bevoegdheden. Zo vervalt het zeventig jaar 
na overlijden van de maker. Ook voor enkele welomschreven vormen van gebruik, zoals 
citeren, lenen en gebruik in het onderwijs stelt de wet beperkingen aan de bevoegdheden 
van de maker.
DUUR
Het auteursrecht is tijdelijk en vervalt 70 jaar na de dood van de maker. Ook als het auteurs-
recht is overgedragen geldt deze termijn.
Indien op een werk een gemeenschappelijk auteursrecht rust (twee of meer makers) dan 
vervalt het auteursrecht 70 jaar na de dood van de langstlevende auteur.
Indien de auteur van een werk onbekend is, gaat de termijn van 70 jaar lopen vanaf het 
moment van de eerste openbaarmaking van het werk. Ook voor werken waarvan een rechts-
persoon als maker wordt aangemerkt, gaat de termijn van 70 jaar lopen vanaf het moment 
van eerste openbaarmaking.
Wanneer het auteursrecht is vervallen, staat het iedereen vrij het werk openbaar te maken 
en/of te verveelvoudigen. Het werk bevindt zich dan in het publieke domein. De composities 
van Mozart bijvoorbeeld zijn niet langer door auteursrecht beschermd. Let wel: dat betekent 
niet dat uitvoeringen van werken van Mozart rechtenvrij zijn; de naburige rechten van de 
musici die de werken uitvoeren en de rechten van de platenmaatschappijen dienen te worden 
gerespecteerd.
OVERNEMEN (NIEUWSEXCEPTIE)
In het kader van een vrije nieuws- en informatievoorziening is het toegestaan dat het ene 
(pers of tv) medium nieuws- of gemengde berichten van het andere medium overneemt. Toe-
stemming is niet nodig en overname kan ook niet worden tegengehouden. Voorwaarde is dat 
de bron van het bericht wordt vermeld, alsmede de naam van de maker indien die door de 
bron wordt aangeduid. Ook bijdragen over actuele economische, politieke of levensbeschou-
welijke onderwerpen mogen – mits voorzien van bronvermelding – worden overgenomen, 
behoudens echter het geval dat het auteursrecht door de rechthebbende uitdrukkelijk is voor-
behouden.
De nieuwsexceptie geldt niet voor foto’s en andere werken van beeldende kunst.
CITEREN
In het kader van een aankondiging, beoordeling, polemiek, wetenschappelijke verhandeling is 
het toegestaan dat uit een beschermd werk wordt geciteerd. Het begrip citeren impliceert 
een beperkte, d.w.z. proportionele overneming van (een deel van) een werk, waarbij voorts 
de eis wordt gesteld dat het citaat logisch past in de context van de aankondiging, beoorde-
ling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling.
Voorbeelden zijn een recensie in een krant van een pas verschenen boek, waarbij enige ken-
merkende passages uit het boek worden aangehaald, of een aankondiging van een expositie, 
waarbij een van de te exposeren werken wordt afgebeeld. Ook films en foto’s kunnen 
worden geciteerd.
Toestemming van de rechthebbende(n) voor het citeren is niet vereist. 
ONDERWIJS
Het overnemen van een deel van een beschermd werk is toegestaan indien dit plaatsvindt in 
het kader van een toelichting bij het onderwijs (= onderwijsexceptie). Het moet gaan om 
onderwijsinstellingen die vanwege de overheid worden gesubsidieerd of erkend. Dat betekent 
dus niet voor dansscholen of commerciële cursussen.
Tevens moet het overnemen passen binnen de context van aard en onderwerp van desbe-
treffend onderwijs. Toestemming van de maker is dan niet nodig. Voorwaarde is wel dat de 
bron wordt vermeld, alsmede de naam van de maker indien die door de bron wordt aange-
duid. Voorts dient aan de maker een billijke vergoeding te worden betaald.
Het voorlezen van een gedicht, het draaien van CD's tijdens de muziekles, schoolradio en 
schooltelevisie vormen derhalve geen inbreuk op het auteursrecht (mits er een billijke vergoe-
ding wordt betaald).
LEENRECHT
Voor het uitlenen van auteursrechtelijk beschermde werken (boeken en CD's bijvoorbeeld) is 
geen voorafgaande toestemming van de auteur vereist. Een voorwaarde is dat aan de 
auteursrechthebbende een billijke vergoeding wordt betaald. Het verbodsrecht van de auteur 
heeft in dit geval plaatsgemaakt voor een vergoedingsaanspraak (= wettelijke licentie).
THUISKOPIE
Een privé-persoon mag ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik enkele kopieën 
maken van beschermde werken zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Dit geldt 
ook voor het kopiëren van beeld en geluid. Een thuiskopie van een geluids- of video-opname 
mag niet in opdracht van en voor een derde worden gemaakt.
Een kopie van een beschermd werk op de harde schijf van de computer plaatsen is eveneens 
toegestaan, mits bedoeld voor eigen oefening, studie of gebruik. Dit geldt echter niet als 
gebruik wordt gemaakt van filesharing software (bijvoorbeeld Napster). In dat geval kunnen 
anderen in principe ook gebruik maken van het ‘werk’, wat openbaarmaking inhoudt. Down-
loaden uit illegale bron is evenmin toegestaan. 
Door de mogelijkheid van thuiskopiëren lopen rechthebbenden natuurlijk inkomsten mis. Zij 
worden daarvoor gecompenseerd door een heffing op smartphones, externe hard discs, 
tablets, pc’s/laptops, etc. De incasso geschiedt door Stichting de Thuiskopie, die tevens is 
belast met de repartitie aan rechthebbenden.
‘WERKEN’ AAN DE OPENBARE WEG
Geoorloofd is de verveelvoudiging en openbaarmaking van werken van beeldende kunst of 
bouwwerken die blijvend tot het ‘publiek domein’ behoren (blijvend op of aan de openbare 
weg zichtbaar) zonder toestemming van de auteursrechthebbende.
Als voorwaarden worden gesteld dat:
       • het werk van beeldende of bouwkunst niet de hoofdvoorstelling vormt
       • de verveelvoudiging door grootte of werkwijze duidelijk verschilt van het origineel.
In het geval van bouwwerken dient de verveelvoudiging beperkt te blijven tot het exterieur.
Een foto van alleen een gebouw op zichzelf is dus in principe niet toegestaan. Deze beper-
king geldt niet voor een door een toerist gemaakte foto, die immers voor eigen oefening, 
studie of gebruik is gemaakt.
GEBRUIK
De exclusieve zeggenschap op een werk houdt in dat niemand anders dan de maker gebruik 
van het werk kan maken (exploitatie), tenzij de maker hiervoor toestemming heeft gegeven. 
Aan die toestemming kan de maker voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld die van betaling van 
een geldelijke vergoeding. Aldus kan hij munt slaan uit zijn creatieve prestatie of intellectuele 
eigendom. Bij gebruik moet worden gedacht aan: vermenigvuldiging van het werk in vele 
exemplaren of (online) presentatie van het werk aan een groot publiek. De Auteurswet 
spreekt in dat verband van ‘verveelvoudigen’ en van ‘openbaar maken’.
VERVEELVOUDIGING
Verveelvoudiging is het vervaardigen van exemplaren waarin of waarop een werk is vastge-
legd: het maken van een oplage aan boeken, CD’s, DVD’s etc.
OPENBAARMAKING
Openbaarmaken is het ter kennis brengen van een werk aan het publiek: het tonen of ten 
gehore brengen van een werk, bijvoorbeeld in een bioscoop of door radio- of televisie-uitzen-
ding.
UITPUTTING
Als een exemplaar van een werk eenmaal in omloop is gebracht dan heeft de auteur geen 
zeggenschap meer over de in het verkeer gebrachte exemplaren van het werk; het openbaar-
makingsrecht ten aanzien van dat exemplaar is dan uitgeput. Een in de winkel gekochte CD 
mag worden doorverkocht aan een ander. Die CD mag echter niet in het openbaar ten 
gehore worden gebracht, het betreft dan namelijk een nieuwe, afzonderlijke openbaarmaking 
van het werk die alleen met toestemming van de auteursrechthebbende is toegestaan.
OVERDRACHT EN LICENTIE
De rechthebbende kan zijn auteursrecht, dus het recht om een werk te verveelvoudigen of 
openbaar te maken, aan een derde overdragen. Voor deze overdracht kan hij natuurlijk een 
financiële tegenprestatie verlangen en op die manier de verdiensten voor zijn creatieve 
inspanning incasseren. Overdracht van auteursrecht moet schriftelijk gebeuren. Ook is het 
mogelijk dat de rechthebbende slechts een deel van zijn rechten overdraagt, bijvoorbeeld het 
televisie-uitzendrecht van een door hem gemaakt programma. Hij behoudt dan de overige 
rechten, bijvoorbeeld het recht om het programma op video of DVD te exploiteren.
Bij een licentie draagt de rechthebbende niet zijn rechten over, doch verleent aan de licentie-
nemer een al dan niet exclusieve bevoegdheid (toestemming) tot het verrichten van exploita-
tiehandelingen. Formeel blijft de maker dus rechthebbende, maar de uit zijn rechtspositie 
voortvloeiende bevoegdheden heeft hij ter beschikking van een derde gesteld. Net als bij een 
overdracht behoeft de licentie niet het totale rechtenpakket, doch slechts een of meer onder-
delen daarvan te betreffen, en kan de licentie in tijdsduur of territorium worden beperkt. Voor-
beeld is een licentie om een programma gedurende een periode van twee jaar ten hoogste 
vier maal op televisie uit te zenden in Nederland. 
COLLECTIEVE BEHEERSORGANISATIES (CBO's) - BUMA/STEMRA
Een maker die zijn werk op grote schaal geëxploiteerd wil zien, is vaak zelf niet bereid of in 
staat om per geval toestemming voor exploitatie te geven, inclusief alle administratieve 
beslommeringen en het uitoefenen van controle die hierbij komen kijken. Het ligt dan voor de 
hand dat hij zijn rechten overdraagt aan een professionele vertegenwoordigende organisatie, 
die op haar beurt de vereiste licenties voor exploitatie van het werk verleent, de inkomsten 
daarvan incasseert, en hieruit naar rato van het aantal openbaarmakingen/verveelvoudigingen 
van het werk een royalty-vergoeding aan de maker uitbetaalt. De bekendste voorbeelden van 
dergelijke organisaties zijn BUMA en STEMRA, beiden actief op het terrein van de exploitatie 
van muziekrechten.
BUMA
De functie van BUMA ligt op het terrein van het uitvoeringsrecht. Voor veel auteursrechtheb-
bende is het ondoenlijk te controleren waar en wanneer het werk wordt uitgevoerd, openbaar 
wordt gemaakt. Veel muziekauteurs hebben derhalve hun uitvoeringsrechten overgedragen 
aan BUMA. Deze organisatie verleent de auteursrechtelijk vereiste toestemming voor het in 
het openbaar ten gehore brengen van muziek, int de verschuldigde bedragen van de muziek-
gebruikers (cafés, bioscopen, omroepverenigingen e.d.) en verdeelt deze bedragen onder de 
aangesloten auteursrechthebbenden.
STEMRA
De functie van STEMRA ligt op het gebied van het mechanische reproductierecht (= het 
exclusieve recht tot vastlegging op geluidsdragers). Om een muziekwerk op een geluidsdra-
ger vast te leggen is toestemming vereist van de auteursrechthebbenden. Om dit traject voor 
de platenproducent te vergemakkelijken is STEMRA in het leven geroepen. Veel componis-
ten, tekstdichters en muziekuitgevers (als rechtverkrijgenden) hebben hun mechanische 
rechten ter exploitatie overgedragen aan STEMRA, die de gelden bij de gebruikers int en 
zorgdraagt voor de repartitie van deze bedragen.
PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN
Tussen de maker en zijn werk bestaat een nauwe persoonlijke band die door het auteursrecht 
wordt beschermd. In de Auteurswet staan een aantal specifieke rechten, persoonlijkheids-
rechten genoemd, die vooral de ideële, niet in geld uit te drukken, belangen van de maker 
beschermen.
WAT OMVAT HET PERSOONLIJKHEIDSRECHT
Het persoonlijkheidsrecht van de maker omvat:
       ● het recht op naamsvermelding
       ● het recht zich te verzetten tegen onjuiste naamsaanduidingen of een wijziging in   
 de benaming van het werk (bijvoorbeeld de titel)
       ● het recht zich te verzetten tegen wijzigingen in het werk zelf
                    
        • het recht zich te verzetten tegen misvorming, verminking of nadelige aantasting van  
 het werk
       • de bevoegdheid om na overdracht van het auteursrecht alsnog bepaalde wijzigingen in     
 het werk aan te brengen.
AFSTAND DOEN
In sommige gevallen kan de auteur afstand doen van zijn persoonlijkheidsrechten, dat wil 
zeggen zich verbinden er tegenover een wederpartij geen beroep op te zullen doen. De 
auteur kan afstand doen van zijn recht op naamsvermelding en het recht zich te verzetten 
tegen wijzigingen in het werk zelf of in de benaming daarvan. De maker kan daarnaast echter 
altijd opkomen tegen misvorming, verminking of nadelige aantasting van het werk. Van dit 
recht kan geen afstand worden gedaan.
NIET OVERDRAAGBAAR
Persoonlijkheidsrechten zijn niet aan iemand anders over te dragen, zij blijven altijd aan de 
persoon van de maker verbonden. Ook indien de maker zijn auteursrecht heeft overgedra-
gen, behoudt hij zijn persoonlijkheidsrechten. Bij het overlijden van de maker vervallen de 
persoonlijkheidsrechten, tenzij hij iemand bij testament of bij codicil heeft aangewezen deze 
rechten na zijn dood uit te oefenen.
De persoonlijkheidsrechten duren niet langer dan het auteursrecht, in principe zeventig jaar 
na het overlijden van de maker.
EIGENDOMSRECHT
Eigendomsrecht is vergelijkbaar met maar niet hetzelfde als auteursrecht. Eigendomsrecht 
betreft een stoffelijk voorwerp, het auteursrecht de creatieve prestatie.
Eigendomsrecht is de exclusieve zeggenschap over een bepaald stoffelijk voorwerp. Je kunt 
eigenaar zijn van een voorwerp waarop een auteursrechtelijk beschermd werk is vastgelegd, 
bijvoorbeeld een CD of een videoband. De eigenaar van het voorwerp kan aan zijn eigen-
domsrecht echter geen auteursrechtelijke bevoegdheden ontlenen. Voor openbaar maken of 
verveelvoudigen van het werk is toestemming nodig van de auteursrechthebbende. De eige-
naar van een schilderij mag dit dus zonder bezwaar thuis ophangen, of het aan iemand 
anders verkopen, maar hij mag er geen reproductie van maken en deze bijvoorbeeld op een 
kalender uitgeven.
NABURIGE RECHTEN
Naburige rechten zijn aan het auteursrecht verwante rechten voor degenen die (auteursrech-
telijk beschermde) werken uitvoeren. Zodanige uitvoerenden zijn bijvoorbeeld toneelspelers, 
dansers, musici, zangers, platenproducenten en omroeporganisaties. Zij bezitten geen rech-
ten op de werken die zij uitvoeren, maar wel op de wijze waarop zij deze werken uitvoeren. 
De Wet op de Naburige Rechten, in werking getreden in 1993, regelt de rechtspositie van 
deze uitvoerenden.
WIE ZIJN UITVOERENDEN
Op grond van deze wet is het opnemen van uitvoeringen van uitvoerende kunstenaars, 
alsmede het kopiëren en exploiteren van die opnamen, afhankelijk van de toestemming door 
desbetreffende artiesten. Evenzo is het niet toegestaan geluidsopnamen te exploiteren 
zonder toestemming van de betrokken platenproducent, en is het verboden om televisiepro-
gramma’s te hergebruiken zonder toestemming van de omroepinstelling die deze program-
ma’s oorspronkelijk heeft uitgezonden.
DUUR
De wettelijke regels ten aanzien van naburige rechten lopen in hoge mate parallel aan die van 
de Auteurswet. Persoonlijkheidsrechten, beperkingen op de rechten, mogelijkheid van over-
dracht en licentie zijn gelijk aan, althans vergelijkbaar met, de overeenkomstige bepalingen in 
de Auteurswet. De duur daarentegen is korter dan Auteursrechten, te weten 50 jaar na 
uitvoering, vastlegging of eerste uitzending. Voor uitvoerend musici en muziekproducenten is 
de termijn van bescherming verlengd naar 70 jaar na het uitkomen van de opname. 
SENA
Naar het voorbeeld van het beheer van muziekauteursrechten door de organisaties BUMA en 
STEMRA regelt de SENA, de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten, de vergoe-
dingsrechten voor uitvoerende kunstenaars en platenproducenten. SENA betaalt hen vergoe-
dingen als hun muzikale product, bijvoorbeeld een commercieel uitgebrachte CD, in het 
openbaar ten gehore wordt gebracht.
RECHTSHANDHAVING
Auteursrecht is een absoluut recht, dat wil zeggen dat het recht tegenover iedereen te hand-
haven is.
Wie een beschermd werk openbaar maakt en/of verveelvoudigt zonder toestemming te 
vragen aan de rechthebbende(n) of anderszins niet gedekt is door een wettelijke beperking, 
maakt inbreuk op het auteursrecht van de rechthebbende. Wanneer men inbreuk maakt op 
het auteursrecht is er sprake van een onrechtmatige daad.
INBREUK
Er zijn verschillende soorten inbreuk:
       ● plagiaat: publiceren van andermans werk onder je eigen naam
       ● piraterij: verveelvoudigen en in de handel brengen van gekopieerde platen,   
 audio-en videocassettes
       ● counterfeit: verveelvoudigen en in de handel brengen van gekopieerde platen,   
 audio-en videocassettes met de originele verpakking
       ● bootlegging: het clandestien opnemen van live-optredens en die vervolgens com     
 mercieel exploiteren
ACTIES
Tegen inbreuk op het auteursrecht kan de auteursrechthebbende zich verzetten. Ook als hij 
zijn auteursrecht aan een ander heeft overgedragen, kan de maker optreden tegen handelin-
gen waarmee zijn persoonlijkheidsrechten (die te allen tijde bij de maker blijven) worden 
geschonden.
De mogelijkheden voor een auteursrechthebbende in geval van inbreuk zijn:
       ● schadevergoeding eisen en/of
       ● verbodsactie eisen en/of
       ● rectificatie eisen en/of
       ● een andere prestatie eisen
       ● auteursrechtelijk beslag legge
       ● opeisen inbreukmakende producten als jouw eigendom
       ● vernietiging vorderen van de inbreukmakende producten
       ● opeisen van de winst die de wederpartij heeft gemaakt met de inbreuk (gederfde   
 royalty's).
PROCEDEREN
Procederen moet worden gezien als een laatste redmiddel. Het is een kostbare, inspannende 
en risicovolle bezigheid. Beter is het om tot een oplossing van een geschil te komen door een 
schikking waarbij een zekere (schade)vergoeding wordt overeengekomen.
PORTRETRECHT
Een werk waarop een persoon (of meerdere personen) herkenbaar is afgebeeld, is een 
portret in de zin van de Auteurswet. De herkenbaarheid is doorgaans gelegen in de afbeel-
ding van het gezicht van de geportretteerde maar kan ook door bijvoorbeeld een kenmerken-
de lichaamshouding worden veroorzaakt.
DE MAKER EN DE GEPORTRETTEERDE
Auteursrechthebbende ten aanzien van een portret is de maker ervan, dat wil zeggen de 
schilder, fotograaf of filmmaker, en niet de geportretteerde. Niettemin biedt de Auteurswet 
ook een zekere bescherming van de belangen van de geportretteerde, omdat deze als het 
ware een auteursrecht heeft op zijn eigen uiterlijk. Een maker van een portret moet derhalve 
bij openbaarmaking en/of verveelvoudiging van zijn werk rekening houden met de belangen 
van in zijn werk afgebeelde personen.
De wet maakt onderscheid tussen in opdracht van de geportretteerde(n) gemaakte portretten 
en niet in opdracht gemaakte portretten.
PORTRETTEN IN OPDRACHT
Voorbeelden zijn bruidsfoto’s, pasfoto’s, schoolfoto’s, etc. Bij portretten in opdracht moet de 
maker/rechthebbende (de fotograaf) voor publicatie van de foto toestemming verkrijgen van 
de geportretteerde(n). De geportretteerde kan die toestemming weigeren, ongeacht de 
reden daarvoor.
PORTRETTEN NIET IN OPDRACHT
Ten aanzien van een niet in opdracht gemaakt portret heeft de geportretteerde geen eigen 
rechten, maar wel kan hij/zij opkomen tegen ongewenste publicatie ervan. Openbaarmaking 
(door de auteursrechthebbende dan wel door iemand anders) is namelijk niet geoorloofd voor 
zover een ‘redelijk belang’ van de geportretteerde (of, na diens overlijden, van nabestaanden) 
zich daartegen verzet.
‘REDELIJK BELANG’
Bij een beroep op ‘redelijk belang’ door een niet in opdracht geportretteerde kan het gaan 
om:
       ● Zedelijk belang: respectering van morele waarden of eerbiediging van de persoonlijke  
 levenssfeer. Iemand vindt bijvoorbeeld dat hij belachelijk wordt gemaakt of hij wil niet  
 worden geassocieerd met het medium waarin hij is afgebeeld (een pornoblad bijvoor 
 beeld). Of van inbreuk sprake is hangt af van de feitelijke omstandigheden, met name  
 de aard en mate van intimiteit waarin de geportretteerde is afgebeeld, terwijl ook het  
 karakter van de opname en de context van de publicatie van belang kunnen zijn.
       ● Redelijk belang kan ook gelegen zijn in de commerciële sfeer: in feite gaat het hier  
 niet zozeer om verzet tegen publicatie, als wel om opkomen voor financiële belangen  
 bij het wel publiceren van het portret. Er is een financieel belang als de populariteit  
 van een geportretteerde, verworven in de uitoefening van zijn beroep, van dien aard is  
 dat een commerciële exploitatie van die populariteit door openbaarmaking mogelijk  
 wordt. Een bekende voetballer kan bijvoorbeeld protesteren tegen gebruik van zijn  
 afbeelding voor commerciële doeleinden.
 
AUTEURSRECHT
In deze samenvatting van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid vind je de belangrijk-
ste begrippen van de Nederlandse auteurswet.
WAT IS AUTEURSRECHT?
Auteursrecht is de door de wet (sinds 1912) aan een maker (auteur) van een creatieve pres-
tatie verleend recht van exclusieve zeggenschap over het werk dat hij tot stand heeft 
gebracht (intellectueel eigendom). Dat betekent dat de auteur de (financiële) vruchten van 
zijn creatieve arbeid kan plukken. Het auteursrecht ontstaat automatisch door het scheppen 
van het werk; hiervoor is dus geen speciale melding of registratie nodig.
EEN WERK
Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een 
‘werk’ in de zin van de Auteurswet. Een werk is de geestelijke creatie van een maker op het 
gebied van letterkunde, wetenschap of kunst dat op enigerlei wijze zintuiglijk waarneembaar 
is. Voorbeelden van werken zijn: boeken, artikelen, toneelstukken, tekeningen, schilderijen, 
beeldhouwwerken, muzikale composities, foto’s, films, radio- en televisieprogramma’s, bouw-
werken, industriële vormgeving, computerprogramma’s, etc.
WAT IS EEN WERK
Onder een werk in de zin van de Auteurswet wordt verstaan: een werk dat een eigen 
persoonlijk karakter heeft. Wanneer het niet denkbaar is dat twee auteurs, onafhankelijk van 
elkaar, exact hetzelfde werk maken, zal van eigen persoonlijk karakter sprake zijn. Het werk 
moet voldoende geconcretiseerd zijn; een los idee wordt niet beschermd. De gedachte om 
een ‘talkshow’-televisieprogramma te maken waarin een bekende presentator diverse gasten 
interviewt is geen ‘werk’ en niet beschermd; een uitgewerkt draaiboek voor een dergelijk 
televisieprogramma, inclusief keuze van (aantal) gasten, keuze van onderwerpen, wijze van 
vraagstelling, decoropbouw, belichting et cetera daarentegen wel.
BEWERKINGEN / VERTALINGEN
Een bestaand werk kan het uitgangspunt zijn van een daarvan afgeleid werk. Een roman kan 
vertaald, tot musical bewerkt of verfilmd worden; een foto kan tot voorbeeld dienen voor het 
maken van een schilderij, et cetera. Ook op vertalingen en bewerkingen van bestaande 
werken rust auteursrecht (mits met een eigen persoonlijk karakter), onverminderd het 
auteursrecht van het oorspronkelijke werk. De vertaler/bewerker moet derhalve toestemming 
hebben van de maker van het te vertalen/te bewerken werk, en wordt vervolgens zelf recht-
hebbende op de door hem gemaakte vertaling/bewerking. Voor het opvoeren van een 
toneelbewerking van een roman is dus zowel toestemming nodig van de toneelbewerker als 
van de oorspronkelijke auteur van de roman (= dubbel auteursrecht).
VERZAMELINGEN / DATABANKEN
Ook door het samenstellen van een verzameling of een compilatie van werken kan een 
nieuw, als zodanig beschermd werk ontstaan. Indien de elementen van de verzameling op 
een creatieve, persoonlijk karakter dragende wijze geselecteerd, bewerkt en geordend zijn, 
kan van een werk in auteursrechtelijke zin sprake zijn. Denk aan het samenbrengen van 
informatie in een encyclopedie, muziekcompilaties, etc.
Een verzameling van louter feitelijke gegevens, die een eigen persoonlijk karakter ontberen 
(een alfabetisch gerangschikte ledenlijst van een vereniging bijvoorbeeld) wordt niet door de 
Auteurswet beschermd. Aangezien de soms aanzienlijke investeringen die gemoeid zijn met 
het samenstellen van zodanige onpersoonlijke gegevensverzamelingen (zgn. databanken) 
niettemin bescherming behoeven, is sinds 1999 de Databankenwet van kracht. Bescherming 
vindt dan niet plaats op basis van het auteursrecht, maar op basis van de substantiële inves-
tering die voor het inrichten van de databank is verricht.
WEL WERK, GEEN AUTEURSRECHT
Werken die door de overheid worden gepubliceerd, zoals wetten, kamerstukken, vonnissen 
enzovoort, mogen zonder toestemming openbaar worden gemaakt of worden vermenigvul-
digd.
DE MAKER
De maker is degene uit wiens creativiteit een werk is ontstaan, de schepper van het werk. 
Een schrijver van een manuscript voor een boek is maker; de drukker van het boek is de 
vervaardiger van het stoffelijke exemplaar en geen maker. Het auteursrecht komt toe aan de 
maker van het werk, tenzij deze zijn auteursrecht schriftelijk heeft overgedragen of dit bij zijn 
overlijden is overgegaan op zijn erfgenamen.
WIE IS EEN MAKER
Uitgangspunt is dat degene die op of in het werk als maker staat vermeld (bijvoorbeeld de 
naam van de schrijver op de kaft van een boek) ook de maker is. Als iemand anders beweert 
de maker te zijn van een werk dan rust op hem de last het bewijs te leveren dat hij de maker 
is.
Als een maker gebruik maakt van een pseudoniem of zijn initialen, dan heeft hij wel het 
auteursrecht op het werk, maar optreden tegen een eventuele inbreuk op zijn auteursrecht is 
alleen mogelijk als hij zijn ware identiteit bekend maakt. Een andere mogelijkheid is zich in 
rechte te laten vertegenwoordigen door de uitgever van het werk.
Ontbreekt er een naam op het werk dan is de maker degene die het werk het eerste open-
baar heeft gemaakt.
MEER DAN ÉÉN MAKER
Een werk kan bestaan uit twee of meer afzonderlijke werken die één geheel vormen. Een 
muzikaal werk kan bijvoorbeeld bestaan uit zowel tekst als muziek. De tekst en de muziek 
worden gezien als afzonderlijke werken waarop een afzonderlijk auteursrecht rust. Er kunnen 
dus meerdere makers zijn van één werk en elk van de makers heeft auteursrecht op hetgeen 
hij heeft ingebracht.
Indien de inbreng van de makers niet te scheiden is, zoals bij één door meerdere schilders 
gemaakt schilderij, komt het auteursrecht aan de makers gezamenlijk toe. Indien een werk 
weliswaar door meerdere personen tot stand is gebracht maar onder de creatieve leiding en 
toezicht van één persoon, dan wordt deze inspirator als enige maker beschouwd (bijvoorbeeld 
de meesterschilder en zijn leerlingen).
WERKGEVER ALS MAKER
In sommige gevallen wijst de wet anderen dan de schepper van het werk aan als maker van 
het werk en derhalve als auteursrechthebbende. In dit geval is sprake van fictief makerschap.
Zo komt het auteursrecht op in dienstverband gemaakte werken komt toe aan de werkgever, 
tenzij anders is overeengekomen. Vereist is dat er een gezagsverhouding bestaat en dat er 
loon wordt betaald. Een incidentele opdracht (freelance) en een stageovereenkomst worden 
niet gezien als dienstverband. In deze gevallen blijft het auteursrecht bij de maker van het 
werk en geeft deze slechts toestemming het werk te exploiteren zoals in het betreffende 
contract is afgesproken.
RECHTSPERSOON ALS MAKER
Een rechtspersoon die een werk als van haar afkomstig openbaar maakt (folders, jaarversla-
gen e.d.) zonder daarbij de natuurlijke persoon te vermelden, wordt als maker beschouwd. 
Indien expliciet de auteur van het werk wordt genoemd, dan wordt deze natuurlijke persoon 
aangemerkt als maker in de zin van de Auteurswet.
MAKERS VAN FILMWERKEN
De situatie van rechthebbenden op filmwerken is een speciale. Onder filmwerken worden in 
dit verband ook televisieprogramma’s verstaan. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
films en programma’s geproduceerd vóór 1 augustus 1985 en films en programma’s gepro-
duceerd ná deze datum.
Een film of televisieprogramma kan gezien worden als één totaalproduct, echter bestaande 
uit bijdragen van diverse makers zoals een regisseur, decorontwerper, schrijver van scenari-
o's, schrijver van dialogen, componist van muziek, etc.
Bij films geproduceerd vóór 1 augustus 1985 hebben alle auteurs (alle personen die een 
creatieve bijdrage hebben geleverd) auteursrecht op hun eigen bijdrage. Vaak liet de produ-
cent alle rechten van makers via contracten aan zich overdragen. Als echter geen rechten zijn 
overgedragen dan moet formeel met alle creatieve medewerkers van de productie een rege-
ling worden getroffen voor exploitatie van de film. Praktisch houdt dat in dat een regeling 
treffen zeer tijdrovend, zo niet onmogelijk is.
Voor films waarvan de productie ná 1 augustus 1985 is aangevangen, geldt een door de wet 
veronderstelde overdracht van rechten aan de producent zodat deze de exploitatie ter hand 
kan nemen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Dit betekent dat de rech-
ten slechts met één persoon of organisatie geregeld hoeven te worden. Voor iedere exploita-
tie is de producent een billijke vergoeding aan de makers verschuldigd, indien de rechten aan 
de producent zijn overgedragen.
Acteurs zijn geen makers in de zin van de Auteurswet maar uitvoerende kunstenaars, wiens 
prestaties worden geregeld door de Wet op de Naburige Rechten.
UITVOERENDEN ZIJN GEEN MAKERS
Prestaties van uitvoerende kunstenaars (acteurs, musici, dansers, poppenspelers, platenpro-
ducenten, omroeporganisaties, etc.) worden niet gezien als een werk in de zin van de 
Auteurswet, en derhalve zijn deze uitvoerenden ook geen makers in de zin van de wet. Hun 
rechtspositie wordt evenwel geregeld in de Wet op de naburige rechten.
BEPERKINGEN
Het auteursrecht kent verregaande bevoegdheden toe aan de maker van een werk. Niette-
min stelt de wet een aantal beperkingen aan deze bevoegdheden. Zo vervalt het zeventig jaar 
na overlijden van de maker. Ook voor enkele welomschreven vormen van gebruik, zoals 
citeren, lenen en gebruik in het onderwijs stelt de wet beperkingen aan de bevoegdheden 
van de maker.
DUUR
Het auteursrecht is tijdelijk en vervalt 70 jaar na de dood van de maker. Ook als het auteurs-
recht is overgedragen geldt deze termijn.
Indien op een werk een gemeenschappelijk auteursrecht rust (twee of meer makers) dan 
vervalt het auteursrecht 70 jaar na de dood van de langstlevende auteur.
Indien de auteur van een werk onbekend is, gaat de termijn van 70 jaar lopen vanaf het 
moment van de eerste openbaarmaking van het werk. Ook voor werken waarvan een rechts-
persoon als maker wordt aangemerkt, gaat de termijn van 70 jaar lopen vanaf het moment 
van eerste openbaarmaking.
Wanneer het auteursrecht is vervallen, staat het iedereen vrij het werk openbaar te maken 
en/of te verveelvoudigen. Het werk bevindt zich dan in het publieke domein. De composities 
van Mozart bijvoorbeeld zijn niet langer door auteursrecht beschermd. Let wel: dat betekent 
niet dat uitvoeringen van werken van Mozart rechtenvrij zijn; de naburige rechten van de 
musici die de werken uitvoeren en de rechten van de platenmaatschappijen dienen te worden 
gerespecteerd.
OVERNEMEN (NIEUWSEXCEPTIE)
In het kader van een vrije nieuws- en informatievoorziening is het toegestaan dat het ene 
(pers of tv) medium nieuws- of gemengde berichten van het andere medium overneemt. Toe-
stemming is niet nodig en overname kan ook niet worden tegengehouden. Voorwaarde is dat 
de bron van het bericht wordt vermeld, alsmede de naam van de maker indien die door de 
bron wordt aangeduid. Ook bijdragen over actuele economische, politieke of levensbeschou-
welijke onderwerpen mogen – mits voorzien van bronvermelding – worden overgenomen, 
behoudens echter het geval dat het auteursrecht door de rechthebbende uitdrukkelijk is voor-
behouden.
De nieuwsexceptie geldt niet voor foto’s en andere werken van beeldende kunst.
CITEREN
In het kader van een aankondiging, beoordeling, polemiek, wetenschappelijke verhandeling is 
het toegestaan dat uit een beschermd werk wordt geciteerd. Het begrip citeren impliceert 
een beperkte, d.w.z. proportionele overneming van (een deel van) een werk, waarbij voorts 
de eis wordt gesteld dat het citaat logisch past in de context van de aankondiging, beoorde-
ling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling.
Voorbeelden zijn een recensie in een krant van een pas verschenen boek, waarbij enige ken-
merkende passages uit het boek worden aangehaald, of een aankondiging van een expositie, 
waarbij een van de te exposeren werken wordt afgebeeld. Ook films en foto’s kunnen 
worden geciteerd.
Toestemming van de rechthebbende(n) voor het citeren is niet vereist. 
ONDERWIJS
Het overnemen van een deel van een beschermd werk is toegestaan indien dit plaatsvindt in 
het kader van een toelichting bij het onderwijs (= onderwijsexceptie). Het moet gaan om 
onderwijsinstellingen die vanwege de overheid worden gesubsidieerd of erkend. Dat betekent 
dus niet voor dansscholen of commerciële cursussen.
Tevens moet het overnemen passen binnen de context van aard en onderwerp van desbe-
treffend onderwijs. Toestemming van de maker is dan niet nodig. Voorwaarde is wel dat de 
bron wordt vermeld, alsmede de naam van de maker indien die door de bron wordt aange-
duid. Voorts dient aan de maker een billijke vergoeding te worden betaald.
Het voorlezen van een gedicht, het draaien van CD's tijdens de muziekles, schoolradio en 
schooltelevisie vormen derhalve geen inbreuk op het auteursrecht (mits er een billijke vergoe-
ding wordt betaald).
LEENRECHT
Voor het uitlenen van auteursrechtelijk beschermde werken (boeken en CD's bijvoorbeeld) is 
geen voorafgaande toestemming van de auteur vereist. Een voorwaarde is dat aan de 
auteursrechthebbende een billijke vergoeding wordt betaald. Het verbodsrecht van de auteur 
heeft in dit geval plaatsgemaakt voor een vergoedingsaanspraak (= wettelijke licentie).
THUISKOPIE
Een privé-persoon mag ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik enkele kopieën 
maken van beschermde werken zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Dit geldt 
ook voor het kopiëren van beeld en geluid. Een thuiskopie van een geluids- of video-opname 
mag niet in opdracht van en voor een derde worden gemaakt.
Een kopie van een beschermd werk op de harde schijf van de computer plaatsen is eveneens 
toegestaan, mits bedoeld voor eigen oefening, studie of gebruik. Dit geldt echter niet als 
gebruik wordt gemaakt van filesharing software (bijvoorbeeld Napster). In dat geval kunnen 
anderen in principe ook gebruik maken van het ‘werk’, wat openbaarmaking inhoudt. Down-
loaden uit illegale bron is evenmin toegestaan. 
Door de mogelijkheid van thuiskopiëren lopen rechthebbenden natuurlijk inkomsten mis. Zij 
worden daarvoor gecompenseerd door een heffing op smartphones, externe hard discs, 
tablets, pc’s/laptops, etc. De incasso geschiedt door Stichting de Thuiskopie, die tevens is 
belast met de repartitie aan rechthebbenden.
‘WERKEN’ AAN DE OPENBARE WEG
Geoorloofd is de verveelvoudiging en openbaarmaking van werken van beeldende kunst of 
bouwwerken die blijvend tot het ‘publiek domein’ behoren (blijvend op of aan de openbare 
weg zichtbaar) zonder toestemming van de auteursrechthebbende.
Als voorwaarden worden gesteld dat:
       • het werk van beeldende of bouwkunst niet de hoofdvoorstelling vormt
       • de verveelvoudiging door grootte of werkwijze duidelijk verschilt van het origineel.
In het geval van bouwwerken dient de verveelvoudiging beperkt te blijven tot het exterieur.
Een foto van alleen een gebouw op zichzelf is dus in principe niet toegestaan. Deze beper-
king geldt niet voor een door een toerist gemaakte foto, die immers voor eigen oefening, 
studie of gebruik is gemaakt.
GEBRUIK
De exclusieve zeggenschap op een werk houdt in dat niemand anders dan de maker gebruik 
van het werk kan maken (exploitatie), tenzij de maker hiervoor toestemming heeft gegeven. 
Aan die toestemming kan de maker voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld die van betaling van 
een geldelijke vergoeding. Aldus kan hij munt slaan uit zijn creatieve prestatie of intellectuele 
eigendom. Bij gebruik moet worden gedacht aan: vermenigvuldiging van het werk in vele 
exemplaren of (online) presentatie van het werk aan een groot publiek. De Auteurswet 
spreekt in dat verband van ‘verveelvoudigen’ en van ‘openbaar maken’.
VERVEELVOUDIGING
Verveelvoudiging is het vervaardigen van exemplaren waarin of waarop een werk is vastge-
legd: het maken van een oplage aan boeken, CD’s, DVD’s etc.
OPENBAARMAKING
Openbaarmaken is het ter kennis brengen van een werk aan het publiek: het tonen of ten 
gehore brengen van een werk, bijvoorbeeld in een bioscoop of door radio- of televisie-uitzen-
ding.
UITPUTTING
Als een exemplaar van een werk eenmaal in omloop is gebracht dan heeft de auteur geen 
zeggenschap meer over de in het verkeer gebrachte exemplaren van het werk; het openbaar-
makingsrecht ten aanzien van dat exemplaar is dan uitgeput. Een in de winkel gekochte CD 
mag worden doorverkocht aan een ander. Die CD mag echter niet in het openbaar ten 
gehore worden gebracht, het betreft dan namelijk een nieuwe, afzonderlijke openbaarmaking 
van het werk die alleen met toestemming van de auteursrechthebbende is toegestaan.
OVERDRACHT EN LICENTIE
De rechthebbende kan zijn auteursrecht, dus het recht om een werk te verveelvoudigen of 
openbaar te maken, aan een derde overdragen. Voor deze overdracht kan hij natuurlijk een 
financiële tegenprestatie verlangen en op die manier de verdiensten voor zijn creatieve 
inspanning incasseren. Overdracht van auteursrecht moet schriftelijk gebeuren. Ook is het 
mogelijk dat de rechthebbende slechts een deel van zijn rechten overdraagt, bijvoorbeeld het 
televisie-uitzendrecht van een door hem gemaakt programma. Hij behoudt dan de overige 
rechten, bijvoorbeeld het recht om het programma op video of DVD te exploiteren.
Bij een licentie draagt de rechthebbende niet zijn rechten over, doch verleent aan de licentie-
nemer een al dan niet exclusieve bevoegdheid (toestemming) tot het verrichten van exploita-
tiehandelingen. Formeel blijft de maker dus rechthebbende, maar de uit zijn rechtspositie 
voortvloeiende bevoegdheden heeft hij ter beschikking van een derde gesteld. Net als bij een 
overdracht behoeft de licentie niet het totale rechtenpakket, doch slechts een of meer onder-
delen daarvan te betreffen, en kan de licentie in tijdsduur of territorium worden beperkt. Voor-
beeld is een licentie om een programma gedurende een periode van twee jaar ten hoogste 
vier maal op televisie uit te zenden in Nederland. 
COLLECTIEVE BEHEERSORGANISATIES (CBO's) - BUMA/STEMRA
Een maker die zijn werk op grote schaal geëxploiteerd wil zien, is vaak zelf niet bereid of in 
staat om per geval toestemming voor exploitatie te geven, inclusief alle administratieve 
beslommeringen en het uitoefenen van controle die hierbij komen kijken. Het ligt dan voor de 
hand dat hij zijn rechten overdraagt aan een professionele vertegenwoordigende organisatie, 
die op haar beurt de vereiste licenties voor exploitatie van het werk verleent, de inkomsten 
daarvan incasseert, en hieruit naar rato van het aantal openbaarmakingen/verveelvoudigingen 
van het werk een royalty-vergoeding aan de maker uitbetaalt. De bekendste voorbeelden van 
dergelijke organisaties zijn BUMA en STEMRA, beiden actief op het terrein van de exploitatie 
van muziekrechten.
BUMA
De functie van BUMA ligt op het terrein van het uitvoeringsrecht. Voor veel auteursrechtheb-
bende is het ondoenlijk te controleren waar en wanneer het werk wordt uitgevoerd, openbaar 
wordt gemaakt. Veel muziekauteurs hebben derhalve hun uitvoeringsrechten overgedragen 
aan BUMA. Deze organisatie verleent de auteursrechtelijk vereiste toestemming voor het in 
het openbaar ten gehore brengen van muziek, int de verschuldigde bedragen van de muziek-
gebruikers (cafés, bioscopen, omroepverenigingen e.d.) en verdeelt deze bedragen onder de 
aangesloten auteursrechthebbenden.
STEMRA
De functie van STEMRA ligt op het gebied van het mechanische reproductierecht (= het 
exclusieve recht tot vastlegging op geluidsdragers). Om een muziekwerk op een geluidsdra-
ger vast te leggen is toestemming vereist van de auteursrechthebbenden. Om dit traject voor 
de platenproducent te vergemakkelijken is STEMRA in het leven geroepen. Veel componis-
ten, tekstdichters en muziekuitgevers (als rechtverkrijgenden) hebben hun mechanische 
rechten ter exploitatie overgedragen aan STEMRA, die de gelden bij de gebruikers int en 
zorgdraagt voor de repartitie van deze bedragen.
PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN
Tussen de maker en zijn werk bestaat een nauwe persoonlijke band die door het auteursrecht 
wordt beschermd. In de Auteurswet staan een aantal specifieke rechten, persoonlijkheids-
rechten genoemd, die vooral de ideële, niet in geld uit te drukken, belangen van de maker 
beschermen.
WAT OMVAT HET PERSOONLIJKHEIDSRECHT
Het persoonlijkheidsrecht van de maker omvat:
       ● het recht op naamsvermelding
       ● het recht zich te verzetten tegen onjuiste naamsaanduidingen of een wijziging in   
 de benaming van het werk (bijvoorbeeld de titel)
       ● het recht zich te verzetten tegen wijzigingen in het werk zelf
                    
        • het recht zich te verzetten tegen misvorming, verminking of nadelige aantasting van  
 het werk
       • de bevoegdheid om na overdracht van het auteursrecht alsnog bepaalde wijzigingen in     
 het werk aan te brengen.
AFSTAND DOEN
In sommige gevallen kan de auteur afstand doen van zijn persoonlijkheidsrechten, dat wil 
zeggen zich verbinden er tegenover een wederpartij geen beroep op te zullen doen. De 
auteur kan afstand doen van zijn recht op naamsvermelding en het recht zich te verzetten 
tegen wijzigingen in het werk zelf of in de benaming daarvan. De maker kan daarnaast echter 
altijd opkomen tegen misvorming, verminking of nadelige aantasting van het werk. Van dit 
recht kan geen afstand worden gedaan.
NIET OVERDRAAGBAAR
Persoonlijkheidsrechten zijn niet aan iemand anders over te dragen, zij blijven altijd aan de 
persoon van de maker verbonden. Ook indien de maker zijn auteursrecht heeft overgedra-
gen, behoudt hij zijn persoonlijkheidsrechten. Bij het overlijden van de maker vervallen de 
persoonlijkheidsrechten, tenzij hij iemand bij testament of bij codicil heeft aangewezen deze 
rechten na zijn dood uit te oefenen.
De persoonlijkheidsrechten duren niet langer dan het auteursrecht, in principe zeventig jaar 
na het overlijden van de maker.
EIGENDOMSRECHT
Eigendomsrecht is vergelijkbaar met maar niet hetzelfde als auteursrecht. Eigendomsrecht 
betreft een stoffelijk voorwerp, het auteursrecht de creatieve prestatie.
Eigendomsrecht is de exclusieve zeggenschap over een bepaald stoffelijk voorwerp. Je kunt 
eigenaar zijn van een voorwerp waarop een auteursrechtelijk beschermd werk is vastgelegd, 
bijvoorbeeld een CD of een videoband. De eigenaar van het voorwerp kan aan zijn eigen-
domsrecht echter geen auteursrechtelijke bevoegdheden ontlenen. Voor openbaar maken of 
verveelvoudigen van het werk is toestemming nodig van de auteursrechthebbende. De eige-
naar van een schilderij mag dit dus zonder bezwaar thuis ophangen, of het aan iemand 
anders verkopen, maar hij mag er geen reproductie van maken en deze bijvoorbeeld op een 
kalender uitgeven.
NABURIGE RECHTEN
Naburige rechten zijn aan het auteursrecht verwante rechten voor degenen die (auteursrech-
telijk beschermde) werken uitvoeren. Zodanige uitvoerenden zijn bijvoorbeeld toneelspelers, 
dansers, musici, zangers, platenproducenten en omroeporganisaties. Zij bezitten geen rech-
ten op de werken die zij uitvoeren, maar wel op de wijze waarop zij deze werken uitvoeren. 
De Wet op de Naburige Rechten, in werking getreden in 1993, regelt de rechtspositie van 
deze uitvoerenden.
WIE ZIJN UITVOERENDEN
Op grond van deze wet is het opnemen van uitvoeringen van uitvoerende kunstenaars, 
alsmede het kopiëren en exploiteren van die opnamen, afhankelijk van de toestemming door 
desbetreffende artiesten. Evenzo is het niet toegestaan geluidsopnamen te exploiteren 
zonder toestemming van de betrokken platenproducent, en is het verboden om televisiepro-
gramma’s te hergebruiken zonder toestemming van de omroepinstelling die deze program-
ma’s oorspronkelijk heeft uitgezonden.
DUUR
De wettelijke regels ten aanzien van naburige rechten lopen in hoge mate parallel aan die van 
de Auteurswet. Persoonlijkheidsrechten, beperkingen op de rechten, mogelijkheid van over-
dracht en licentie zijn gelijk aan, althans vergelijkbaar met, de overeenkomstige bepalingen in 
de Auteurswet. De duur daarentegen is korter dan Auteursrechten, te weten 50 jaar na 
uitvoering, vastlegging of eerste uitzending. Voor uitvoerend musici en muziekproducenten is 
de termijn van bescherming verlengd naar 70 jaar na het uitkomen van de opname. 
SENA
Naar het voorbeeld van het beheer van muziekauteursrechten door de organisaties BUMA en 
STEMRA regelt de SENA, de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten, de vergoe-
dingsrechten voor uitvoerende kunstenaars en platenproducenten. SENA betaalt hen vergoe-
dingen als hun muzikale product, bijvoorbeeld een commercieel uitgebrachte CD, in het 
openbaar ten gehore wordt gebracht.
RECHTSHANDHAVING
Auteursrecht is een absoluut recht, dat wil zeggen dat het recht tegenover iedereen te hand-
haven is.
Wie een beschermd werk openbaar maakt en/of verveelvoudigt zonder toestemming te 
vragen aan de rechthebbende(n) of anderszins niet gedekt is door een wettelijke beperking, 
maakt inbreuk op het auteursrecht van de rechthebbende. Wanneer men inbreuk maakt op 
het auteursrecht is er sprake van een onrechtmatige daad.
INBREUK
Er zijn verschillende soorten inbreuk:
       ● plagiaat: publiceren van andermans werk onder je eigen naam
       ● piraterij: verveelvoudigen en in de handel brengen van gekopieerde platen,   
 audio-en videocassettes
       ● counterfeit: verveelvoudigen en in de handel brengen van gekopieerde platen,   
 audio-en videocassettes met de originele verpakking
       ● bootlegging: het clandestien opnemen van live-optredens en die vervolgens com     
 mercieel exploiteren
ACTIES
Tegen inbreuk op het auteursrecht kan de auteursrechthebbende zich verzetten. Ook als hij 
zijn auteursrecht aan een ander heeft overgedragen, kan de maker optreden tegen handelin-
gen waarmee zijn persoonlijkheidsrechten (die te allen tijde bij de maker blijven) worden 
geschonden.
De mogelijkheden voor een auteursrechthebbende in geval van inbreuk zijn:
       ● schadevergoeding eisen en/of
       ● verbodsactie eisen en/of
       ● rectificatie eisen en/of
       ● een andere prestatie eisen
       ● auteursrechtelijk beslag legge
       ● opeisen inbreukmakende producten als jouw eigendom
       ● vernietiging vorderen van de inbreukmakende producten
       ● opeisen van de winst die de wederpartij heeft gemaakt met de inbreuk (gederfde   
 royalty's).
PROCEDEREN
Procederen moet worden gezien als een laatste redmiddel. Het is een kostbare, inspannende 
en risicovolle bezigheid. Beter is het om tot een oplossing van een geschil te komen door een 
schikking waarbij een zekere (schade)vergoeding wordt overeengekomen.
PORTRETRECHT
Een werk waarop een persoon (of meerdere personen) herkenbaar is afgebeeld, is een 
portret in de zin van de Auteurswet. De herkenbaarheid is doorgaans gelegen in de afbeel-
ding van het gezicht van de geportretteerde maar kan ook door bijvoorbeeld een kenmerken-
de lichaamshouding worden veroorzaakt.
DE MAKER EN DE GEPORTRETTEERDE
Auteursrechthebbende ten aanzien van een portret is de maker ervan, dat wil zeggen de 
schilder, fotograaf of filmmaker, en niet de geportretteerde. Niettemin biedt de Auteurswet 
ook een zekere bescherming van de belangen van de geportretteerde, omdat deze als het 
ware een auteursrecht heeft op zijn eigen uiterlijk. Een maker van een portret moet derhalve 
bij openbaarmaking en/of verveelvoudiging van zijn werk rekening houden met de belangen 
van in zijn werk afgebeelde personen.
De wet maakt onderscheid tussen in opdracht van de geportretteerde(n) gemaakte portretten 
en niet in opdracht gemaakte portretten.
PORTRETTEN IN OPDRACHT
Voorbeelden zijn bruidsfoto’s, pasfoto’s, schoolfoto’s, etc. Bij portretten in opdracht moet de 
maker/rechthebbende (de fotograaf) voor publicatie van de foto toestemming verkrijgen van 
de geportretteerde(n). De geportretteerde kan die toestemming weigeren, ongeacht de 
reden daarvoor.
PORTRETTEN NIET IN OPDRACHT
Ten aanzien van een niet in opdracht gemaakt portret heeft de geportretteerde geen eigen 
rechten, maar wel kan hij/zij opkomen tegen ongewenste publicatie ervan. Openbaarmaking 
(door de auteursrechthebbende dan wel door iemand anders) is namelijk niet geoorloofd voor 
zover een ‘redelijk belang’ van de geportretteerde (of, na diens overlijden, van nabestaanden) 
zich daartegen verzet.
‘REDELIJK BELANG’
Bij een beroep op ‘redelijk belang’ door een niet in opdracht geportretteerde kan het gaan 
om:
       ● Zedelijk belang: respectering van morele waarden of eerbiediging van de persoonlijke  
 levenssfeer. Iemand vindt bijvoorbeeld dat hij belachelijk wordt gemaakt of hij wil niet  
 worden geassocieerd met het medium waarin hij is afgebeeld (een pornoblad bijvoor 
 beeld). Of van inbreuk sprake is hangt af van de feitelijke omstandigheden, met name  
 de aard en mate van intimiteit waarin de geportretteerde is afgebeeld, terwijl ook het  
 karakter van de opname en de context van de publicatie van belang kunnen zijn.
       ● Redelijk belang kan ook gelegen zijn in de commerciële sfeer: in feite gaat het hier  
 niet zozeer om verzet tegen publicatie, als wel om opkomen voor financiële belangen  
 bij het wel publiceren van het portret. Er is een financieel belang als de populariteit  
 van een geportretteerde, verworven in de uitoefening van zijn beroep, van dien aard is  
 dat een commerciële exploitatie van die populariteit door openbaarmaking mogelijk  
 wordt. Een bekende voetballer kan bijvoorbeeld protesteren tegen gebruik van zijn  
 afbeelding voor commerciële doeleinden.
 
AUTEURSRECHT
In deze samenvatting van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid vind je de belangrijk-
ste begrippen van de Nederlandse auteurswet.
WAT IS AUTEURSRECHT?
Auteursrecht is de door de wet (sinds 1912) aan een maker (auteur) van een creatieve pres-
tatie verleend recht van exclusieve zeggenschap over het werk dat hij tot stand heeft 
gebracht (intellectueel eigendom). Dat betekent dat de auteur de (financiële) vruchten van 
zijn creatieve arbeid kan plukken. Het auteursrecht ontstaat automatisch door het scheppen 
van het werk; hiervoor is dus geen speciale melding of registratie nodig.
EEN WERK
Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een 
‘werk’ in de zin van de Auteurswet. Een werk is de geestelijke creatie van een maker op het 
gebied van letterkunde, wetenschap of kunst dat op enigerlei wijze zintuiglijk waarneembaar 
is. Voorbeelden van werken zijn: boeken, artikelen, toneelstukken, tekeningen, schilderijen, 
beeldhouwwerken, muzikale composities, foto’s, films, radio- en televisieprogramma’s, bouw-
werken, industriële vormgeving, computerprogramma’s, etc.
WAT IS EEN WERK
Onder een werk in de zin van de Auteurswet wordt verstaan: een werk dat een eigen 
persoonlijk karakter heeft. Wanneer het niet denkbaar is dat twee auteurs, onafhankelijk van 
elkaar, exact hetzelfde werk maken, zal van eigen persoonlijk karakter sprake zijn. Het werk 
moet voldoende geconcretiseerd zijn; een los idee wordt niet beschermd. De gedachte om 
een ‘talkshow’-televisieprogramma te maken waarin een bekende presentator diverse gasten 
interviewt is geen ‘werk’ en niet beschermd; een uitgewerkt draaiboek voor een dergelijk 
televisieprogramma, inclusief keuze van (aantal) gasten, keuze van onderwerpen, wijze van 
vraagstelling, decoropbouw, belichting et cetera daarentegen wel.
BEWERKINGEN / VERTALINGEN
Een bestaand werk kan het uitgangspunt zijn van een daarvan afgeleid werk. Een roman kan 
vertaald, tot musical bewerkt of verfilmd worden; een foto kan tot voorbeeld dienen voor het 
maken van een schilderij, et cetera. Ook op vertalingen en bewerkingen van bestaande 
werken rust auteursrecht (mits met een eigen persoonlijk karakter), onverminderd het 
auteursrecht van het oorspronkelijke werk. De vertaler/bewerker moet derhalve toestemming 
hebben van de maker van het te vertalen/te bewerken werk, en wordt vervolgens zelf recht-
hebbende op de door hem gemaakte vertaling/bewerking. Voor het opvoeren van een 
toneelbewerking van een roman is dus zowel toestemming nodig van de toneelbewerker als 
van de oorspronkelijke auteur van de roman (= dubbel auteursrecht).
VERZAMELINGEN / DATABANKEN
Ook door het samenstellen van een verzameling of een compilatie van werken kan een 
nieuw, als zodanig beschermd werk ontstaan. Indien de elementen van de verzameling op 
een creatieve, persoonlijk karakter dragende wijze geselecteerd, bewerkt en geordend zijn, 
kan van een werk in auteursrechtelijke zin sprake zijn. Denk aan het samenbrengen van 
informatie in een encyclopedie, muziekcompilaties, etc.
Een verzameling van louter feitelijke gegevens, die een eigen persoonlijk karakter ontberen 
(een alfabetisch gerangschikte ledenlijst van een vereniging bijvoorbeeld) wordt niet door de 
Auteurswet beschermd. Aangezien de soms aanzienlijke investeringen die gemoeid zijn met 
het samenstellen van zodanige onpersoonlijke gegevensverzamelingen (zgn. databanken) 
niettemin bescherming behoeven, is sinds 1999 de Databankenwet van kracht. Bescherming 
vindt dan niet plaats op basis van het auteursrecht, maar op basis van de substantiële inves-
tering die voor het inrichten van de databank is verricht.
WEL WERK, GEEN AUTEURSRECHT
Werken die door de overheid worden gepubliceerd, zoals wetten, kamerstukken, vonnissen 
enzovoort, mogen zonder toestemming openbaar worden gemaakt of worden vermenigvul-
digd.
DE MAKER
De maker is degene uit wiens creativiteit een werk is ontstaan, de schepper van het werk. 
Een schrijver van een manuscript voor een boek is maker; de drukker van het boek is de 
vervaardiger van het stoffelijke exemplaar en geen maker. Het auteursrecht komt toe aan de 
maker van het werk, tenzij deze zijn auteursrecht schriftelijk heeft overgedragen of dit bij zijn 
overlijden is overgegaan op zijn erfgenamen.
WIE IS EEN MAKER
Uitgangspunt is dat degene die op of in het werk als maker staat vermeld (bijvoorbeeld de 
naam van de schrijver op de kaft van een boek) ook de maker is. Als iemand anders beweert 
de maker te zijn van een werk dan rust op hem de last het bewijs te leveren dat hij de maker 
is.
Als een maker gebruik maakt van een pseudoniem of zijn initialen, dan heeft hij wel het 
auteursrecht op het werk, maar optreden tegen een eventuele inbreuk op zijn auteursrecht is 
alleen mogelijk als hij zijn ware identiteit bekend maakt. Een andere mogelijkheid is zich in 
rechte te laten vertegenwoordigen door de uitgever van het werk.
Ontbreekt er een naam op het werk dan is de maker degene die het werk het eerste open-
baar heeft gemaakt.
MEER DAN ÉÉN MAKER
Een werk kan bestaan uit twee of meer afzonderlijke werken die één geheel vormen. Een 
muzikaal werk kan bijvoorbeeld bestaan uit zowel tekst als muziek. De tekst en de muziek 
worden gezien als afzonderlijke werken waarop een afzonderlijk auteursrecht rust. Er kunnen 
dus meerdere makers zijn van één werk en elk van de makers heeft auteursrecht op hetgeen 
hij heeft ingebracht.
Indien de inbreng van de makers niet te scheiden is, zoals bij één door meerdere schilders 
gemaakt schilderij, komt het auteursrecht aan de makers gezamenlijk toe. Indien een werk 
weliswaar door meerdere personen tot stand is gebracht maar onder de creatieve leiding en 
toezicht van één persoon, dan wordt deze inspirator als enige maker beschouwd (bijvoorbeeld 
de meesterschilder en zijn leerlingen).
WERKGEVER ALS MAKER
In sommige gevallen wijst de wet anderen dan de schepper van het werk aan als maker van 
het werk en derhalve als auteursrechthebbende. In dit geval is sprake van fictief makerschap.
Zo komt het auteursrecht op in dienstverband gemaakte werken komt toe aan de werkgever, 
tenzij anders is overeengekomen. Vereist is dat er een gezagsverhouding bestaat en dat er 
loon wordt betaald. Een incidentele opdracht (freelance) en een stageovereenkomst worden 
niet gezien als dienstverband. In deze gevallen blijft het auteursrecht bij de maker van het 
werk en geeft deze slechts toestemming het werk te exploiteren zoals in het betreffende 
contract is afgesproken.
RECHTSPERSOON ALS MAKER
Een rechtspersoon die een werk als van haar afkomstig openbaar maakt (folders, jaarversla-
gen e.d.) zonder daarbij de natuurlijke persoon te vermelden, wordt als maker beschouwd. 
Indien expliciet de auteur van het werk wordt genoemd, dan wordt deze natuurlijke persoon 
aangemerkt als maker in de zin van de Auteurswet.
MAKERS VAN FILMWERKEN
De situatie van rechthebbenden op filmwerken is een speciale. Onder filmwerken worden in 
dit verband ook televisieprogramma’s verstaan. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
films en programma’s geproduceerd vóór 1 augustus 1985 en films en programma’s gepro-
duceerd ná deze datum.
Een film of televisieprogramma kan gezien worden als één totaalproduct, echter bestaande 
uit bijdragen van diverse makers zoals een regisseur, decorontwerper, schrijver van scenari-
o's, schrijver van dialogen, componist van muziek, etc.
Bij films geproduceerd vóór 1 augustus 1985 hebben alle auteurs (alle personen die een 
creatieve bijdrage hebben geleverd) auteursrecht op hun eigen bijdrage. Vaak liet de produ-
cent alle rechten van makers via contracten aan zich overdragen. Als echter geen rechten zijn 
overgedragen dan moet formeel met alle creatieve medewerkers van de productie een rege-
ling worden getroffen voor exploitatie van de film. Praktisch houdt dat in dat een regeling 
treffen zeer tijdrovend, zo niet onmogelijk is.
Voor films waarvan de productie ná 1 augustus 1985 is aangevangen, geldt een door de wet 
veronderstelde overdracht van rechten aan de producent zodat deze de exploitatie ter hand 
kan nemen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Dit betekent dat de rech-
ten slechts met één persoon of organisatie geregeld hoeven te worden. Voor iedere exploita-
tie is de producent een billijke vergoeding aan de makers verschuldigd, indien de rechten aan 
de producent zijn overgedragen.
Acteurs zijn geen makers in de zin van de Auteurswet maar uitvoerende kunstenaars, wiens 
prestaties worden geregeld door de Wet op de Naburige Rechten.
UITVOERENDEN ZIJN GEEN MAKERS
Prestaties van uitvoerende kunstenaars (acteurs, musici, dansers, poppenspelers, platenpro-
ducenten, omroeporganisaties, etc.) worden niet gezien als een werk in de zin van de 
Auteurswet, en derhalve zijn deze uitvoerenden ook geen makers in de zin van de wet. Hun 
rechtspositie wordt evenwel geregeld in de Wet op de naburige rechten.
BEPERKINGEN
Het auteursrecht kent verregaande bevoegdheden toe aan de maker van een werk. Niette-
min stelt de wet een aantal beperkingen aan deze bevoegdheden. Zo vervalt het zeventig jaar 
na overlijden van de maker. Ook voor enkele welomschreven vormen van gebruik, zoals 
citeren, lenen en gebruik in het onderwijs stelt de wet beperkingen aan de bevoegdheden 
van de maker.
DUUR
Het auteursrecht is tijdelijk en vervalt 70 jaar na de dood van de maker. Ook als het auteurs-
recht is overgedragen geldt deze termijn.
Indien op een werk een gemeenschappelijk auteursrecht rust (twee of meer makers) dan 
vervalt het auteursrecht 70 jaar na de dood van de langstlevende auteur.
Indien de auteur van een werk onbekend is, gaat de termijn van 70 jaar lopen vanaf het 
moment van de eerste openbaarmaking van het werk. Ook voor werken waarvan een rechts-
persoon als maker wordt aangemerkt, gaat de termijn van 70 jaar lopen vanaf het moment 
van eerste openbaarmaking.
Wanneer het auteursrecht is vervallen, staat het iedereen vrij het werk openbaar te maken 
en/of te verveelvoudigen. Het werk bevindt zich dan in het publieke domein. De composities 
van Mozart bijvoorbeeld zijn niet langer door auteursrecht beschermd. Let wel: dat betekent 
niet dat uitvoeringen van werken van Mozart rechtenvrij zijn; de naburige rechten van de 
musici die de werken uitvoeren en de rechten van de platenmaatschappijen dienen te worden 
gerespecteerd.
OVERNEMEN (NIEUWSEXCEPTIE)
In het kader van een vrije nieuws- en informatievoorziening is het toegestaan dat het ene 
(pers of tv) medium nieuws- of gemengde berichten van het andere medium overneemt. Toe-
stemming is niet nodig en overname kan ook niet worden tegengehouden. Voorwaarde is dat 
de bron van het bericht wordt vermeld, alsmede de naam van de maker indien die door de 
bron wordt aangeduid. Ook bijdragen over actuele economische, politieke of levensbeschou-
welijke onderwerpen mogen – mits voorzien van bronvermelding – worden overgenomen, 
behoudens echter het geval dat het auteursrecht door de rechthebbende uitdrukkelijk is voor-
behouden.
De nieuwsexceptie geldt niet voor foto’s en andere werken van beeldende kunst.
CITEREN
In het kader van een aankondiging, beoordeling, polemiek, wetenschappelijke verhandeling is 
het toegestaan dat uit een beschermd werk wordt geciteerd. Het begrip citeren impliceert 
een beperkte, d.w.z. proportionele overneming van (een deel van) een werk, waarbij voorts 
de eis wordt gesteld dat het citaat logisch past in de context van de aankondiging, beoorde-
ling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling.
Voorbeelden zijn een recensie in een krant van een pas verschenen boek, waarbij enige ken-
merkende passages uit het boek worden aangehaald, of een aankondiging van een expositie, 
waarbij een van de te exposeren werken wordt afgebeeld. Ook films en foto’s kunnen 
worden geciteerd.
Toestemming van de rechthebbende(n) voor het citeren is niet vereist. 
ONDERWIJS
Het overnemen van een deel van een beschermd werk is toegestaan indien dit plaatsvindt in 
het kader van een toelichting bij het onderwijs (= onderwijsexceptie). Het moet gaan om 
onderwijsinstellingen die vanwege de overheid worden gesubsidieerd of erkend. Dat betekent 
dus niet voor dansscholen of commerciële cursussen.
Tevens moet het overnemen passen binnen de context van aard en onderwerp van desbe-
treffend onderwijs. Toestemming van de maker is dan niet nodig. Voorwaarde is wel dat de 
bron wordt vermeld, alsmede de naam van de maker indien die door de bron wordt aange-
duid. Voorts dient aan de maker een billijke vergoeding te worden betaald.
Het voorlezen van een gedicht, het draaien van CD's tijdens de muziekles, schoolradio en 
schooltelevisie vormen derhalve geen inbreuk op het auteursrecht (mits er een billijke vergoe-
ding wordt betaald).
LEENRECHT
Voor het uitlenen van auteursrechtelijk beschermde werken (boeken en CD's bijvoorbeeld) is 
geen voorafgaande toestemming van de auteur vereist. Een voorwaarde is dat aan de 
auteursrechthebbende een billijke vergoeding wordt betaald. Het verbodsrecht van de auteur 
heeft in dit geval plaatsgemaakt voor een vergoedingsaanspraak (= wettelijke licentie).
THUISKOPIE
Een privé-persoon mag ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik enkele kopieën 
maken van beschermde werken zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Dit geldt 
ook voor het kopiëren van beeld en geluid. Een thuiskopie van een geluids- of video-opname 
mag niet in opdracht van en voor een derde worden gemaakt.
Een kopie van een beschermd werk op de harde schijf van de computer plaatsen is eveneens 
toegestaan, mits bedoeld voor eigen oefening, studie of gebruik. Dit geldt echter niet als 
gebruik wordt gemaakt van filesharing software (bijvoorbeeld Napster). In dat geval kunnen 
anderen in principe ook gebruik maken van het ‘werk’, wat openbaarmaking inhoudt. Down-
loaden uit illegale bron is evenmin toegestaan. 
Door de mogelijkheid van thuiskopiëren lopen rechthebbenden natuurlijk inkomsten mis. Zij 
worden daarvoor gecompenseerd door een heffing op smartphones, externe hard discs, 
tablets, pc’s/laptops, etc. De incasso geschiedt door Stichting de Thuiskopie, die tevens is 
belast met de repartitie aan rechthebbenden.
‘WERKEN’ AAN DE OPENBARE WEG
Geoorloofd is de verveelvoudiging en openbaarmaking van werken van beeldende kunst of 
bouwwerken die blijvend tot het ‘publiek domein’ behoren (blijvend op of aan de openbare 
weg zichtbaar) zonder toestemming van de auteursrechthebbende.
Als voorwaarden worden gesteld dat:
       • het werk van beeldende of bouwkunst niet de hoofdvoorstelling vormt
       • de verveelvoudiging door grootte of werkwijze duidelijk verschilt van het origineel.
In het geval van bouwwerken dient de verveelvoudiging beperkt te blijven tot het exterieur.
Een foto van alleen een gebouw op zichzelf is dus in principe niet toegestaan. Deze beper-
king geldt niet voor een door een toerist gemaakte foto, die immers voor eigen oefening, 
studie of gebruik is gemaakt.
GEBRUIK
De exclusieve zeggenschap op een werk houdt in dat niemand anders dan de maker gebruik 
van het werk kan maken (exploitatie), tenzij de maker hiervoor toestemming heeft gegeven. 
Aan die toestemming kan de maker voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld die van betaling van 
een geldelijke vergoeding. Aldus kan hij munt slaan uit zijn creatieve prestatie of intellectuele 
eigendom. Bij gebruik moet worden gedacht aan: vermenigvuldiging van het werk in vele 
exemplaren of (online) presentatie van het werk aan een groot publiek. De Auteurswet 
spreekt in dat verband van ‘verveelvoudigen’ en van ‘openbaar maken’.
VERVEELVOUDIGING
Verveelvoudiging is het vervaardigen van exemplaren waarin of waarop een werk is vastge-
legd: het maken van een oplage aan boeken, CD’s, DVD’s etc.
OPENBAARMAKING
Openbaarmaken is het ter kennis brengen van een werk aan het publiek: het tonen of ten 
gehore brengen van een werk, bijvoorbeeld in een bioscoop of door radio- of televisie-uitzen-
ding.
UITPUTTING
Als een exemplaar van een werk eenmaal in omloop is gebracht dan heeft de auteur geen 
zeggenschap meer over de in het verkeer gebrachte exemplaren van het werk; het openbaar-
makingsrecht ten aanzien van dat exemplaar is dan uitgeput. Een in de winkel gekochte CD 
mag worden doorverkocht aan een ander. Die CD mag echter niet in het openbaar ten 
gehore worden gebracht, het betreft dan namelijk een nieuwe, afzonderlijke openbaarmaking 
van het werk die alleen met toestemming van de auteursrechthebbende is toegestaan.
OVERDRACHT EN LICENTIE
De rechthebbende kan zijn auteursrecht, dus het recht om een werk te verveelvoudigen of 
openbaar te maken, aan een derde overdragen. Voor deze overdracht kan hij natuurlijk een 
financiële tegenprestatie verlangen en op die manier de verdiensten voor zijn creatieve 
inspanning incasseren. Overdracht van auteursrecht moet schriftelijk gebeuren. Ook is het 
mogelijk dat de rechthebbende slechts een deel van zijn rechten overdraagt, bijvoorbeeld het 
televisie-uitzendrecht van een door hem gemaakt programma. Hij behoudt dan de overige 
rechten, bijvoorbeeld het recht om het programma op video of DVD te exploiteren.
Bij een licentie draagt de rechthebbende niet zijn rechten over, doch verleent aan de licentie-
nemer een al dan niet exclusieve bevoegdheid (toestemming) tot het verrichten van exploita-
tiehandelingen. Formeel blijft de maker dus rechthebbende, maar de uit zijn rechtspositie 
voortvloeiende bevoegdheden heeft hij ter beschikking van een derde gesteld. Net als bij een 
overdracht behoeft de licentie niet het totale rechtenpakket, doch slechts een of meer onder-
delen daarvan te betreffen, en kan de licentie in tijdsduur of territorium worden beperkt. Voor-
beeld is een licentie om een programma gedurende een periode van twee jaar ten hoogste 
vier maal op televisie uit te zenden in Nederland. 
COLLECTIEVE BEHEERSORGANISATIES (CBO's) - BUMA/STEMRA
Een maker die zijn werk op grote schaal geëxploiteerd wil zien, is vaak zelf niet bereid of in 
staat om per geval toestemming voor exploitatie te geven, inclusief alle administratieve 
beslommeringen en het uitoefenen van controle die hierbij komen kijken. Het ligt dan voor de 
hand dat hij zijn rechten overdraagt aan een professionele vertegenwoordigende organisatie, 
die op haar beurt de vereiste licenties voor exploitatie van het werk verleent, de inkomsten 
daarvan incasseert, en hieruit naar rato van het aantal openbaarmakingen/verveelvoudigingen 
van het werk een royalty-vergoeding aan de maker uitbetaalt. De bekendste voorbeelden van 
dergelijke organisaties zijn BUMA en STEMRA, beiden actief op het terrein van de exploitatie 
van muziekrechten.
BUMA
De functie van BUMA ligt op het terrein van het uitvoeringsrecht. Voor veel auteursrechtheb-
bende is het ondoenlijk te controleren waar en wanneer het werk wordt uitgevoerd, openbaar 
wordt gemaakt. Veel muziekauteurs hebben derhalve hun uitvoeringsrechten overgedragen 
aan BUMA. Deze organisatie verleent de auteursrechtelijk vereiste toestemming voor het in 
het openbaar ten gehore brengen van muziek, int de verschuldigde bedragen van de muziek-
gebruikers (cafés, bioscopen, omroepverenigingen e.d.) en verdeelt deze bedragen onder de 
aangesloten auteursrechthebbenden.
STEMRA
De functie van STEMRA ligt op het gebied van het mechanische reproductierecht (= het 
exclusieve recht tot vastlegging op geluidsdragers). Om een muziekwerk op een geluidsdra-
ger vast te leggen is toestemming vereist van de auteursrechthebbenden. Om dit traject voor 
de platenproducent te vergemakkelijken is STEMRA in het leven geroepen. Veel componis-
ten, tekstdichters en muziekuitgevers (als rechtverkrijgenden) hebben hun mechanische 
rechten ter exploitatie overgedragen aan STEMRA, die de gelden bij de gebruikers int en 
zorgdraagt voor de repartitie van deze bedragen.
PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN
Tussen de maker en zijn werk bestaat een nauwe persoonlijke band die door het auteursrecht 
wordt beschermd. In de Auteurswet staan een aantal specifieke rechten, persoonlijkheids-
rechten genoemd, die vooral de ideële, niet in geld uit te drukken, belangen van de maker 
beschermen.
WAT OMVAT HET PERSOONLIJKHEIDSRECHT
Het persoonlijkheidsrecht van de maker omvat:
       ● het recht op naamsvermelding
       ● het recht zich te verzetten tegen onjuiste naamsaanduidingen of een wijziging in   
 de benaming van het werk (bijvoorbeeld de titel)
       ● het recht zich te verzetten tegen wijzigingen in het werk zelf
                    
        • het recht zich te verzetten tegen misvorming, verminking of nadelige aantasting van  
 het werk
       • de bevoegdheid om na overdracht van het auteursrecht alsnog bepaalde wijzigingen in     
 het werk aan te brengen.
AFSTAND DOEN
In sommige gevallen kan de auteur afstand doen van zijn persoonlijkheidsrechten, dat wil 
zeggen zich verbinden er tegenover een wederpartij geen beroep op te zullen doen. De 
auteur kan afstand doen van zijn recht op naamsvermelding en het recht zich te verzetten 
tegen wijzigingen in het werk zelf of in de benaming daarvan. De maker kan daarnaast echter 
altijd opkomen tegen misvorming, verminking of nadelige aantasting van het werk. Van dit 
recht kan geen afstand worden gedaan.
NIET OVERDRAAGBAAR
Persoonlijkheidsrechten zijn niet aan iemand anders over te dragen, zij blijven altijd aan de 
persoon van de maker verbonden. Ook indien de maker zijn auteursrecht heeft overgedra-
gen, behoudt hij zijn persoonlijkheidsrechten. Bij het overlijden van de maker vervallen de 
persoonlijkheidsrechten, tenzij hij iemand bij testament of bij codicil heeft aangewezen deze 
rechten na zijn dood uit te oefenen.
De persoonlijkheidsrechten duren niet langer dan het auteursrecht, in principe zeventig jaar 
na het overlijden van de maker.
EIGENDOMSRECHT
Eigendomsrecht is vergelijkbaar met maar niet hetzelfde als auteursrecht. Eigendomsrecht 
betreft een stoffelijk voorwerp, het auteursrecht de creatieve prestatie.
Eigendomsrecht is de exclusieve zeggenschap over een bepaald stoffelijk voorwerp. Je kunt 
eigenaar zijn van een voorwerp waarop een auteursrechtelijk beschermd werk is vastgelegd, 
bijvoorbeeld een CD of een videoband. De eigenaar van het voorwerp kan aan zijn eigen-
domsrecht echter geen auteursrechtelijke bevoegdheden ontlenen. Voor openbaar maken of 
verveelvoudigen van het werk is toestemming nodig van de auteursrechthebbende. De eige-
naar van een schilderij mag dit dus zonder bezwaar thuis ophangen, of het aan iemand 
anders verkopen, maar hij mag er geen reproductie van maken en deze bijvoorbeeld op een 
kalender uitgeven.
NABURIGE RECHTEN
Naburige rechten zijn aan het auteursrecht verwante rechten voor degenen die (auteursrech-
telijk beschermde) werken uitvoeren. Zodanige uitvoerenden zijn bijvoorbeeld toneelspelers, 
dansers, musici, zangers, platenproducenten en omroeporganisaties. Zij bezitten geen rech-
ten op de werken die zij uitvoeren, maar wel op de wijze waarop zij deze werken uitvoeren. 
De Wet op de Naburige Rechten, in werking getreden in 1993, regelt de rechtspositie van 
deze uitvoerenden.
WIE ZIJN UITVOERENDEN
Op grond van deze wet is het opnemen van uitvoeringen van uitvoerende kunstenaars, 
alsmede het kopiëren en exploiteren van die opnamen, afhankelijk van de toestemming door 
desbetreffende artiesten. Evenzo is het niet toegestaan geluidsopnamen te exploiteren 
zonder toestemming van de betrokken platenproducent, en is het verboden om televisiepro-
gramma’s te hergebruiken zonder toestemming van de omroepinstelling die deze program-
ma’s oorspronkelijk heeft uitgezonden.
DUUR
De wettelijke regels ten aanzien van naburige rechten lopen in hoge mate parallel aan die van 
de Auteurswet. Persoonlijkheidsrechten, beperkingen op de rechten, mogelijkheid van over-
dracht en licentie zijn gelijk aan, althans vergelijkbaar met, de overeenkomstige bepalingen in 
de Auteurswet. De duur daarentegen is korter dan Auteursrechten, te weten 50 jaar na 
uitvoering, vastlegging of eerste uitzending. Voor uitvoerend musici en muziekproducenten is 
de termijn van bescherming verlengd naar 70 jaar na het uitkomen van de opname. 
SENA
Naar het voorbeeld van het beheer van muziekauteursrechten door de organisaties BUMA en 
STEMRA regelt de SENA, de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten, de vergoe-
dingsrechten voor uitvoerende kunstenaars en platenproducenten. SENA betaalt hen vergoe-
dingen als hun muzikale product, bijvoorbeeld een commercieel uitgebrachte CD, in het 
openbaar ten gehore wordt gebracht.
RECHTSHANDHAVING
Auteursrecht is een absoluut recht, dat wil zeggen dat het recht tegenover iedereen te hand-
haven is.
Wie een beschermd werk openbaar maakt en/of verveelvoudigt zonder toestemming te 
vragen aan de rechthebbende(n) of anderszins niet gedekt is door een wettelijke beperking, 
maakt inbreuk op het auteursrecht van de rechthebbende. Wanneer men inbreuk maakt op 
het auteursrecht is er sprake van een onrechtmatige daad.
INBREUK
Er zijn verschillende soorten inbreuk:
       ● plagiaat: publiceren van andermans werk onder je eigen naam
       ● piraterij: verveelvoudigen en in de handel brengen van gekopieerde platen,   
 audio-en videocassettes
       ● counterfeit: verveelvoudigen en in de handel brengen van gekopieerde platen,   
 audio-en videocassettes met de originele verpakking
       ● bootlegging: het clandestien opnemen van live-optredens en die vervolgens com     
 mercieel exploiteren
ACTIES
Tegen inbreuk op het auteursrecht kan de auteursrechthebbende zich verzetten. Ook als hij 
zijn auteursrecht aan een ander heeft overgedragen, kan de maker optreden tegen handelin-
gen waarmee zijn persoonlijkheidsrechten (die te allen tijde bij de maker blijven) worden 
geschonden.
De mogelijkheden voor een auteursrechthebbende in geval van inbreuk zijn:
       ● schadevergoeding eisen en/of
       ● verbodsactie eisen en/of
       ● rectificatie eisen en/of
       ● een andere prestatie eisen
       ● auteursrechtelijk beslag legge
       ● opeisen inbreukmakende producten als jouw eigendom
       ● vernietiging vorderen van de inbreukmakende producten
       ● opeisen van de winst die de wederpartij heeft gemaakt met de inbreuk (gederfde   
 royalty's).
PROCEDEREN
Procederen moet worden gezien als een laatste redmiddel. Het is een kostbare, inspannende 
en risicovolle bezigheid. Beter is het om tot een oplossing van een geschil te komen door een 
schikking waarbij een zekere (schade)vergoeding wordt overeengekomen.
PORTRETRECHT
Een werk waarop een persoon (of meerdere personen) herkenbaar is afgebeeld, is een 
portret in de zin van de Auteurswet. De herkenbaarheid is doorgaans gelegen in de afbeel-
ding van het gezicht van de geportretteerde maar kan ook door bijvoorbeeld een kenmerken-
de lichaamshouding worden veroorzaakt.
DE MAKER EN DE GEPORTRETTEERDE
Auteursrechthebbende ten aanzien van een portret is de maker ervan, dat wil zeggen de 
schilder, fotograaf of filmmaker, en niet de geportretteerde. Niettemin biedt de Auteurswet 
ook een zekere bescherming van de belangen van de geportretteerde, omdat deze als het 
ware een auteursrecht heeft op zijn eigen uiterlijk. Een maker van een portret moet derhalve 
bij openbaarmaking en/of verveelvoudiging van zijn werk rekening houden met de belangen 
van in zijn werk afgebeelde personen.
De wet maakt onderscheid tussen in opdracht van de geportretteerde(n) gemaakte portretten 
en niet in opdracht gemaakte portretten.
PORTRETTEN IN OPDRACHT
Voorbeelden zijn bruidsfoto’s, pasfoto’s, schoolfoto’s, etc. Bij portretten in opdracht moet de 
maker/rechthebbende (de fotograaf) voor publicatie van de foto toestemming verkrijgen van 
de geportretteerde(n). De geportretteerde kan die toestemming weigeren, ongeacht de 
reden daarvoor.
PORTRETTEN NIET IN OPDRACHT
Ten aanzien van een niet in opdracht gemaakt portret heeft de geportretteerde geen eigen 
rechten, maar wel kan hij/zij opkomen tegen ongewenste publicatie ervan. Openbaarmaking 
(door de auteursrechthebbende dan wel door iemand anders) is namelijk niet geoorloofd voor 
zover een ‘redelijk belang’ van de geportretteerde (of, na diens overlijden, van nabestaanden) 
zich daartegen verzet.
‘REDELIJK BELANG’
Bij een beroep op ‘redelijk belang’ door een niet in opdracht geportretteerde kan het gaan 
om:
       ● Zedelijk belang: respectering van morele waarden of eerbiediging van de persoonlijke  
 levenssfeer. Iemand vindt bijvoorbeeld dat hij belachelijk wordt gemaakt of hij wil niet  
 worden geassocieerd met het medium waarin hij is afgebeeld (een pornoblad bijvoor 
 beeld). Of van inbreuk sprake is hangt af van de feitelijke omstandigheden, met name  
 de aard en mate van intimiteit waarin de geportretteerde is afgebeeld, terwijl ook het  
 karakter van de opname en de context van de publicatie van belang kunnen zijn.
       ● Redelijk belang kan ook gelegen zijn in de commerciële sfeer: in feite gaat het hier  
 niet zozeer om verzet tegen publicatie, als wel om opkomen voor financiële belangen  
 bij het wel publiceren van het portret. Er is een financieel belang als de populariteit  
 van een geportretteerde, verworven in de uitoefening van zijn beroep, van dien aard is  
 dat een commerciële exploitatie van die populariteit door openbaarmaking mogelijk  
 wordt. Een bekende voetballer kan bijvoorbeeld protesteren tegen gebruik van zijn  
 afbeelding voor commerciële doeleinden.
 
AUTEURSRECHT
In deze samenvatting van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid vind je de belangrijk-
ste begrippen van de Nederlandse auteurswet.
WAT IS AUTEURSRECHT?
Auteursrecht is de door de wet (sinds 1912) aan een maker (auteur) van een creatieve pres-
tatie verleend recht van exclusieve zeggenschap over het werk dat hij tot stand heeft 
gebracht (intellectueel eigendom). Dat betekent dat de auteur de (financiële) vruchten van 
zijn creatieve arbeid kan plukken. Het auteursrecht ontstaat automatisch door het scheppen 
van het werk; hiervoor is dus geen speciale melding of registratie nodig.
EEN WERK
Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een 
‘werk’ in de zin van de Auteurswet. Een werk is de geestelijke creatie van een maker op het 
gebied van letterkunde, wetenschap of kunst dat op enigerlei wijze zintuiglijk waarneembaar 
is. Voorbeelden van werken zijn: boeken, artikelen, toneelstukken, tekeningen, schilderijen, 
beeldhouwwerken, muzikale composities, foto’s, films, radio- en televisieprogramma’s, bouw-
werken, industriële vormgeving, computerprogramma’s, etc.
WAT IS EEN WERK
Onder een werk in de zin van de Auteurswet wordt verstaan: een werk dat een eigen 
persoonlijk karakter heeft. Wanneer het niet denkbaar is dat twee auteurs, onafhankelijk van 
elkaar, exact hetzelfde werk maken, zal van eigen persoonlijk karakter sprake zijn. Het werk 
moet voldoende geconcretiseerd zijn; een los idee wordt niet beschermd. De gedachte om 
een ‘talkshow’-televisieprogramma te maken waarin een bekende presentator diverse gasten 
interviewt is geen ‘werk’ en niet beschermd; een uitgewerkt draaiboek voor een dergelijk 
televisieprogramma, inclusief keuze van (aantal) gasten, keuze van onderwerpen, wijze van 
vraagstelling, decoropbouw, belichting et cetera daarentegen wel.
BEWERKINGEN / VERTALINGEN
Een bestaand werk kan het uitgangspunt zijn van een daarvan afgeleid werk. Een roman kan 
vertaald, tot musical bewerkt of verfilmd worden; een foto kan tot voorbeeld dienen voor het 
maken van een schilderij, et cetera. Ook op vertalingen en bewerkingen van bestaande 
werken rust auteursrecht (mits met een eigen persoonlijk karakter), onverminderd het 
auteursrecht van het oorspronkelijke werk. De vertaler/bewerker moet derhalve toestemming 
hebben van de maker van het te vertalen/te bewerken werk, en wordt vervolgens zelf recht-
hebbende op de door hem gemaakte vertaling/bewerking. Voor het opvoeren van een 
toneelbewerking van een roman is dus zowel toestemming nodig van de toneelbewerker als 
van de oorspronkelijke auteur van de roman (= dubbel auteursrecht).
VERZAMELINGEN / DATABANKEN
Ook door het samenstellen van een verzameling of een compilatie van werken kan een 
nieuw, als zodanig beschermd werk ontstaan. Indien de elementen van de verzameling op 
een creatieve, persoonlijk karakter dragende wijze geselecteerd, bewerkt en geordend zijn, 
kan van een werk in auteursrechtelijke zin sprake zijn. Denk aan het samenbrengen van 
informatie in een encyclopedie, muziekcompilaties, etc.
Een verzameling van louter feitelijke gegevens, die een eigen persoonlijk karakter ontberen 
(een alfabetisch gerangschikte ledenlijst van een vereniging bijvoorbeeld) wordt niet door de 
Auteurswet beschermd. Aangezien de soms aanzienlijke investeringen die gemoeid zijn met 
het samenstellen van zodanige onpersoonlijke gegevensverzamelingen (zgn. databanken) 
niettemin bescherming behoeven, is sinds 1999 de Databankenwet van kracht. Bescherming 
vindt dan niet plaats op basis van het auteursrecht, maar op basis van de substantiële inves-
tering die voor het inrichten van de databank is verricht.
WEL WERK, GEEN AUTEURSRECHT
Werken die door de overheid worden gepubliceerd, zoals wetten, kamerstukken, vonnissen 
enzovoort, mogen zonder toestemming openbaar worden gemaakt of worden vermenigvul-
digd.
DE MAKER
De maker is degene uit wiens creativiteit een werk is ontstaan, de schepper van het werk. 
Een schrijver van een manuscript voor een boek is maker; de drukker van het boek is de 
vervaardiger van het stoffelijke exemplaar en geen maker. Het auteursrecht komt toe aan de 
maker van het werk, tenzij deze zijn auteursrecht schriftelijk heeft overgedragen of dit bij zijn 
overlijden is overgegaan op zijn erfgenamen.
WIE IS EEN MAKER
Uitgangspunt is dat degene die op of in het werk als maker staat vermeld (bijvoorbeeld de 
naam van de schrijver op de kaft van een boek) ook de maker is. Als iemand anders beweert 
de maker te zijn van een werk dan rust op hem de last het bewijs te leveren dat hij de maker 
is.
Als een maker gebruik maakt van een pseudoniem of zijn initialen, dan heeft hij wel het 
auteursrecht op het werk, maar optreden tegen een eventuele inbreuk op zijn auteursrecht is 
alleen mogelijk als hij zijn ware identiteit bekend maakt. Een andere mogelijkheid is zich in 
rechte te laten vertegenwoordigen door de uitgever van het werk.
Ontbreekt er een naam op het werk dan is de maker degene die het werk het eerste open-
baar heeft gemaakt.
MEER DAN ÉÉN MAKER
Een werk kan bestaan uit twee of meer afzonderlijke werken die één geheel vormen. Een 
muzikaal werk kan bijvoorbeeld bestaan uit zowel tekst als muziek. De tekst en de muziek 
worden gezien als afzonderlijke werken waarop een afzonderlijk auteursrecht rust. Er kunnen 
dus meerdere makers zijn van één werk en elk van de makers heeft auteursrecht op hetgeen 
hij heeft ingebracht.
Indien de inbreng van de makers niet te scheiden is, zoals bij één door meerdere schilders 
gemaakt schilderij, komt het auteursrecht aan de makers gezamenlijk toe. Indien een werk 
weliswaar door meerdere personen tot stand is gebracht maar onder de creatieve leiding en 
toezicht van één persoon, dan wordt deze inspirator als enige maker beschouwd (bijvoorbeeld 
de meesterschilder en zijn leerlingen).
WERKGEVER ALS MAKER
In sommige gevallen wijst de wet anderen dan de schepper van het werk aan als maker van 
het werk en derhalve als auteursrechthebbende. In dit geval is sprake van fictief makerschap.
Zo komt het auteursrecht op in dienstverband gemaakte werken komt toe aan de werkgever, 
tenzij anders is overeengekomen. Vereist is dat er een gezagsverhouding bestaat en dat er 
loon wordt betaald. Een incidentele opdracht (freelance) en een stageovereenkomst worden 
niet gezien als dienstverband. In deze gevallen blijft het auteursrecht bij de maker van het 
werk en geeft deze slechts toestemming het werk te exploiteren zoals in het betreffende 
contract is afgesproken.
RECHTSPERSOON ALS MAKER
Een rechtspersoon die een werk als van haar afkomstig openbaar maakt (folders, jaarversla-
gen e.d.) zonder daarbij de natuurlijke persoon te vermelden, wordt als maker beschouwd. 
Indien expliciet de auteur van het werk wordt genoemd, dan wordt deze natuurlijke persoon 
aangemerkt als maker in de zin van de Auteurswet.
MAKERS VAN FILMWERKEN
De situatie van rechthebbenden op filmwerken is een speciale. Onder filmwerken worden in 
dit verband ook televisieprogramma’s verstaan. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
films en programma’s geproduceerd vóór 1 augustus 1985 en films en programma’s gepro-
duceerd ná deze datum.
Een film of televisieprogramma kan gezien worden als één totaalproduct, echter bestaande 
uit bijdragen van diverse makers zoals een regisseur, decorontwerper, schrijver van scenari-
o's, schrijver van dialogen, componist van muziek, etc.
Bij films geproduceerd vóór 1 augustus 1985 hebben alle auteurs (alle personen die een 
creatieve bijdrage hebben geleverd) auteursrecht op hun eigen bijdrage. Vaak liet de produ-
cent alle rechten van makers via contracten aan zich overdragen. Als echter geen rechten zijn 
overgedragen dan moet formeel met alle creatieve medewerkers van de productie een rege-
ling worden getroffen voor exploitatie van de film. Praktisch houdt dat in dat een regeling 
treffen zeer tijdrovend, zo niet onmogelijk is.
Voor films waarvan de productie ná 1 augustus 1985 is aangevangen, geldt een door de wet 
veronderstelde overdracht van rechten aan de producent zodat deze de exploitatie ter hand 
kan nemen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Dit betekent dat de rech-
ten slechts met één persoon of organisatie geregeld hoeven te worden. Voor iedere exploita-
tie is de producent een billijke vergoeding aan de makers verschuldigd, indien de rechten aan 
de producent zijn overgedragen.
Acteurs zijn geen makers in de zin van de Auteurswet maar uitvoerende kunstenaars, wiens 
prestaties worden geregeld door de Wet op de Naburige Rechten.
UITVOERENDEN ZIJN GEEN MAKERS
Prestaties van uitvoerende kunstenaars (acteurs, musici, dansers, poppenspelers, platenpro-
ducenten, omroeporganisaties, etc.) worden niet gezien als een werk in de zin van de 
Auteurswet, en derhalve zijn deze uitvoerenden ook geen makers in de zin van de wet. Hun 
rechtspositie wordt evenwel geregeld in de Wet op de naburige rechten.
BEPERKINGEN
Het auteursrecht kent verregaande bevoegdheden toe aan de maker van een werk. Niette-
min stelt de wet een aantal beperkingen aan deze bevoegdheden. Zo vervalt het zeventig jaar 
na overlijden van de maker. Ook voor enkele welomschreven vormen van gebruik, zoals 
citeren, lenen en gebruik in het onderwijs stelt de wet beperkingen aan de bevoegdheden 
van de maker.
DUUR
Het auteursrecht is tijdelijk en vervalt 70 jaar na de dood van de maker. Ook als het auteurs-
recht is overgedragen geldt deze termijn.
Indien op een werk een gemeenschappelijk auteursrecht rust (twee of meer makers) dan 
vervalt het auteursrecht 70 jaar na de dood van de langstlevende auteur.
Indien de auteur van een werk onbekend is, gaat de termijn van 70 jaar lopen vanaf het 
moment van de eerste openbaarmaking van het werk. Ook voor werken waarvan een rechts-
persoon als maker wordt aangemerkt, gaat de termijn van 70 jaar lopen vanaf het moment 
van eerste openbaarmaking.
Wanneer het auteursrecht is vervallen, staat het iedereen vrij het werk openbaar te maken 
en/of te verveelvoudigen. Het werk bevindt zich dan in het publieke domein. De composities 
van Mozart bijvoorbeeld zijn niet langer door auteursrecht beschermd. Let wel: dat betekent 
niet dat uitvoeringen van werken van Mozart rechtenvrij zijn; de naburige rechten van de 
musici die de werken uitvoeren en de rechten van de platenmaatschappijen dienen te worden 
gerespecteerd.
OVERNEMEN (NIEUWSEXCEPTIE)
In het kader van een vrije nieuws- en informatievoorziening is het toegestaan dat het ene 
(pers of tv) medium nieuws- of gemengde berichten van het andere medium overneemt. Toe-
stemming is niet nodig en overname kan ook niet worden tegengehouden. Voorwaarde is dat 
de bron van het bericht wordt vermeld, alsmede de naam van de maker indien die door de 
bron wordt aangeduid. Ook bijdragen over actuele economische, politieke of levensbeschou-
welijke onderwerpen mogen – mits voorzien van bronvermelding – worden overgenomen, 
behoudens echter het geval dat het auteursrecht door de rechthebbende uitdrukkelijk is voor-
behouden.
De nieuwsexceptie geldt niet voor foto’s en andere werken van beeldende kunst.
CITEREN
In het kader van een aankondiging, beoordeling, polemiek, wetenschappelijke verhandeling is 
het toegestaan dat uit een beschermd werk wordt geciteerd. Het begrip citeren impliceert 
een beperkte, d.w.z. proportionele overneming van (een deel van) een werk, waarbij voorts 
de eis wordt gesteld dat het citaat logisch past in de context van de aankondiging, beoorde-
ling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling.
Voorbeelden zijn een recensie in een krant van een pas verschenen boek, waarbij enige ken-
merkende passages uit het boek worden aangehaald, of een aankondiging van een expositie, 
waarbij een van de te exposeren werken wordt afgebeeld. Ook films en foto’s kunnen 
worden geciteerd.
Toestemming van de rechthebbende(n) voor het citeren is niet vereist. 
ONDERWIJS
Het overnemen van een deel van een beschermd werk is toegestaan indien dit plaatsvindt in 
het kader van een toelichting bij het onderwijs (= onderwijsexceptie). Het moet gaan om 
onderwijsinstellingen die vanwege de overheid worden gesubsidieerd of erkend. Dat betekent 
dus niet voor dansscholen of commerciële cursussen.
Tevens moet het overnemen passen binnen de context van aard en onderwerp van desbe-
treffend onderwijs. Toestemming van de maker is dan niet nodig. Voorwaarde is wel dat de 
bron wordt vermeld, alsmede de naam van de maker indien die door de bron wordt aange-
duid. Voorts dient aan de maker een billijke vergoeding te worden betaald.
Het voorlezen van een gedicht, het draaien van CD's tijdens de muziekles, schoolradio en 
schooltelevisie vormen derhalve geen inbreuk op het auteursrecht (mits er een billijke vergoe-
ding wordt betaald).
LEENRECHT
Voor het uitlenen van auteursrechtelijk beschermde werken (boeken en CD's bijvoorbeeld) is 
geen voorafgaande toestemming van de auteur vereist. Een voorwaarde is dat aan de 
auteursrechthebbende een billijke vergoeding wordt betaald. Het verbodsrecht van de auteur 
heeft in dit geval plaatsgemaakt voor een vergoedingsaanspraak (= wettelijke licentie).
THUISKOPIE
Een privé-persoon mag ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik enkele kopieën 
maken van beschermde werken zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Dit geldt 
ook voor het kopiëren van beeld en geluid. Een thuiskopie van een geluids- of video-opname 
mag niet in opdracht van en voor een derde worden gemaakt.
Een kopie van een beschermd werk op de harde schijf van de computer plaatsen is eveneens 
toegestaan, mits bedoeld voor eigen oefening, studie of gebruik. Dit geldt echter niet als 
gebruik wordt gemaakt van filesharing software (bijvoorbeeld Napster). In dat geval kunnen 
anderen in principe ook gebruik maken van het ‘werk’, wat openbaarmaking inhoudt. Down-
loaden uit illegale bron is evenmin toegestaan. 
Door de mogelijkheid van thuiskopiëren lopen rechthebbenden natuurlijk inkomsten mis. Zij 
worden daarvoor gecompenseerd door een heffing op smartphones, externe hard discs, 
tablets, pc’s/laptops, etc. De incasso geschiedt door Stichting de Thuiskopie, die tevens is 
belast met de repartitie aan rechthebbenden.
‘WERKEN’ AAN DE OPENBARE WEG
Geoorloofd is de verveelvoudiging en openbaarmaking van werken van beeldende kunst of 
bouwwerken die blijvend tot het ‘publiek domein’ behoren (blijvend op of aan de openbare 
weg zichtbaar) zonder toestemming van de auteursrechthebbende.
Als voorwaarden worden gesteld dat:
       • het werk van beeldende of bouwkunst niet de hoofdvoorstelling vormt
       • de verveelvoudiging door grootte of werkwijze duidelijk verschilt van het origineel.
In het geval van bouwwerken dient de verveelvoudiging beperkt te blijven tot het exterieur.
Een foto van alleen een gebouw op zichzelf is dus in principe niet toegestaan. Deze beper-
king geldt niet voor een door een toerist gemaakte foto, die immers voor eigen oefening, 
studie of gebruik is gemaakt.
GEBRUIK
De exclusieve zeggenschap op een werk houdt in dat niemand anders dan de maker gebruik 
van het werk kan maken (exploitatie), tenzij de maker hiervoor toestemming heeft gegeven. 
Aan die toestemming kan de maker voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld die van betaling van 
een geldelijke vergoeding. Aldus kan hij munt slaan uit zijn creatieve prestatie of intellectuele 
eigendom. Bij gebruik moet worden gedacht aan: vermenigvuldiging van het werk in vele 
exemplaren of (online) presentatie van het werk aan een groot publiek. De Auteurswet 
spreekt in dat verband van ‘verveelvoudigen’ en van ‘openbaar maken’.
VERVEELVOUDIGING
Verveelvoudiging is het vervaardigen van exemplaren waarin of waarop een werk is vastge-
legd: het maken van een oplage aan boeken, CD’s, DVD’s etc.
OPENBAARMAKING
Openbaarmaken is het ter kennis brengen van een werk aan het publiek: het tonen of ten 
gehore brengen van een werk, bijvoorbeeld in een bioscoop of door radio- of televisie-uitzen-
ding.
UITPUTTING
Als een exemplaar van een werk eenmaal in omloop is gebracht dan heeft de auteur geen 
zeggenschap meer over de in het verkeer gebrachte exemplaren van het werk; het openbaar-
makingsrecht ten aanzien van dat exemplaar is dan uitgeput. Een in de winkel gekochte CD 
mag worden doorverkocht aan een ander. Die CD mag echter niet in het openbaar ten 
gehore worden gebracht, het betreft dan namelijk een nieuwe, afzonderlijke openbaarmaking 
van het werk die alleen met toestemming van de auteursrechthebbende is toegestaan.
OVERDRACHT EN LICENTIE
De rechthebbende kan zijn auteursrecht, dus het recht om een werk te verveelvoudigen of 
openbaar te maken, aan een derde overdragen. Voor deze overdracht kan hij natuurlijk een 
financiële tegenprestatie verlangen en op die manier de verdiensten voor zijn creatieve 
inspanning incasseren. Overdracht van auteursrecht moet schriftelijk gebeuren. Ook is het 
mogelijk dat de rechthebbende slechts een deel van zijn rechten overdraagt, bijvoorbeeld het 
televisie-uitzendrecht van een door hem gemaakt programma. Hij behoudt dan de overige 
rechten, bijvoorbeeld het recht om het programma op video of DVD te exploiteren.
Bij een licentie draagt de rechthebbende niet zijn rechten over, doch verleent aan de licentie-
nemer een al dan niet exclusieve bevoegdheid (toestemming) tot het verrichten van exploita-
tiehandelingen. Formeel blijft de maker dus rechthebbende, maar de uit zijn rechtspositie 
voortvloeiende bevoegdheden heeft hij ter beschikking van een derde gesteld. Net als bij een 
overdracht behoeft de licentie niet het totale rechtenpakket, doch slechts een of meer onder-
delen daarvan te betreffen, en kan de licentie in tijdsduur of territorium worden beperkt. Voor-
beeld is een licentie om een programma gedurende een periode van twee jaar ten hoogste 
vier maal op televisie uit te zenden in Nederland. 
COLLECTIEVE BEHEERSORGANISATIES (CBO's) - BUMA/STEMRA
Een maker die zijn werk op grote schaal geëxploiteerd wil zien, is vaak zelf niet bereid of in 
staat om per geval toestemming voor exploitatie te geven, inclusief alle administratieve 
beslommeringen en het uitoefenen van controle die hierbij komen kijken. Het ligt dan voor de 
hand dat hij zijn rechten overdraagt aan een professionele vertegenwoordigende organisatie, 
die op haar beurt de vereiste licenties voor exploitatie van het werk verleent, de inkomsten 
daarvan incasseert, en hieruit naar rato van het aantal openbaarmakingen/verveelvoudigingen 
van het werk een royalty-vergoeding aan de maker uitbetaalt. De bekendste voorbeelden van 
dergelijke organisaties zijn BUMA en STEMRA, beiden actief op het terrein van de exploitatie 
van muziekrechten.
BUMA
De functie van BUMA ligt op het terrein van het uitvoeringsrecht. Voor veel auteursrechtheb-
bende is het ondoenlijk te controleren waar en wanneer het werk wordt uitgevoerd, openbaar 
wordt gemaakt. Veel muziekauteurs hebben derhalve hun uitvoeringsrechten overgedragen 
aan BUMA. Deze organisatie verleent de auteursrechtelijk vereiste toestemming voor het in 
het openbaar ten gehore brengen van muziek, int de verschuldigde bedragen van de muziek-
gebruikers (cafés, bioscopen, omroepverenigingen e.d.) en verdeelt deze bedragen onder de 
aangesloten auteursrechthebbenden.
STEMRA
De functie van STEMRA ligt op het gebied van het mechanische reproductierecht (= het 
exclusieve recht tot vastlegging op geluidsdragers). Om een muziekwerk op een geluidsdra-
ger vast te leggen is toestemming vereist van de auteursrechthebbenden. Om dit traject voor 
de platenproducent te vergemakkelijken is STEMRA in het leven geroepen. Veel componis-
ten, tekstdichters en muziekuitgevers (als rechtverkrijgenden) hebben hun mechanische 
rechten ter exploitatie overgedragen aan STEMRA, die de gelden bij de gebruikers int en 
zorgdraagt voor de repartitie van deze bedragen.
PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN
Tussen de maker en zijn werk bestaat een nauwe persoonlijke band die door het auteursrecht 
wordt beschermd. In de Auteurswet staan een aantal specifieke rechten, persoonlijkheids-
rechten genoemd, die vooral de ideële, niet in geld uit te drukken, belangen van de maker 
beschermen.
WAT OMVAT HET PERSOONLIJKHEIDSRECHT
Het persoonlijkheidsrecht van de maker omvat:
       ● het recht op naamsvermelding
       ● het recht zich te verzetten tegen onjuiste naamsaanduidingen of een wijziging in   
 de benaming van het werk (bijvoorbeeld de titel)
       ● het recht zich te verzetten tegen wijzigingen in het werk zelf
                    
        • het recht zich te verzetten tegen misvorming, verminking of nadelige aantasting van  
 het werk
       • de bevoegdheid om na overdracht van het auteursrecht alsnog bepaalde wijzigingen in     
 het werk aan te brengen.
AFSTAND DOEN
In sommige gevallen kan de auteur afstand doen van zijn persoonlijkheidsrechten, dat wil 
zeggen zich verbinden er tegenover een wederpartij geen beroep op te zullen doen. De 
auteur kan afstand doen van zijn recht op naamsvermelding en het recht zich te verzetten 
tegen wijzigingen in het werk zelf of in de benaming daarvan. De maker kan daarnaast echter 
altijd opkomen tegen misvorming, verminking of nadelige aantasting van het werk. Van dit 
recht kan geen afstand worden gedaan.
NIET OVERDRAAGBAAR
Persoonlijkheidsrechten zijn niet aan iemand anders over te dragen, zij blijven altijd aan de 
persoon van de maker verbonden. Ook indien de maker zijn auteursrecht heeft overgedra-
gen, behoudt hij zijn persoonlijkheidsrechten. Bij het overlijden van de maker vervallen de 
persoonlijkheidsrechten, tenzij hij iemand bij testament of bij codicil heeft aangewezen deze 
rechten na zijn dood uit te oefenen.
De persoonlijkheidsrechten duren niet langer dan het auteursrecht, in principe zeventig jaar 
na het overlijden van de maker.
EIGENDOMSRECHT
Eigendomsrecht is vergelijkbaar met maar niet hetzelfde als auteursrecht. Eigendomsrecht 
betreft een stoffelijk voorwerp, het auteursrecht de creatieve prestatie.
Eigendomsrecht is de exclusieve zeggenschap over een bepaald stoffelijk voorwerp. Je kunt 
eigenaar zijn van een voorwerp waarop een auteursrechtelijk beschermd werk is vastgelegd, 
bijvoorbeeld een CD of een videoband. De eigenaar van het voorwerp kan aan zijn eigen-
domsrecht echter geen auteursrechtelijke bevoegdheden ontlenen. Voor openbaar maken of 
verveelvoudigen van het werk is toestemming nodig van de auteursrechthebbende. De eige-
naar van een schilderij mag dit dus zonder bezwaar thuis ophangen, of het aan iemand 
anders verkopen, maar hij mag er geen reproductie van maken en deze bijvoorbeeld op een 
kalender uitgeven.
NABURIGE RECHTEN
Naburige rechten zijn aan het auteursrecht verwante rechten voor degenen die (auteursrech-
telijk beschermde) werken uitvoeren. Zodanige uitvoerenden zijn bijvoorbeeld toneelspelers, 
dansers, musici, zangers, platenproducenten en omroeporganisaties. Zij bezitten geen rech-
ten op de werken die zij uitvoeren, maar wel op de wijze waarop zij deze werken uitvoeren. 
De Wet op de Naburige Rechten, in werking getreden in 1993, regelt de rechtspositie van 
deze uitvoerenden.
WIE ZIJN UITVOERENDEN
Op grond van deze wet is het opnemen van uitvoeringen van uitvoerende kunstenaars, 
alsmede het kopiëren en exploiteren van die opnamen, afhankelijk van de toestemming door 
desbetreffende artiesten. Evenzo is het niet toegestaan geluidsopnamen te exploiteren 
zonder toestemming van de betrokken platenproducent, en is het verboden om televisiepro-
gramma’s te hergebruiken zonder toestemming van de omroepinstelling die deze program-
ma’s oorspronkelijk heeft uitgezonden.
DUUR
De wettelijke regels ten aanzien van naburige rechten lopen in hoge mate parallel aan die van 
de Auteurswet. Persoonlijkheidsrechten, beperkingen op de rechten, mogelijkheid van over-
dracht en licentie zijn gelijk aan, althans vergelijkbaar met, de overeenkomstige bepalingen in 
de Auteurswet. De duur daarentegen is korter dan Auteursrechten, te weten 50 jaar na 
uitvoering, vastlegging of eerste uitzending. Voor uitvoerend musici en muziekproducenten is 
de termijn van bescherming verlengd naar 70 jaar na het uitkomen van de opname. 
SENA
Naar het voorbeeld van het beheer van muziekauteursrechten door de organisaties BUMA en 
STEMRA regelt de SENA, de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten, de vergoe-
dingsrechten voor uitvoerende kunstenaars en platenproducenten. SENA betaalt hen vergoe-
dingen als hun muzikale product, bijvoorbeeld een commercieel uitgebrachte CD, in het 
openbaar ten gehore wordt gebracht.
RECHTSHANDHAVING
Auteursrecht is een absoluut recht, dat wil zeggen dat het recht tegenover iedereen te hand-
haven is.
Wie een beschermd werk openbaar maakt en/of verveelvoudigt zonder toestemming te 
vragen aan de rechthebbende(n) of anderszins niet gedekt is door een wettelijke beperking, 
maakt inbreuk op het auteursrecht van de rechthebbende. Wanneer men inbreuk maakt op 
het auteursrecht is er sprake van een onrechtmatige daad.
INBREUK
Er zijn verschillende soorten inbreuk:
       ● plagiaat: publiceren van andermans werk onder je eigen naam
       ● piraterij: verveelvoudigen en in de handel brengen van gekopieerde platen,   
 audio-en videocassettes
       ● counterfeit: verveelvoudigen en in de handel brengen van gekopieerde platen,   
 audio-en videocassettes met de originele verpakking
       ● bootlegging: het clandestien opnemen van live-optredens en die vervolgens com     
 mercieel exploiteren
ACTIES
Tegen inbreuk op het auteursrecht kan de auteursrechthebbende zich verzetten. Ook als hij 
zijn auteursrecht aan een ander heeft overgedragen, kan de maker optreden tegen handelin-
gen waarmee zijn persoonlijkheidsrechten (die te allen tijde bij de maker blijven) worden 
geschonden.
De mogelijkheden voor een auteursrechthebbende in geval van inbreuk zijn:
       ● schadevergoeding eisen en/of
       ● verbodsactie eisen en/of
       ● rectificatie eisen en/of
       ● een andere prestatie eisen
       ● auteursrechtelijk beslag legge
       ● opeisen inbreukmakende producten als jouw eigendom
       ● vernietiging vorderen van de inbreukmakende producten
       ● opeisen van de winst die de wederpartij heeft gemaakt met de inbreuk (gederfde   
 royalty's).
PROCEDEREN
Procederen moet worden gezien als een laatste redmiddel. Het is een kostbare, inspannende 
en risicovolle bezigheid. Beter is het om tot een oplossing van een geschil te komen door een 
schikking waarbij een zekere (schade)vergoeding wordt overeengekomen.
PORTRETRECHT
Een werk waarop een persoon (of meerdere personen) herkenbaar is afgebeeld, is een 
portret in de zin van de Auteurswet. De herkenbaarheid is doorgaans gelegen in de afbeel-
ding van het gezicht van de geportretteerde maar kan ook door bijvoorbeeld een kenmerken-
de lichaamshouding worden veroorzaakt.
DE MAKER EN DE GEPORTRETTEERDE
Auteursrechthebbende ten aanzien van een portret is de maker ervan, dat wil zeggen de 
schilder, fotograaf of filmmaker, en niet de geportretteerde. Niettemin biedt de Auteurswet 
ook een zekere bescherming van de belangen van de geportretteerde, omdat deze als het 
ware een auteursrecht heeft op zijn eigen uiterlijk. Een maker van een portret moet derhalve 
bij openbaarmaking en/of verveelvoudiging van zijn werk rekening houden met de belangen 
van in zijn werk afgebeelde personen.
De wet maakt onderscheid tussen in opdracht van de geportretteerde(n) gemaakte portretten 
en niet in opdracht gemaakte portretten.
PORTRETTEN IN OPDRACHT
Voorbeelden zijn bruidsfoto’s, pasfoto’s, schoolfoto’s, etc. Bij portretten in opdracht moet de 
maker/rechthebbende (de fotograaf) voor publicatie van de foto toestemming verkrijgen van 
de geportretteerde(n). De geportretteerde kan die toestemming weigeren, ongeacht de 
reden daarvoor.
PORTRETTEN NIET IN OPDRACHT
Ten aanzien van een niet in opdracht gemaakt portret heeft de geportretteerde geen eigen 
rechten, maar wel kan hij/zij opkomen tegen ongewenste publicatie ervan. Openbaarmaking 
(door de auteursrechthebbende dan wel door iemand anders) is namelijk niet geoorloofd voor 
zover een ‘redelijk belang’ van de geportretteerde (of, na diens overlijden, van nabestaanden) 
zich daartegen verzet.
‘REDELIJK BELANG’
Bij een beroep op ‘redelijk belang’ door een niet in opdracht geportretteerde kan het gaan 
om:
       ● Zedelijk belang: respectering van morele waarden of eerbiediging van de persoonlijke  
 levenssfeer. Iemand vindt bijvoorbeeld dat hij belachelijk wordt gemaakt of hij wil niet  
 worden geassocieerd met het medium waarin hij is afgebeeld (een pornoblad bijvoor 
 beeld). Of van inbreuk sprake is hangt af van de feitelijke omstandigheden, met name  
 de aard en mate van intimiteit waarin de geportretteerde is afgebeeld, terwijl ook het  
 karakter van de opname en de context van de publicatie van belang kunnen zijn.
       ● Redelijk belang kan ook gelegen zijn in de commerciële sfeer: in feite gaat het hier  
 niet zozeer om verzet tegen publicatie, als wel om opkomen voor financiële belangen  
 bij het wel publiceren van het portret. Er is een financieel belang als de populariteit  
 van een geportretteerde, verworven in de uitoefening van zijn beroep, van dien aard is  
 dat een commerciële exploitatie van die populariteit door openbaarmaking mogelijk  
 wordt. Een bekende voetballer kan bijvoorbeeld protesteren tegen gebruik van zijn  
 afbeelding voor commerciële doeleinden.
 
AUTEURSRECHT
In deze samenvatting van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid vind je de belangrijk-
ste begrippen van de Nederlandse auteurswet.
WAT IS AUTEURSRECHT?
Auteursrecht is de door de wet (sinds 1912) aan een maker (auteur) van een creatieve pres-
tatie verleend recht van exclusieve zeggenschap over het werk dat hij tot stand heeft 
gebracht (intellectueel eigendom). Dat betekent dat de auteur de (financiële) vruchten van 
zijn creatieve arbeid kan plukken. Het auteursrecht ontstaat automatisch door het scheppen 
van het werk; hiervoor is dus geen speciale melding of registratie nodig.
EEN WERK
Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een 
‘werk’ in de zin van de Auteurswet. Een werk is de geestelijke creatie van een maker op het 
gebied van letterkunde, wetenschap of kunst dat op enigerlei wijze zintuiglijk waarneembaar 
is. Voorbeelden van werken zijn: boeken, artikelen, toneelstukken, tekeningen, schilderijen, 
beeldhouwwerken, muzikale composities, foto’s, films, radio- en televisieprogramma’s, bouw-
werken, industriële vormgeving, computerprogramma’s, etc.
WAT IS EEN WERK
Onder een werk in de zin van de Auteurswet wordt verstaan: een werk dat een eigen 
persoonlijk karakter heeft. Wanneer het niet denkbaar is dat twee auteurs, onafhankelijk van 
elkaar, exact hetzelfde werk maken, zal van eigen persoonlijk karakter sprake zijn. Het werk 
moet voldoende geconcretiseerd zijn; een los idee wordt niet beschermd. De gedachte om 
een ‘talkshow’-televisieprogramma te maken waarin een bekende presentator diverse gasten 
interviewt is geen ‘werk’ en niet beschermd; een uitgewerkt draaiboek voor een dergelijk 
televisieprogramma, inclusief keuze van (aantal) gasten, keuze van onderwerpen, wijze van 
vraagstelling, decoropbouw, belichting et cetera daarentegen wel.
BEWERKINGEN / VERTALINGEN
Een bestaand werk kan het uitgangspunt zijn van een daarvan afgeleid werk. Een roman kan 
vertaald, tot musical bewerkt of verfilmd worden; een foto kan tot voorbeeld dienen voor het 
maken van een schilderij, et cetera. Ook op vertalingen en bewerkingen van bestaande 
werken rust auteursrecht (mits met een eigen persoonlijk karakter), onverminderd het 
auteursrecht van het oorspronkelijke werk. De vertaler/bewerker moet derhalve toestemming 
hebben van de maker van het te vertalen/te bewerken werk, en wordt vervolgens zelf recht-
hebbende op de door hem gemaakte vertaling/bewerking. Voor het opvoeren van een 
toneelbewerking van een roman is dus zowel toestemming nodig van de toneelbewerker als 
van de oorspronkelijke auteur van de roman (= dubbel auteursrecht).
VERZAMELINGEN / DATABANKEN
Ook door het samenstellen van een verzameling of een compilatie van werken kan een 
nieuw, als zodanig beschermd werk ontstaan. Indien de elementen van de verzameling op 
een creatieve, persoonlijk karakter dragende wijze geselecteerd, bewerkt en geordend zijn, 
kan van een werk in auteursrechtelijke zin sprake zijn. Denk aan het samenbrengen van 
informatie in een encyclopedie, muziekcompilaties, etc.
Een verzameling van louter feitelijke gegevens, die een eigen persoonlijk karakter ontberen 
(een alfabetisch gerangschikte ledenlijst van een vereniging bijvoorbeeld) wordt niet door de 
Auteurswet beschermd. Aangezien de soms aanzienlijke investeringen die gemoeid zijn met 
het samenstellen van zodanige onpersoonlijke gegevensverzamelingen (zgn. databanken) 
niettemin bescherming behoeven, is sinds 1999 de Databankenwet van kracht. Bescherming 
vindt dan niet plaats op basis van het auteursrecht, maar op basis van de substantiële inves-
tering die voor het inrichten van de databank is verricht.
WEL WERK, GEEN AUTEURSRECHT
Werken die door de overheid worden gepubliceerd, zoals wetten, kamerstukken, vonnissen 
enzovoort, mogen zonder toestemming openbaar worden gemaakt of worden vermenigvul-
digd.
DE MAKER
De maker is degene uit wiens creativiteit een werk is ontstaan, de schepper van het werk. 
Een schrijver van een manuscript voor een boek is maker; de drukker van het boek is de 
vervaardiger van het stoffelijke exemplaar en geen maker. Het auteursrecht komt toe aan de 
maker van het werk, tenzij deze zijn auteursrecht schriftelijk heeft overgedragen of dit bij zijn 
overlijden is overgegaan op zijn erfgenamen.
WIE IS EEN MAKER
Uitgangspunt is dat degene die op of in het werk als maker staat vermeld (bijvoorbeeld de 
naam van de schrijver op de kaft van een boek) ook de maker is. Als iemand anders beweert 
de maker te zijn van een werk dan rust op hem de last het bewijs te leveren dat hij de maker 
is.
Als een maker gebruik maakt van een pseudoniem of zijn initialen, dan heeft hij wel het 
auteursrecht op het werk, maar optreden tegen een eventuele inbreuk op zijn auteursrecht is 
alleen mogelijk als hij zijn ware identiteit bekend maakt. Een andere mogelijkheid is zich in 
rechte te laten vertegenwoordigen door de uitgever van het werk.
Ontbreekt er een naam op het werk dan is de maker degene die het werk het eerste open-
baar heeft gemaakt.
MEER DAN ÉÉN MAKER
Een werk kan bestaan uit twee of meer afzonderlijke werken die één geheel vormen. Een 
muzikaal werk kan bijvoorbeeld bestaan uit zowel tekst als muziek. De tekst en de muziek 
worden gezien als afzonderlijke werken waarop een afzonderlijk auteursrecht rust. Er kunnen 
dus meerdere makers zijn van één werk en elk van de makers heeft auteursrecht op hetgeen 
hij heeft ingebracht.
Indien de inbreng van de makers niet te scheiden is, zoals bij één door meerdere schilders 
gemaakt schilderij, komt het auteursrecht aan de makers gezamenlijk toe. Indien een werk 
weliswaar door meerdere personen tot stand is gebracht maar onder de creatieve leiding en 
toezicht van één persoon, dan wordt deze inspirator als enige maker beschouwd (bijvoorbeeld 
de meesterschilder en zijn leerlingen).
WERKGEVER ALS MAKER
In sommige gevallen wijst de wet anderen dan de schepper van het werk aan als maker van 
het werk en derhalve als auteursrechthebbende. In dit geval is sprake van fictief makerschap.
Zo komt het auteursrecht op in dienstverband gemaakte werken komt toe aan de werkgever, 
tenzij anders is overeengekomen. Vereist is dat er een gezagsverhouding bestaat en dat er 
loon wordt betaald. Een incidentele opdracht (freelance) en een stageovereenkomst worden 
niet gezien als dienstverband. In deze gevallen blijft het auteursrecht bij de maker van het 
werk en geeft deze slechts toestemming het werk te exploiteren zoals in het betreffende 
contract is afgesproken.
RECHTSPERSOON ALS MAKER
Een rechtspersoon die een werk als van haar afkomstig openbaar maakt (folders, jaarversla-
gen e.d.) zonder daarbij de natuurlijke persoon te vermelden, wordt als maker beschouwd. 
Indien expliciet de auteur van het werk wordt genoemd, dan wordt deze natuurlijke persoon 
aangemerkt als maker in de zin van de Auteurswet.
MAKERS VAN FILMWERKEN
De situatie van rechthebbenden op filmwerken is een speciale. Onder filmwerken worden in 
dit verband ook televisieprogramma’s verstaan. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
films en programma’s geproduceerd vóór 1 augustus 1985 en films en programma’s gepro-
duceerd ná deze datum.
Een film of televisieprogramma kan gezien worden als één totaalproduct, echter bestaande 
uit bijdragen van diverse makers zoals een regisseur, decorontwerper, schrijver van scenari-
o's, schrijver van dialogen, componist van muziek, etc.
Bij films geproduceerd vóór 1 augustus 1985 hebben alle auteurs (alle personen die een 
creatieve bijdrage hebben geleverd) auteursrecht op hun eigen bijdrage. Vaak liet de produ-
cent alle rechten van makers via contracten aan zich overdragen. Als echter geen rechten zijn 
overgedragen dan moet formeel met alle creatieve medewerkers van de productie een rege-
ling worden getroffen voor exploitatie van de film. Praktisch houdt dat in dat een regeling 
treffen zeer tijdrovend, zo niet onmogelijk is.
Voor films waarvan de productie ná 1 augustus 1985 is aangevangen, geldt een door de wet 
veronderstelde overdracht van rechten aan de producent zodat deze de exploitatie ter hand 
kan nemen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Dit betekent dat de rech-
ten slechts met één persoon of organisatie geregeld hoeven te worden. Voor iedere exploita-
tie is de producent een billijke vergoeding aan de makers verschuldigd, indien de rechten aan 
de producent zijn overgedragen.
Acteurs zijn geen makers in de zin van de Auteurswet maar uitvoerende kunstenaars, wiens 
prestaties worden geregeld door de Wet op de Naburige Rechten.
UITVOERENDEN ZIJN GEEN MAKERS
Prestaties van uitvoerende kunstenaars (acteurs, musici, dansers, poppenspelers, platenpro-
ducenten, omroeporganisaties, etc.) worden niet gezien als een werk in de zin van de 
Auteurswet, en derhalve zijn deze uitvoerenden ook geen makers in de zin van de wet. Hun 
rechtspositie wordt evenwel geregeld in de Wet op de naburige rechten.
BEPERKINGEN
Het auteursrecht kent verregaande bevoegdheden toe aan de maker van een werk. Niette-
min stelt de wet een aantal beperkingen aan deze bevoegdheden. Zo vervalt het zeventig jaar 
na overlijden van de maker. Ook voor enkele welomschreven vormen van gebruik, zoals 
citeren, lenen en gebruik in het onderwijs stelt de wet beperkingen aan de bevoegdheden 
van de maker.
DUUR
Het auteursrecht is tijdelijk en vervalt 70 jaar na de dood van de maker. Ook als het auteurs-
recht is overgedragen geldt deze termijn.
Indien op een werk een gemeenschappelijk auteursrecht rust (twee of meer makers) dan 
vervalt het auteursrecht 70 jaar na de dood van de langstlevende auteur.
Indien de auteur van een werk onbekend is, gaat de termijn van 70 jaar lopen vanaf het 
moment van de eerste openbaarmaking van het werk. Ook voor werken waarvan een rechts-
persoon als maker wordt aangemerkt, gaat de termijn van 70 jaar lopen vanaf het moment 
van eerste openbaarmaking.
Wanneer het auteursrecht is vervallen, staat het iedereen vrij het werk openbaar te maken 
en/of te verveelvoudigen. Het werk bevindt zich dan in het publieke domein. De composities 
van Mozart bijvoorbeeld zijn niet langer door auteursrecht beschermd. Let wel: dat betekent 
niet dat uitvoeringen van werken van Mozart rechtenvrij zijn; de naburige rechten van de 
musici die de werken uitvoeren en de rechten van de platenmaatschappijen dienen te worden 
gerespecteerd.
OVERNEMEN (NIEUWSEXCEPTIE)
In het kader van een vrije nieuws- en informatievoorziening is het toegestaan dat het ene 
(pers of tv) medium nieuws- of gemengde berichten van het andere medium overneemt. Toe-
stemming is niet nodig en overname kan ook niet worden tegengehouden. Voorwaarde is dat 
de bron van het bericht wordt vermeld, alsmede de naam van de maker indien die door de 
bron wordt aangeduid. Ook bijdragen over actuele economische, politieke of levensbeschou-
welijke onderwerpen mogen – mits voorzien van bronvermelding – worden overgenomen, 
behoudens echter het geval dat het auteursrecht door de rechthebbende uitdrukkelijk is voor-
behouden.
De nieuwsexceptie geldt niet voor foto’s en andere werken van beeldende kunst.
CITEREN
In het kader van een aankondiging, beoordeling, polemiek, wetenschappelijke verhandeling is 
het toegestaan dat uit een beschermd werk wordt geciteerd. Het begrip citeren impliceert 
een beperkte, d.w.z. proportionele overneming van (een deel van) een werk, waarbij voorts 
de eis wordt gesteld dat het citaat logisch past in de context van de aankondiging, beoorde-
ling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling.
Voorbeelden zijn een recensie in een krant van een pas verschenen boek, waarbij enige ken-
merkende passages uit het boek worden aangehaald, of een aankondiging van een expositie, 
waarbij een van de te exposeren werken wordt afgebeeld. Ook films en foto’s kunnen 
worden geciteerd.
Toestemming van de rechthebbende(n) voor het citeren is niet vereist. 
ONDERWIJS
Het overnemen van een deel van een beschermd werk is toegestaan indien dit plaatsvindt in 
het kader van een toelichting bij het onderwijs (= onderwijsexceptie). Het moet gaan om 
onderwijsinstellingen die vanwege de overheid worden gesubsidieerd of erkend. Dat betekent 
dus niet voor dansscholen of commerciële cursussen.
Tevens moet het overnemen passen binnen de context van aard en onderwerp van desbe-
treffend onderwijs. Toestemming van de maker is dan niet nodig. Voorwaarde is wel dat de 
bron wordt vermeld, alsmede de naam van de maker indien die door de bron wordt aange-
duid. Voorts dient aan de maker een billijke vergoeding te worden betaald.
Het voorlezen van een gedicht, het draaien van CD's tijdens de muziekles, schoolradio en 
schooltelevisie vormen derhalve geen inbreuk op het auteursrecht (mits er een billijke vergoe-
ding wordt betaald).
LEENRECHT
Voor het uitlenen van auteursrechtelijk beschermde werken (boeken en CD's bijvoorbeeld) is 
geen voorafgaande toestemming van de auteur vereist. Een voorwaarde is dat aan de 
auteursrechthebbende een billijke vergoeding wordt betaald. Het verbodsrecht van de auteur 
heeft in dit geval plaatsgemaakt voor een vergoedingsaanspraak (= wettelijke licentie).
THUISKOPIE
Een privé-persoon mag ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik enkele kopieën 
maken van beschermde werken zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Dit geldt 
ook voor het kopiëren van beeld en geluid. Een thuiskopie van een geluids- of video-opname 
mag niet in opdracht van en voor een derde worden gemaakt.
Een kopie van een beschermd werk op de harde schijf van de computer plaatsen is eveneens 
toegestaan, mits bedoeld voor eigen oefening, studie of gebruik. Dit geldt echter niet als 
gebruik wordt gemaakt van filesharing software (bijvoorbeeld Napster). In dat geval kunnen 
anderen in principe ook gebruik maken van het ‘werk’, wat openbaarmaking inhoudt. Down-
loaden uit illegale bron is evenmin toegestaan. 
Door de mogelijkheid van thuiskopiëren lopen rechthebbenden natuurlijk inkomsten mis. Zij 
worden daarvoor gecompenseerd door een heffing op smartphones, externe hard discs, 
tablets, pc’s/laptops, etc. De incasso geschiedt door Stichting de Thuiskopie, die tevens is 
belast met de repartitie aan rechthebbenden.
‘WERKEN’ AAN DE OPENBARE WEG
Geoorloofd is de verveelvoudiging en openbaarmaking van werken van beeldende kunst of 
bouwwerken die blijvend tot het ‘publiek domein’ behoren (blijvend op of aan de openbare 
weg zichtbaar) zonder toestemming van de auteursrechthebbende.
Als voorwaarden worden gesteld dat:
       • het werk van beeldende of bouwkunst niet de hoofdvoorstelling vormt
       • de verveelvoudiging door grootte of werkwijze duidelijk verschilt van het origineel.
In het geval van bouwwerken dient de verveelvoudiging beperkt te blijven tot het exterieur.
Een foto van alleen een gebouw op zichzelf is dus in principe niet toegestaan. Deze beper-
king geldt niet voor een door een toerist gemaakte foto, die immers voor eigen oefening, 
studie of gebruik is gemaakt.
GEBRUIK
De exclusieve zeggenschap op een werk houdt in dat niemand anders dan de maker gebruik 
van het werk kan maken (exploitatie), tenzij de maker hiervoor toestemming heeft gegeven. 
Aan die toestemming kan de maker voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld die van betaling van 
een geldelijke vergoeding. Aldus kan hij munt slaan uit zijn creatieve prestatie of intellectuele 
eigendom. Bij gebruik moet worden gedacht aan: vermenigvuldiging van het werk in vele 
exemplaren of (online) presentatie van het werk aan een groot publiek. De Auteurswet 
spreekt in dat verband van ‘verveelvoudigen’ en van ‘openbaar maken’.
VERVEELVOUDIGING
Verveelvoudiging is het vervaardigen van exemplaren waarin of waarop een werk is vastge-
legd: het maken van een oplage aan boeken, CD’s, DVD’s etc.
OPENBAARMAKING
Openbaarmaken is het ter kennis brengen van een werk aan het publiek: het tonen of ten 
gehore brengen van een werk, bijvoorbeeld in een bioscoop of door radio- of televisie-uitzen-
ding.
UITPUTTING
Als een exemplaar van een werk eenmaal in omloop is gebracht dan heeft de auteur geen 
zeggenschap meer over de in het verkeer gebrachte exemplaren van het werk; het openbaar-
makingsrecht ten aanzien van dat exemplaar is dan uitgeput. Een in de winkel gekochte CD 
mag worden doorverkocht aan een ander. Die CD mag echter niet in het openbaar ten 
gehore worden gebracht, het betreft dan namelijk een nieuwe, afzonderlijke openbaarmaking 
van het werk die alleen met toestemming van de auteursrechthebbende is toegestaan.
OVERDRACHT EN LICENTIE
De rechthebbende kan zijn auteursrecht, dus het recht om een werk te verveelvoudigen of 
openbaar te maken, aan een derde overdragen. Voor deze overdracht kan hij natuurlijk een 
financiële tegenprestatie verlangen en op die manier de verdiensten voor zijn creatieve 
inspanning incasseren. Overdracht van auteursrecht moet schriftelijk gebeuren. Ook is het 
mogelijk dat de rechthebbende slechts een deel van zijn rechten overdraagt, bijvoorbeeld het 
televisie-uitzendrecht van een door hem gemaakt programma. Hij behoudt dan de overige 
rechten, bijvoorbeeld het recht om het programma op video of DVD te exploiteren.
Bij een licentie draagt de rechthebbende niet zijn rechten over, doch verleent aan de licentie-
nemer een al dan niet exclusieve bevoegdheid (toestemming) tot het verrichten van exploita-
tiehandelingen. Formeel blijft de maker dus rechthebbende, maar de uit zijn rechtspositie 
voortvloeiende bevoegdheden heeft hij ter beschikking van een derde gesteld. Net als bij een 
overdracht behoeft de licentie niet het totale rechtenpakket, doch slechts een of meer onder-
delen daarvan te betreffen, en kan de licentie in tijdsduur of territorium worden beperkt. Voor-
beeld is een licentie om een programma gedurende een periode van twee jaar ten hoogste 
vier maal op televisie uit te zenden in Nederland. 
COLLECTIEVE BEHEERSORGANISATIES (CBO's) - BUMA/STEMRA
Een maker die zijn werk op grote schaal geëxploiteerd wil zien, is vaak zelf niet bereid of in 
staat om per geval toestemming voor exploitatie te geven, inclusief alle administratieve 
beslommeringen en het uitoefenen van controle die hierbij komen kijken. Het ligt dan voor de 
hand dat hij zijn rechten overdraagt aan een professionele vertegenwoordigende organisatie, 
die op haar beurt de vereiste licenties voor exploitatie van het werk verleent, de inkomsten 
daarvan incasseert, en hieruit naar rato van het aantal openbaarmakingen/verveelvoudigingen 
van het werk een royalty-vergoeding aan de maker uitbetaalt. De bekendste voorbeelden van 
dergelijke organisaties zijn BUMA en STEMRA, beiden actief op het terrein van de exploitatie 
van muziekrechten.
BUMA
De functie van BUMA ligt op het terrein van het uitvoeringsrecht. Voor veel auteursrechtheb-
bende is het ondoenlijk te controleren waar en wanneer het werk wordt uitgevoerd, openbaar 
wordt gemaakt. Veel muziekauteurs hebben derhalve hun uitvoeringsrechten overgedragen 
aan BUMA. Deze organisatie verleent de auteursrechtelijk vereiste toestemming voor het in 
het openbaar ten gehore brengen van muziek, int de verschuldigde bedragen van de muziek-
gebruikers (cafés, bioscopen, omroepverenigingen e.d.) en verdeelt deze bedragen onder de 
aangesloten auteursrechthebbenden.
STEMRA
De functie van STEMRA ligt op het gebied van het mechanische reproductierecht (= het 
exclusieve recht tot vastlegging op geluidsdragers). Om een muziekwerk op een geluidsdra-
ger vast te leggen is toestemming vereist van de auteursrechthebbenden. Om dit traject voor 
de platenproducent te vergemakkelijken is STEMRA in het leven geroepen. Veel componis-
ten, tekstdichters en muziekuitgevers (als rechtverkrijgenden) hebben hun mechanische 
rechten ter exploitatie overgedragen aan STEMRA, die de gelden bij de gebruikers int en 
zorgdraagt voor de repartitie van deze bedragen.
PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN
Tussen de maker en zijn werk bestaat een nauwe persoonlijke band die door het auteursrecht 
wordt beschermd. In de Auteurswet staan een aantal specifieke rechten, persoonlijkheids-
rechten genoemd, die vooral de ideële, niet in geld uit te drukken, belangen van de maker 
beschermen.
WAT OMVAT HET PERSOONLIJKHEIDSRECHT
Het persoonlijkheidsrecht van de maker omvat:
       ● het recht op naamsvermelding
       ● het recht zich te verzetten tegen onjuiste naamsaanduidingen of een wijziging in   
 de benaming van het werk (bijvoorbeeld de titel)
       ● het recht zich te verzetten tegen wijzigingen in het werk zelf
                    
        • het recht zich te verzetten tegen misvorming, verminking of nadelige aantasting van  
 het werk
       • de bevoegdheid om na overdracht van het auteursrecht alsnog bepaalde wijzigingen in     
 het werk aan te brengen.
AFSTAND DOEN
In sommige gevallen kan de auteur afstand doen van zijn persoonlijkheidsrechten, dat wil 
zeggen zich verbinden er tegenover een wederpartij geen beroep op te zullen doen. De 
auteur kan afstand doen van zijn recht op naamsvermelding en het recht zich te verzetten 
tegen wijzigingen in het werk zelf of in de benaming daarvan. De maker kan daarnaast echter 
altijd opkomen tegen misvorming, verminking of nadelige aantasting van het werk. Van dit 
recht kan geen afstand worden gedaan.
NIET OVERDRAAGBAAR
Persoonlijkheidsrechten zijn niet aan iemand anders over te dragen, zij blijven altijd aan de 
persoon van de maker verbonden. Ook indien de maker zijn auteursrecht heeft overgedra-
gen, behoudt hij zijn persoonlijkheidsrechten. Bij het overlijden van de maker vervallen de 
persoonlijkheidsrechten, tenzij hij iemand bij testament of bij codicil heeft aangewezen deze 
rechten na zijn dood uit te oefenen.
De persoonlijkheidsrechten duren niet langer dan het auteursrecht, in principe zeventig jaar 
na het overlijden van de maker.
EIGENDOMSRECHT
Eigendomsrecht is vergelijkbaar met maar niet hetzelfde als auteursrecht. Eigendomsrecht 
betreft een stoffelijk voorwerp, het auteursrecht de creatieve prestatie.
Eigendomsrecht is de exclusieve zeggenschap over een bepaald stoffelijk voorwerp. Je kunt 
eigenaar zijn van een voorwerp waarop een auteursrechtelijk beschermd werk is vastgelegd, 
bijvoorbeeld een CD of een videoband. De eigenaar van het voorwerp kan aan zijn eigen-
domsrecht echter geen auteursrechtelijke bevoegdheden ontlenen. Voor openbaar maken of 
verveelvoudigen van het werk is toestemming nodig van de auteursrechthebbende. De eige-
naar van een schilderij mag dit dus zonder bezwaar thuis ophangen, of het aan iemand 
anders verkopen, maar hij mag er geen reproductie van maken en deze bijvoorbeeld op een 
kalender uitgeven.
NABURIGE RECHTEN
Naburige rechten zijn aan het auteursrecht verwante rechten voor degenen die (auteursrech-
telijk beschermde) werken uitvoeren. Zodanige uitvoerenden zijn bijvoorbeeld toneelspelers, 
dansers, musici, zangers, platenproducenten en omroeporganisaties. Zij bezitten geen rech-
ten op de werken die zij uitvoeren, maar wel op de wijze waarop zij deze werken uitvoeren. 
De Wet op de Naburige Rechten, in werking getreden in 1993, regelt de rechtspositie van 
deze uitvoerenden.
WIE ZIJN UITVOERENDEN
Op grond van deze wet is het opnemen van uitvoeringen van uitvoerende kunstenaars, 
alsmede het kopiëren en exploiteren van die opnamen, afhankelijk van de toestemming door 
desbetreffende artiesten. Evenzo is het niet toegestaan geluidsopnamen te exploiteren 
zonder toestemming van de betrokken platenproducent, en is het verboden om televisiepro-
gramma’s te hergebruiken zonder toestemming van de omroepinstelling die deze program-
ma’s oorspronkelijk heeft uitgezonden.
DUUR
De wettelijke regels ten aanzien van naburige rechten lopen in hoge mate parallel aan die van 
de Auteurswet. Persoonlijkheidsrechten, beperkingen op de rechten, mogelijkheid van over-
dracht en licentie zijn gelijk aan, althans vergelijkbaar met, de overeenkomstige bepalingen in 
de Auteurswet. De duur daarentegen is korter dan Auteursrechten, te weten 50 jaar na 
uitvoering, vastlegging of eerste uitzending. Voor uitvoerend musici en muziekproducenten is 
de termijn van bescherming verlengd naar 70 jaar na het uitkomen van de opname. 
SENA
Naar het voorbeeld van het beheer van muziekauteursrechten door de organisaties BUMA en 
STEMRA regelt de SENA, de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten, de vergoe-
dingsrechten voor uitvoerende kunstenaars en platenproducenten. SENA betaalt hen vergoe-
dingen als hun muzikale product, bijvoorbeeld een commercieel uitgebrachte CD, in het 
openbaar ten gehore wordt gebracht.
RECHTSHANDHAVING
Auteursrecht is een absoluut recht, dat wil zeggen dat het recht tegenover iedereen te hand-
haven is.
Wie een beschermd werk openbaar maakt en/of verveelvoudigt zonder toestemming te 
vragen aan de rechthebbende(n) of anderszins niet gedekt is door een wettelijke beperking, 
maakt inbreuk op het auteursrecht van de rechthebbende. Wanneer men inbreuk maakt op 
het auteursrecht is er sprake van een onrechtmatige daad.
INBREUK
Er zijn verschillende soorten inbreuk:
       ● plagiaat: publiceren van andermans werk onder je eigen naam
       ● piraterij: verveelvoudigen en in de handel brengen van gekopieerde platen,   
 audio-en videocassettes
       ● counterfeit: verveelvoudigen en in de handel brengen van gekopieerde platen,   
 audio-en videocassettes met de originele verpakking
       ● bootlegging: het clandestien opnemen van live-optredens en die vervolgens com     
 mercieel exploiteren
ACTIES
Tegen inbreuk op het auteursrecht kan de auteursrechthebbende zich verzetten. Ook als hij 
zijn auteursrecht aan een ander heeft overgedragen, kan de maker optreden tegen handelin-
gen waarmee zijn persoonlijkheidsrechten (die te allen tijde bij de maker blijven) worden 
geschonden.
De mogelijkheden voor een auteursrechthebbende in geval van inbreuk zijn:
       ● schadevergoeding eisen en/of
       ● verbodsactie eisen en/of
       ● rectificatie eisen en/of
       ● een andere prestatie eisen
       ● auteursrechtelijk beslag legge
       ● opeisen inbreukmakende producten als jouw eigendom
       ● vernietiging vorderen van de inbreukmakende producten
       ● opeisen van de winst die de wederpartij heeft gemaakt met de inbreuk (gederfde   
 royalty's).
PROCEDEREN
Procederen moet worden gezien als een laatste redmiddel. Het is een kostbare, inspannende 
en risicovolle bezigheid. Beter is het om tot een oplossing van een geschil te komen door een 
schikking waarbij een zekere (schade)vergoeding wordt overeengekomen.
PORTRETRECHT
Een werk waarop een persoon (of meerdere personen) herkenbaar is afgebeeld, is een 
portret in de zin van de Auteurswet. De herkenbaarheid is doorgaans gelegen in de afbeel-
ding van het gezicht van de geportretteerde maar kan ook door bijvoorbeeld een kenmerken-
de lichaamshouding worden veroorzaakt.
DE MAKER EN DE GEPORTRETTEERDE
Auteursrechthebbende ten aanzien van een portret is de maker ervan, dat wil zeggen de 
schilder, fotograaf of filmmaker, en niet de geportretteerde. Niettemin biedt de Auteurswet 
ook een zekere bescherming van de belangen van de geportretteerde, omdat deze als het 
ware een auteursrecht heeft op zijn eigen uiterlijk. Een maker van een portret moet derhalve 
bij openbaarmaking en/of verveelvoudiging van zijn werk rekening houden met de belangen 
van in zijn werk afgebeelde personen.
De wet maakt onderscheid tussen in opdracht van de geportretteerde(n) gemaakte portretten 
en niet in opdracht gemaakte portretten.
PORTRETTEN IN OPDRACHT
Voorbeelden zijn bruidsfoto’s, pasfoto’s, schoolfoto’s, etc. Bij portretten in opdracht moet de 
maker/rechthebbende (de fotograaf) voor publicatie van de foto toestemming verkrijgen van 
de geportretteerde(n). De geportretteerde kan die toestemming weigeren, ongeacht de 
reden daarvoor.
PORTRETTEN NIET IN OPDRACHT
Ten aanzien van een niet in opdracht gemaakt portret heeft de geportretteerde geen eigen 
rechten, maar wel kan hij/zij opkomen tegen ongewenste publicatie ervan. Openbaarmaking 
(door de auteursrechthebbende dan wel door iemand anders) is namelijk niet geoorloofd voor 
zover een ‘redelijk belang’ van de geportretteerde (of, na diens overlijden, van nabestaanden) 
zich daartegen verzet.
‘REDELIJK BELANG’
Bij een beroep op ‘redelijk belang’ door een niet in opdracht geportretteerde kan het gaan 
om:
       ● Zedelijk belang: respectering van morele waarden of eerbiediging van de persoonlijke  
 levenssfeer. Iemand vindt bijvoorbeeld dat hij belachelijk wordt gemaakt of hij wil niet  
 worden geassocieerd met het medium waarin hij is afgebeeld (een pornoblad bijvoor 
 beeld). Of van inbreuk sprake is hangt af van de feitelijke omstandigheden, met name  
 de aard en mate van intimiteit waarin de geportretteerde is afgebeeld, terwijl ook het  
 karakter van de opname en de context van de publicatie van belang kunnen zijn.
       ● Redelijk belang kan ook gelegen zijn in de commerciële sfeer: in feite gaat het hier  
 niet zozeer om verzet tegen publicatie, als wel om opkomen voor financiële belangen  
 bij het wel publiceren van het portret. Er is een financieel belang als de populariteit  
 van een geportretteerde, verworven in de uitoefening van zijn beroep, van dien aard is  
 dat een commerciële exploitatie van die populariteit door openbaarmaking mogelijk  
 wordt. Een bekende voetballer kan bijvoorbeeld protesteren tegen gebruik van zijn  
 afbeelding voor commerciële doeleinden.
 
AUTEURSRECHT
In deze samenvatting van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid vind je de belangrijk-
ste begrippen van de Nederlandse auteurswet.
WAT IS AUTEURSRECHT?
Auteursrecht is de door de wet (sinds 1912) aan een maker (auteur) van een creatieve pres-
tatie verleend recht van exclusieve zeggenschap over het werk dat hij tot stand heeft 
gebracht (intellectueel eigendom). Dat betekent dat de auteur de (financiële) vruchten van 
zijn creatieve arbeid kan plukken. Het auteursrecht ontstaat automatisch door het scheppen 
van het werk; hiervoor is dus geen speciale melding of registratie nodig.
EEN WERK
Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een 
‘werk’ in de zin van de Auteurswet. Een werk is de geestelijke creatie van een maker op het 
gebied van letterkunde, wetenschap of kunst dat op enigerlei wijze zintuiglijk waarneembaar 
is. Voorbeelden van werken zijn: boeken, artikelen, toneelstukken, tekeningen, schilderijen, 
beeldhouwwerken, muzikale composities, foto’s, films, radio- en televisieprogramma’s, bouw-
werken, industriële vormgeving, computerprogramma’s, etc.
WAT IS EEN WERK
Onder een werk in de zin van de Auteurswet wordt verstaan: een werk dat een eigen 
persoonlijk karakter heeft. Wanneer het niet denkbaar is dat twee auteurs, onafhankelijk van 
elkaar, exact hetzelfde werk maken, zal van eigen persoonlijk karakter sprake zijn. Het werk 
moet voldoende geconcretiseerd zijn; een los idee wordt niet beschermd. De gedachte om 
een ‘talkshow’-televisieprogramma te maken waarin een bekende presentator diverse gasten 
interviewt is geen ‘werk’ en niet beschermd; een uitgewerkt draaiboek voor een dergelijk 
televisieprogramma, inclusief keuze van (aantal) gasten, keuze van onderwerpen, wijze van 
vraagstelling, decoropbouw, belichting et cetera daarentegen wel.
BEWERKINGEN / VERTALINGEN
Een bestaand werk kan het uitgangspunt zijn van een daarvan afgeleid werk. Een roman kan 
vertaald, tot musical bewerkt of verfilmd worden; een foto kan tot voorbeeld dienen voor het 
maken van een schilderij, et cetera. Ook op vertalingen en bewerkingen van bestaande 
werken rust auteursrecht (mits met een eigen persoonlijk karakter), onverminderd het 
auteursrecht van het oorspronkelijke werk. De vertaler/bewerker moet derhalve toestemming 
hebben van de maker van het te vertalen/te bewerken werk, en wordt vervolgens zelf recht-
hebbende op de door hem gemaakte vertaling/bewerking. Voor het opvoeren van een 
toneelbewerking van een roman is dus zowel toestemming nodig van de toneelbewerker als 
van de oorspronkelijke auteur van de roman (= dubbel auteursrecht).
VERZAMELINGEN / DATABANKEN
Ook door het samenstellen van een verzameling of een compilatie van werken kan een 
nieuw, als zodanig beschermd werk ontstaan. Indien de elementen van de verzameling op 
een creatieve, persoonlijk karakter dragende wijze geselecteerd, bewerkt en geordend zijn, 
kan van een werk in auteursrechtelijke zin sprake zijn. Denk aan het samenbrengen van 
informatie in een encyclopedie, muziekcompilaties, etc.
Een verzameling van louter feitelijke gegevens, die een eigen persoonlijk karakter ontberen 
(een alfabetisch gerangschikte ledenlijst van een vereniging bijvoorbeeld) wordt niet door de 
Auteurswet beschermd. Aangezien de soms aanzienlijke investeringen die gemoeid zijn met 
het samenstellen van zodanige onpersoonlijke gegevensverzamelingen (zgn. databanken) 
niettemin bescherming behoeven, is sinds 1999 de Databankenwet van kracht. Bescherming 
vindt dan niet plaats op basis van het auteursrecht, maar op basis van de substantiële inves-
tering die voor het inrichten van de databank is verricht.
WEL WERK, GEEN AUTEURSRECHT
Werken die door de overheid worden gepubliceerd, zoals wetten, kamerstukken, vonnissen 
enzovoort, mogen zonder toestemming openbaar worden gemaakt of worden vermenigvul-
digd.
DE MAKER
De maker is degene uit wiens creativiteit een werk is ontstaan, de schepper van het werk. 
Een schrijver van een manuscript voor een boek is maker; de drukker van het boek is de 
vervaardiger van het stoffelijke exemplaar en geen maker. Het auteursrecht komt toe aan de 
maker van het werk, tenzij deze zijn auteursrecht schriftelijk heeft overgedragen of dit bij zijn 
overlijden is overgegaan op zijn erfgenamen.
WIE IS EEN MAKER
Uitgangspunt is dat degene die op of in het werk als maker staat vermeld (bijvoorbeeld de 
naam van de schrijver op de kaft van een boek) ook de maker is. Als iemand anders beweert 
de maker te zijn van een werk dan rust op hem de last het bewijs te leveren dat hij de maker 
is.
Als een maker gebruik maakt van een pseudoniem of zijn initialen, dan heeft hij wel het 
auteursrecht op het werk, maar optreden tegen een eventuele inbreuk op zijn auteursrecht is 
alleen mogelijk als hij zijn ware identiteit bekend maakt. Een andere mogelijkheid is zich in 
rechte te laten vertegenwoordigen door de uitgever van het werk.
Ontbreekt er een naam op het werk dan is de maker degene die het werk het eerste open-
baar heeft gemaakt.
MEER DAN ÉÉN MAKER
Een werk kan bestaan uit twee of meer afzonderlijke werken die één geheel vormen. Een 
muzikaal werk kan bijvoorbeeld bestaan uit zowel tekst als muziek. De tekst en de muziek 
worden gezien als afzonderlijke werken waarop een afzonderlijk auteursrecht rust. Er kunnen 
dus meerdere makers zijn van één werk en elk van de makers heeft auteursrecht op hetgeen 
hij heeft ingebracht.
Indien de inbreng van de makers niet te scheiden is, zoals bij één door meerdere schilders 
gemaakt schilderij, komt het auteursrecht aan de makers gezamenlijk toe. Indien een werk 
weliswaar door meerdere personen tot stand is gebracht maar onder de creatieve leiding en 
toezicht van één persoon, dan wordt deze inspirator als enige maker beschouwd (bijvoorbeeld 
de meesterschilder en zijn leerlingen).
WERKGEVER ALS MAKER
In sommige gevallen wijst de wet anderen dan de schepper van het werk aan als maker van 
het werk en derhalve als auteursrechthebbende. In dit geval is sprake van fictief makerschap.
Zo komt het auteursrecht op in dienstverband gemaakte werken komt toe aan de werkgever, 
tenzij anders is overeengekomen. Vereist is dat er een gezagsverhouding bestaat en dat er 
loon wordt betaald. Een incidentele opdracht (freelance) en een stageovereenkomst worden 
niet gezien als dienstverband. In deze gevallen blijft het auteursrecht bij de maker van het 
werk en geeft deze slechts toestemming het werk te exploiteren zoals in het betreffende 
contract is afgesproken.
RECHTSPERSOON ALS MAKER
Een rechtspersoon die een werk als van haar afkomstig openbaar maakt (folders, jaarversla-
gen e.d.) zonder daarbij de natuurlijke persoon te vermelden, wordt als maker beschouwd. 
Indien expliciet de auteur van het werk wordt genoemd, dan wordt deze natuurlijke persoon 
aangemerkt als maker in de zin van de Auteurswet.
MAKERS VAN FILMWERKEN
De situatie van rechthebbenden op filmwerken is een speciale. Onder filmwerken worden in 
dit verband ook televisieprogramma’s verstaan. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
films en programma’s geproduceerd vóór 1 augustus 1985 en films en programma’s gepro-
duceerd ná deze datum.
Een film of televisieprogramma kan gezien worden als één totaalproduct, echter bestaande 
uit bijdragen van diverse makers zoals een regisseur, decorontwerper, schrijver van scenari-
o's, schrijver van dialogen, componist van muziek, etc.
Bij films geproduceerd vóór 1 augustus 1985 hebben alle auteurs (alle personen die een 
creatieve bijdrage hebben geleverd) auteursrecht op hun eigen bijdrage. Vaak liet de produ-
cent alle rechten van makers via contracten aan zich overdragen. Als echter geen rechten zijn 
overgedragen dan moet formeel met alle creatieve medewerkers van de productie een rege-
ling worden getroffen voor exploitatie van de film. Praktisch houdt dat in dat een regeling 
treffen zeer tijdrovend, zo niet onmogelijk is.
Voor films waarvan de productie ná 1 augustus 1985 is aangevangen, geldt een door de wet 
veronderstelde overdracht van rechten aan de producent zodat deze de exploitatie ter hand 
kan nemen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Dit betekent dat de rech-
ten slechts met één persoon of organisatie geregeld hoeven te worden. Voor iedere exploita-
tie is de producent een billijke vergoeding aan de makers verschuldigd, indien de rechten aan 
de producent zijn overgedragen.
Acteurs zijn geen makers in de zin van de Auteurswet maar uitvoerende kunstenaars, wiens 
prestaties worden geregeld door de Wet op de Naburige Rechten.
UITVOERENDEN ZIJN GEEN MAKERS
Prestaties van uitvoerende kunstenaars (acteurs, musici, dansers, poppenspelers, platenpro-
ducenten, omroeporganisaties, etc.) worden niet gezien als een werk in de zin van de 
Auteurswet, en derhalve zijn deze uitvoerenden ook geen makers in de zin van de wet. Hun 
rechtspositie wordt evenwel geregeld in de Wet op de naburige rechten.
BEPERKINGEN
Het auteursrecht kent verregaande bevoegdheden toe aan de maker van een werk. Niette-
min stelt de wet een aantal beperkingen aan deze bevoegdheden. Zo vervalt het zeventig jaar 
na overlijden van de maker. Ook voor enkele welomschreven vormen van gebruik, zoals 
citeren, lenen en gebruik in het onderwijs stelt de wet beperkingen aan de bevoegdheden 
van de maker.
DUUR
Het auteursrecht is tijdelijk en vervalt 70 jaar na de dood van de maker. Ook als het auteurs-
recht is overgedragen geldt deze termijn.
Indien op een werk een gemeenschappelijk auteursrecht rust (twee of meer makers) dan 
vervalt het auteursrecht 70 jaar na de dood van de langstlevende auteur.
Indien de auteur van een werk onbekend is, gaat de termijn van 70 jaar lopen vanaf het 
moment van de eerste openbaarmaking van het werk. Ook voor werken waarvan een rechts-
persoon als maker wordt aangemerkt, gaat de termijn van 70 jaar lopen vanaf het moment 
van eerste openbaarmaking.
Wanneer het auteursrecht is vervallen, staat het iedereen vrij het werk openbaar te maken 
en/of te verveelvoudigen. Het werk bevindt zich dan in het publieke domein. De composities 
van Mozart bijvoorbeeld zijn niet langer door auteursrecht beschermd. Let wel: dat betekent 
niet dat uitvoeringen van werken van Mozart rechtenvrij zijn; de naburige rechten van de 
musici die de werken uitvoeren en de rechten van de platenmaatschappijen dienen te worden 
gerespecteerd.
OVERNEMEN (NIEUWSEXCEPTIE)
In het kader van een vrije nieuws- en informatievoorziening is het toegestaan dat het ene 
(pers of tv) medium nieuws- of gemengde berichten van het andere medium overneemt. Toe-
stemming is niet nodig en overname kan ook niet worden tegengehouden. Voorwaarde is dat 
de bron van het bericht wordt vermeld, alsmede de naam van de maker indien die door de 
bron wordt aangeduid. Ook bijdragen over actuele economische, politieke of levensbeschou-
welijke onderwerpen mogen – mits voorzien van bronvermelding – worden overgenomen, 
behoudens echter het geval dat het auteursrecht door de rechthebbende uitdrukkelijk is voor-
behouden.
De nieuwsexceptie geldt niet voor foto’s en andere werken van beeldende kunst.
CITEREN
In het kader van een aankondiging, beoordeling, polemiek, wetenschappelijke verhandeling is 
het toegestaan dat uit een beschermd werk wordt geciteerd. Het begrip citeren impliceert 
een beperkte, d.w.z. proportionele overneming van (een deel van) een werk, waarbij voorts 
de eis wordt gesteld dat het citaat logisch past in de context van de aankondiging, beoorde-
ling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling.
Voorbeelden zijn een recensie in een krant van een pas verschenen boek, waarbij enige ken-
merkende passages uit het boek worden aangehaald, of een aankondiging van een expositie, 
waarbij een van de te exposeren werken wordt afgebeeld. Ook films en foto’s kunnen 
worden geciteerd.
Toestemming van de rechthebbende(n) voor het citeren is niet vereist. 
ONDERWIJS
Het overnemen van een deel van een beschermd werk is toegestaan indien dit plaatsvindt in 
het kader van een toelichting bij het onderwijs (= onderwijsexceptie). Het moet gaan om 
onderwijsinstellingen die vanwege de overheid worden gesubsidieerd of erkend. Dat betekent 
dus niet voor dansscholen of commerciële cursussen.
Tevens moet het overnemen passen binnen de context van aard en onderwerp van desbe-
treffend onderwijs. Toestemming van de maker is dan niet nodig. Voorwaarde is wel dat de 
bron wordt vermeld, alsmede de naam van de maker indien die door de bron wordt aange-
duid. Voorts dient aan de maker een billijke vergoeding te worden betaald.
Het voorlezen van een gedicht, het draaien van CD's tijdens de muziekles, schoolradio en 
schooltelevisie vormen derhalve geen inbreuk op het auteursrecht (mits er een billijke vergoe-
ding wordt betaald).
LEENRECHT
Voor het uitlenen van auteursrechtelijk beschermde werken (boeken en CD's bijvoorbeeld) is 
geen voorafgaande toestemming van de auteur vereist. Een voorwaarde is dat aan de 
auteursrechthebbende een billijke vergoeding wordt betaald. Het verbodsrecht van de auteur 
heeft in dit geval plaatsgemaakt voor een vergoedingsaanspraak (= wettelijke licentie).
THUISKOPIE
Een privé-persoon mag ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik enkele kopieën 
maken van beschermde werken zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Dit geldt 
ook voor het kopiëren van beeld en geluid. Een thuiskopie van een geluids- of video-opname 
mag niet in opdracht van en voor een derde worden gemaakt.
Een kopie van een beschermd werk op de harde schijf van de computer plaatsen is eveneens 
toegestaan, mits bedoeld voor eigen oefening, studie of gebruik. Dit geldt echter niet als 
gebruik wordt gemaakt van filesharing software (bijvoorbeeld Napster). In dat geval kunnen 
anderen in principe ook gebruik maken van het ‘werk’, wat openbaarmaking inhoudt. Down-
loaden uit illegale bron is evenmin toegestaan. 
Door de mogelijkheid van thuiskopiëren lopen rechthebbenden natuurlijk inkomsten mis. Zij 
worden daarvoor gecompenseerd door een heffing op smartphones, externe hard discs, 
tablets, pc’s/laptops, etc. De incasso geschiedt door Stichting de Thuiskopie, die tevens is 
belast met de repartitie aan rechthebbenden.
‘WERKEN’ AAN DE OPENBARE WEG
Geoorloofd is de verveelvoudiging en openbaarmaking van werken van beeldende kunst of 
bouwwerken die blijvend tot het ‘publiek domein’ behoren (blijvend op of aan de openbare 
weg zichtbaar) zonder toestemming van de auteursrechthebbende.
Als voorwaarden worden gesteld dat:
       • het werk van beeldende of bouwkunst niet de hoofdvoorstelling vormt
       • de verveelvoudiging door grootte of werkwijze duidelijk verschilt van het origineel.
In het geval van bouwwerken dient de verveelvoudiging beperkt te blijven tot het exterieur.
Een foto van alleen een gebouw op zichzelf is dus in principe niet toegestaan. Deze beper-
king geldt niet voor een door een toerist gemaakte foto, die immers voor eigen oefening, 
studie of gebruik is gemaakt.
GEBRUIK
De exclusieve zeggenschap op een werk houdt in dat niemand anders dan de maker gebruik 
van het werk kan maken (exploitatie), tenzij de maker hiervoor toestemming heeft gegeven. 
Aan die toestemming kan de maker voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld die van betaling van 
een geldelijke vergoeding. Aldus kan hij munt slaan uit zijn creatieve prestatie of intellectuele 
eigendom. Bij gebruik moet worden gedacht aan: vermenigvuldiging van het werk in vele 
exemplaren of (online) presentatie van het werk aan een groot publiek. De Auteurswet 
spreekt in dat verband van ‘verveelvoudigen’ en van ‘openbaar maken’.
VERVEELVOUDIGING
Verveelvoudiging is het vervaardigen van exemplaren waarin of waarop een werk is vastge-
legd: het maken van een oplage aan boeken, CD’s, DVD’s etc.
OPENBAARMAKING
Openbaarmaken is het ter kennis brengen van een werk aan het publiek: het tonen of ten 
gehore brengen van een werk, bijvoorbeeld in een bioscoop of door radio- of televisie-uitzen-
ding.
UITPUTTING
Als een exemplaar van een werk eenmaal in omloop is gebracht dan heeft de auteur geen 
zeggenschap meer over de in het verkeer gebrachte exemplaren van het werk; het openbaar-
makingsrecht ten aanzien van dat exemplaar is dan uitgeput. Een in de winkel gekochte CD 
mag worden doorverkocht aan een ander. Die CD mag echter niet in het openbaar ten 
gehore worden gebracht, het betreft dan namelijk een nieuwe, afzonderlijke openbaarmaking 
van het werk die alleen met toestemming van de auteursrechthebbende is toegestaan.
OVERDRACHT EN LICENTIE
De rechthebbende kan zijn auteursrecht, dus het recht om een werk te verveelvoudigen of 
openbaar te maken, aan een derde overdragen. Voor deze overdracht kan hij natuurlijk een 
financiële tegenprestatie verlangen en op die manier de verdiensten voor zijn creatieve 
inspanning incasseren. Overdracht van auteursrecht moet schriftelijk gebeuren. Ook is het 
mogelijk dat de rechthebbende slechts een deel van zijn rechten overdraagt, bijvoorbeeld het 
televisie-uitzendrecht van een door hem gemaakt programma. Hij behoudt dan de overige 
rechten, bijvoorbeeld het recht om het programma op video of DVD te exploiteren.
Bij een licentie draagt de rechthebbende niet zijn rechten over, doch verleent aan de licentie-
nemer een al dan niet exclusieve bevoegdheid (toestemming) tot het verrichten van exploita-
tiehandelingen. Formeel blijft de maker dus rechthebbende, maar de uit zijn rechtspositie 
voortvloeiende bevoegdheden heeft hij ter beschikking van een derde gesteld. Net als bij een 
overdracht behoeft de licentie niet het totale rechtenpakket, doch slechts een of meer onder-
delen daarvan te betreffen, en kan de licentie in tijdsduur of territorium worden beperkt. Voor-
beeld is een licentie om een programma gedurende een periode van twee jaar ten hoogste 
vier maal op televisie uit te zenden in Nederland. 
COLLECTIEVE BEHEERSORGANISATIES (CBO's) - BUMA/STEMRA
Een maker die zijn werk op grote schaal geëxploiteerd wil zien, is vaak zelf niet bereid of in 
staat om per geval toestemming voor exploitatie te geven, inclusief alle administratieve 
beslommeringen en het uitoefenen van controle die hierbij komen kijken. Het ligt dan voor de 
hand dat hij zijn rechten overdraagt aan een professionele vertegenwoordigende organisatie, 
die op haar beurt de vereiste licenties voor exploitatie van het werk verleent, de inkomsten 
daarvan incasseert, en hieruit naar rato van het aantal openbaarmakingen/verveelvoudigingen 
van het werk een royalty-vergoeding aan de maker uitbetaalt. De bekendste voorbeelden van 
dergelijke organisaties zijn BUMA en STEMRA, beiden actief op het terrein van de exploitatie 
van muziekrechten.
BUMA
De functie van BUMA ligt op het terrein van het uitvoeringsrecht. Voor veel auteursrechtheb-
bende is het ondoenlijk te controleren waar en wanneer het werk wordt uitgevoerd, openbaar 
wordt gemaakt. Veel muziekauteurs hebben derhalve hun uitvoeringsrechten overgedragen 
aan BUMA. Deze organisatie verleent de auteursrechtelijk vereiste toestemming voor het in 
het openbaar ten gehore brengen van muziek, int de verschuldigde bedragen van de muziek-
gebruikers (cafés, bioscopen, omroepverenigingen e.d.) en verdeelt deze bedragen onder de 
aangesloten auteursrechthebbenden.
STEMRA
De functie van STEMRA ligt op het gebied van het mechanische reproductierecht (= het 
exclusieve recht tot vastlegging op geluidsdragers). Om een muziekwerk op een geluidsdra-
ger vast te leggen is toestemming vereist van de auteursrechthebbenden. Om dit traject voor 
de platenproducent te vergemakkelijken is STEMRA in het leven geroepen. Veel componis-
ten, tekstdichters en muziekuitgevers (als rechtverkrijgenden) hebben hun mechanische 
rechten ter exploitatie overgedragen aan STEMRA, die de gelden bij de gebruikers int en 
zorgdraagt voor de repartitie van deze bedragen.
PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN
Tussen de maker en zijn werk bestaat een nauwe persoonlijke band die door het auteursrecht 
wordt beschermd. In de Auteurswet staan een aantal specifieke rechten, persoonlijkheids-
rechten genoemd, die vooral de ideële, niet in geld uit te drukken, belangen van de maker 
beschermen.
WAT OMVAT HET PERSOONLIJKHEIDSRECHT
Het persoonlijkheidsrecht van de maker omvat:
       ● het recht op naamsvermelding
       ● het recht zich te verzetten tegen onjuiste naamsaanduidingen of een wijziging in   
 de benaming van het werk (bijvoorbeeld de titel)
       ● het recht zich te verzetten tegen wijzigingen in het werk zelf
                    
        • het recht zich te verzetten tegen misvorming, verminking of nadelige aantasting van  
 het werk
       • de bevoegdheid om na overdracht van het auteursrecht alsnog bepaalde wijzigingen in     
 het werk aan te brengen.
AFSTAND DOEN
In sommige gevallen kan de auteur afstand doen van zijn persoonlijkheidsrechten, dat wil 
zeggen zich verbinden er tegenover een wederpartij geen beroep op te zullen doen. De 
auteur kan afstand doen van zijn recht op naamsvermelding en het recht zich te verzetten 
tegen wijzigingen in het werk zelf of in de benaming daarvan. De maker kan daarnaast echter 
altijd opkomen tegen misvorming, verminking of nadelige aantasting van het werk. Van dit 
recht kan geen afstand worden gedaan.
NIET OVERDRAAGBAAR
Persoonlijkheidsrechten zijn niet aan iemand anders over te dragen, zij blijven altijd aan de 
persoon van de maker verbonden. Ook indien de maker zijn auteursrecht heeft overgedra-
gen, behoudt hij zijn persoonlijkheidsrechten. Bij het overlijden van de maker vervallen de 
persoonlijkheidsrechten, tenzij hij iemand bij testament of bij codicil heeft aangewezen deze 
rechten na zijn dood uit te oefenen.
De persoonlijkheidsrechten duren niet langer dan het auteursrecht, in principe zeventig jaar 
na het overlijden van de maker.
EIGENDOMSRECHT
Eigendomsrecht is vergelijkbaar met maar niet hetzelfde als auteursrecht. Eigendomsrecht 
betreft een stoffelijk voorwerp, het auteursrecht de creatieve prestatie.
Eigendomsrecht is de exclusieve zeggenschap over een bepaald stoffelijk voorwerp. Je kunt 
eigenaar zijn van een voorwerp waarop een auteursrechtelijk beschermd werk is vastgelegd, 
bijvoorbeeld een CD of een videoband. De eigenaar van het voorwerp kan aan zijn eigen-
domsrecht echter geen auteursrechtelijke bevoegdheden ontlenen. Voor openbaar maken of 
verveelvoudigen van het werk is toestemming nodig van de auteursrechthebbende. De eige-
naar van een schilderij mag dit dus zonder bezwaar thuis ophangen, of het aan iemand 
anders verkopen, maar hij mag er geen reproductie van maken en deze bijvoorbeeld op een 
kalender uitgeven.
NABURIGE RECHTEN
Naburige rechten zijn aan het auteursrecht verwante rechten voor degenen die (auteursrech-
telijk beschermde) werken uitvoeren. Zodanige uitvoerenden zijn bijvoorbeeld toneelspelers, 
dansers, musici, zangers, platenproducenten en omroeporganisaties. Zij bezitten geen rech-
ten op de werken die zij uitvoeren, maar wel op de wijze waarop zij deze werken uitvoeren. 
De Wet op de Naburige Rechten, in werking getreden in 1993, regelt de rechtspositie van 
deze uitvoerenden.
WIE ZIJN UITVOERENDEN
Op grond van deze wet is het opnemen van uitvoeringen van uitvoerende kunstenaars, 
alsmede het kopiëren en exploiteren van die opnamen, afhankelijk van de toestemming door 
desbetreffende artiesten. Evenzo is het niet toegestaan geluidsopnamen te exploiteren 
zonder toestemming van de betrokken platenproducent, en is het verboden om televisiepro-
gramma’s te hergebruiken zonder toestemming van de omroepinstelling die deze program-
ma’s oorspronkelijk heeft uitgezonden.
DUUR
De wettelijke regels ten aanzien van naburige rechten lopen in hoge mate parallel aan die van 
de Auteurswet. Persoonlijkheidsrechten, beperkingen op de rechten, mogelijkheid van over-
dracht en licentie zijn gelijk aan, althans vergelijkbaar met, de overeenkomstige bepalingen in 
de Auteurswet. De duur daarentegen is korter dan Auteursrechten, te weten 50 jaar na 
uitvoering, vastlegging of eerste uitzending. Voor uitvoerend musici en muziekproducenten is 
de termijn van bescherming verlengd naar 70 jaar na het uitkomen van de opname. 
SENA
Naar het voorbeeld van het beheer van muziekauteursrechten door de organisaties BUMA en 
STEMRA regelt de SENA, de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten, de vergoe-
dingsrechten voor uitvoerende kunstenaars en platenproducenten. SENA betaalt hen vergoe-
dingen als hun muzikale product, bijvoorbeeld een commercieel uitgebrachte CD, in het 
openbaar ten gehore wordt gebracht.
RECHTSHANDHAVING
Auteursrecht is een absoluut recht, dat wil zeggen dat het recht tegenover iedereen te hand-
haven is.
Wie een beschermd werk openbaar maakt en/of verveelvoudigt zonder toestemming te 
vragen aan de rechthebbende(n) of anderszins niet gedekt is door een wettelijke beperking, 
maakt inbreuk op het auteursrecht van de rechthebbende. Wanneer men inbreuk maakt op 
het auteursrecht is er sprake van een onrechtmatige daad.
INBREUK
Er zijn verschillende soorten inbreuk:
       ● plagiaat: publiceren van andermans werk onder je eigen naam
       ● piraterij: verveelvoudigen en in de handel brengen van gekopieerde platen,   
 audio-en videocassettes
       ● counterfeit: verveelvoudigen en in de handel brengen van gekopieerde platen,   
 audio-en videocassettes met de originele verpakking
       ● bootlegging: het clandestien opnemen van live-optredens en die vervolgens com     
 mercieel exploiteren
ACTIES
Tegen inbreuk op het auteursrecht kan de auteursrechthebbende zich verzetten. Ook als hij 
zijn auteursrecht aan een ander heeft overgedragen, kan de maker optreden tegen handelin-
gen waarmee zijn persoonlijkheidsrechten (die te allen tijde bij de maker blijven) worden 
geschonden.
De mogelijkheden voor een auteursrechthebbende in geval van inbreuk zijn:
       ● schadevergoeding eisen en/of
       ● verbodsactie eisen en/of
       ● rectificatie eisen en/of
       ● een andere prestatie eisen
       ● auteursrechtelijk beslag legge
       ● opeisen inbreukmakende producten als jouw eigendom
       ● vernietiging vorderen van de inbreukmakende producten
       ● opeisen van de winst die de wederpartij heeft gemaakt met de inbreuk (gederfde   
 royalty's).
PROCEDEREN
Procederen moet worden gezien als een laatste redmiddel. Het is een kostbare, inspannende 
en risicovolle bezigheid. Beter is het om tot een oplossing van een geschil te komen door een 
schikking waarbij een zekere (schade)vergoeding wordt overeengekomen.
PORTRETRECHT
Een werk waarop een persoon (of meerdere personen) herkenbaar is afgebeeld, is een 
portret in de zin van de Auteurswet. De herkenbaarheid is doorgaans gelegen in de afbeel-
ding van het gezicht van de geportretteerde maar kan ook door bijvoorbeeld een kenmerken-
de lichaamshouding worden veroorzaakt.
DE MAKER EN DE GEPORTRETTEERDE
Auteursrechthebbende ten aanzien van een portret is de maker ervan, dat wil zeggen de 
schilder, fotograaf of filmmaker, en niet de geportretteerde. Niettemin biedt de Auteurswet 
ook een zekere bescherming van de belangen van de geportretteerde, omdat deze als het 
ware een auteursrecht heeft op zijn eigen uiterlijk. Een maker van een portret moet derhalve 
bij openbaarmaking en/of verveelvoudiging van zijn werk rekening houden met de belangen 
van in zijn werk afgebeelde personen.
De wet maakt onderscheid tussen in opdracht van de geportretteerde(n) gemaakte portretten 
en niet in opdracht gemaakte portretten.
PORTRETTEN IN OPDRACHT
Voorbeelden zijn bruidsfoto’s, pasfoto’s, schoolfoto’s, etc. Bij portretten in opdracht moet de 
maker/rechthebbende (de fotograaf) voor publicatie van de foto toestemming verkrijgen van 
de geportretteerde(n). De geportretteerde kan die toestemming weigeren, ongeacht de 
reden daarvoor.
PORTRETTEN NIET IN OPDRACHT
Ten aanzien van een niet in opdracht gemaakt portret heeft de geportretteerde geen eigen 
rechten, maar wel kan hij/zij opkomen tegen ongewenste publicatie ervan. Openbaarmaking 
(door de auteursrechthebbende dan wel door iemand anders) is namelijk niet geoorloofd voor 
zover een ‘redelijk belang’ van de geportretteerde (of, na diens overlijden, van nabestaanden) 
zich daartegen verzet.
‘REDELIJK BELANG’
Bij een beroep op ‘redelijk belang’ door een niet in opdracht geportretteerde kan het gaan 
om:
       ● Zedelijk belang: respectering van morele waarden of eerbiediging van de persoonlijke  
 levenssfeer. Iemand vindt bijvoorbeeld dat hij belachelijk wordt gemaakt of hij wil niet  
 worden geassocieerd met het medium waarin hij is afgebeeld (een pornoblad bijvoor 
 beeld). Of van inbreuk sprake is hangt af van de feitelijke omstandigheden, met name  
 de aard en mate van intimiteit waarin de geportretteerde is afgebeeld, terwijl ook het  
 karakter van de opname en de context van de publicatie van belang kunnen zijn.
       ● Redelijk belang kan ook gelegen zijn in de commerciële sfeer: in feite gaat het hier  
 niet zozeer om verzet tegen publicatie, als wel om opkomen voor financiële belangen  
 bij het wel publiceren van het portret. Er is een financieel belang als de populariteit  
 van een geportretteerde, verworven in de uitoefening van zijn beroep, van dien aard is  
 dat een commerciële exploitatie van die populariteit door openbaarmaking mogelijk  
 wordt. Een bekende voetballer kan bijvoorbeeld protesteren tegen gebruik van zijn  
 afbeelding voor commerciële doeleinden.
 
AUTEURSRECHT
In deze samenvatting van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid vind je de belangrijk-
ste begrippen van de Nederlandse auteurswet.
WAT IS AUTEURSRECHT?
Auteursrecht is de door de wet (sinds 1912) aan een maker (auteur) van een creatieve pres-
tatie verleend recht van exclusieve zeggenschap over het werk dat hij tot stand heeft 
gebracht (intellectueel eigendom). Dat betekent dat de auteur de (financiële) vruchten van 
zijn creatieve arbeid kan plukken. Het auteursrecht ontstaat automatisch door het scheppen 
van het werk; hiervoor is dus geen speciale melding of registratie nodig.
EEN WERK
Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een 
‘werk’ in de zin van de Auteurswet. Een werk is de geestelijke creatie van een maker op het 
gebied van letterkunde, wetenschap of kunst dat op enigerlei wijze zintuiglijk waarneembaar 
is. Voorbeelden van werken zijn: boeken, artikelen, toneelstukken, tekeningen, schilderijen, 
beeldhouwwerken, muzikale composities, foto’s, films, radio- en televisieprogramma’s, bouw-
werken, industriële vormgeving, computerprogramma’s, etc.
WAT IS EEN WERK
Onder een werk in de zin van de Auteurswet wordt verstaan: een werk dat een eigen 
persoonlijk karakter heeft. Wanneer het niet denkbaar is dat twee auteurs, onafhankelijk van 
elkaar, exact hetzelfde werk maken, zal van eigen persoonlijk karakter sprake zijn. Het werk 
moet voldoende geconcretiseerd zijn; een los idee wordt niet beschermd. De gedachte om 
een ‘talkshow’-televisieprogramma te maken waarin een bekende presentator diverse gasten 
interviewt is geen ‘werk’ en niet beschermd; een uitgewerkt draaiboek voor een dergelijk 
televisieprogramma, inclusief keuze van (aantal) gasten, keuze van onderwerpen, wijze van 
vraagstelling, decoropbouw, belichting et cetera daarentegen wel.
BEWERKINGEN / VERTALINGEN
Een bestaand werk kan het uitgangspunt zijn van een daarvan afgeleid werk. Een roman kan 
vertaald, tot musical bewerkt of verfilmd worden; een foto kan tot voorbeeld dienen voor het 
maken van een schilderij, et cetera. Ook op vertalingen en bewerkingen van bestaande 
werken rust auteursrecht (mits met een eigen persoonlijk karakter), onverminderd het 
auteursrecht van het oorspronkelijke werk. De vertaler/bewerker moet derhalve toestemming 
hebben van de maker van het te vertalen/te bewerken werk, en wordt vervolgens zelf recht-
hebbende op de door hem gemaakte vertaling/bewerking. Voor het opvoeren van een 
toneelbewerking van een roman is dus zowel toestemming nodig van de toneelbewerker als 
van de oorspronkelijke auteur van de roman (= dubbel auteursrecht).
VERZAMELINGEN / DATABANKEN
Ook door het samenstellen van een verzameling of een compilatie van werken kan een 
nieuw, als zodanig beschermd werk ontstaan. Indien de elementen van de verzameling op 
een creatieve, persoonlijk karakter dragende wijze geselecteerd, bewerkt en geordend zijn, 
kan van een werk in auteursrechtelijke zin sprake zijn. Denk aan het samenbrengen van 
informatie in een encyclopedie, muziekcompilaties, etc.
Een verzameling van louter feitelijke gegevens, die een eigen persoonlijk karakter ontberen 
(een alfabetisch gerangschikte ledenlijst van een vereniging bijvoorbeeld) wordt niet door de 
Auteurswet beschermd. Aangezien de soms aanzienlijke investeringen die gemoeid zijn met 
het samenstellen van zodanige onpersoonlijke gegevensverzamelingen (zgn. databanken) 
niettemin bescherming behoeven, is sinds 1999 de Databankenwet van kracht. Bescherming 
vindt dan niet plaats op basis van het auteursrecht, maar op basis van de substantiële inves-
tering die voor het inrichten van de databank is verricht.
WEL WERK, GEEN AUTEURSRECHT
Werken die door de overheid worden gepubliceerd, zoals wetten, kamerstukken, vonnissen 
enzovoort, mogen zonder toestemming openbaar worden gemaakt of worden vermenigvul-
digd.
DE MAKER
De maker is degene uit wiens creativiteit een werk is ontstaan, de schepper van het werk. 
Een schrijver van een manuscript voor een boek is maker; de drukker van het boek is de 
vervaardiger van het stoffelijke exemplaar en geen maker. Het auteursrecht komt toe aan de 
maker van het werk, tenzij deze zijn auteursrecht schriftelijk heeft overgedragen of dit bij zijn 
overlijden is overgegaan op zijn erfgenamen.
WIE IS EEN MAKER
Uitgangspunt is dat degene die op of in het werk als maker staat vermeld (bijvoorbeeld de 
naam van de schrijver op de kaft van een boek) ook de maker is. Als iemand anders beweert 
de maker te zijn van een werk dan rust op hem de last het bewijs te leveren dat hij de maker 
is.
Als een maker gebruik maakt van een pseudoniem of zijn initialen, dan heeft hij wel het 
auteursrecht op het werk, maar optreden tegen een eventuele inbreuk op zijn auteursrecht is 
alleen mogelijk als hij zijn ware identiteit bekend maakt. Een andere mogelijkheid is zich in 
rechte te laten vertegenwoordigen door de uitgever van het werk.
Ontbreekt er een naam op het werk dan is de maker degene die het werk het eerste open-
baar heeft gemaakt.
MEER DAN ÉÉN MAKER
Een werk kan bestaan uit twee of meer afzonderlijke werken die één geheel vormen. Een 
muzikaal werk kan bijvoorbeeld bestaan uit zowel tekst als muziek. De tekst en de muziek 
worden gezien als afzonderlijke werken waarop een afzonderlijk auteursrecht rust. Er kunnen 
dus meerdere makers zijn van één werk en elk van de makers heeft auteursrecht op hetgeen 
hij heeft ingebracht.
Indien de inbreng van de makers niet te scheiden is, zoals bij één door meerdere schilders 
gemaakt schilderij, komt het auteursrecht aan de makers gezamenlijk toe. Indien een werk 
weliswaar door meerdere personen tot stand is gebracht maar onder de creatieve leiding en 
toezicht van één persoon, dan wordt deze inspirator als enige maker beschouwd (bijvoorbeeld 
de meesterschilder en zijn leerlingen).
WERKGEVER ALS MAKER
In sommige gevallen wijst de wet anderen dan de schepper van het werk aan als maker van 
het werk en derhalve als auteursrechthebbende. In dit geval is sprake van fictief makerschap.
Zo komt het auteursrecht op in dienstverband gemaakte werken komt toe aan de werkgever, 
tenzij anders is overeengekomen. Vereist is dat er een gezagsverhouding bestaat en dat er 
loon wordt betaald. Een incidentele opdracht (freelance) en een stageovereenkomst worden 
niet gezien als dienstverband. In deze gevallen blijft het auteursrecht bij de maker van het 
werk en geeft deze slechts toestemming het werk te exploiteren zoals in het betreffende 
contract is afgesproken.
RECHTSPERSOON ALS MAKER
Een rechtspersoon die een werk als van haar afkomstig openbaar maakt (folders, jaarversla-
gen e.d.) zonder daarbij de natuurlijke persoon te vermelden, wordt als maker beschouwd. 
Indien expliciet de auteur van het werk wordt genoemd, dan wordt deze natuurlijke persoon 
aangemerkt als maker in de zin van de Auteurswet.
MAKERS VAN FILMWERKEN
De situatie van rechthebbenden op filmwerken is een speciale. Onder filmwerken worden in 
dit verband ook televisieprogramma’s verstaan. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
films en programma’s geproduceerd vóór 1 augustus 1985 en films en programma’s gepro-
duceerd ná deze datum.
Een film of televisieprogramma kan gezien worden als één totaalproduct, echter bestaande 
uit bijdragen van diverse makers zoals een regisseur, decorontwerper, schrijver van scenari-
o's, schrijver van dialogen, componist van muziek, etc.
Bij films geproduceerd vóór 1 augustus 1985 hebben alle auteurs (alle personen die een 
creatieve bijdrage hebben geleverd) auteursrecht op hun eigen bijdrage. Vaak liet de produ-
cent alle rechten van makers via contracten aan zich overdragen. Als echter geen rechten zijn 
overgedragen dan moet formeel met alle creatieve medewerkers van de productie een rege-
ling worden getroffen voor exploitatie van de film. Praktisch houdt dat in dat een regeling 
treffen zeer tijdrovend, zo niet onmogelijk is.
Voor films waarvan de productie ná 1 augustus 1985 is aangevangen, geldt een door de wet 
veronderstelde overdracht van rechten aan de producent zodat deze de exploitatie ter hand 
kan nemen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Dit betekent dat de rech-
ten slechts met één persoon of organisatie geregeld hoeven te worden. Voor iedere exploita-
tie is de producent een billijke vergoeding aan de makers verschuldigd, indien de rechten aan 
de producent zijn overgedragen.
Acteurs zijn geen makers in de zin van de Auteurswet maar uitvoerende kunstenaars, wiens 
prestaties worden geregeld door de Wet op de Naburige Rechten.
UITVOERENDEN ZIJN GEEN MAKERS
Prestaties van uitvoerende kunstenaars (acteurs, musici, dansers, poppenspelers, platenpro-
ducenten, omroeporganisaties, etc.) worden niet gezien als een werk in de zin van de 
Auteurswet, en derhalve zijn deze uitvoerenden ook geen makers in de zin van de wet. Hun 
rechtspositie wordt evenwel geregeld in de Wet op de naburige rechten.
BEPERKINGEN
Het auteursrecht kent verregaande bevoegdheden toe aan de maker van een werk. Niette-
min stelt de wet een aantal beperkingen aan deze bevoegdheden. Zo vervalt het zeventig jaar 
na overlijden van de maker. Ook voor enkele welomschreven vormen van gebruik, zoals 
citeren, lenen en gebruik in het onderwijs stelt de wet beperkingen aan de bevoegdheden 
van de maker.
DUUR
Het auteursrecht is tijdelijk en vervalt 70 jaar na de dood van de maker. Ook als het auteurs-
recht is overgedragen geldt deze termijn.
Indien op een werk een gemeenschappelijk auteursrecht rust (twee of meer makers) dan 
vervalt het auteursrecht 70 jaar na de dood van de langstlevende auteur.
Indien de auteur van een werk onbekend is, gaat de termijn van 70 jaar lopen vanaf het 
moment van de eerste openbaarmaking van het werk. Ook voor werken waarvan een rechts-
persoon als maker wordt aangemerkt, gaat de termijn van 70 jaar lopen vanaf het moment 
van eerste openbaarmaking.
Wanneer het auteursrecht is vervallen, staat het iedereen vrij het werk openbaar te maken 
en/of te verveelvoudigen. Het werk bevindt zich dan in het publieke domein. De composities 
van Mozart bijvoorbeeld zijn niet langer door auteursrecht beschermd. Let wel: dat betekent 
niet dat uitvoeringen van werken van Mozart rechtenvrij zijn; de naburige rechten van de 
musici die de werken uitvoeren en de rechten van de platenmaatschappijen dienen te worden 
gerespecteerd.
OVERNEMEN (NIEUWSEXCEPTIE)
In het kader van een vrije nieuws- en informatievoorziening is het toegestaan dat het ene 
(pers of tv) medium nieuws- of gemengde berichten van het andere medium overneemt. Toe-
stemming is niet nodig en overname kan ook niet worden tegengehouden. Voorwaarde is dat 
de bron van het bericht wordt vermeld, alsmede de naam van de maker indien die door de 
bron wordt aangeduid. Ook bijdragen over actuele economische, politieke of levensbeschou-
welijke onderwerpen mogen – mits voorzien van bronvermelding – worden overgenomen, 
behoudens echter het geval dat het auteursrecht door de rechthebbende uitdrukkelijk is voor-
behouden.
De nieuwsexceptie geldt niet voor foto’s en andere werken van beeldende kunst.
CITEREN
In het kader van een aankondiging, beoordeling, polemiek, wetenschappelijke verhandeling is 
het toegestaan dat uit een beschermd werk wordt geciteerd. Het begrip citeren impliceert 
een beperkte, d.w.z. proportionele overneming van (een deel van) een werk, waarbij voorts 
de eis wordt gesteld dat het citaat logisch past in de context van de aankondiging, beoorde-
ling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling.
Voorbeelden zijn een recensie in een krant van een pas verschenen boek, waarbij enige ken-
merkende passages uit het boek worden aangehaald, of een aankondiging van een expositie, 
waarbij een van de te exposeren werken wordt afgebeeld. Ook films en foto’s kunnen 
worden geciteerd.
Toestemming van de rechthebbende(n) voor het citeren is niet vereist. 
ONDERWIJS
Het overnemen van een deel van een beschermd werk is toegestaan indien dit plaatsvindt in 
het kader van een toelichting bij het onderwijs (= onderwijsexceptie). Het moet gaan om 
onderwijsinstellingen die vanwege de overheid worden gesubsidieerd of erkend. Dat betekent 
dus niet voor dansscholen of commerciële cursussen.
Tevens moet het overnemen passen binnen de context van aard en onderwerp van desbe-
treffend onderwijs. Toestemming van de maker is dan niet nodig. Voorwaarde is wel dat de 
bron wordt vermeld, alsmede de naam van de maker indien die door de bron wordt aange-
duid. Voorts dient aan de maker een billijke vergoeding te worden betaald.
Het voorlezen van een gedicht, het draaien van CD's tijdens de muziekles, schoolradio en 
schooltelevisie vormen derhalve geen inbreuk op het auteursrecht (mits er een billijke vergoe-
ding wordt betaald).
LEENRECHT
Voor het uitlenen van auteursrechtelijk beschermde werken (boeken en CD's bijvoorbeeld) is 
geen voorafgaande toestemming van de auteur vereist. Een voorwaarde is dat aan de 
auteursrechthebbende een billijke vergoeding wordt betaald. Het verbodsrecht van de auteur 
heeft in dit geval plaatsgemaakt voor een vergoedingsaanspraak (= wettelijke licentie).
THUISKOPIE
Een privé-persoon mag ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik enkele kopieën 
maken van beschermde werken zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Dit geldt 
ook voor het kopiëren van beeld en geluid. Een thuiskopie van een geluids- of video-opname 
mag niet in opdracht van en voor een derde worden gemaakt.
Een kopie van een beschermd werk op de harde schijf van de computer plaatsen is eveneens 
toegestaan, mits bedoeld voor eigen oefening, studie of gebruik. Dit geldt echter niet als 
gebruik wordt gemaakt van filesharing software (bijvoorbeeld Napster). In dat geval kunnen 
anderen in principe ook gebruik maken van het ‘werk’, wat openbaarmaking inhoudt. Down-
loaden uit illegale bron is evenmin toegestaan. 
Door de mogelijkheid van thuiskopiëren lopen rechthebbenden natuurlijk inkomsten mis. Zij 
worden daarvoor gecompenseerd door een heffing op smartphones, externe hard discs, 
tablets, pc’s/laptops, etc. De incasso geschiedt door Stichting de Thuiskopie, die tevens is 
belast met de repartitie aan rechthebbenden.
‘WERKEN’ AAN DE OPENBARE WEG
Geoorloofd is de verveelvoudiging en openbaarmaking van werken van beeldende kunst of 
bouwwerken die blijvend tot het ‘publiek domein’ behoren (blijvend op of aan de openbare 
weg zichtbaar) zonder toestemming van de auteursrechthebbende.
Als voorwaarden worden gesteld dat:
       • het werk van beeldende of bouwkunst niet de hoofdvoorstelling vormt
       • de verveelvoudiging door grootte of werkwijze duidelijk verschilt van het origineel.
In het geval van bouwwerken dient de verveelvoudiging beperkt te blijven tot het exterieur.
Een foto van alleen een gebouw op zichzelf is dus in principe niet toegestaan. Deze beper-
king geldt niet voor een door een toerist gemaakte foto, die immers voor eigen oefening, 
studie of gebruik is gemaakt.
GEBRUIK
De exclusieve zeggenschap op een werk houdt in dat niemand anders dan de maker gebruik 
van het werk kan maken (exploitatie), tenzij de maker hiervoor toestemming heeft gegeven. 
Aan die toestemming kan de maker voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld die van betaling van 
een geldelijke vergoeding. Aldus kan hij munt slaan uit zijn creatieve prestatie of intellectuele 
eigendom. Bij gebruik moet worden gedacht aan: vermenigvuldiging van het werk in vele 
exemplaren of (online) presentatie van het werk aan een groot publiek. De Auteurswet 
spreekt in dat verband van ‘verveelvoudigen’ en van ‘openbaar maken’.
VERVEELVOUDIGING
Verveelvoudiging is het vervaardigen van exemplaren waarin of waarop een werk is vastge-
legd: het maken van een oplage aan boeken, CD’s, DVD’s etc.
OPENBAARMAKING
Openbaarmaken is het ter kennis brengen van een werk aan het publiek: het tonen of ten 
gehore brengen van een werk, bijvoorbeeld in een bioscoop of door radio- of televisie-uitzen-
ding.
UITPUTTING
Als een exemplaar van een werk eenmaal in omloop is gebracht dan heeft de auteur geen 
zeggenschap meer over de in het verkeer gebrachte exemplaren van het werk; het openbaar-
makingsrecht ten aanzien van dat exemplaar is dan uitgeput. Een in de winkel gekochte CD 
mag worden doorverkocht aan een ander. Die CD mag echter niet in het openbaar ten 
gehore worden gebracht, het betreft dan namelijk een nieuwe, afzonderlijke openbaarmaking 
van het werk die alleen met toestemming van de auteursrechthebbende is toegestaan.
OVERDRACHT EN LICENTIE
De rechthebbende kan zijn auteursrecht, dus het recht om een werk te verveelvoudigen of 
openbaar te maken, aan een derde overdragen. Voor deze overdracht kan hij natuurlijk een 
financiële tegenprestatie verlangen en op die manier de verdiensten voor zijn creatieve 
inspanning incasseren. Overdracht van auteursrecht moet schriftelijk gebeuren. Ook is het 
mogelijk dat de rechthebbende slechts een deel van zijn rechten overdraagt, bijvoorbeeld het 
televisie-uitzendrecht van een door hem gemaakt programma. Hij behoudt dan de overige 
rechten, bijvoorbeeld het recht om het programma op video of DVD te exploiteren.
Bij een licentie draagt de rechthebbende niet zijn rechten over, doch verleent aan de licentie-
nemer een al dan niet exclusieve bevoegdheid (toestemming) tot het verrichten van exploita-
tiehandelingen. Formeel blijft de maker dus rechthebbende, maar de uit zijn rechtspositie 
voortvloeiende bevoegdheden heeft hij ter beschikking van een derde gesteld. Net als bij een 
overdracht behoeft de licentie niet het totale rechtenpakket, doch slechts een of meer onder-
delen daarvan te betreffen, en kan de licentie in tijdsduur of territorium worden beperkt. Voor-
beeld is een licentie om een programma gedurende een periode van twee jaar ten hoogste 
vier maal op televisie uit te zenden in Nederland. 
COLLECTIEVE BEHEERSORGANISATIES (CBO's) - BUMA/STEMRA
Een maker die zijn werk op grote schaal geëxploiteerd wil zien, is vaak zelf niet bereid of in 
staat om per geval toestemming voor exploitatie te geven, inclusief alle administratieve 
beslommeringen en het uitoefenen van controle die hierbij komen kijken. Het ligt dan voor de 
hand dat hij zijn rechten overdraagt aan een professionele vertegenwoordigende organisatie, 
die op haar beurt de vereiste licenties voor exploitatie van het werk verleent, de inkomsten 
daarvan incasseert, en hieruit naar rato van het aantal openbaarmakingen/verveelvoudigingen 
van het werk een royalty-vergoeding aan de maker uitbetaalt. De bekendste voorbeelden van 
dergelijke organisaties zijn BUMA en STEMRA, beiden actief op het terrein van de exploitatie 
van muziekrechten.
BUMA
De functie van BUMA ligt op het terrein van het uitvoeringsrecht. Voor veel auteursrechtheb-
bende is het ondoenlijk te controleren waar en wanneer het werk wordt uitgevoerd, openbaar 
wordt gemaakt. Veel muziekauteurs hebben derhalve hun uitvoeringsrechten overgedragen 
aan BUMA. Deze organisatie verleent de auteursrechtelijk vereiste toestemming voor het in 
het openbaar ten gehore brengen van muziek, int de verschuldigde bedragen van de muziek-
gebruikers (cafés, bioscopen, omroepverenigingen e.d.) en verdeelt deze bedragen onder de 
aangesloten auteursrechthebbenden.
STEMRA
De functie van STEMRA ligt op het gebied van het mechanische reproductierecht (= het 
exclusieve recht tot vastlegging op geluidsdragers). Om een muziekwerk op een geluidsdra-
ger vast te leggen is toestemming vereist van de auteursrechthebbenden. Om dit traject voor 
de platenproducent te vergemakkelijken is STEMRA in het leven geroepen. Veel componis-
ten, tekstdichters en muziekuitgevers (als rechtverkrijgenden) hebben hun mechanische 
rechten ter exploitatie overgedragen aan STEMRA, die de gelden bij de gebruikers int en 
zorgdraagt voor de repartitie van deze bedragen.
PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN
Tussen de maker en zijn werk bestaat een nauwe persoonlijke band die door het auteursrecht 
wordt beschermd. In de Auteurswet staan een aantal specifieke rechten, persoonlijkheids-
rechten genoemd, die vooral de ideële, niet in geld uit te drukken, belangen van de maker 
beschermen.
WAT OMVAT HET PERSOONLIJKHEIDSRECHT
Het persoonlijkheidsrecht van de maker omvat:
       ● het recht op naamsvermelding
       ● het recht zich te verzetten tegen onjuiste naamsaanduidingen of een wijziging in   
 de benaming van het werk (bijvoorbeeld de titel)
       ● het recht zich te verzetten tegen wijzigingen in het werk zelf
                    
        • het recht zich te verzetten tegen misvorming, verminking of nadelige aantasting van  
 het werk
       • de bevoegdheid om na overdracht van het auteursrecht alsnog bepaalde wijzigingen in     
 het werk aan te brengen.
AFSTAND DOEN
In sommige gevallen kan de auteur afstand doen van zijn persoonlijkheidsrechten, dat wil 
zeggen zich verbinden er tegenover een wederpartij geen beroep op te zullen doen. De 
auteur kan afstand doen van zijn recht op naamsvermelding en het recht zich te verzetten 
tegen wijzigingen in het werk zelf of in de benaming daarvan. De maker kan daarnaast echter 
altijd opkomen tegen misvorming, verminking of nadelige aantasting van het werk. Van dit 
recht kan geen afstand worden gedaan.
NIET OVERDRAAGBAAR
Persoonlijkheidsrechten zijn niet aan iemand anders over te dragen, zij blijven altijd aan de 
persoon van de maker verbonden. Ook indien de maker zijn auteursrecht heeft overgedra-
gen, behoudt hij zijn persoonlijkheidsrechten. Bij het overlijden van de maker vervallen de 
persoonlijkheidsrechten, tenzij hij iemand bij testament of bij codicil heeft aangewezen deze 
rechten na zijn dood uit te oefenen.
De persoonlijkheidsrechten duren niet langer dan het auteursrecht, in principe zeventig jaar 
na het overlijden van de maker.
EIGENDOMSRECHT
Eigendomsrecht is vergelijkbaar met maar niet hetzelfde als auteursrecht. Eigendomsrecht 
betreft een stoffelijk voorwerp, het auteursrecht de creatieve prestatie.
Eigendomsrecht is de exclusieve zeggenschap over een bepaald stoffelijk voorwerp. Je kunt 
eigenaar zijn van een voorwerp waarop een auteursrechtelijk beschermd werk is vastgelegd, 
bijvoorbeeld een CD of een videoband. De eigenaar van het voorwerp kan aan zijn eigen-
domsrecht echter geen auteursrechtelijke bevoegdheden ontlenen. Voor openbaar maken of 
verveelvoudigen van het werk is toestemming nodig van de auteursrechthebbende. De eige-
naar van een schilderij mag dit dus zonder bezwaar thuis ophangen, of het aan iemand 
anders verkopen, maar hij mag er geen reproductie van maken en deze bijvoorbeeld op een 
kalender uitgeven.
NABURIGE RECHTEN
Naburige rechten zijn aan het auteursrecht verwante rechten voor degenen die (auteursrech-
telijk beschermde) werken uitvoeren. Zodanige uitvoerenden zijn bijvoorbeeld toneelspelers, 
dansers, musici, zangers, platenproducenten en omroeporganisaties. Zij bezitten geen rech-
ten op de werken die zij uitvoeren, maar wel op de wijze waarop zij deze werken uitvoeren. 
De Wet op de Naburige Rechten, in werking getreden in 1993, regelt de rechtspositie van 
deze uitvoerenden.
WIE ZIJN UITVOERENDEN
Op grond van deze wet is het opnemen van uitvoeringen van uitvoerende kunstenaars, 
alsmede het kopiëren en exploiteren van die opnamen, afhankelijk van de toestemming door 
desbetreffende artiesten. Evenzo is het niet toegestaan geluidsopnamen te exploiteren 
zonder toestemming van de betrokken platenproducent, en is het verboden om televisiepro-
gramma’s te hergebruiken zonder toestemming van de omroepinstelling die deze program-
ma’s oorspronkelijk heeft uitgezonden.
DUUR
De wettelijke regels ten aanzien van naburige rechten lopen in hoge mate parallel aan die van 
de Auteurswet. Persoonlijkheidsrechten, beperkingen op de rechten, mogelijkheid van over-
dracht en licentie zijn gelijk aan, althans vergelijkbaar met, de overeenkomstige bepalingen in 
de Auteurswet. De duur daarentegen is korter dan Auteursrechten, te weten 50 jaar na 
uitvoering, vastlegging of eerste uitzending. Voor uitvoerend musici en muziekproducenten is 
de termijn van bescherming verlengd naar 70 jaar na het uitkomen van de opname. 
SENA
Naar het voorbeeld van het beheer van muziekauteursrechten door de organisaties BUMA en 
STEMRA regelt de SENA, de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten, de vergoe-
dingsrechten voor uitvoerende kunstenaars en platenproducenten. SENA betaalt hen vergoe-
dingen als hun muzikale product, bijvoorbeeld een commercieel uitgebrachte CD, in het 
openbaar ten gehore wordt gebracht.
RECHTSHANDHAVING
Auteursrecht is een absoluut recht, dat wil zeggen dat het recht tegenover iedereen te hand-
haven is.
Wie een beschermd werk openbaar maakt en/of verveelvoudigt zonder toestemming te 
vragen aan de rechthebbende(n) of anderszins niet gedekt is door een wettelijke beperking, 
maakt inbreuk op het auteursrecht van de rechthebbende. Wanneer men inbreuk maakt op 
het auteursrecht is er sprake van een onrechtmatige daad.
INBREUK
Er zijn verschillende soorten inbreuk:
       ● plagiaat: publiceren van andermans werk onder je eigen naam
       ● piraterij: verveelvoudigen en in de handel brengen van gekopieerde platen,   
 audio-en videocassettes
       ● counterfeit: verveelvoudigen en in de handel brengen van gekopieerde platen,   
 audio-en videocassettes met de originele verpakking
       ● bootlegging: het clandestien opnemen van live-optredens en die vervolgens com     
 mercieel exploiteren
ACTIES
Tegen inbreuk op het auteursrecht kan de auteursrechthebbende zich verzetten. Ook als hij 
zijn auteursrecht aan een ander heeft overgedragen, kan de maker optreden tegen handelin-
gen waarmee zijn persoonlijkheidsrechten (die te allen tijde bij de maker blijven) worden 
geschonden.
De mogelijkheden voor een auteursrechthebbende in geval van inbreuk zijn:
       ● schadevergoeding eisen en/of
       ● verbodsactie eisen en/of
       ● rectificatie eisen en/of
       ● een andere prestatie eisen
       ● auteursrechtelijk beslag legge
       ● opeisen inbreukmakende producten als jouw eigendom
       ● vernietiging vorderen van de inbreukmakende producten
       ● opeisen van de winst die de wederpartij heeft gemaakt met de inbreuk (gederfde   
 royalty's).
PROCEDEREN
Procederen moet worden gezien als een laatste redmiddel. Het is een kostbare, inspannende 
en risicovolle bezigheid. Beter is het om tot een oplossing van een geschil te komen door een 
schikking waarbij een zekere (schade)vergoeding wordt overeengekomen.
PORTRETRECHT
Een werk waarop een persoon (of meerdere personen) herkenbaar is afgebeeld, is een 
portret in de zin van de Auteurswet. De herkenbaarheid is doorgaans gelegen in de afbeel-
ding van het gezicht van de geportretteerde maar kan ook door bijvoorbeeld een kenmerken-
de lichaamshouding worden veroorzaakt.
DE MAKER EN DE GEPORTRETTEERDE
Auteursrechthebbende ten aanzien van een portret is de maker ervan, dat wil zeggen de 
schilder, fotograaf of filmmaker, en niet de geportretteerde. Niettemin biedt de Auteurswet 
ook een zekere bescherming van de belangen van de geportretteerde, omdat deze als het 
ware een auteursrecht heeft op zijn eigen uiterlijk. Een maker van een portret moet derhalve 
bij openbaarmaking en/of verveelvoudiging van zijn werk rekening houden met de belangen 
van in zijn werk afgebeelde personen.
De wet maakt onderscheid tussen in opdracht van de geportretteerde(n) gemaakte portretten 
en niet in opdracht gemaakte portretten.
PORTRETTEN IN OPDRACHT
Voorbeelden zijn bruidsfoto’s, pasfoto’s, schoolfoto’s, etc. Bij portretten in opdracht moet de 
maker/rechthebbende (de fotograaf) voor publicatie van de foto toestemming verkrijgen van 
de geportretteerde(n). De geportretteerde kan die toestemming weigeren, ongeacht de 
reden daarvoor.
PORTRETTEN NIET IN OPDRACHT
Ten aanzien van een niet in opdracht gemaakt portret heeft de geportretteerde geen eigen 
rechten, maar wel kan hij/zij opkomen tegen ongewenste publicatie ervan. Openbaarmaking 
(door de auteursrechthebbende dan wel door iemand anders) is namelijk niet geoorloofd voor 
zover een ‘redelijk belang’ van de geportretteerde (of, na diens overlijden, van nabestaanden) 
zich daartegen verzet.
‘REDELIJK BELANG’
Bij een beroep op ‘redelijk belang’ door een niet in opdracht geportretteerde kan het gaan 
om:
       ● Zedelijk belang: respectering van morele waarden of eerbiediging van de persoonlijke  
 levenssfeer. Iemand vindt bijvoorbeeld dat hij belachelijk wordt gemaakt of hij wil niet  
 worden geassocieerd met het medium waarin hij is afgebeeld (een pornoblad bijvoor 
 beeld). Of van inbreuk sprake is hangt af van de feitelijke omstandigheden, met name  
 de aard en mate van intimiteit waarin de geportretteerde is afgebeeld, terwijl ook het  
 karakter van de opname en de context van de publicatie van belang kunnen zijn.
       ● Redelijk belang kan ook gelegen zijn in de commerciële sfeer: in feite gaat het hier  
 niet zozeer om verzet tegen publicatie, als wel om opkomen voor financiële belangen  
 bij het wel publiceren van het portret. Er is een financieel belang als de populariteit  
 van een geportretteerde, verworven in de uitoefening van zijn beroep, van dien aard is  
 dat een commerciële exploitatie van die populariteit door openbaarmaking mogelijk  
 wordt. Een bekende voetballer kan bijvoorbeeld protesteren tegen gebruik van zijn  
 afbeelding voor commerciële doeleinden.
 
AUTEURSRECHT
In deze samenvatting van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid vind je de belangrijk-
ste begrippen van de Nederlandse auteurswet.
WAT IS AUTEURSRECHT?
Auteursrecht is de door de wet (sinds 1912) aan een maker (auteur) van een creatieve pres-
tatie verleend recht van exclusieve zeggenschap over het werk dat hij tot stand heeft 
gebracht (intellectueel eigendom). Dat betekent dat de auteur de (financiële) vruchten van 
zijn creatieve arbeid kan plukken. Het auteursrecht ontstaat automatisch door het scheppen 
van het werk; hiervoor is dus geen speciale melding of registratie nodig.
EEN WERK
Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een 
‘werk’ in de zin van de Auteurswet. Een werk is de geestelijke creatie van een maker op het 
gebied van letterkunde, wetenschap of kunst dat op enigerlei wijze zintuiglijk waarneembaar 
is. Voorbeelden van werken zijn: boeken, artikelen, toneelstukken, tekeningen, schilderijen, 
beeldhouwwerken, muzikale composities, foto’s, films, radio- en televisieprogramma’s, bouw-
werken, industriële vormgeving, computerprogramma’s, etc.
WAT IS EEN WERK
Onder een werk in de zin van de Auteurswet wordt verstaan: een werk dat een eigen 
persoonlijk karakter heeft. Wanneer het niet denkbaar is dat twee auteurs, onafhankelijk van 
elkaar, exact hetzelfde werk maken, zal van eigen persoonlijk karakter sprake zijn. Het werk 
moet voldoende geconcretiseerd zijn; een los idee wordt niet beschermd. De gedachte om 
een ‘talkshow’-televisieprogramma te maken waarin een bekende presentator diverse gasten 
interviewt is geen ‘werk’ en niet beschermd; een uitgewerkt draaiboek voor een dergelijk 
televisieprogramma, inclusief keuze van (aantal) gasten, keuze van onderwerpen, wijze van 
vraagstelling, decoropbouw, belichting et cetera daarentegen wel.
BEWERKINGEN / VERTALINGEN
Een bestaand werk kan het uitgangspunt zijn van een daarvan afgeleid werk. Een roman kan 
vertaald, tot musical bewerkt of verfilmd worden; een foto kan tot voorbeeld dienen voor het 
maken van een schilderij, et cetera. Ook op vertalingen en bewerkingen van bestaande 
werken rust auteursrecht (mits met een eigen persoonlijk karakter), onverminderd het 
auteursrecht van het oorspronkelijke werk. De vertaler/bewerker moet derhalve toestemming 
hebben van de maker van het te vertalen/te bewerken werk, en wordt vervolgens zelf recht-
hebbende op de door hem gemaakte vertaling/bewerking. Voor het opvoeren van een 
toneelbewerking van een roman is dus zowel toestemming nodig van de toneelbewerker als 
van de oorspronkelijke auteur van de roman (= dubbel auteursrecht).
VERZAMELINGEN / DATABANKEN
Ook door het samenstellen van een verzameling of een compilatie van werken kan een 
nieuw, als zodanig beschermd werk ontstaan. Indien de elementen van de verzameling op 
een creatieve, persoonlijk karakter dragende wijze geselecteerd, bewerkt en geordend zijn, 
kan van een werk in auteursrechtelijke zin sprake zijn. Denk aan het samenbrengen van 
informatie in een encyclopedie, muziekcompilaties, etc.
Een verzameling van louter feitelijke gegevens, die een eigen persoonlijk karakter ontberen 
(een alfabetisch gerangschikte ledenlijst van een vereniging bijvoorbeeld) wordt niet door de 
Auteurswet beschermd. Aangezien de soms aanzienlijke investeringen die gemoeid zijn met 
het samenstellen van zodanige onpersoonlijke gegevensverzamelingen (zgn. databanken) 
niettemin bescherming behoeven, is sinds 1999 de Databankenwet van kracht. Bescherming 
vindt dan niet plaats op basis van het auteursrecht, maar op basis van de substantiële inves-
tering die voor het inrichten van de databank is verricht.
WEL WERK, GEEN AUTEURSRECHT
Werken die door de overheid worden gepubliceerd, zoals wetten, kamerstukken, vonnissen 
enzovoort, mogen zonder toestemming openbaar worden gemaakt of worden vermenigvul-
digd.
DE MAKER
De maker is degene uit wiens creativiteit een werk is ontstaan, de schepper van het werk. 
Een schrijver van een manuscript voor een boek is maker; de drukker van het boek is de 
vervaardiger van het stoffelijke exemplaar en geen maker. Het auteursrecht komt toe aan de 
maker van het werk, tenzij deze zijn auteursrecht schriftelijk heeft overgedragen of dit bij zijn 
overlijden is overgegaan op zijn erfgenamen.
WIE IS EEN MAKER
Uitgangspunt is dat degene die op of in het werk als maker staat vermeld (bijvoorbeeld de 
naam van de schrijver op de kaft van een boek) ook de maker is. Als iemand anders beweert 
de maker te zijn van een werk dan rust op hem de last het bewijs te leveren dat hij de maker 
is.
Als een maker gebruik maakt van een pseudoniem of zijn initialen, dan heeft hij wel het 
auteursrecht op het werk, maar optreden tegen een eventuele inbreuk op zijn auteursrecht is 
alleen mogelijk als hij zijn ware identiteit bekend maakt. Een andere mogelijkheid is zich in 
rechte te laten vertegenwoordigen door de uitgever van het werk.
Ontbreekt er een naam op het werk dan is de maker degene die het werk het eerste open-
baar heeft gemaakt.
MEER DAN ÉÉN MAKER
Een werk kan bestaan uit twee of meer afzonderlijke werken die één geheel vormen. Een 
muzikaal werk kan bijvoorbeeld bestaan uit zowel tekst als muziek. De tekst en de muziek 
worden gezien als afzonderlijke werken waarop een afzonderlijk auteursrecht rust. Er kunnen 
dus meerdere makers zijn van één werk en elk van de makers heeft auteursrecht op hetgeen 
hij heeft ingebracht.
Indien de inbreng van de makers niet te scheiden is, zoals bij één door meerdere schilders 
gemaakt schilderij, komt het auteursrecht aan de makers gezamenlijk toe. Indien een werk 
weliswaar door meerdere personen tot stand is gebracht maar onder de creatieve leiding en 
toezicht van één persoon, dan wordt deze inspirator als enige maker beschouwd (bijvoorbeeld 
de meesterschilder en zijn leerlingen).
WERKGEVER ALS MAKER
In sommige gevallen wijst de wet anderen dan de schepper van het werk aan als maker van 
het werk en derhalve als auteursrechthebbende. In dit geval is sprake van fictief makerschap.
Zo komt het auteursrecht op in dienstverband gemaakte werken komt toe aan de werkgever, 
tenzij anders is overeengekomen. Vereist is dat er een gezagsverhouding bestaat en dat er 
loon wordt betaald. Een incidentele opdracht (freelance) en een stageovereenkomst worden 
niet gezien als dienstverband. In deze gevallen blijft het auteursrecht bij de maker van het 
werk en geeft deze slechts toestemming het werk te exploiteren zoals in het betreffende 
contract is afgesproken.
RECHTSPERSOON ALS MAKER
Een rechtspersoon die een werk als van haar afkomstig openbaar maakt (folders, jaarversla-
gen e.d.) zonder daarbij de natuurlijke persoon te vermelden, wordt als maker beschouwd. 
Indien expliciet de auteur van het werk wordt genoemd, dan wordt deze natuurlijke persoon 
aangemerkt als maker in de zin van de Auteurswet.
MAKERS VAN FILMWERKEN
De situatie van rechthebbenden op filmwerken is een speciale. Onder filmwerken worden in 
dit verband ook televisieprogramma’s verstaan. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
films en programma’s geproduceerd vóór 1 augustus 1985 en films en programma’s gepro-
duceerd ná deze datum.
Een film of televisieprogramma kan gezien worden als één totaalproduct, echter bestaande 
uit bijdragen van diverse makers zoals een regisseur, decorontwerper, schrijver van scenari-
o's, schrijver van dialogen, componist van muziek, etc.
Bij films geproduceerd vóór 1 augustus 1985 hebben alle auteurs (alle personen die een 
creatieve bijdrage hebben geleverd) auteursrecht op hun eigen bijdrage. Vaak liet de produ-
cent alle rechten van makers via contracten aan zich overdragen. Als echter geen rechten zijn 
overgedragen dan moet formeel met alle creatieve medewerkers van de productie een rege-
ling worden getroffen voor exploitatie van de film. Praktisch houdt dat in dat een regeling 
treffen zeer tijdrovend, zo niet onmogelijk is.
Voor films waarvan de productie ná 1 augustus 1985 is aangevangen, geldt een door de wet 
veronderstelde overdracht van rechten aan de producent zodat deze de exploitatie ter hand 
kan nemen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Dit betekent dat de rech-
ten slechts met één persoon of organisatie geregeld hoeven te worden. Voor iedere exploita-
tie is de producent een billijke vergoeding aan de makers verschuldigd, indien de rechten aan 
de producent zijn overgedragen.
Acteurs zijn geen makers in de zin van de Auteurswet maar uitvoerende kunstenaars, wiens 
prestaties worden geregeld door de Wet op de Naburige Rechten.
UITVOERENDEN ZIJN GEEN MAKERS
Prestaties van uitvoerende kunstenaars (acteurs, musici, dansers, poppenspelers, platenpro-
ducenten, omroeporganisaties, etc.) worden niet gezien als een werk in de zin van de 
Auteurswet, en derhalve zijn deze uitvoerenden ook geen makers in de zin van de wet. Hun 
rechtspositie wordt evenwel geregeld in de Wet op de naburige rechten.
BEPERKINGEN
Het auteursrecht kent verregaande bevoegdheden toe aan de maker van een werk. Niette-
min stelt de wet een aantal beperkingen aan deze bevoegdheden. Zo vervalt het zeventig jaar 
na overlijden van de maker. Ook voor enkele welomschreven vormen van gebruik, zoals 
citeren, lenen en gebruik in het onderwijs stelt de wet beperkingen aan de bevoegdheden 
van de maker.
DUUR
Het auteursrecht is tijdelijk en vervalt 70 jaar na de dood van de maker. Ook als het auteurs-
recht is overgedragen geldt deze termijn.
Indien op een werk een gemeenschappelijk auteursrecht rust (twee of meer makers) dan 
vervalt het auteursrecht 70 jaar na de dood van de langstlevende auteur.
Indien de auteur van een werk onbekend is, gaat de termijn van 70 jaar lopen vanaf het 
moment van de eerste openbaarmaking van het werk. Ook voor werken waarvan een rechts-
persoon als maker wordt aangemerkt, gaat de termijn van 70 jaar lopen vanaf het moment 
van eerste openbaarmaking.
Wanneer het auteursrecht is vervallen, staat het iedereen vrij het werk openbaar te maken 
en/of te verveelvoudigen. Het werk bevindt zich dan in het publieke domein. De composities 
van Mozart bijvoorbeeld zijn niet langer door auteursrecht beschermd. Let wel: dat betekent 
niet dat uitvoeringen van werken van Mozart rechtenvrij zijn; de naburige rechten van de 
musici die de werken uitvoeren en de rechten van de platenmaatschappijen dienen te worden 
gerespecteerd.
OVERNEMEN (NIEUWSEXCEPTIE)
In het kader van een vrije nieuws- en informatievoorziening is het toegestaan dat het ene 
(pers of tv) medium nieuws- of gemengde berichten van het andere medium overneemt. Toe-
stemming is niet nodig en overname kan ook niet worden tegengehouden. Voorwaarde is dat 
de bron van het bericht wordt vermeld, alsmede de naam van de maker indien die door de 
bron wordt aangeduid. Ook bijdragen over actuele economische, politieke of levensbeschou-
welijke onderwerpen mogen – mits voorzien van bronvermelding – worden overgenomen, 
behoudens echter het geval dat het auteursrecht door de rechthebbende uitdrukkelijk is voor-
behouden.
De nieuwsexceptie geldt niet voor foto’s en andere werken van beeldende kunst.
CITEREN
In het kader van een aankondiging, beoordeling, polemiek, wetenschappelijke verhandeling is 
het toegestaan dat uit een beschermd werk wordt geciteerd. Het begrip citeren impliceert 
een beperkte, d.w.z. proportionele overneming van (een deel van) een werk, waarbij voorts 
de eis wordt gesteld dat het citaat logisch past in de context van de aankondiging, beoorde-
ling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling.
Voorbeelden zijn een recensie in een krant van een pas verschenen boek, waarbij enige ken-
merkende passages uit het boek worden aangehaald, of een aankondiging van een expositie, 
waarbij een van de te exposeren werken wordt afgebeeld. Ook films en foto’s kunnen 
worden geciteerd.
Toestemming van de rechthebbende(n) voor het citeren is niet vereist. 
ONDERWIJS
Het overnemen van een deel van een beschermd werk is toegestaan indien dit plaatsvindt in 
het kader van een toelichting bij het onderwijs (= onderwijsexceptie). Het moet gaan om 
onderwijsinstellingen die vanwege de overheid worden gesubsidieerd of erkend. Dat betekent 
dus niet voor dansscholen of commerciële cursussen.
Tevens moet het overnemen passen binnen de context van aard en onderwerp van desbe-
treffend onderwijs. Toestemming van de maker is dan niet nodig. Voorwaarde is wel dat de 
bron wordt vermeld, alsmede de naam van de maker indien die door de bron wordt aange-
duid. Voorts dient aan de maker een billijke vergoeding te worden betaald.
Het voorlezen van een gedicht, het draaien van CD's tijdens de muziekles, schoolradio en 
schooltelevisie vormen derhalve geen inbreuk op het auteursrecht (mits er een billijke vergoe-
ding wordt betaald).
LEENRECHT
Voor het uitlenen van auteursrechtelijk beschermde werken (boeken en CD's bijvoorbeeld) is 
geen voorafgaande toestemming van de auteur vereist. Een voorwaarde is dat aan de 
auteursrechthebbende een billijke vergoeding wordt betaald. Het verbodsrecht van de auteur 
heeft in dit geval plaatsgemaakt voor een vergoedingsaanspraak (= wettelijke licentie).
THUISKOPIE
Een privé-persoon mag ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik enkele kopieën 
maken van beschermde werken zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Dit geldt 
ook voor het kopiëren van beeld en geluid. Een thuiskopie van een geluids- of video-opname 
mag niet in opdracht van en voor een derde worden gemaakt.
Een kopie van een beschermd werk op de harde schijf van de computer plaatsen is eveneens 
toegestaan, mits bedoeld voor eigen oefening, studie of gebruik. Dit geldt echter niet als 
gebruik wordt gemaakt van filesharing software (bijvoorbeeld Napster). In dat geval kunnen 
anderen in principe ook gebruik maken van het ‘werk’, wat openbaarmaking inhoudt. Down-
loaden uit illegale bron is evenmin toegestaan. 
Door de mogelijkheid van thuiskopiëren lopen rechthebbenden natuurlijk inkomsten mis. Zij 
worden daarvoor gecompenseerd door een heffing op smartphones, externe hard discs, 
tablets, pc’s/laptops, etc. De incasso geschiedt door Stichting de Thuiskopie, die tevens is 
belast met de repartitie aan rechthebbenden.
‘WERKEN’ AAN DE OPENBARE WEG
Geoorloofd is de verveelvoudiging en openbaarmaking van werken van beeldende kunst of 
bouwwerken die blijvend tot het ‘publiek domein’ behoren (blijvend op of aan de openbare 
weg zichtbaar) zonder toestemming van de auteursrechthebbende.
Als voorwaarden worden gesteld dat:
       • het werk van beeldende of bouwkunst niet de hoofdvoorstelling vormt
       • de verveelvoudiging door grootte of werkwijze duidelijk verschilt van het origineel.
In het geval van bouwwerken dient de verveelvoudiging beperkt te blijven tot het exterieur.
Een foto van alleen een gebouw op zichzelf is dus in principe niet toegestaan. Deze beper-
king geldt niet voor een door een toerist gemaakte foto, die immers voor eigen oefening, 
studie of gebruik is gemaakt.
GEBRUIK
De exclusieve zeggenschap op een werk houdt in dat niemand anders dan de maker gebruik 
van het werk kan maken (exploitatie), tenzij de maker hiervoor toestemming heeft gegeven. 
Aan die toestemming kan de maker voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld die van betaling van 
een geldelijke vergoeding. Aldus kan hij munt slaan uit zijn creatieve prestatie of intellectuele 
eigendom. Bij gebruik moet worden gedacht aan: vermenigvuldiging van het werk in vele 
exemplaren of (online) presentatie van het werk aan een groot publiek. De Auteurswet 
spreekt in dat verband van ‘verveelvoudigen’ en van ‘openbaar maken’.
VERVEELVOUDIGING
Verveelvoudiging is het vervaardigen van exemplaren waarin of waarop een werk is vastge-
legd: het maken van een oplage aan boeken, CD’s, DVD’s etc.
OPENBAARMAKING
Openbaarmaken is het ter kennis brengen van een werk aan het publiek: het tonen of ten 
gehore brengen van een werk, bijvoorbeeld in een bioscoop of door radio- of televisie-uitzen-
ding.
UITPUTTING
Als een exemplaar van een werk eenmaal in omloop is gebracht dan heeft de auteur geen 
zeggenschap meer over de in het verkeer gebrachte exemplaren van het werk; het openbaar-
makingsrecht ten aanzien van dat exemplaar is dan uitgeput. Een in de winkel gekochte CD 
mag worden doorverkocht aan een ander. Die CD mag echter niet in het openbaar ten 
gehore worden gebracht, het betreft dan namelijk een nieuwe, afzonderlijke openbaarmaking 
van het werk die alleen met toestemming van de auteursrechthebbende is toegestaan.
OVERDRACHT EN LICENTIE
De rechthebbende kan zijn auteursrecht, dus het recht om een werk te verveelvoudigen of 
openbaar te maken, aan een derde overdragen. Voor deze overdracht kan hij natuurlijk een 
financiële tegenprestatie verlangen en op die manier de verdiensten voor zijn creatieve 
inspanning incasseren. Overdracht van auteursrecht moet schriftelijk gebeuren. Ook is het 
mogelijk dat de rechthebbende slechts een deel van zijn rechten overdraagt, bijvoorbeeld het 
televisie-uitzendrecht van een door hem gemaakt programma. Hij behoudt dan de overige 
rechten, bijvoorbeeld het recht om het programma op video of DVD te exploiteren.
Bij een licentie draagt de rechthebbende niet zijn rechten over, doch verleent aan de licentie-
nemer een al dan niet exclusieve bevoegdheid (toestemming) tot het verrichten van exploita-
tiehandelingen. Formeel blijft de maker dus rechthebbende, maar de uit zijn rechtspositie 
voortvloeiende bevoegdheden heeft hij ter beschikking van een derde gesteld. Net als bij een 
overdracht behoeft de licentie niet het totale rechtenpakket, doch slechts een of meer onder-
delen daarvan te betreffen, en kan de licentie in tijdsduur of territorium worden beperkt. Voor-
beeld is een licentie om een programma gedurende een periode van twee jaar ten hoogste 
vier maal op televisie uit te zenden in Nederland. 
COLLECTIEVE BEHEERSORGANISATIES (CBO's) - BUMA/STEMRA
Een maker die zijn werk op grote schaal geëxploiteerd wil zien, is vaak zelf niet bereid of in 
staat om per geval toestemming voor exploitatie te geven, inclusief alle administratieve 
beslommeringen en het uitoefenen van controle die hierbij komen kijken. Het ligt dan voor de 
hand dat hij zijn rechten overdraagt aan een professionele vertegenwoordigende organisatie, 
die op haar beurt de vereiste licenties voor exploitatie van het werk verleent, de inkomsten 
daarvan incasseert, en hieruit naar rato van het aantal openbaarmakingen/verveelvoudigingen 
van het werk een royalty-vergoeding aan de maker uitbetaalt. De bekendste voorbeelden van 
dergelijke organisaties zijn BUMA en STEMRA, beiden actief op het terrein van de exploitatie 
van muziekrechten.
BUMA
De functie van BUMA ligt op het terrein van het uitvoeringsrecht. Voor veel auteursrechtheb-
bende is het ondoenlijk te controleren waar en wanneer het werk wordt uitgevoerd, openbaar 
wordt gemaakt. Veel muziekauteurs hebben derhalve hun uitvoeringsrechten overgedragen 
aan BUMA. Deze organisatie verleent de auteursrechtelijk vereiste toestemming voor het in 
het openbaar ten gehore brengen van muziek, int de verschuldigde bedragen van de muziek-
gebruikers (cafés, bioscopen, omroepverenigingen e.d.) en verdeelt deze bedragen onder de 
aangesloten auteursrechthebbenden.
STEMRA
De functie van STEMRA ligt op het gebied van het mechanische reproductierecht (= het 
exclusieve recht tot vastlegging op geluidsdragers). Om een muziekwerk op een geluidsdra-
ger vast te leggen is toestemming vereist van de auteursrechthebbenden. Om dit traject voor 
de platenproducent te vergemakkelijken is STEMRA in het leven geroepen. Veel componis-
ten, tekstdichters en muziekuitgevers (als rechtverkrijgenden) hebben hun mechanische 
rechten ter exploitatie overgedragen aan STEMRA, die de gelden bij de gebruikers int en 
zorgdraagt voor de repartitie van deze bedragen.
PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN
Tussen de maker en zijn werk bestaat een nauwe persoonlijke band die door het auteursrecht 
wordt beschermd. In de Auteurswet staan een aantal specifieke rechten, persoonlijkheids-
rechten genoemd, die vooral de ideële, niet in geld uit te drukken, belangen van de maker 
beschermen.
WAT OMVAT HET PERSOONLIJKHEIDSRECHT
Het persoonlijkheidsrecht van de maker omvat:
       ● het recht op naamsvermelding
       ● het recht zich te verzetten tegen onjuiste naamsaanduidingen of een wijziging in   
 de benaming van het werk (bijvoorbeeld de titel)
       ● het recht zich te verzetten tegen wijzigingen in het werk zelf
                    
        • het recht zich te verzetten tegen misvorming, verminking of nadelige aantasting van  
 het werk
       • de bevoegdheid om na overdracht van het auteursrecht alsnog bepaalde wijzigingen in     
 het werk aan te brengen.
AFSTAND DOEN
In sommige gevallen kan de auteur afstand doen van zijn persoonlijkheidsrechten, dat wil 
zeggen zich verbinden er tegenover een wederpartij geen beroep op te zullen doen. De 
auteur kan afstand doen van zijn recht op naamsvermelding en het recht zich te verzetten 
tegen wijzigingen in het werk zelf of in de benaming daarvan. De maker kan daarnaast echter 
altijd opkomen tegen misvorming, verminking of nadelige aantasting van het werk. Van dit 
recht kan geen afstand worden gedaan.
NIET OVERDRAAGBAAR
Persoonlijkheidsrechten zijn niet aan iemand anders over te dragen, zij blijven altijd aan de 
persoon van de maker verbonden. Ook indien de maker zijn auteursrecht heeft overgedra-
gen, behoudt hij zijn persoonlijkheidsrechten. Bij het overlijden van de maker vervallen de 
persoonlijkheidsrechten, tenzij hij iemand bij testament of bij codicil heeft aangewezen deze 
rechten na zijn dood uit te oefenen.
De persoonlijkheidsrechten duren niet langer dan het auteursrecht, in principe zeventig jaar 
na het overlijden van de maker.
EIGENDOMSRECHT
Eigendomsrecht is vergelijkbaar met maar niet hetzelfde als auteursrecht. Eigendomsrecht 
betreft een stoffelijk voorwerp, het auteursrecht de creatieve prestatie.
Eigendomsrecht is de exclusieve zeggenschap over een bepaald stoffelijk voorwerp. Je kunt 
eigenaar zijn van een voorwerp waarop een auteursrechtelijk beschermd werk is vastgelegd, 
bijvoorbeeld een CD of een videoband. De eigenaar van het voorwerp kan aan zijn eigen-
domsrecht echter geen auteursrechtelijke bevoegdheden ontlenen. Voor openbaar maken of 
verveelvoudigen van het werk is toestemming nodig van de auteursrechthebbende. De eige-
naar van een schilderij mag dit dus zonder bezwaar thuis ophangen, of het aan iemand 
anders verkopen, maar hij mag er geen reproductie van maken en deze bijvoorbeeld op een 
kalender uitgeven.
NABURIGE RECHTEN
Naburige rechten zijn aan het auteursrecht verwante rechten voor degenen die (auteursrech-
telijk beschermde) werken uitvoeren. Zodanige uitvoerenden zijn bijvoorbeeld toneelspelers, 
dansers, musici, zangers, platenproducenten en omroeporganisaties. Zij bezitten geen rech-
ten op de werken die zij uitvoeren, maar wel op de wijze waarop zij deze werken uitvoeren. 
De Wet op de Naburige Rechten, in werking getreden in 1993, regelt de rechtspositie van 
deze uitvoerenden.
WIE ZIJN UITVOERENDEN
Op grond van deze wet is het opnemen van uitvoeringen van uitvoerende kunstenaars, 
alsmede het kopiëren en exploiteren van die opnamen, afhankelijk van de toestemming door 
desbetreffende artiesten. Evenzo is het niet toegestaan geluidsopnamen te exploiteren 
zonder toestemming van de betrokken platenproducent, en is het verboden om televisiepro-
gramma’s te hergebruiken zonder toestemming van de omroepinstelling die deze program-
ma’s oorspronkelijk heeft uitgezonden.
DUUR
De wettelijke regels ten aanzien van naburige rechten lopen in hoge mate parallel aan die van 
de Auteurswet. Persoonlijkheidsrechten, beperkingen op de rechten, mogelijkheid van over-
dracht en licentie zijn gelijk aan, althans vergelijkbaar met, de overeenkomstige bepalingen in 
de Auteurswet. De duur daarentegen is korter dan Auteursrechten, te weten 50 jaar na 
uitvoering, vastlegging of eerste uitzending. Voor uitvoerend musici en muziekproducenten is 
de termijn van bescherming verlengd naar 70 jaar na het uitkomen van de opname. 
SENA
Naar het voorbeeld van het beheer van muziekauteursrechten door de organisaties BUMA en 
STEMRA regelt de SENA, de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten, de vergoe-
dingsrechten voor uitvoerende kunstenaars en platenproducenten. SENA betaalt hen vergoe-
dingen als hun muzikale product, bijvoorbeeld een commercieel uitgebrachte CD, in het 
openbaar ten gehore wordt gebracht.
RECHTSHANDHAVING
Auteursrecht is een absoluut recht, dat wil zeggen dat het recht tegenover iedereen te hand-
haven is.
Wie een beschermd werk openbaar maakt en/of verveelvoudigt zonder toestemming te 
vragen aan de rechthebbende(n) of anderszins niet gedekt is door een wettelijke beperking, 
maakt inbreuk op het auteursrecht van de rechthebbende. Wanneer men inbreuk maakt op 
het auteursrecht is er sprake van een onrechtmatige daad.
INBREUK
Er zijn verschillende soorten inbreuk:
       ● plagiaat: publiceren van andermans werk onder je eigen naam
       ● piraterij: verveelvoudigen en in de handel brengen van gekopieerde platen,   
 audio-en videocassettes
       ● counterfeit: verveelvoudigen en in de handel brengen van gekopieerde platen,   
 audio-en videocassettes met de originele verpakking
       ● bootlegging: het clandestien opnemen van live-optredens en die vervolgens com     
 mercieel exploiteren
ACTIES
Tegen inbreuk op het auteursrecht kan de auteursrechthebbende zich verzetten. Ook als hij 
zijn auteursrecht aan een ander heeft overgedragen, kan de maker optreden tegen handelin-
gen waarmee zijn persoonlijkheidsrechten (die te allen tijde bij de maker blijven) worden 
geschonden.
De mogelijkheden voor een auteursrechthebbende in geval van inbreuk zijn:
       ● schadevergoeding eisen en/of
       ● verbodsactie eisen en/of
       ● rectificatie eisen en/of
       ● een andere prestatie eisen
       ● auteursrechtelijk beslag legge
       ● opeisen inbreukmakende producten als jouw eigendom
       ● vernietiging vorderen van de inbreukmakende producten
       ● opeisen van de winst die de wederpartij heeft gemaakt met de inbreuk (gederfde   
 royalty's).
PROCEDEREN
Procederen moet worden gezien als een laatste redmiddel. Het is een kostbare, inspannende 
en risicovolle bezigheid. Beter is het om tot een oplossing van een geschil te komen door een 
schikking waarbij een zekere (schade)vergoeding wordt overeengekomen.
PORTRETRECHT
Een werk waarop een persoon (of meerdere personen) herkenbaar is afgebeeld, is een 
portret in de zin van de Auteurswet. De herkenbaarheid is doorgaans gelegen in de afbeel-
ding van het gezicht van de geportretteerde maar kan ook door bijvoorbeeld een kenmerken-
de lichaamshouding worden veroorzaakt.
DE MAKER EN DE GEPORTRETTEERDE
Auteursrechthebbende ten aanzien van een portret is de maker ervan, dat wil zeggen de 
schilder, fotograaf of filmmaker, en niet de geportretteerde. Niettemin biedt de Auteurswet 
ook een zekere bescherming van de belangen van de geportretteerde, omdat deze als het 
ware een auteursrecht heeft op zijn eigen uiterlijk. Een maker van een portret moet derhalve 
bij openbaarmaking en/of verveelvoudiging van zijn werk rekening houden met de belangen 
van in zijn werk afgebeelde personen.
De wet maakt onderscheid tussen in opdracht van de geportretteerde(n) gemaakte portretten 
en niet in opdracht gemaakte portretten.
PORTRETTEN IN OPDRACHT
Voorbeelden zijn bruidsfoto’s, pasfoto’s, schoolfoto’s, etc. Bij portretten in opdracht moet de 
maker/rechthebbende (de fotograaf) voor publicatie van de foto toestemming verkrijgen van 
de geportretteerde(n). De geportretteerde kan die toestemming weigeren, ongeacht de 
reden daarvoor.
PORTRETTEN NIET IN OPDRACHT
Ten aanzien van een niet in opdracht gemaakt portret heeft de geportretteerde geen eigen 
rechten, maar wel kan hij/zij opkomen tegen ongewenste publicatie ervan. Openbaarmaking 
(door de auteursrechthebbende dan wel door iemand anders) is namelijk niet geoorloofd voor 
zover een ‘redelijk belang’ van de geportretteerde (of, na diens overlijden, van nabestaanden) 
zich daartegen verzet.
‘REDELIJK BELANG’
Bij een beroep op ‘redelijk belang’ door een niet in opdracht geportretteerde kan het gaan 
om:
       ● Zedelijk belang: respectering van morele waarden of eerbiediging van de persoonlijke  
 levenssfeer. Iemand vindt bijvoorbeeld dat hij belachelijk wordt gemaakt of hij wil niet  
 worden geassocieerd met het medium waarin hij is afgebeeld (een pornoblad bijvoor 
 beeld). Of van inbreuk sprake is hangt af van de feitelijke omstandigheden, met name  
 de aard en mate van intimiteit waarin de geportretteerde is afgebeeld, terwijl ook het  
 karakter van de opname en de context van de publicatie van belang kunnen zijn.
       ● Redelijk belang kan ook gelegen zijn in de commerciële sfeer: in feite gaat het hier  
 niet zozeer om verzet tegen publicatie, als wel om opkomen voor financiële belangen  
 bij het wel publiceren van het portret. Er is een financieel belang als de populariteit  
 van een geportretteerde, verworven in de uitoefening van zijn beroep, van dien aard is  
 dat een commerciële exploitatie van die populariteit door openbaarmaking mogelijk  
 wordt. Een bekende voetballer kan bijvoorbeeld protesteren tegen gebruik van zijn  
 afbeelding voor commerciële doeleinden.
 
AUTEURSRECHT
In deze samenvatting van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid vind je de belangrijk-
ste begrippen van de Nederlandse auteurswet.
WAT IS AUTEURSRECHT?
Auteursrecht is de door de wet (sinds 1912) aan een maker (auteur) van een creatieve pres-
tatie verleend recht van exclusieve zeggenschap over het werk dat hij tot stand heeft 
gebracht (intellectueel eigendom). Dat betekent dat de auteur de (financiële) vruchten van 
zijn creatieve arbeid kan plukken. Het auteursrecht ontstaat automatisch door het scheppen 
van het werk; hiervoor is dus geen speciale melding of registratie nodig.
EEN WERK
Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een 
‘werk’ in de zin van de Auteurswet. Een werk is de geestelijke creatie van een maker op het 
gebied van letterkunde, wetenschap of kunst dat op enigerlei wijze zintuiglijk waarneembaar 
is. Voorbeelden van werken zijn: boeken, artikelen, toneelstukken, tekeningen, schilderijen, 
beeldhouwwerken, muzikale composities, foto’s, films, radio- en televisieprogramma’s, bouw-
werken, industriële vormgeving, computerprogramma’s, etc.
WAT IS EEN WERK
Onder een werk in de zin van de Auteurswet wordt verstaan: een werk dat een eigen 
persoonlijk karakter heeft. Wanneer het niet denkbaar is dat twee auteurs, onafhankelijk van 
elkaar, exact hetzelfde werk maken, zal van eigen persoonlijk karakter sprake zijn. Het werk 
moet voldoende geconcretiseerd zijn; een los idee wordt niet beschermd. De gedachte om 
een ‘talkshow’-televisieprogramma te maken waarin een bekende presentator diverse gasten 
interviewt is geen ‘werk’ en niet beschermd; een uitgewerkt draaiboek voor een dergelijk 
televisieprogramma, inclusief keuze van (aantal) gasten, keuze van onderwerpen, wijze van 
vraagstelling, decoropbouw, belichting et cetera daarentegen wel.
BEWERKINGEN / VERTALINGEN
Een bestaand werk kan het uitgangspunt zijn van een daarvan afgeleid werk. Een roman kan 
vertaald, tot musical bewerkt of verfilmd worden; een foto kan tot voorbeeld dienen voor het 
maken van een schilderij, et cetera. Ook op vertalingen en bewerkingen van bestaande 
werken rust auteursrecht (mits met een eigen persoonlijk karakter), onverminderd het 
auteursrecht van het oorspronkelijke werk. De vertaler/bewerker moet derhalve toestemming 
hebben van de maker van het te vertalen/te bewerken werk, en wordt vervolgens zelf recht-
hebbende op de door hem gemaakte vertaling/bewerking. Voor het opvoeren van een 
toneelbewerking van een roman is dus zowel toestemming nodig van de toneelbewerker als 
van de oorspronkelijke auteur van de roman (= dubbel auteursrecht).
VERZAMELINGEN / DATABANKEN
Ook door het samenstellen van een verzameling of een compilatie van werken kan een 
nieuw, als zodanig beschermd werk ontstaan. Indien de elementen van de verzameling op 
een creatieve, persoonlijk karakter dragende wijze geselecteerd, bewerkt en geordend zijn, 
kan van een werk in auteursrechtelijke zin sprake zijn. Denk aan het samenbrengen van 
informatie in een encyclopedie, muziekcompilaties, etc.
Een verzameling van louter feitelijke gegevens, die een eigen persoonlijk karakter ontberen 
(een alfabetisch gerangschikte ledenlijst van een vereniging bijvoorbeeld) wordt niet door de 
Auteurswet beschermd. Aangezien de soms aanzienlijke investeringen die gemoeid zijn met 
het samenstellen van zodanige onpersoonlijke gegevensverzamelingen (zgn. databanken) 
niettemin bescherming behoeven, is sinds 1999 de Databankenwet van kracht. Bescherming 
vindt dan niet plaats op basis van het auteursrecht, maar op basis van de substantiële inves-
tering die voor het inrichten van de databank is verricht.
WEL WERK, GEEN AUTEURSRECHT
Werken die door de overheid worden gepubliceerd, zoals wetten, kamerstukken, vonnissen 
enzovoort, mogen zonder toestemming openbaar worden gemaakt of worden vermenigvul-
digd.
DE MAKER
De maker is degene uit wiens creativiteit een werk is ontstaan, de schepper van het werk. 
Een schrijver van een manuscript voor een boek is maker; de drukker van het boek is de 
vervaardiger van het stoffelijke exemplaar en geen maker. Het auteursrecht komt toe aan de 
maker van het werk, tenzij deze zijn auteursrecht schriftelijk heeft overgedragen of dit bij zijn 
overlijden is overgegaan op zijn erfgenamen.
WIE IS EEN MAKER
Uitgangspunt is dat degene die op of in het werk als maker staat vermeld (bijvoorbeeld de 
naam van de schrijver op de kaft van een boek) ook de maker is. Als iemand anders beweert 
de maker te zijn van een werk dan rust op hem de last het bewijs te leveren dat hij de maker 
is.
Als een maker gebruik maakt van een pseudoniem of zijn initialen, dan heeft hij wel het 
auteursrecht op het werk, maar optreden tegen een eventuele inbreuk op zijn auteursrecht is 
alleen mogelijk als hij zijn ware identiteit bekend maakt. Een andere mogelijkheid is zich in 
rechte te laten vertegenwoordigen door de uitgever van het werk.
Ontbreekt er een naam op het werk dan is de maker degene die het werk het eerste open-
baar heeft gemaakt.
MEER DAN ÉÉN MAKER
Een werk kan bestaan uit twee of meer afzonderlijke werken die één geheel vormen. Een 
muzikaal werk kan bijvoorbeeld bestaan uit zowel tekst als muziek. De tekst en de muziek 
worden gezien als afzonderlijke werken waarop een afzonderlijk auteursrecht rust. Er kunnen 
dus meerdere makers zijn van één werk en elk van de makers heeft auteursrecht op hetgeen 
hij heeft ingebracht.
Indien de inbreng van de makers niet te scheiden is, zoals bij één door meerdere schilders 
gemaakt schilderij, komt het auteursrecht aan de makers gezamenlijk toe. Indien een werk 
weliswaar door meerdere personen tot stand is gebracht maar onder de creatieve leiding en 
toezicht van één persoon, dan wordt deze inspirator als enige maker beschouwd (bijvoorbeeld 
de meesterschilder en zijn leerlingen).
WERKGEVER ALS MAKER
In sommige gevallen wijst de wet anderen dan de schepper van het werk aan als maker van 
het werk en derhalve als auteursrechthebbende. In dit geval is sprake van fictief makerschap.
Zo komt het auteursrecht op in dienstverband gemaakte werken komt toe aan de werkgever, 
tenzij anders is overeengekomen. Vereist is dat er een gezagsverhouding bestaat en dat er 
loon wordt betaald. Een incidentele opdracht (freelance) en een stageovereenkomst worden 
niet gezien als dienstverband. In deze gevallen blijft het auteursrecht bij de maker van het 
werk en geeft deze slechts toestemming het werk te exploiteren zoals in het betreffende 
contract is afgesproken.
RECHTSPERSOON ALS MAKER
Een rechtspersoon die een werk als van haar afkomstig openbaar maakt (folders, jaarversla-
gen e.d.) zonder daarbij de natuurlijke persoon te vermelden, wordt als maker beschouwd. 
Indien expliciet de auteur van het werk wordt genoemd, dan wordt deze natuurlijke persoon 
aangemerkt als maker in de zin van de Auteurswet.
MAKERS VAN FILMWERKEN
De situatie van rechthebbenden op filmwerken is een speciale. Onder filmwerken worden in 
dit verband ook televisieprogramma’s verstaan. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
films en programma’s geproduceerd vóór 1 augustus 1985 en films en programma’s gepro-
duceerd ná deze datum.
Een film of televisieprogramma kan gezien worden als één totaalproduct, echter bestaande 
uit bijdragen van diverse makers zoals een regisseur, decorontwerper, schrijver van scenari-
o's, schrijver van dialogen, componist van muziek, etc.
Bij films geproduceerd vóór 1 augustus 1985 hebben alle auteurs (alle personen die een 
creatieve bijdrage hebben geleverd) auteursrecht op hun eigen bijdrage. Vaak liet de produ-
cent alle rechten van makers via contracten aan zich overdragen. Als echter geen rechten zijn 
overgedragen dan moet formeel met alle creatieve medewerkers van de productie een rege-
ling worden getroffen voor exploitatie van de film. Praktisch houdt dat in dat een regeling 
treffen zeer tijdrovend, zo niet onmogelijk is.
Voor films waarvan de productie ná 1 augustus 1985 is aangevangen, geldt een door de wet 
veronderstelde overdracht van rechten aan de producent zodat deze de exploitatie ter hand 
kan nemen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Dit betekent dat de rech-
ten slechts met één persoon of organisatie geregeld hoeven te worden. Voor iedere exploita-
tie is de producent een billijke vergoeding aan de makers verschuldigd, indien de rechten aan 
de producent zijn overgedragen.
Acteurs zijn geen makers in de zin van de Auteurswet maar uitvoerende kunstenaars, wiens 
prestaties worden geregeld door de Wet op de Naburige Rechten.
UITVOERENDEN ZIJN GEEN MAKERS
Prestaties van uitvoerende kunstenaars (acteurs, musici, dansers, poppenspelers, platenpro-
ducenten, omroeporganisaties, etc.) worden niet gezien als een werk in de zin van de 
Auteurswet, en derhalve zijn deze uitvoerenden ook geen makers in de zin van de wet. Hun 
rechtspositie wordt evenwel geregeld in de Wet op de naburige rechten.
BEPERKINGEN
Het auteursrecht kent verregaande bevoegdheden toe aan de maker van een werk. Niette-
min stelt de wet een aantal beperkingen aan deze bevoegdheden. Zo vervalt het zeventig jaar 
na overlijden van de maker. Ook voor enkele welomschreven vormen van gebruik, zoals 
citeren, lenen en gebruik in het onderwijs stelt de wet beperkingen aan de bevoegdheden 
van de maker.
DUUR
Het auteursrecht is tijdelijk en vervalt 70 jaar na de dood van de maker. Ook als het auteurs-
recht is overgedragen geldt deze termijn.
Indien op een werk een gemeenschappelijk auteursrecht rust (twee of meer makers) dan 
vervalt het auteursrecht 70 jaar na de dood van de langstlevende auteur.
Indien de auteur van een werk onbekend is, gaat de termijn van 70 jaar lopen vanaf het 
moment van de eerste openbaarmaking van het werk. Ook voor werken waarvan een rechts-
persoon als maker wordt aangemerkt, gaat de termijn van 70 jaar lopen vanaf het moment 
van eerste openbaarmaking.
Wanneer het auteursrecht is vervallen, staat het iedereen vrij het werk openbaar te maken 
en/of te verveelvoudigen. Het werk bevindt zich dan in het publieke domein. De composities 
van Mozart bijvoorbeeld zijn niet langer door auteursrecht beschermd. Let wel: dat betekent 
niet dat uitvoeringen van werken van Mozart rechtenvrij zijn; de naburige rechten van de 
musici die de werken uitvoeren en de rechten van de platenmaatschappijen dienen te worden 
gerespecteerd.
OVERNEMEN (NIEUWSEXCEPTIE)
In het kader van een vrije nieuws- en informatievoorziening is het toegestaan dat het ene 
(pers of tv) medium nieuws- of gemengde berichten van het andere medium overneemt. Toe-
stemming is niet nodig en overname kan ook niet worden tegengehouden. Voorwaarde is dat 
de bron van het bericht wordt vermeld, alsmede de naam van de maker indien die door de 
bron wordt aangeduid. Ook bijdragen over actuele economische, politieke of levensbeschou-
welijke onderwerpen mogen – mits voorzien van bronvermelding – worden overgenomen, 
behoudens echter het geval dat het auteursrecht door de rechthebbende uitdrukkelijk is voor-
behouden.
De nieuwsexceptie geldt niet voor foto’s en andere werken van beeldende kunst.
CITEREN
In het kader van een aankondiging, beoordeling, polemiek, wetenschappelijke verhandeling is 
het toegestaan dat uit een beschermd werk wordt geciteerd. Het begrip citeren impliceert 
een beperkte, d.w.z. proportionele overneming van (een deel van) een werk, waarbij voorts 
de eis wordt gesteld dat het citaat logisch past in de context van de aankondiging, beoorde-
ling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling.
Voorbeelden zijn een recensie in een krant van een pas verschenen boek, waarbij enige ken-
merkende passages uit het boek worden aangehaald, of een aankondiging van een expositie, 
waarbij een van de te exposeren werken wordt afgebeeld. Ook films en foto’s kunnen 
worden geciteerd.
Toestemming van de rechthebbende(n) voor het citeren is niet vereist. 
ONDERWIJS
Het overnemen van een deel van een beschermd werk is toegestaan indien dit plaatsvindt in 
het kader van een toelichting bij het onderwijs (= onderwijsexceptie). Het moet gaan om 
onderwijsinstellingen die vanwege de overheid worden gesubsidieerd of erkend. Dat betekent 
dus niet voor dansscholen of commerciële cursussen.
Tevens moet het overnemen passen binnen de context van aard en onderwerp van desbe-
treffend onderwijs. Toestemming van de maker is dan niet nodig. Voorwaarde is wel dat de 
bron wordt vermeld, alsmede de naam van de maker indien die door de bron wordt aange-
duid. Voorts dient aan de maker een billijke vergoeding te worden betaald.
Het voorlezen van een gedicht, het draaien van CD's tijdens de muziekles, schoolradio en 
schooltelevisie vormen derhalve geen inbreuk op het auteursrecht (mits er een billijke vergoe-
ding wordt betaald).
LEENRECHT
Voor het uitlenen van auteursrechtelijk beschermde werken (boeken en CD's bijvoorbeeld) is 
geen voorafgaande toestemming van de auteur vereist. Een voorwaarde is dat aan de 
auteursrechthebbende een billijke vergoeding wordt betaald. Het verbodsrecht van de auteur 
heeft in dit geval plaatsgemaakt voor een vergoedingsaanspraak (= wettelijke licentie).
THUISKOPIE
Een privé-persoon mag ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik enkele kopieën 
maken van beschermde werken zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Dit geldt 
ook voor het kopiëren van beeld en geluid. Een thuiskopie van een geluids- of video-opname 
mag niet in opdracht van en voor een derde worden gemaakt.
Een kopie van een beschermd werk op de harde schijf van de computer plaatsen is eveneens 
toegestaan, mits bedoeld voor eigen oefening, studie of gebruik. Dit geldt echter niet als 
gebruik wordt gemaakt van filesharing software (bijvoorbeeld Napster). In dat geval kunnen 
anderen in principe ook gebruik maken van het ‘werk’, wat openbaarmaking inhoudt. Down-
loaden uit illegale bron is evenmin toegestaan. 
Door de mogelijkheid van thuiskopiëren lopen rechthebbenden natuurlijk inkomsten mis. Zij 
worden daarvoor gecompenseerd door een heffing op smartphones, externe hard discs, 
tablets, pc’s/laptops, etc. De incasso geschiedt door Stichting de Thuiskopie, die tevens is 
belast met de repartitie aan rechthebbenden.
‘WERKEN’ AAN DE OPENBARE WEG
Geoorloofd is de verveelvoudiging en openbaarmaking van werken van beeldende kunst of 
bouwwerken die blijvend tot het ‘publiek domein’ behoren (blijvend op of aan de openbare 
weg zichtbaar) zonder toestemming van de auteursrechthebbende.
Als voorwaarden worden gesteld dat:
       • het werk van beeldende of bouwkunst niet de hoofdvoorstelling vormt
       • de verveelvoudiging door grootte of werkwijze duidelijk verschilt van het origineel.
In het geval van bouwwerken dient de verveelvoudiging beperkt te blijven tot het exterieur.
Een foto van alleen een gebouw op zichzelf is dus in principe niet toegestaan. Deze beper-
king geldt niet voor een door een toerist gemaakte foto, die immers voor eigen oefening, 
studie of gebruik is gemaakt.
GEBRUIK
De exclusieve zeggenschap op een werk houdt in dat niemand anders dan de maker gebruik 
van het werk kan maken (exploitatie), tenzij de maker hiervoor toestemming heeft gegeven. 
Aan die toestemming kan de maker voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld die van betaling van 
een geldelijke vergoeding. Aldus kan hij munt slaan uit zijn creatieve prestatie of intellectuele 
eigendom. Bij gebruik moet worden gedacht aan: vermenigvuldiging van het werk in vele 
exemplaren of (online) presentatie van het werk aan een groot publiek. De Auteurswet 
spreekt in dat verband van ‘verveelvoudigen’ en van ‘openbaar maken’.
VERVEELVOUDIGING
Verveelvoudiging is het vervaardigen van exemplaren waarin of waarop een werk is vastge-
legd: het maken van een oplage aan boeken, CD’s, DVD’s etc.
OPENBAARMAKING
Openbaarmaken is het ter kennis brengen van een werk aan het publiek: het tonen of ten 
gehore brengen van een werk, bijvoorbeeld in een bioscoop of door radio- of televisie-uitzen-
ding.
UITPUTTING
Als een exemplaar van een werk eenmaal in omloop is gebracht dan heeft de auteur geen 
zeggenschap meer over de in het verkeer gebrachte exemplaren van het werk; het openbaar-
makingsrecht ten aanzien van dat exemplaar is dan uitgeput. Een in de winkel gekochte CD 
mag worden doorverkocht aan een ander. Die CD mag echter niet in het openbaar ten 
gehore worden gebracht, het betreft dan namelijk een nieuwe, afzonderlijke openbaarmaking 
van het werk die alleen met toestemming van de auteursrechthebbende is toegestaan.
OVERDRACHT EN LICENTIE
De rechthebbende kan zijn auteursrecht, dus het recht om een werk te verveelvoudigen of 
openbaar te maken, aan een derde overdragen. Voor deze overdracht kan hij natuurlijk een 
financiële tegenprestatie verlangen en op die manier de verdiensten voor zijn creatieve 
inspanning incasseren. Overdracht van auteursrecht moet schriftelijk gebeuren. Ook is het 
mogelijk dat de rechthebbende slechts een deel van zijn rechten overdraagt, bijvoorbeeld het 
televisie-uitzendrecht van een door hem gemaakt programma. Hij behoudt dan de overige 
rechten, bijvoorbeeld het recht om het programma op video of DVD te exploiteren.
Bij een licentie draagt de rechthebbende niet zijn rechten over, doch verleent aan de licentie-
nemer een al dan niet exclusieve bevoegdheid (toestemming) tot het verrichten van exploita-
tiehandelingen. Formeel blijft de maker dus rechthebbende, maar de uit zijn rechtspositie 
voortvloeiende bevoegdheden heeft hij ter beschikking van een derde gesteld. Net als bij een 
overdracht behoeft de licentie niet het totale rechtenpakket, doch slechts een of meer onder-
delen daarvan te betreffen, en kan de licentie in tijdsduur of territorium worden beperkt. Voor-
beeld is een licentie om een programma gedurende een periode van twee jaar ten hoogste 
vier maal op televisie uit te zenden in Nederland. 
COLLECTIEVE BEHEERSORGANISATIES (CBO's) - BUMA/STEMRA
Een maker die zijn werk op grote schaal geëxploiteerd wil zien, is vaak zelf niet bereid of in 
staat om per geval toestemming voor exploitatie te geven, inclusief alle administratieve 
beslommeringen en het uitoefenen van controle die hierbij komen kijken. Het ligt dan voor de 
hand dat hij zijn rechten overdraagt aan een professionele vertegenwoordigende organisatie, 
die op haar beurt de vereiste licenties voor exploitatie van het werk verleent, de inkomsten 
daarvan incasseert, en hieruit naar rato van het aantal openbaarmakingen/verveelvoudigingen 
van het werk een royalty-vergoeding aan de maker uitbetaalt. De bekendste voorbeelden van 
dergelijke organisaties zijn BUMA en STEMRA, beiden actief op het terrein van de exploitatie 
van muziekrechten.
BUMA
De functie van BUMA ligt op het terrein van het uitvoeringsrecht. Voor veel auteursrechtheb-
bende is het ondoenlijk te controleren waar en wanneer het werk wordt uitgevoerd, openbaar 
wordt gemaakt. Veel muziekauteurs hebben derhalve hun uitvoeringsrechten overgedragen 
aan BUMA. Deze organisatie verleent de auteursrechtelijk vereiste toestemming voor het in 
het openbaar ten gehore brengen van muziek, int de verschuldigde bedragen van de muziek-
gebruikers (cafés, bioscopen, omroepverenigingen e.d.) en verdeelt deze bedragen onder de 
aangesloten auteursrechthebbenden.
STEMRA
De functie van STEMRA ligt op het gebied van het mechanische reproductierecht (= het 
exclusieve recht tot vastlegging op geluidsdragers). Om een muziekwerk op een geluidsdra-
ger vast te leggen is toestemming vereist van de auteursrechthebbenden. Om dit traject voor 
de platenproducent te vergemakkelijken is STEMRA in het leven geroepen. Veel componis-
ten, tekstdichters en muziekuitgevers (als rechtverkrijgenden) hebben hun mechanische 
rechten ter exploitatie overgedragen aan STEMRA, die de gelden bij de gebruikers int en 
zorgdraagt voor de repartitie van deze bedragen.
PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN
Tussen de maker en zijn werk bestaat een nauwe persoonlijke band die door het auteursrecht 
wordt beschermd. In de Auteurswet staan een aantal specifieke rechten, persoonlijkheids-
rechten genoemd, die vooral de ideële, niet in geld uit te drukken, belangen van de maker 
beschermen.
WAT OMVAT HET PERSOONLIJKHEIDSRECHT
Het persoonlijkheidsrecht van de maker omvat:
       ● het recht op naamsvermelding
       ● het recht zich te verzetten tegen onjuiste naamsaanduidingen of een wijziging in   
 de benaming van het werk (bijvoorbeeld de titel)
       ● het recht zich te verzetten tegen wijzigingen in het werk zelf
                    
        • het recht zich te verzetten tegen misvorming, verminking of nadelige aantasting van  
 het werk
       • de bevoegdheid om na overdracht van het auteursrecht alsnog bepaalde wijzigingen in     
 het werk aan te brengen.
AFSTAND DOEN
In sommige gevallen kan de auteur afstand doen van zijn persoonlijkheidsrechten, dat wil 
zeggen zich verbinden er tegenover een wederpartij geen beroep op te zullen doen. De 
auteur kan afstand doen van zijn recht op naamsvermelding en het recht zich te verzetten 
tegen wijzigingen in het werk zelf of in de benaming daarvan. De maker kan daarnaast echter 
altijd opkomen tegen misvorming, verminking of nadelige aantasting van het werk. Van dit 
recht kan geen afstand worden gedaan.
NIET OVERDRAAGBAAR
Persoonlijkheidsrechten zijn niet aan iemand anders over te dragen, zij blijven altijd aan de 
persoon van de maker verbonden. Ook indien de maker zijn auteursrecht heeft overgedra-
gen, behoudt hij zijn persoonlijkheidsrechten. Bij het overlijden van de maker vervallen de 
persoonlijkheidsrechten, tenzij hij iemand bij testament of bij codicil heeft aangewezen deze 
rechten na zijn dood uit te oefenen.
De persoonlijkheidsrechten duren niet langer dan het auteursrecht, in principe zeventig jaar 
na het overlijden van de maker.
EIGENDOMSRECHT
Eigendomsrecht is vergelijkbaar met maar niet hetzelfde als auteursrecht. Eigendomsrecht 
betreft een stoffelijk voorwerp, het auteursrecht de creatieve prestatie.
Eigendomsrecht is de exclusieve zeggenschap over een bepaald stoffelijk voorwerp. Je kunt 
eigenaar zijn van een voorwerp waarop een auteursrechtelijk beschermd werk is vastgelegd, 
bijvoorbeeld een CD of een videoband. De eigenaar van het voorwerp kan aan zijn eigen-
domsrecht echter geen auteursrechtelijke bevoegdheden ontlenen. Voor openbaar maken of 
verveelvoudigen van het werk is toestemming nodig van de auteursrechthebbende. De eige-
naar van een schilderij mag dit dus zonder bezwaar thuis ophangen, of het aan iemand 
anders verkopen, maar hij mag er geen reproductie van maken en deze bijvoorbeeld op een 
kalender uitgeven.
NABURIGE RECHTEN
Naburige rechten zijn aan het auteursrecht verwante rechten voor degenen die (auteursrech-
telijk beschermde) werken uitvoeren. Zodanige uitvoerenden zijn bijvoorbeeld toneelspelers, 
dansers, musici, zangers, platenproducenten en omroeporganisaties. Zij bezitten geen rech-
ten op de werken die zij uitvoeren, maar wel op de wijze waarop zij deze werken uitvoeren. 
De Wet op de Naburige Rechten, in werking getreden in 1993, regelt de rechtspositie van 
deze uitvoerenden.
WIE ZIJN UITVOERENDEN
Op grond van deze wet is het opnemen van uitvoeringen van uitvoerende kunstenaars, 
alsmede het kopiëren en exploiteren van die opnamen, afhankelijk van de toestemming door 
desbetreffende artiesten. Evenzo is het niet toegestaan geluidsopnamen te exploiteren 
zonder toestemming van de betrokken platenproducent, en is het verboden om televisiepro-
gramma’s te hergebruiken zonder toestemming van de omroepinstelling die deze program-
ma’s oorspronkelijk heeft uitgezonden.
DUUR
De wettelijke regels ten aanzien van naburige rechten lopen in hoge mate parallel aan die van 
de Auteurswet. Persoonlijkheidsrechten, beperkingen op de rechten, mogelijkheid van over-
dracht en licentie zijn gelijk aan, althans vergelijkbaar met, de overeenkomstige bepalingen in 
de Auteurswet. De duur daarentegen is korter dan Auteursrechten, te weten 50 jaar na 
uitvoering, vastlegging of eerste uitzending. Voor uitvoerend musici en muziekproducenten is 
de termijn van bescherming verlengd naar 70 jaar na het uitkomen van de opname. 
SENA
Naar het voorbeeld van het beheer van muziekauteursrechten door de organisaties BUMA en 
STEMRA regelt de SENA, de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten, de vergoe-
dingsrechten voor uitvoerende kunstenaars en platenproducenten. SENA betaalt hen vergoe-
dingen als hun muzikale product, bijvoorbeeld een commercieel uitgebrachte CD, in het 
openbaar ten gehore wordt gebracht.
RECHTSHANDHAVING
Auteursrecht is een absoluut recht, dat wil zeggen dat het recht tegenover iedereen te hand-
haven is.
Wie een beschermd werk openbaar maakt en/of verveelvoudigt zonder toestemming te 
vragen aan de rechthebbende(n) of anderszins niet gedekt is door een wettelijke beperking, 
maakt inbreuk op het auteursrecht van de rechthebbende. Wanneer men inbreuk maakt op 
het auteursrecht is er sprake van een onrechtmatige daad.
INBREUK
Er zijn verschillende soorten inbreuk:
       ● plagiaat: publiceren van andermans werk onder je eigen naam
       ● piraterij: verveelvoudigen en in de handel brengen van gekopieerde platen,   
 audio-en videocassettes
       ● counterfeit: verveelvoudigen en in de handel brengen van gekopieerde platen,   
 audio-en videocassettes met de originele verpakking
       ● bootlegging: het clandestien opnemen van live-optredens en die vervolgens com     
 mercieel exploiteren
ACTIES
Tegen inbreuk op het auteursrecht kan de auteursrechthebbende zich verzetten. Ook als hij 
zijn auteursrecht aan een ander heeft overgedragen, kan de maker optreden tegen handelin-
gen waarmee zijn persoonlijkheidsrechten (die te allen tijde bij de maker blijven) worden 
geschonden.
De mogelijkheden voor een auteursrechthebbende in geval van inbreuk zijn:
       ● schadevergoeding eisen en/of
       ● verbodsactie eisen en/of
       ● rectificatie eisen en/of
       ● een andere prestatie eisen
       ● auteursrechtelijk beslag legge
       ● opeisen inbreukmakende producten als jouw eigendom
       ● vernietiging vorderen van de inbreukmakende producten
       ● opeisen van de winst die de wederpartij heeft gemaakt met de inbreuk (gederfde   
 royalty's).
PROCEDEREN
Procederen moet worden gezien als een laatste redmiddel. Het is een kostbare, inspannende 
en risicovolle bezigheid. Beter is het om tot een oplossing van een geschil te komen door een 
schikking waarbij een zekere (schade)vergoeding wordt overeengekomen.
PORTRETRECHT
Een werk waarop een persoon (of meerdere personen) herkenbaar is afgebeeld, is een 
portret in de zin van de Auteurswet. De herkenbaarheid is doorgaans gelegen in de afbeel-
ding van het gezicht van de geportretteerde maar kan ook door bijvoorbeeld een kenmerken-
de lichaamshouding worden veroorzaakt.
DE MAKER EN DE GEPORTRETTEERDE
Auteursrechthebbende ten aanzien van een portret is de maker ervan, dat wil zeggen de 
schilder, fotograaf of filmmaker, en niet de geportretteerde. Niettemin biedt de Auteurswet 
ook een zekere bescherming van de belangen van de geportretteerde, omdat deze als het 
ware een auteursrecht heeft op zijn eigen uiterlijk. Een maker van een portret moet derhalve 
bij openbaarmaking en/of verveelvoudiging van zijn werk rekening houden met de belangen 
van in zijn werk afgebeelde personen.
De wet maakt onderscheid tussen in opdracht van de geportretteerde(n) gemaakte portretten 
en niet in opdracht gemaakte portretten.
PORTRETTEN IN OPDRACHT
Voorbeelden zijn bruidsfoto’s, pasfoto’s, schoolfoto’s, etc. Bij portretten in opdracht moet de 
maker/rechthebbende (de fotograaf) voor publicatie van de foto toestemming verkrijgen van 
de geportretteerde(n). De geportretteerde kan die toestemming weigeren, ongeacht de 
reden daarvoor.
PORTRETTEN NIET IN OPDRACHT
Ten aanzien van een niet in opdracht gemaakt portret heeft de geportretteerde geen eigen 
rechten, maar wel kan hij/zij opkomen tegen ongewenste publicatie ervan. Openbaarmaking 
(door de auteursrechthebbende dan wel door iemand anders) is namelijk niet geoorloofd voor 
zover een ‘redelijk belang’ van de geportretteerde (of, na diens overlijden, van nabestaanden) 
zich daartegen verzet.
‘REDELIJK BELANG’
Bij een beroep op ‘redelijk belang’ door een niet in opdracht geportretteerde kan het gaan 
om:
       ● Zedelijk belang: respectering van morele waarden of eerbiediging van de persoonlijke  
 levenssfeer. Iemand vindt bijvoorbeeld dat hij belachelijk wordt gemaakt of hij wil niet  
 worden geassocieerd met het medium waarin hij is afgebeeld (een pornoblad bijvoor 
 beeld). Of van inbreuk sprake is hangt af van de feitelijke omstandigheden, met name  
 de aard en mate van intimiteit waarin de geportretteerde is afgebeeld, terwijl ook het  
 karakter van de opname en de context van de publicatie van belang kunnen zijn.
       ● Redelijk belang kan ook gelegen zijn in de commerciële sfeer: in feite gaat het hier  
 niet zozeer om verzet tegen publicatie, als wel om opkomen voor financiële belangen  
 bij het wel publiceren van het portret. Er is een financieel belang als de populariteit  
 van een geportretteerde, verworven in de uitoefening van zijn beroep, van dien aard is  
 dat een commerciële exploitatie van die populariteit door openbaarmaking mogelijk  
 wordt. Een bekende voetballer kan bijvoorbeeld protesteren tegen gebruik van zijn  
 afbeelding voor commerciële doeleinden.
 
AUTEURSRECHT
In deze samenvatting van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid vind je de belangrijk-
ste begrippen van de Nederlandse auteurswet.
WAT IS AUTEURSRECHT?
Auteursrecht is de door de wet (sinds 1912) aan een maker (auteur) van een creatieve pres-
tatie verleend recht van exclusieve zeggenschap over het werk dat hij tot stand heeft 
gebracht (intellectueel eigendom). Dat betekent dat de auteur de (financiële) vruchten van 
zijn creatieve arbeid kan plukken. Het auteursrecht ontstaat automatisch door het scheppen 
van het werk; hiervoor is dus geen speciale melding of registratie nodig.
EEN WERK
Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een 
‘werk’ in de zin van de Auteurswet. Een werk is de geestelijke creatie van een maker op het 
gebied van letterkunde, wetenschap of kunst dat op enigerlei wijze zintuiglijk waarneembaar 
is. Voorbeelden van werken zijn: boeken, artikelen, toneelstukken, tekeningen, schilderijen, 
beeldhouwwerken, muzikale composities, foto’s, films, radio- en televisieprogramma’s, bouw-
werken, industriële vormgeving, computerprogramma’s, etc.
WAT IS EEN WERK
Onder een werk in de zin van de Auteurswet wordt verstaan: een werk dat een eigen 
persoonlijk karakter heeft. Wanneer het niet denkbaar is dat twee auteurs, onafhankelijk van 
elkaar, exact hetzelfde werk maken, zal van eigen persoonlijk karakter sprake zijn. Het werk 
moet voldoende geconcretiseerd zijn; een los idee wordt niet beschermd. De gedachte om 
een ‘talkshow’-televisieprogramma te maken waarin een bekende presentator diverse gasten 
interviewt is geen ‘werk’ en niet beschermd; een uitgewerkt draaiboek voor een dergelijk 
televisieprogramma, inclusief keuze van (aantal) gasten, keuze van onderwerpen, wijze van 
vraagstelling, decoropbouw, belichting et cetera daarentegen wel.
BEWERKINGEN / VERTALINGEN
Een bestaand werk kan het uitgangspunt zijn van een daarvan afgeleid werk. Een roman kan 
vertaald, tot musical bewerkt of verfilmd worden; een foto kan tot voorbeeld dienen voor het 
maken van een schilderij, et cetera. Ook op vertalingen en bewerkingen van bestaande 
werken rust auteursrecht (mits met een eigen persoonlijk karakter), onverminderd het 
auteursrecht van het oorspronkelijke werk. De vertaler/bewerker moet derhalve toestemming 
hebben van de maker van het te vertalen/te bewerken werk, en wordt vervolgens zelf recht-
hebbende op de door hem gemaakte vertaling/bewerking. Voor het opvoeren van een 
toneelbewerking van een roman is dus zowel toestemming nodig van de toneelbewerker als 
van de oorspronkelijke auteur van de roman (= dubbel auteursrecht).
VERZAMELINGEN / DATABANKEN
Ook door het samenstellen van een verzameling of een compilatie van werken kan een 
nieuw, als zodanig beschermd werk ontstaan. Indien de elementen van de verzameling op 
een creatieve, persoonlijk karakter dragende wijze geselecteerd, bewerkt en geordend zijn, 
kan van een werk in auteursrechtelijke zin sprake zijn. Denk aan het samenbrengen van 
informatie in een encyclopedie, muziekcompilaties, etc.
Een verzameling van louter feitelijke gegevens, die een eigen persoonlijk karakter ontberen 
(een alfabetisch gerangschikte ledenlijst van een vereniging bijvoorbeeld) wordt niet door de 
Auteurswet beschermd. Aangezien de soms aanzienlijke investeringen die gemoeid zijn met 
het samenstellen van zodanige onpersoonlijke gegevensverzamelingen (zgn. databanken) 
niettemin bescherming behoeven, is sinds 1999 de Databankenwet van kracht. Bescherming 
vindt dan niet plaats op basis van het auteursrecht, maar op basis van de substantiële inves-
tering die voor het inrichten van de databank is verricht.
WEL WERK, GEEN AUTEURSRECHT
Werken die door de overheid worden gepubliceerd, zoals wetten, kamerstukken, vonnissen 
enzovoort, mogen zonder toestemming openbaar worden gemaakt of worden vermenigvul-
digd.
DE MAKER
De maker is degene uit wiens creativiteit een werk is ontstaan, de schepper van het werk. 
Een schrijver van een manuscript voor een boek is maker; de drukker van het boek is de 
vervaardiger van het stoffelijke exemplaar en geen maker. Het auteursrecht komt toe aan de 
maker van het werk, tenzij deze zijn auteursrecht schriftelijk heeft overgedragen of dit bij zijn 
overlijden is overgegaan op zijn erfgenamen.
WIE IS EEN MAKER
Uitgangspunt is dat degene die op of in het werk als maker staat vermeld (bijvoorbeeld de 
naam van de schrijver op de kaft van een boek) ook de maker is. Als iemand anders beweert 
de maker te zijn van een werk dan rust op hem de last het bewijs te leveren dat hij de maker 
is.
Als een maker gebruik maakt van een pseudoniem of zijn initialen, dan heeft hij wel het 
auteursrecht op het werk, maar optreden tegen een eventuele inbreuk op zijn auteursrecht is 
alleen mogelijk als hij zijn ware identiteit bekend maakt. Een andere mogelijkheid is zich in 
rechte te laten vertegenwoordigen door de uitgever van het werk.
Ontbreekt er een naam op het werk dan is de maker degene die het werk het eerste open-
baar heeft gemaakt.
MEER DAN ÉÉN MAKER
Een werk kan bestaan uit twee of meer afzonderlijke werken die één geheel vormen. Een 
muzikaal werk kan bijvoorbeeld bestaan uit zowel tekst als muziek. De tekst en de muziek 
worden gezien als afzonderlijke werken waarop een afzonderlijk auteursrecht rust. Er kunnen 
dus meerdere makers zijn van één werk en elk van de makers heeft auteursrecht op hetgeen 
hij heeft ingebracht.
Indien de inbreng van de makers niet te scheiden is, zoals bij één door meerdere schilders 
gemaakt schilderij, komt het auteursrecht aan de makers gezamenlijk toe. Indien een werk 
weliswaar door meerdere personen tot stand is gebracht maar onder de creatieve leiding en 
toezicht van één persoon, dan wordt deze inspirator als enige maker beschouwd (bijvoorbeeld 
de meesterschilder en zijn leerlingen).
WERKGEVER ALS MAKER
In sommige gevallen wijst de wet anderen dan de schepper van het werk aan als maker van 
het werk en derhalve als auteursrechthebbende. In dit geval is sprake van fictief makerschap.
Zo komt het auteursrecht op in dienstverband gemaakte werken komt toe aan de werkgever, 
tenzij anders is overeengekomen. Vereist is dat er een gezagsverhouding bestaat en dat er 
loon wordt betaald. Een incidentele opdracht (freelance) en een stageovereenkomst worden 
niet gezien als dienstverband. In deze gevallen blijft het auteursrecht bij de maker van het 
werk en geeft deze slechts toestemming het werk te exploiteren zoals in het betreffende 
contract is afgesproken.
RECHTSPERSOON ALS MAKER
Een rechtspersoon die een werk als van haar afkomstig openbaar maakt (folders, jaarversla-
gen e.d.) zonder daarbij de natuurlijke persoon te vermelden, wordt als maker beschouwd. 
Indien expliciet de auteur van het werk wordt genoemd, dan wordt deze natuurlijke persoon 
aangemerkt als maker in de zin van de Auteurswet.
MAKERS VAN FILMWERKEN
De situatie van rechthebbenden op filmwerken is een speciale. Onder filmwerken worden in 
dit verband ook televisieprogramma’s verstaan. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
films en programma’s geproduceerd vóór 1 augustus 1985 en films en programma’s gepro-
duceerd ná deze datum.
Een film of televisieprogramma kan gezien worden als één totaalproduct, echter bestaande 
uit bijdragen van diverse makers zoals een regisseur, decorontwerper, schrijver van scenari-
o's, schrijver van dialogen, componist van muziek, etc.
Bij films geproduceerd vóór 1 augustus 1985 hebben alle auteurs (alle personen die een 
creatieve bijdrage hebben geleverd) auteursrecht op hun eigen bijdrage. Vaak liet de produ-
cent alle rechten van makers via contracten aan zich overdragen. Als echter geen rechten zijn 
overgedragen dan moet formeel met alle creatieve medewerkers van de productie een rege-
ling worden getroffen voor exploitatie van de film. Praktisch houdt dat in dat een regeling 
treffen zeer tijdrovend, zo niet onmogelijk is.
Voor films waarvan de productie ná 1 augustus 1985 is aangevangen, geldt een door de wet 
veronderstelde overdracht van rechten aan de producent zodat deze de exploitatie ter hand 
kan nemen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Dit betekent dat de rech-
ten slechts met één persoon of organisatie geregeld hoeven te worden. Voor iedere exploita-
tie is de producent een billijke vergoeding aan de makers verschuldigd, indien de rechten aan 
de producent zijn overgedragen.
Acteurs zijn geen makers in de zin van de Auteurswet maar uitvoerende kunstenaars, wiens 
prestaties worden geregeld door de Wet op de Naburige Rechten.
UITVOERENDEN ZIJN GEEN MAKERS
Prestaties van uitvoerende kunstenaars (acteurs, musici, dansers, poppenspelers, platenpro-
ducenten, omroeporganisaties, etc.) worden niet gezien als een werk in de zin van de 
Auteurswet, en derhalve zijn deze uitvoerenden ook geen makers in de zin van de wet. Hun 
rechtspositie wordt evenwel geregeld in de Wet op de naburige rechten.
BEPERKINGEN
Het auteursrecht kent verregaande bevoegdheden toe aan de maker van een werk. Niette-
min stelt de wet een aantal beperkingen aan deze bevoegdheden. Zo vervalt het zeventig jaar 
na overlijden van de maker. Ook voor enkele welomschreven vormen van gebruik, zoals 
citeren, lenen en gebruik in het onderwijs stelt de wet beperkingen aan de bevoegdheden 
van de maker.
DUUR
Het auteursrecht is tijdelijk en vervalt 70 jaar na de dood van de maker. Ook als het auteurs-
recht is overgedragen geldt deze termijn.
Indien op een werk een gemeenschappelijk auteursrecht rust (twee of meer makers) dan 
vervalt het auteursrecht 70 jaar na de dood van de langstlevende auteur.
Indien de auteur van een werk onbekend is, gaat de termijn van 70 jaar lopen vanaf het 
moment van de eerste openbaarmaking van het werk. Ook voor werken waarvan een rechts-
persoon als maker wordt aangemerkt, gaat de termijn van 70 jaar lopen vanaf het moment 
van eerste openbaarmaking.
Wanneer het auteursrecht is vervallen, staat het iedereen vrij het werk openbaar te maken 
en/of te verveelvoudigen. Het werk bevindt zich dan in het publieke domein. De composities 
van Mozart bijvoorbeeld zijn niet langer door auteursrecht beschermd. Let wel: dat betekent 
niet dat uitvoeringen van werken van Mozart rechtenvrij zijn; de naburige rechten van de 
musici die de werken uitvoeren en de rechten van de platenmaatschappijen dienen te worden 
gerespecteerd.
OVERNEMEN (NIEUWSEXCEPTIE)
In het kader van een vrije nieuws- en informatievoorziening is het toegestaan dat het ene 
(pers of tv) medium nieuws- of gemengde berichten van het andere medium overneemt. Toe-
stemming is niet nodig en overname kan ook niet worden tegengehouden. Voorwaarde is dat 
de bron van het bericht wordt vermeld, alsmede de naam van de maker indien die door de 
bron wordt aangeduid. Ook bijdragen over actuele economische, politieke of levensbeschou-
welijke onderwerpen mogen – mits voorzien van bronvermelding – worden overgenomen, 
behoudens echter het geval dat het auteursrecht door de rechthebbende uitdrukkelijk is voor-
behouden.
De nieuwsexceptie geldt niet voor foto’s en andere werken van beeldende kunst.
CITEREN
In het kader van een aankondiging, beoordeling, polemiek, wetenschappelijke verhandeling is 
het toegestaan dat uit een beschermd werk wordt geciteerd. Het begrip citeren impliceert 
een beperkte, d.w.z. proportionele overneming van (een deel van) een werk, waarbij voorts 
de eis wordt gesteld dat het citaat logisch past in de context van de aankondiging, beoorde-
ling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling.
Voorbeelden zijn een recensie in een krant van een pas verschenen boek, waarbij enige ken-
merkende passages uit het boek worden aangehaald, of een aankondiging van een expositie, 
waarbij een van de te exposeren werken wordt afgebeeld. Ook films en foto’s kunnen 
worden geciteerd.
Toestemming van de rechthebbende(n) voor het citeren is niet vereist. 
ONDERWIJS
Het overnemen van een deel van een beschermd werk is toegestaan indien dit plaatsvindt in 
het kader van een toelichting bij het onderwijs (= onderwijsexceptie). Het moet gaan om 
onderwijsinstellingen die vanwege de overheid worden gesubsidieerd of erkend. Dat betekent 
dus niet voor dansscholen of commerciële cursussen.
Tevens moet het overnemen passen binnen de context van aard en onderwerp van desbe-
treffend onderwijs. Toestemming van de maker is dan niet nodig. Voorwaarde is wel dat de 
bron wordt vermeld, alsmede de naam van de maker indien die door de bron wordt aange-
duid. Voorts dient aan de maker een billijke vergoeding te worden betaald.
Het voorlezen van een gedicht, het draaien van CD's tijdens de muziekles, schoolradio en 
schooltelevisie vormen derhalve geen inbreuk op het auteursrecht (mits er een billijke vergoe-
ding wordt betaald).
LEENRECHT
Voor het uitlenen van auteursrechtelijk beschermde werken (boeken en CD's bijvoorbeeld) is 
geen voorafgaande toestemming van de auteur vereist. Een voorwaarde is dat aan de 
auteursrechthebbende een billijke vergoeding wordt betaald. Het verbodsrecht van de auteur 
heeft in dit geval plaatsgemaakt voor een vergoedingsaanspraak (= wettelijke licentie).
THUISKOPIE
Een privé-persoon mag ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik enkele kopieën 
maken van beschermde werken zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Dit geldt 
ook voor het kopiëren van beeld en geluid. Een thuiskopie van een geluids- of video-opname 
mag niet in opdracht van en voor een derde worden gemaakt.
Een kopie van een beschermd werk op de harde schijf van de computer plaatsen is eveneens 
toegestaan, mits bedoeld voor eigen oefening, studie of gebruik. Dit geldt echter niet als 
gebruik wordt gemaakt van filesharing software (bijvoorbeeld Napster). In dat geval kunnen 
anderen in principe ook gebruik maken van het ‘werk’, wat openbaarmaking inhoudt. Down-
loaden uit illegale bron is evenmin toegestaan. 
Door de mogelijkheid van thuiskopiëren lopen rechthebbenden natuurlijk inkomsten mis. Zij 
worden daarvoor gecompenseerd door een heffing op smartphones, externe hard discs, 
tablets, pc’s/laptops, etc. De incasso geschiedt door Stichting de Thuiskopie, die tevens is 
belast met de repartitie aan rechthebbenden.
‘WERKEN’ AAN DE OPENBARE WEG
Geoorloofd is de verveelvoudiging en openbaarmaking van werken van beeldende kunst of 
bouwwerken die blijvend tot het ‘publiek domein’ behoren (blijvend op of aan de openbare 
weg zichtbaar) zonder toestemming van de auteursrechthebbende.
Als voorwaarden worden gesteld dat:
       • het werk van beeldende of bouwkunst niet de hoofdvoorstelling vormt
       • de verveelvoudiging door grootte of werkwijze duidelijk verschilt van het origineel.
In het geval van bouwwerken dient de verveelvoudiging beperkt te blijven tot het exterieur.
Een foto van alleen een gebouw op zichzelf is dus in principe niet toegestaan. Deze beper-
king geldt niet voor een door een toerist gemaakte foto, die immers voor eigen oefening, 
studie of gebruik is gemaakt.
GEBRUIK
De exclusieve zeggenschap op een werk houdt in dat niemand anders dan de maker gebruik 
van het werk kan maken (exploitatie), tenzij de maker hiervoor toestemming heeft gegeven. 
Aan die toestemming kan de maker voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld die van betaling van 
een geldelijke vergoeding. Aldus kan hij munt slaan uit zijn creatieve prestatie of intellectuele 
eigendom. Bij gebruik moet worden gedacht aan: vermenigvuldiging van het werk in vele 
exemplaren of (online) presentatie van het werk aan een groot publiek. De Auteurswet 
spreekt in dat verband van ‘verveelvoudigen’ en van ‘openbaar maken’.
VERVEELVOUDIGING
Verveelvoudiging is het vervaardigen van exemplaren waarin of waarop een werk is vastge-
legd: het maken van een oplage aan boeken, CD’s, DVD’s etc.
OPENBAARMAKING
Openbaarmaken is het ter kennis brengen van een werk aan het publiek: het tonen of ten 
gehore brengen van een werk, bijvoorbeeld in een bioscoop of door radio- of televisie-uitzen-
ding.
UITPUTTING
Als een exemplaar van een werk eenmaal in omloop is gebracht dan heeft de auteur geen 
zeggenschap meer over de in het verkeer gebrachte exemplaren van het werk; het openbaar-
makingsrecht ten aanzien van dat exemplaar is dan uitgeput. Een in de winkel gekochte CD 
mag worden doorverkocht aan een ander. Die CD mag echter niet in het openbaar ten 
gehore worden gebracht, het betreft dan namelijk een nieuwe, afzonderlijke openbaarmaking 
van het werk die alleen met toestemming van de auteursrechthebbende is toegestaan.
OVERDRACHT EN LICENTIE
De rechthebbende kan zijn auteursrecht, dus het recht om een werk te verveelvoudigen of 
openbaar te maken, aan een derde overdragen. Voor deze overdracht kan hij natuurlijk een 
financiële tegenprestatie verlangen en op die manier de verdiensten voor zijn creatieve 
inspanning incasseren. Overdracht van auteursrecht moet schriftelijk gebeuren. Ook is het 
mogelijk dat de rechthebbende slechts een deel van zijn rechten overdraagt, bijvoorbeeld het 
televisie-uitzendrecht van een door hem gemaakt programma. Hij behoudt dan de overige 
rechten, bijvoorbeeld het recht om het programma op video of DVD te exploiteren.
Bij een licentie draagt de rechthebbende niet zijn rechten over, doch verleent aan de licentie-
nemer een al dan niet exclusieve bevoegdheid (toestemming) tot het verrichten van exploita-
tiehandelingen. Formeel blijft de maker dus rechthebbende, maar de uit zijn rechtspositie 
voortvloeiende bevoegdheden heeft hij ter beschikking van een derde gesteld. Net als bij een 
overdracht behoeft de licentie niet het totale rechtenpakket, doch slechts een of meer onder-
delen daarvan te betreffen, en kan de licentie in tijdsduur of territorium worden beperkt. Voor-
beeld is een licentie om een programma gedurende een periode van twee jaar ten hoogste 
vier maal op televisie uit te zenden in Nederland. 
COLLECTIEVE BEHEERSORGANISATIES (CBO's) - BUMA/STEMRA
Een maker die zijn werk op grote schaal geëxploiteerd wil zien, is vaak zelf niet bereid of in 
staat om per geval toestemming voor exploitatie te geven, inclusief alle administratieve 
beslommeringen en het uitoefenen van controle die hierbij komen kijken. Het ligt dan voor de 
hand dat hij zijn rechten overdraagt aan een professionele vertegenwoordigende organisatie, 
die op haar beurt de vereiste licenties voor exploitatie van het werk verleent, de inkomsten 
daarvan incasseert, en hieruit naar rato van het aantal openbaarmakingen/verveelvoudigingen 
van het werk een royalty-vergoeding aan de maker uitbetaalt. De bekendste voorbeelden van 
dergelijke organisaties zijn BUMA en STEMRA, beiden actief op het terrein van de exploitatie 
van muziekrechten.
BUMA
De functie van BUMA ligt op het terrein van het uitvoeringsrecht. Voor veel auteursrechtheb-
bende is het ondoenlijk te controleren waar en wanneer het werk wordt uitgevoerd, openbaar 
wordt gemaakt. Veel muziekauteurs hebben derhalve hun uitvoeringsrechten overgedragen 
aan BUMA. Deze organisatie verleent de auteursrechtelijk vereiste toestemming voor het in 
het openbaar ten gehore brengen van muziek, int de verschuldigde bedragen van de muziek-
gebruikers (cafés, bioscopen, omroepverenigingen e.d.) en verdeelt deze bedragen onder de 
aangesloten auteursrechthebbenden.
STEMRA
De functie van STEMRA ligt op het gebied van het mechanische reproductierecht (= het 
exclusieve recht tot vastlegging op geluidsdragers). Om een muziekwerk op een geluidsdra-
ger vast te leggen is toestemming vereist van de auteursrechthebbenden. Om dit traject voor 
de platenproducent te vergemakkelijken is STEMRA in het leven geroepen. Veel componis-
ten, tekstdichters en muziekuitgevers (als rechtverkrijgenden) hebben hun mechanische 
rechten ter exploitatie overgedragen aan STEMRA, die de gelden bij de gebruikers int en 
zorgdraagt voor de repartitie van deze bedragen.
PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN
Tussen de maker en zijn werk bestaat een nauwe persoonlijke band die door het auteursrecht 
wordt beschermd. In de Auteurswet staan een aantal specifieke rechten, persoonlijkheids-
rechten genoemd, die vooral de ideële, niet in geld uit te drukken, belangen van de maker 
beschermen.
WAT OMVAT HET PERSOONLIJKHEIDSRECHT
Het persoonlijkheidsrecht van de maker omvat:
       ● het recht op naamsvermelding
       ● het recht zich te verzetten tegen onjuiste naamsaanduidingen of een wijziging in   
 de benaming van het werk (bijvoorbeeld de titel)
       ● het recht zich te verzetten tegen wijzigingen in het werk zelf
                    
        • het recht zich te verzetten tegen misvorming, verminking of nadelige aantasting van  
 het werk
       • de bevoegdheid om na overdracht van het auteursrecht alsnog bepaalde wijzigingen in     
 het werk aan te brengen.
AFSTAND DOEN
In sommige gevallen kan de auteur afstand doen van zijn persoonlijkheidsrechten, dat wil 
zeggen zich verbinden er tegenover een wederpartij geen beroep op te zullen doen. De 
auteur kan afstand doen van zijn recht op naamsvermelding en het recht zich te verzetten 
tegen wijzigingen in het werk zelf of in de benaming daarvan. De maker kan daarnaast echter 
altijd opkomen tegen misvorming, verminking of nadelige aantasting van het werk. Van dit 
recht kan geen afstand worden gedaan.
NIET OVERDRAAGBAAR
Persoonlijkheidsrechten zijn niet aan iemand anders over te dragen, zij blijven altijd aan de 
persoon van de maker verbonden. Ook indien de maker zijn auteursrecht heeft overgedra-
gen, behoudt hij zijn persoonlijkheidsrechten. Bij het overlijden van de maker vervallen de 
persoonlijkheidsrechten, tenzij hij iemand bij testament of bij codicil heeft aangewezen deze 
rechten na zijn dood uit te oefenen.
De persoonlijkheidsrechten duren niet langer dan het auteursrecht, in principe zeventig jaar 
na het overlijden van de maker.
EIGENDOMSRECHT
Eigendomsrecht is vergelijkbaar met maar niet hetzelfde als auteursrecht. Eigendomsrecht 
betreft een stoffelijk voorwerp, het auteursrecht de creatieve prestatie.
Eigendomsrecht is de exclusieve zeggenschap over een bepaald stoffelijk voorwerp. Je kunt 
eigenaar zijn van een voorwerp waarop een auteursrechtelijk beschermd werk is vastgelegd, 
bijvoorbeeld een CD of een videoband. De eigenaar van het voorwerp kan aan zijn eigen-
domsrecht echter geen auteursrechtelijke bevoegdheden ontlenen. Voor openbaar maken of 
verveelvoudigen van het werk is toestemming nodig van de auteursrechthebbende. De eige-
naar van een schilderij mag dit dus zonder bezwaar thuis ophangen, of het aan iemand 
anders verkopen, maar hij mag er geen reproductie van maken en deze bijvoorbeeld op een 
kalender uitgeven.
NABURIGE RECHTEN
Naburige rechten zijn aan het auteursrecht verwante rechten voor degenen die (auteursrech-
telijk beschermde) werken uitvoeren. Zodanige uitvoerenden zijn bijvoorbeeld toneelspelers, 
dansers, musici, zangers, platenproducenten en omroeporganisaties. Zij bezitten geen rech-
ten op de werken die zij uitvoeren, maar wel op de wijze waarop zij deze werken uitvoeren. 
De Wet op de Naburige Rechten, in werking getreden in 1993, regelt de rechtspositie van 
deze uitvoerenden.
WIE ZIJN UITVOERENDEN
Op grond van deze wet is het opnemen van uitvoeringen van uitvoerende kunstenaars, 
alsmede het kopiëren en exploiteren van die opnamen, afhankelijk van de toestemming door 
desbetreffende artiesten. Evenzo is het niet toegestaan geluidsopnamen te exploiteren 
zonder toestemming van de betrokken platenproducent, en is het verboden om televisiepro-
gramma’s te hergebruiken zonder toestemming van de omroepinstelling die deze program-
ma’s oorspronkelijk heeft uitgezonden.
DUUR
De wettelijke regels ten aanzien van naburige rechten lopen in hoge mate parallel aan die van 
de Auteurswet. Persoonlijkheidsrechten, beperkingen op de rechten, mogelijkheid van over-
dracht en licentie zijn gelijk aan, althans vergelijkbaar met, de overeenkomstige bepalingen in 
de Auteurswet. De duur daarentegen is korter dan Auteursrechten, te weten 50 jaar na 
uitvoering, vastlegging of eerste uitzending. Voor uitvoerend musici en muziekproducenten is 
de termijn van bescherming verlengd naar 70 jaar na het uitkomen van de opname. 
SENA
Naar het voorbeeld van het beheer van muziekauteursrechten door de organisaties BUMA en 
STEMRA regelt de SENA, de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten, de vergoe-
dingsrechten voor uitvoerende kunstenaars en platenproducenten. SENA betaalt hen vergoe-
dingen als hun muzikale product, bijvoorbeeld een commercieel uitgebrachte CD, in het 
openbaar ten gehore wordt gebracht.
RECHTSHANDHAVING
Auteursrecht is een absoluut recht, dat wil zeggen dat het recht tegenover iedereen te hand-
haven is.
Wie een beschermd werk openbaar maakt en/of verveelvoudigt zonder toestemming te 
vragen aan de rechthebbende(n) of anderszins niet gedekt is door een wettelijke beperking, 
maakt inbreuk op het auteursrecht van de rechthebbende. Wanneer men inbreuk maakt op 
het auteursrecht is er sprake van een onrechtmatige daad.
INBREUK
Er zijn verschillende soorten inbreuk:
       ● plagiaat: publiceren van andermans werk onder je eigen naam
       ● piraterij: verveelvoudigen en in de handel brengen van gekopieerde platen,   
 audio-en videocassettes
       ● counterfeit: verveelvoudigen en in de handel brengen van gekopieerde platen,   
 audio-en videocassettes met de originele verpakking
       ● bootlegging: het clandestien opnemen van live-optredens en die vervolgens com     
 mercieel exploiteren
ACTIES
Tegen inbreuk op het auteursrecht kan de auteursrechthebbende zich verzetten. Ook als hij 
zijn auteursrecht aan een ander heeft overgedragen, kan de maker optreden tegen handelin-
gen waarmee zijn persoonlijkheidsrechten (die te allen tijde bij de maker blijven) worden 
geschonden.
De mogelijkheden voor een auteursrechthebbende in geval van inbreuk zijn:
       ● schadevergoeding eisen en/of
       ● verbodsactie eisen en/of
       ● rectificatie eisen en/of
       ● een andere prestatie eisen
       ● auteursrechtelijk beslag legge
       ● opeisen inbreukmakende producten als jouw eigendom
       ● vernietiging vorderen van de inbreukmakende producten
       ● opeisen van de winst die de wederpartij heeft gemaakt met de inbreuk (gederfde   
 royalty's).
PROCEDEREN
Procederen moet worden gezien als een laatste redmiddel. Het is een kostbare, inspannende 
en risicovolle bezigheid. Beter is het om tot een oplossing van een geschil te komen door een 
schikking waarbij een zekere (schade)vergoeding wordt overeengekomen.
PORTRETRECHT
Een werk waarop een persoon (of meerdere personen) herkenbaar is afgebeeld, is een 
portret in de zin van de Auteurswet. De herkenbaarheid is doorgaans gelegen in de afbeel-
ding van het gezicht van de geportretteerde maar kan ook door bijvoorbeeld een kenmerken-
de lichaamshouding worden veroorzaakt.
DE MAKER EN DE GEPORTRETTEERDE
Auteursrechthebbende ten aanzien van een portret is de maker ervan, dat wil zeggen de 
schilder, fotograaf of filmmaker, en niet de geportretteerde. Niettemin biedt de Auteurswet 
ook een zekere bescherming van de belangen van de geportretteerde, omdat deze als het 
ware een auteursrecht heeft op zijn eigen uiterlijk. Een maker van een portret moet derhalve 
bij openbaarmaking en/of verveelvoudiging van zijn werk rekening houden met de belangen 
van in zijn werk afgebeelde personen.
De wet maakt onderscheid tussen in opdracht van de geportretteerde(n) gemaakte portretten 
en niet in opdracht gemaakte portretten.
PORTRETTEN IN OPDRACHT
Voorbeelden zijn bruidsfoto’s, pasfoto’s, schoolfoto’s, etc. Bij portretten in opdracht moet de 
maker/rechthebbende (de fotograaf) voor publicatie van de foto toestemming verkrijgen van 
de geportretteerde(n). De geportretteerde kan die toestemming weigeren, ongeacht de 
reden daarvoor.
PORTRETTEN NIET IN OPDRACHT
Ten aanzien van een niet in opdracht gemaakt portret heeft de geportretteerde geen eigen 
rechten, maar wel kan hij/zij opkomen tegen ongewenste publicatie ervan. Openbaarmaking 
(door de auteursrechthebbende dan wel door iemand anders) is namelijk niet geoorloofd voor 
zover een ‘redelijk belang’ van de geportretteerde (of, na diens overlijden, van nabestaanden) 
zich daartegen verzet.
‘REDELIJK BELANG’
Bij een beroep op ‘redelijk belang’ door een niet in opdracht geportretteerde kan het gaan 
om:
       ● Zedelijk belang: respectering van morele waarden of eerbiediging van de persoonlijke  
 levenssfeer. Iemand vindt bijvoorbeeld dat hij belachelijk wordt gemaakt of hij wil niet  
 worden geassocieerd met het medium waarin hij is afgebeeld (een pornoblad bijvoor 
 beeld). Of van inbreuk sprake is hangt af van de feitelijke omstandigheden, met name  
 de aard en mate van intimiteit waarin de geportretteerde is afgebeeld, terwijl ook het  
 karakter van de opname en de context van de publicatie van belang kunnen zijn.
       ● Redelijk belang kan ook gelegen zijn in de commerciële sfeer: in feite gaat het hier  
 niet zozeer om verzet tegen publicatie, als wel om opkomen voor financiële belangen  
 bij het wel publiceren van het portret. Er is een financieel belang als de populariteit  
 van een geportretteerde, verworven in de uitoefening van zijn beroep, van dien aard is  
 dat een commerciële exploitatie van die populariteit door openbaarmaking mogelijk  
 wordt. Een bekende voetballer kan bijvoorbeeld protesteren tegen gebruik van zijn  
 afbeelding voor commerciële doeleinden.
 
AUTEURSRECHT
In deze samenvatting van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid vind je de belangrijk-
ste begrippen van de Nederlandse auteurswet.
WAT IS AUTEURSRECHT?
Auteursrecht is de door de wet (sinds 1912) aan een maker (auteur) van een creatieve pres-
tatie verleend recht van exclusieve zeggenschap over het werk dat hij tot stand heeft 
gebracht (intellectueel eigendom). Dat betekent dat de auteur de (financiële) vruchten van 
zijn creatieve arbeid kan plukken. Het auteursrecht ontstaat automatisch door het scheppen 
van het werk; hiervoor is dus geen speciale melding of registratie nodig.
EEN WERK
Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een 
‘werk’ in de zin van de Auteurswet. Een werk is de geestelijke creatie van een maker op het 
gebied van letterkunde, wetenschap of kunst dat op enigerlei wijze zintuiglijk waarneembaar 
is. Voorbeelden van werken zijn: boeken, artikelen, toneelstukken, tekeningen, schilderijen, 
beeldhouwwerken, muzikale composities, foto’s, films, radio- en televisieprogramma’s, bouw-
werken, industriële vormgeving, computerprogramma’s, etc.
WAT IS EEN WERK
Onder een werk in de zin van de Auteurswet wordt verstaan: een werk dat een eigen 
persoonlijk karakter heeft. Wanneer het niet denkbaar is dat twee auteurs, onafhankelijk van 
elkaar, exact hetzelfde werk maken, zal van eigen persoonlijk karakter sprake zijn. Het werk 
moet voldoende geconcretiseerd zijn; een los idee wordt niet beschermd. De gedachte om 
een ‘talkshow’-televisieprogramma te maken waarin een bekende presentator diverse gasten 
interviewt is geen ‘werk’ en niet beschermd; een uitgewerkt draaiboek voor een dergelijk 
televisieprogramma, inclusief keuze van (aantal) gasten, keuze van onderwerpen, wijze van 
vraagstelling, decoropbouw, belichting et cetera daarentegen wel.
BEWERKINGEN / VERTALINGEN
Een bestaand werk kan het uitgangspunt zijn van een daarvan afgeleid werk. Een roman kan 
vertaald, tot musical bewerkt of verfilmd worden; een foto kan tot voorbeeld dienen voor het 
maken van een schilderij, et cetera. Ook op vertalingen en bewerkingen van bestaande 
werken rust auteursrecht (mits met een eigen persoonlijk karakter), onverminderd het 
auteursrecht van het oorspronkelijke werk. De vertaler/bewerker moet derhalve toestemming 
hebben van de maker van het te vertalen/te bewerken werk, en wordt vervolgens zelf recht-
hebbende op de door hem gemaakte vertaling/bewerking. Voor het opvoeren van een 
toneelbewerking van een roman is dus zowel toestemming nodig van de toneelbewerker als 
van de oorspronkelijke auteur van de roman (= dubbel auteursrecht).
VERZAMELINGEN / DATABANKEN
Ook door het samenstellen van een verzameling of een compilatie van werken kan een 
nieuw, als zodanig beschermd werk ontstaan. Indien de elementen van de verzameling op 
een creatieve, persoonlijk karakter dragende wijze geselecteerd, bewerkt en geordend zijn, 
kan van een werk in auteursrechtelijke zin sprake zijn. Denk aan het samenbrengen van 
informatie in een encyclopedie, muziekcompilaties, etc.
Een verzameling van louter feitelijke gegevens, die een eigen persoonlijk karakter ontberen 
(een alfabetisch gerangschikte ledenlijst van een vereniging bijvoorbeeld) wordt niet door de 
Auteurswet beschermd. Aangezien de soms aanzienlijke investeringen die gemoeid zijn met 
het samenstellen van zodanige onpersoonlijke gegevensverzamelingen (zgn. databanken) 
niettemin bescherming behoeven, is sinds 1999 de Databankenwet van kracht. Bescherming 
vindt dan niet plaats op basis van het auteursrecht, maar op basis van de substantiële inves-
tering die voor het inrichten van de databank is verricht.
WEL WERK, GEEN AUTEURSRECHT
Werken die door de overheid worden gepubliceerd, zoals wetten, kamerstukken, vonnissen 
enzovoort, mogen zonder toestemming openbaar worden gemaakt of worden vermenigvul-
digd.
DE MAKER
De maker is degene uit wiens creativiteit een werk is ontstaan, de schepper van het werk. 
Een schrijver van een manuscript voor een boek is maker; de drukker van het boek is de 
vervaardiger van het stoffelijke exemplaar en geen maker. Het auteursrecht komt toe aan de 
maker van het werk, tenzij deze zijn auteursrecht schriftelijk heeft overgedragen of dit bij zijn 
overlijden is overgegaan op zijn erfgenamen.
WIE IS EEN MAKER
Uitgangspunt is dat degene die op of in het werk als maker staat vermeld (bijvoorbeeld de 
naam van de schrijver op de kaft van een boek) ook de maker is. Als iemand anders beweert 
de maker te zijn van een werk dan rust op hem de last het bewijs te leveren dat hij de maker 
is.
Als een maker gebruik maakt van een pseudoniem of zijn initialen, dan heeft hij wel het 
auteursrecht op het werk, maar optreden tegen een eventuele inbreuk op zijn auteursrecht is 
alleen mogelijk als hij zijn ware identiteit bekend maakt. Een andere mogelijkheid is zich in 
rechte te laten vertegenwoordigen door de uitgever van het werk.
Ontbreekt er een naam op het werk dan is de maker degene die het werk het eerste open-
baar heeft gemaakt.
MEER DAN ÉÉN MAKER
Een werk kan bestaan uit twee of meer afzonderlijke werken die één geheel vormen. Een 
muzikaal werk kan bijvoorbeeld bestaan uit zowel tekst als muziek. De tekst en de muziek 
worden gezien als afzonderlijke werken waarop een afzonderlijk auteursrecht rust. Er kunnen 
dus meerdere makers zijn van één werk en elk van de makers heeft auteursrecht op hetgeen 
hij heeft ingebracht.
Indien de inbreng van de makers niet te scheiden is, zoals bij één door meerdere schilders 
gemaakt schilderij, komt het auteursrecht aan de makers gezamenlijk toe. Indien een werk 
weliswaar door meerdere personen tot stand is gebracht maar onder de creatieve leiding en 
toezicht van één persoon, dan wordt deze inspirator als enige maker beschouwd (bijvoorbeeld 
de meesterschilder en zijn leerlingen).
WERKGEVER ALS MAKER
In sommige gevallen wijst de wet anderen dan de schepper van het werk aan als maker van 
het werk en derhalve als auteursrechthebbende. In dit geval is sprake van fictief makerschap.
Zo komt het auteursrecht op in dienstverband gemaakte werken komt toe aan de werkgever, 
tenzij anders is overeengekomen. Vereist is dat er een gezagsverhouding bestaat en dat er 
loon wordt betaald. Een incidentele opdracht (freelance) en een stageovereenkomst worden 
niet gezien als dienstverband. In deze gevallen blijft het auteursrecht bij de maker van het 
werk en geeft deze slechts toestemming het werk te exploiteren zoals in het betreffende 
contract is afgesproken.
RECHTSPERSOON ALS MAKER
Een rechtspersoon die een werk als van haar afkomstig openbaar maakt (folders, jaarversla-
gen e.d.) zonder daarbij de natuurlijke persoon te vermelden, wordt als maker beschouwd. 
Indien expliciet de auteur van het werk wordt genoemd, dan wordt deze natuurlijke persoon 
aangemerkt als maker in de zin van de Auteurswet.
MAKERS VAN FILMWERKEN
De situatie van rechthebbenden op filmwerken is een speciale. Onder filmwerken worden in 
dit verband ook televisieprogramma’s verstaan. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
films en programma’s geproduceerd vóór 1 augustus 1985 en films en programma’s gepro-
duceerd ná deze datum.
Een film of televisieprogramma kan gezien worden als één totaalproduct, echter bestaande 
uit bijdragen van diverse makers zoals een regisseur, decorontwerper, schrijver van scenari-
o's, schrijver van dialogen, componist van muziek, etc.
Bij films geproduceerd vóór 1 augustus 1985 hebben alle auteurs (alle personen die een 
creatieve bijdrage hebben geleverd) auteursrecht op hun eigen bijdrage. Vaak liet de produ-
cent alle rechten van makers via contracten aan zich overdragen. Als echter geen rechten zijn 
overgedragen dan moet formeel met alle creatieve medewerkers van de productie een rege-
ling worden getroffen voor exploitatie van de film. Praktisch houdt dat in dat een regeling 
treffen zeer tijdrovend, zo niet onmogelijk is.
Voor films waarvan de productie ná 1 augustus 1985 is aangevangen, geldt een door de wet 
veronderstelde overdracht van rechten aan de producent zodat deze de exploitatie ter hand 
kan nemen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Dit betekent dat de rech-
ten slechts met één persoon of organisatie geregeld hoeven te worden. Voor iedere exploita-
tie is de producent een billijke vergoeding aan de makers verschuldigd, indien de rechten aan 
de producent zijn overgedragen.
Acteurs zijn geen makers in de zin van de Auteurswet maar uitvoerende kunstenaars, wiens 
prestaties worden geregeld door de Wet op de Naburige Rechten.
UITVOERENDEN ZIJN GEEN MAKERS
Prestaties van uitvoerende kunstenaars (acteurs, musici, dansers, poppenspelers, platenpro-
ducenten, omroeporganisaties, etc.) worden niet gezien als een werk in de zin van de 
Auteurswet, en derhalve zijn deze uitvoerenden ook geen makers in de zin van de wet. Hun 
rechtspositie wordt evenwel geregeld in de Wet op de naburige rechten.
BEPERKINGEN
Het auteursrecht kent verregaande bevoegdheden toe aan de maker van een werk. Niette-
min stelt de wet een aantal beperkingen aan deze bevoegdheden. Zo vervalt het zeventig jaar 
na overlijden van de maker. Ook voor enkele welomschreven vormen van gebruik, zoals 
citeren, lenen en gebruik in het onderwijs stelt de wet beperkingen aan de bevoegdheden 
van de maker.
DUUR
Het auteursrecht is tijdelijk en vervalt 70 jaar na de dood van de maker. Ook als het auteurs-
recht is overgedragen geldt deze termijn.
Indien op een werk een gemeenschappelijk auteursrecht rust (twee of meer makers) dan 
vervalt het auteursrecht 70 jaar na de dood van de langstlevende auteur.
Indien de auteur van een werk onbekend is, gaat de termijn van 70 jaar lopen vanaf het 
moment van de eerste openbaarmaking van het werk. Ook voor werken waarvan een rechts-
persoon als maker wordt aangemerkt, gaat de termijn van 70 jaar lopen vanaf het moment 
van eerste openbaarmaking.
Wanneer het auteursrecht is vervallen, staat het iedereen vrij het werk openbaar te maken 
en/of te verveelvoudigen. Het werk bevindt zich dan in het publieke domein. De composities 
van Mozart bijvoorbeeld zijn niet langer door auteursrecht beschermd. Let wel: dat betekent 
niet dat uitvoeringen van werken van Mozart rechtenvrij zijn; de naburige rechten van de 
musici die de werken uitvoeren en de rechten van de platenmaatschappijen dienen te worden 
gerespecteerd.
OVERNEMEN (NIEUWSEXCEPTIE)
In het kader van een vrije nieuws- en informatievoorziening is het toegestaan dat het ene 
(pers of tv) medium nieuws- of gemengde berichten van het andere medium overneemt. Toe-
stemming is niet nodig en overname kan ook niet worden tegengehouden. Voorwaarde is dat 
de bron van het bericht wordt vermeld, alsmede de naam van de maker indien die door de 
bron wordt aangeduid. Ook bijdragen over actuele economische, politieke of levensbeschou-
welijke onderwerpen mogen – mits voorzien van bronvermelding – worden overgenomen, 
behoudens echter het geval dat het auteursrecht door de rechthebbende uitdrukkelijk is voor-
behouden.
De nieuwsexceptie geldt niet voor foto’s en andere werken van beeldende kunst.
CITEREN
In het kader van een aankondiging, beoordeling, polemiek, wetenschappelijke verhandeling is 
het toegestaan dat uit een beschermd werk wordt geciteerd. Het begrip citeren impliceert 
een beperkte, d.w.z. proportionele overneming van (een deel van) een werk, waarbij voorts 
de eis wordt gesteld dat het citaat logisch past in de context van de aankondiging, beoorde-
ling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling.
Voorbeelden zijn een recensie in een krant van een pas verschenen boek, waarbij enige ken-
merkende passages uit het boek worden aangehaald, of een aankondiging van een expositie, 
waarbij een van de te exposeren werken wordt afgebeeld. Ook films en foto’s kunnen 
worden geciteerd.
Toestemming van de rechthebbende(n) voor het citeren is niet vereist. 
ONDERWIJS
Het overnemen van een deel van een beschermd werk is toegestaan indien dit plaatsvindt in 
het kader van een toelichting bij het onderwijs (= onderwijsexceptie). Het moet gaan om 
onderwijsinstellingen die vanwege de overheid worden gesubsidieerd of erkend. Dat betekent 
dus niet voor dansscholen of commerciële cursussen.
Tevens moet het overnemen passen binnen de context van aard en onderwerp van desbe-
treffend onderwijs. Toestemming van de maker is dan niet nodig. Voorwaarde is wel dat de 
bron wordt vermeld, alsmede de naam van de maker indien die door de bron wordt aange-
duid. Voorts dient aan de maker een billijke vergoeding te worden betaald.
Het voorlezen van een gedicht, het draaien van CD's tijdens de muziekles, schoolradio en 
schooltelevisie vormen derhalve geen inbreuk op het auteursrecht (mits er een billijke vergoe-
ding wordt betaald).
LEENRECHT
Voor het uitlenen van auteursrechtelijk beschermde werken (boeken en CD's bijvoorbeeld) is 
geen voorafgaande toestemming van de auteur vereist. Een voorwaarde is dat aan de 
auteursrechthebbende een billijke vergoeding wordt betaald. Het verbodsrecht van de auteur 
heeft in dit geval plaatsgemaakt voor een vergoedingsaanspraak (= wettelijke licentie).
THUISKOPIE
Een privé-persoon mag ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik enkele kopieën 
maken van beschermde werken zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Dit geldt 
ook voor het kopiëren van beeld en geluid. Een thuiskopie van een geluids- of video-opname 
mag niet in opdracht van en voor een derde worden gemaakt.
Een kopie van een beschermd werk op de harde schijf van de computer plaatsen is eveneens 
toegestaan, mits bedoeld voor eigen oefening, studie of gebruik. Dit geldt echter niet als 
gebruik wordt gemaakt van filesharing software (bijvoorbeeld Napster). In dat geval kunnen 
anderen in principe ook gebruik maken van het ‘werk’, wat openbaarmaking inhoudt. Down-
loaden uit illegale bron is evenmin toegestaan. 
Door de mogelijkheid van thuiskopiëren lopen rechthebbenden natuurlijk inkomsten mis. Zij 
worden daarvoor gecompenseerd door een heffing op smartphones, externe hard discs, 
tablets, pc’s/laptops, etc. De incasso geschiedt door Stichting de Thuiskopie, die tevens is 
belast met de repartitie aan rechthebbenden.
‘WERKEN’ AAN DE OPENBARE WEG
Geoorloofd is de verveelvoudiging en openbaarmaking van werken van beeldende kunst of 
bouwwerken die blijvend tot het ‘publiek domein’ behoren (blijvend op of aan de openbare 
weg zichtbaar) zonder toestemming van de auteursrechthebbende.
Als voorwaarden worden gesteld dat:
       • het werk van beeldende of bouwkunst niet de hoofdvoorstelling vormt
       • de verveelvoudiging door grootte of werkwijze duidelijk verschilt van het origineel.
In het geval van bouwwerken dient de verveelvoudiging beperkt te blijven tot het exterieur.
Een foto van alleen een gebouw op zichzelf is dus in principe niet toegestaan. Deze beper-
king geldt niet voor een door een toerist gemaakte foto, die immers voor eigen oefening, 
studie of gebruik is gemaakt.
GEBRUIK
De exclusieve zeggenschap op een werk houdt in dat niemand anders dan de maker gebruik 
van het werk kan maken (exploitatie), tenzij de maker hiervoor toestemming heeft gegeven. 
Aan die toestemming kan de maker voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld die van betaling van 
een geldelijke vergoeding. Aldus kan hij munt slaan uit zijn creatieve prestatie of intellectuele 
eigendom. Bij gebruik moet worden gedacht aan: vermenigvuldiging van het werk in vele 
exemplaren of (online) presentatie van het werk aan een groot publiek. De Auteurswet 
spreekt in dat verband van ‘verveelvoudigen’ en van ‘openbaar maken’.
VERVEELVOUDIGING
Verveelvoudiging is het vervaardigen van exemplaren waarin of waarop een werk is vastge-
legd: het maken van een oplage aan boeken, CD’s, DVD’s etc.
OPENBAARMAKING
Openbaarmaken is het ter kennis brengen van een werk aan het publiek: het tonen of ten 
gehore brengen van een werk, bijvoorbeeld in een bioscoop of door radio- of televisie-uitzen-
ding.
UITPUTTING
Als een exemplaar van een werk eenmaal in omloop is gebracht dan heeft de auteur geen 
zeggenschap meer over de in het verkeer gebrachte exemplaren van het werk; het openbaar-
makingsrecht ten aanzien van dat exemplaar is dan uitgeput. Een in de winkel gekochte CD 
mag worden doorverkocht aan een ander. Die CD mag echter niet in het openbaar ten 
gehore worden gebracht, het betreft dan namelijk een nieuwe, afzonderlijke openbaarmaking 
van het werk die alleen met toestemming van de auteursrechthebbende is toegestaan.
OVERDRACHT EN LICENTIE
De rechthebbende kan zijn auteursrecht, dus het recht om een werk te verveelvoudigen of 
openbaar te maken, aan een derde overdragen. Voor deze overdracht kan hij natuurlijk een 
financiële tegenprestatie verlangen en op die manier de verdiensten voor zijn creatieve 
inspanning incasseren. Overdracht van auteursrecht moet schriftelijk gebeuren. Ook is het 
mogelijk dat de rechthebbende slechts een deel van zijn rechten overdraagt, bijvoorbeeld het 
televisie-uitzendrecht van een door hem gemaakt programma. Hij behoudt dan de overige 
rechten, bijvoorbeeld het recht om het programma op video of DVD te exploiteren.
Bij een licentie draagt de rechthebbende niet zijn rechten over, doch verleent aan de licentie-
nemer een al dan niet exclusieve bevoegdheid (toestemming) tot het verrichten van exploita-
tiehandelingen. Formeel blijft de maker dus rechthebbende, maar de uit zijn rechtspositie 
voortvloeiende bevoegdheden heeft hij ter beschikking van een derde gesteld. Net als bij een 
overdracht behoeft de licentie niet het totale rechtenpakket, doch slechts een of meer onder-
delen daarvan te betreffen, en kan de licentie in tijdsduur of territorium worden beperkt. Voor-
beeld is een licentie om een programma gedurende een periode van twee jaar ten hoogste 
vier maal op televisie uit te zenden in Nederland. 
COLLECTIEVE BEHEERSORGANISATIES (CBO's) - BUMA/STEMRA
Een maker die zijn werk op grote schaal geëxploiteerd wil zien, is vaak zelf niet bereid of in 
staat om per geval toestemming voor exploitatie te geven, inclusief alle administratieve 
beslommeringen en het uitoefenen van controle die hierbij komen kijken. Het ligt dan voor de 
hand dat hij zijn rechten overdraagt aan een professionele vertegenwoordigende organisatie, 
die op haar beurt de vereiste licenties voor exploitatie van het werk verleent, de inkomsten 
daarvan incasseert, en hieruit naar rato van het aantal openbaarmakingen/verveelvoudigingen 
van het werk een royalty-vergoeding aan de maker uitbetaalt. De bekendste voorbeelden van 
dergelijke organisaties zijn BUMA en STEMRA, beiden actief op het terrein van de exploitatie 
van muziekrechten.
BUMA
De functie van BUMA ligt op het terrein van het uitvoeringsrecht. Voor veel auteursrechtheb-
bende is het ondoenlijk te controleren waar en wanneer het werk wordt uitgevoerd, openbaar 
wordt gemaakt. Veel muziekauteurs hebben derhalve hun uitvoeringsrechten overgedragen 
aan BUMA. Deze organisatie verleent de auteursrechtelijk vereiste toestemming voor het in 
het openbaar ten gehore brengen van muziek, int de verschuldigde bedragen van de muziek-
gebruikers (cafés, bioscopen, omroepverenigingen e.d.) en verdeelt deze bedragen onder de 
aangesloten auteursrechthebbenden.
STEMRA
De functie van STEMRA ligt op het gebied van het mechanische reproductierecht (= het 
exclusieve recht tot vastlegging op geluidsdragers). Om een muziekwerk op een geluidsdra-
ger vast te leggen is toestemming vereist van de auteursrechthebbenden. Om dit traject voor 
de platenproducent te vergemakkelijken is STEMRA in het leven geroepen. Veel componis-
ten, tekstdichters en muziekuitgevers (als rechtverkrijgenden) hebben hun mechanische 
rechten ter exploitatie overgedragen aan STEMRA, die de gelden bij de gebruikers int en 
zorgdraagt voor de repartitie van deze bedragen.
PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN
Tussen de maker en zijn werk bestaat een nauwe persoonlijke band die door het auteursrecht 
wordt beschermd. In de Auteurswet staan een aantal specifieke rechten, persoonlijkheids-
rechten genoemd, die vooral de ideële, niet in geld uit te drukken, belangen van de maker 
beschermen.
WAT OMVAT HET PERSOONLIJKHEIDSRECHT
Het persoonlijkheidsrecht van de maker omvat:
       ● het recht op naamsvermelding
       ● het recht zich te verzetten tegen onjuiste naamsaanduidingen of een wijziging in   
 de benaming van het werk (bijvoorbeeld de titel)
       ● het recht zich te verzetten tegen wijzigingen in het werk zelf
                    
        • het recht zich te verzetten tegen misvorming, verminking of nadelige aantasting van  
 het werk
       • de bevoegdheid om na overdracht van het auteursrecht alsnog bepaalde wijzigingen in     
 het werk aan te brengen.
AFSTAND DOEN
In sommige gevallen kan de auteur afstand doen van zijn persoonlijkheidsrechten, dat wil 
zeggen zich verbinden er tegenover een wederpartij geen beroep op te zullen doen. De 
auteur kan afstand doen van zijn recht op naamsvermelding en het recht zich te verzetten 
tegen wijzigingen in het werk zelf of in de benaming daarvan. De maker kan daarnaast echter 
altijd opkomen tegen misvorming, verminking of nadelige aantasting van het werk. Van dit 
recht kan geen afstand worden gedaan.
NIET OVERDRAAGBAAR
Persoonlijkheidsrechten zijn niet aan iemand anders over te dragen, zij blijven altijd aan de 
persoon van de maker verbonden. Ook indien de maker zijn auteursrecht heeft overgedra-
gen, behoudt hij zijn persoonlijkheidsrechten. Bij het overlijden van de maker vervallen de 
persoonlijkheidsrechten, tenzij hij iemand bij testament of bij codicil heeft aangewezen deze 
rechten na zijn dood uit te oefenen.
De persoonlijkheidsrechten duren niet langer dan het auteursrecht, in principe zeventig jaar 
na het overlijden van de maker.
EIGENDOMSRECHT
Eigendomsrecht is vergelijkbaar met maar niet hetzelfde als auteursrecht. Eigendomsrecht 
betreft een stoffelijk voorwerp, het auteursrecht de creatieve prestatie.
Eigendomsrecht is de exclusieve zeggenschap over een bepaald stoffelijk voorwerp. Je kunt 
eigenaar zijn van een voorwerp waarop een auteursrechtelijk beschermd werk is vastgelegd, 
bijvoorbeeld een CD of een videoband. De eigenaar van het voorwerp kan aan zijn eigen-
domsrecht echter geen auteursrechtelijke bevoegdheden ontlenen. Voor openbaar maken of 
verveelvoudigen van het werk is toestemming nodig van de auteursrechthebbende. De eige-
naar van een schilderij mag dit dus zonder bezwaar thuis ophangen, of het aan iemand 
anders verkopen, maar hij mag er geen reproductie van maken en deze bijvoorbeeld op een 
kalender uitgeven.
NABURIGE RECHTEN
Naburige rechten zijn aan het auteursrecht verwante rechten voor degenen die (auteursrech-
telijk beschermde) werken uitvoeren. Zodanige uitvoerenden zijn bijvoorbeeld toneelspelers, 
dansers, musici, zangers, platenproducenten en omroeporganisaties. Zij bezitten geen rech-
ten op de werken die zij uitvoeren, maar wel op de wijze waarop zij deze werken uitvoeren. 
De Wet op de Naburige Rechten, in werking getreden in 1993, regelt de rechtspositie van 
deze uitvoerenden.
WIE ZIJN UITVOERENDEN
Op grond van deze wet is het opnemen van uitvoeringen van uitvoerende kunstenaars, 
alsmede het kopiëren en exploiteren van die opnamen, afhankelijk van de toestemming door 
desbetreffende artiesten. Evenzo is het niet toegestaan geluidsopnamen te exploiteren 
zonder toestemming van de betrokken platenproducent, en is het verboden om televisiepro-
gramma’s te hergebruiken zonder toestemming van de omroepinstelling die deze program-
ma’s oorspronkelijk heeft uitgezonden.
DUUR
De wettelijke regels ten aanzien van naburige rechten lopen in hoge mate parallel aan die van 
de Auteurswet. Persoonlijkheidsrechten, beperkingen op de rechten, mogelijkheid van over-
dracht en licentie zijn gelijk aan, althans vergelijkbaar met, de overeenkomstige bepalingen in 
de Auteurswet. De duur daarentegen is korter dan Auteursrechten, te weten 50 jaar na 
uitvoering, vastlegging of eerste uitzending. Voor uitvoerend musici en muziekproducenten is 
de termijn van bescherming verlengd naar 70 jaar na het uitkomen van de opname. 
SENA
Naar het voorbeeld van het beheer van muziekauteursrechten door de organisaties BUMA en 
STEMRA regelt de SENA, de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten, de vergoe-
dingsrechten voor uitvoerende kunstenaars en platenproducenten. SENA betaalt hen vergoe-
dingen als hun muzikale product, bijvoorbeeld een commercieel uitgebrachte CD, in het 
openbaar ten gehore wordt gebracht.
RECHTSHANDHAVING
Auteursrecht is een absoluut recht, dat wil zeggen dat het recht tegenover iedereen te hand-
haven is.
Wie een beschermd werk openbaar maakt en/of verveelvoudigt zonder toestemming te 
vragen aan de rechthebbende(n) of anderszins niet gedekt is door een wettelijke beperking, 
maakt inbreuk op het auteursrecht van de rechthebbende. Wanneer men inbreuk maakt op 
het auteursrecht is er sprake van een onrechtmatige daad.
INBREUK
Er zijn verschillende soorten inbreuk:
       ● plagiaat: publiceren van andermans werk onder je eigen naam
       ● piraterij: verveelvoudigen en in de handel brengen van gekopieerde platen,   
 audio-en videocassettes
       ● counterfeit: verveelvoudigen en in de handel brengen van gekopieerde platen,   
 audio-en videocassettes met de originele verpakking
       ● bootlegging: het clandestien opnemen van live-optredens en die vervolgens com     
 mercieel exploiteren
ACTIES
Tegen inbreuk op het auteursrecht kan de auteursrechthebbende zich verzetten. Ook als hij 
zijn auteursrecht aan een ander heeft overgedragen, kan de maker optreden tegen handelin-
gen waarmee zijn persoonlijkheidsrechten (die te allen tijde bij de maker blijven) worden 
geschonden.
De mogelijkheden voor een auteursrechthebbende in geval van inbreuk zijn:
       ● schadevergoeding eisen en/of
       ● verbodsactie eisen en/of
       ● rectificatie eisen en/of
       ● een andere prestatie eisen
       ● auteursrechtelijk beslag legge
       ● opeisen inbreukmakende producten als jouw eigendom
       ● vernietiging vorderen van de inbreukmakende producten
       ● opeisen van de winst die de wederpartij heeft gemaakt met de inbreuk (gederfde   
 royalty's).
PROCEDEREN
Procederen moet worden gezien als een laatste redmiddel. Het is een kostbare, inspannende 
en risicovolle bezigheid. Beter is het om tot een oplossing van een geschil te komen door een 
schikking waarbij een zekere (schade)vergoeding wordt overeengekomen.
PORTRETRECHT
Een werk waarop een persoon (of meerdere personen) herkenbaar is afgebeeld, is een 
portret in de zin van de Auteurswet. De herkenbaarheid is doorgaans gelegen in de afbeel-
ding van het gezicht van de geportretteerde maar kan ook door bijvoorbeeld een kenmerken-
de lichaamshouding worden veroorzaakt.
DE MAKER EN DE GEPORTRETTEERDE
Auteursrechthebbende ten aanzien van een portret is de maker ervan, dat wil zeggen de 
schilder, fotograaf of filmmaker, en niet de geportretteerde. Niettemin biedt de Auteurswet 
ook een zekere bescherming van de belangen van de geportretteerde, omdat deze als het 
ware een auteursrecht heeft op zijn eigen uiterlijk. Een maker van een portret moet derhalve 
bij openbaarmaking en/of verveelvoudiging van zijn werk rekening houden met de belangen 
van in zijn werk afgebeelde personen.
De wet maakt onderscheid tussen in opdracht van de geportretteerde(n) gemaakte portretten 
en niet in opdracht gemaakte portretten.
PORTRETTEN IN OPDRACHT
Voorbeelden zijn bruidsfoto’s, pasfoto’s, schoolfoto’s, etc. Bij portretten in opdracht moet de 
maker/rechthebbende (de fotograaf) voor publicatie van de foto toestemming verkrijgen van 
de geportretteerde(n). De geportretteerde kan die toestemming weigeren, ongeacht de 
reden daarvoor.
PORTRETTEN NIET IN OPDRACHT
Ten aanzien van een niet in opdracht gemaakt portret heeft de geportretteerde geen eigen 
rechten, maar wel kan hij/zij opkomen tegen ongewenste publicatie ervan. Openbaarmaking 
(door de auteursrechthebbende dan wel door iemand anders) is namelijk niet geoorloofd voor 
zover een ‘redelijk belang’ van de geportretteerde (of, na diens overlijden, van nabestaanden) 
zich daartegen verzet.
‘REDELIJK BELANG’
Bij een beroep op ‘redelijk belang’ door een niet in opdracht geportretteerde kan het gaan 
om:
       ● Zedelijk belang: respectering van morele waarden of eerbiediging van de persoonlijke  
 levenssfeer. Iemand vindt bijvoorbeeld dat hij belachelijk wordt gemaakt of hij wil niet  
 worden geassocieerd met het medium waarin hij is afgebeeld (een pornoblad bijvoor 
 beeld). Of van inbreuk sprake is hangt af van de feitelijke omstandigheden, met name  
 de aard en mate van intimiteit waarin de geportretteerde is afgebeeld, terwijl ook het  
 karakter van de opname en de context van de publicatie van belang kunnen zijn.
       ● Redelijk belang kan ook gelegen zijn in de commerciële sfeer: in feite gaat het hier  
 niet zozeer om verzet tegen publicatie, als wel om opkomen voor financiële belangen  
 bij het wel publiceren van het portret. Er is een financieel belang als de populariteit  
 van een geportretteerde, verworven in de uitoefening van zijn beroep, van dien aard is  
 dat een commerciële exploitatie van die populariteit door openbaarmaking mogelijk  
 wordt. Een bekende voetballer kan bijvoorbeeld protesteren tegen gebruik van zijn  
 afbeelding voor commerciële doeleinden.
 
AUTEURSRECHT
In deze samenvatting van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid vind je de belangrijk-
ste begrippen van de Nederlandse auteurswet.
WAT IS AUTEURSRECHT?
Auteursrecht is de door de wet (sinds 1912) aan een maker (auteur) van een creatieve pres-
tatie verleend recht van exclusieve zeggenschap over het werk dat hij tot stand heeft 
gebracht (intellectueel eigendom). Dat betekent dat de auteur de (financiële) vruchten van 
zijn creatieve arbeid kan plukken. Het auteursrecht ontstaat automatisch door het scheppen 
van het werk; hiervoor is dus geen speciale melding of registratie nodig.
EEN WERK
Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een 
‘werk’ in de zin van de Auteurswet. Een werk is de geestelijke creatie van een maker op het 
gebied van letterkunde, wetenschap of kunst dat op enigerlei wijze zintuiglijk waarneembaar 
is. Voorbeelden van werken zijn: boeken, artikelen, toneelstukken, tekeningen, schilderijen, 
beeldhouwwerken, muzikale composities, foto’s, films, radio- en televisieprogramma’s, bouw-
werken, industriële vormgeving, computerprogramma’s, etc.
WAT IS EEN WERK
Onder een werk in de zin van de Auteurswet wordt verstaan: een werk dat een eigen 
persoonlijk karakter heeft. Wanneer het niet denkbaar is dat twee auteurs, onafhankelijk van 
elkaar, exact hetzelfde werk maken, zal van eigen persoonlijk karakter sprake zijn. Het werk 
moet voldoende geconcretiseerd zijn; een los idee wordt niet beschermd. De gedachte om 
een ‘talkshow’-televisieprogramma te maken waarin een bekende presentator diverse gasten 
interviewt is geen ‘werk’ en niet beschermd; een uitgewerkt draaiboek voor een dergelijk 
televisieprogramma, inclusief keuze van (aantal) gasten, keuze van onderwerpen, wijze van 
vraagstelling, decoropbouw, belichting et cetera daarentegen wel.
BEWERKINGEN / VERTALINGEN
Een bestaand werk kan het uitgangspunt zijn van een daarvan afgeleid werk. Een roman kan 
vertaald, tot musical bewerkt of verfilmd worden; een foto kan tot voorbeeld dienen voor het 
maken van een schilderij, et cetera. Ook op vertalingen en bewerkingen van bestaande 
werken rust auteursrecht (mits met een eigen persoonlijk karakter), onverminderd het 
auteursrecht van het oorspronkelijke werk. De vertaler/bewerker moet derhalve toestemming 
hebben van de maker van het te vertalen/te bewerken werk, en wordt vervolgens zelf recht-
hebbende op de door hem gemaakte vertaling/bewerking. Voor het opvoeren van een 
toneelbewerking van een roman is dus zowel toestemming nodig van de toneelbewerker als 
van de oorspronkelijke auteur van de roman (= dubbel auteursrecht).
VERZAMELINGEN / DATABANKEN
Ook door het samenstellen van een verzameling of een compilatie van werken kan een 
nieuw, als zodanig beschermd werk ontstaan. Indien de elementen van de verzameling op 
een creatieve, persoonlijk karakter dragende wijze geselecteerd, bewerkt en geordend zijn, 
kan van een werk in auteursrechtelijke zin sprake zijn. Denk aan het samenbrengen van 
informatie in een encyclopedie, muziekcompilaties, etc.
Een verzameling van louter feitelijke gegevens, die een eigen persoonlijk karakter ontberen 
(een alfabetisch gerangschikte ledenlijst van een vereniging bijvoorbeeld) wordt niet door de 
Auteurswet beschermd. Aangezien de soms aanzienlijke investeringen die gemoeid zijn met 
het samenstellen van zodanige onpersoonlijke gegevensverzamelingen (zgn. databanken) 
niettemin bescherming behoeven, is sinds 1999 de Databankenwet van kracht. Bescherming 
vindt dan niet plaats op basis van het auteursrecht, maar op basis van de substantiële inves-
tering die voor het inrichten van de databank is verricht.
WEL WERK, GEEN AUTEURSRECHT
Werken die door de overheid worden gepubliceerd, zoals wetten, kamerstukken, vonnissen 
enzovoort, mogen zonder toestemming openbaar worden gemaakt of worden vermenigvul-
digd.
DE MAKER
De maker is degene uit wiens creativiteit een werk is ontstaan, de schepper van het werk. 
Een schrijver van een manuscript voor een boek is maker; de drukker van het boek is de 
vervaardiger van het stoffelijke exemplaar en geen maker. Het auteursrecht komt toe aan de 
maker van het werk, tenzij deze zijn auteursrecht schriftelijk heeft overgedragen of dit bij zijn 
overlijden is overgegaan op zijn erfgenamen.
WIE IS EEN MAKER
Uitgangspunt is dat degene die op of in het werk als maker staat vermeld (bijvoorbeeld de 
naam van de schrijver op de kaft van een boek) ook de maker is. Als iemand anders beweert 
de maker te zijn van een werk dan rust op hem de last het bewijs te leveren dat hij de maker 
is.
Als een maker gebruik maakt van een pseudoniem of zijn initialen, dan heeft hij wel het 
auteursrecht op het werk, maar optreden tegen een eventuele inbreuk op zijn auteursrecht is 
alleen mogelijk als hij zijn ware identiteit bekend maakt. Een andere mogelijkheid is zich in 
rechte te laten vertegenwoordigen door de uitgever van het werk.
Ontbreekt er een naam op het werk dan is de maker degene die het werk het eerste open-
baar heeft gemaakt.
MEER DAN ÉÉN MAKER
Een werk kan bestaan uit twee of meer afzonderlijke werken die één geheel vormen. Een 
muzikaal werk kan bijvoorbeeld bestaan uit zowel tekst als muziek. De tekst en de muziek 
worden gezien als afzonderlijke werken waarop een afzonderlijk auteursrecht rust. Er kunnen 
dus meerdere makers zijn van één werk en elk van de makers heeft auteursrecht op hetgeen 
hij heeft ingebracht.
Indien de inbreng van de makers niet te scheiden is, zoals bij één door meerdere schilders 
gemaakt schilderij, komt het auteursrecht aan de makers gezamenlijk toe. Indien een werk 
weliswaar door meerdere personen tot stand is gebracht maar onder de creatieve leiding en 
toezicht van één persoon, dan wordt deze inspirator als enige maker beschouwd (bijvoorbeeld 
de meesterschilder en zijn leerlingen).
WERKGEVER ALS MAKER
In sommige gevallen wijst de wet anderen dan de schepper van het werk aan als maker van 
het werk en derhalve als auteursrechthebbende. In dit geval is sprake van fictief makerschap.
Zo komt het auteursrecht op in dienstverband gemaakte werken komt toe aan de werkgever, 
tenzij anders is overeengekomen. Vereist is dat er een gezagsverhouding bestaat en dat er 
loon wordt betaald. Een incidentele opdracht (freelance) en een stageovereenkomst worden 
niet gezien als dienstverband. In deze gevallen blijft het auteursrecht bij de maker van het 
werk en geeft deze slechts toestemming het werk te exploiteren zoals in het betreffende 
contract is afgesproken.
RECHTSPERSOON ALS MAKER
Een rechtspersoon die een werk als van haar afkomstig openbaar maakt (folders, jaarversla-
gen e.d.) zonder daarbij de natuurlijke persoon te vermelden, wordt als maker beschouwd. 
Indien expliciet de auteur van het werk wordt genoemd, dan wordt deze natuurlijke persoon 
aangemerkt als maker in de zin van de Auteurswet.
MAKERS VAN FILMWERKEN
De situatie van rechthebbenden op filmwerken is een speciale. Onder filmwerken worden in 
dit verband ook televisieprogramma’s verstaan. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
films en programma’s geproduceerd vóór 1 augustus 1985 en films en programma’s gepro-
duceerd ná deze datum.
Een film of televisieprogramma kan gezien worden als één totaalproduct, echter bestaande 
uit bijdragen van diverse makers zoals een regisseur, decorontwerper, schrijver van scenari-
o's, schrijver van dialogen, componist van muziek, etc.
Bij films geproduceerd vóór 1 augustus 1985 hebben alle auteurs (alle personen die een 
creatieve bijdrage hebben geleverd) auteursrecht op hun eigen bijdrage. Vaak liet de produ-
cent alle rechten van makers via contracten aan zich overdragen. Als echter geen rechten zijn 
overgedragen dan moet formeel met alle creatieve medewerkers van de productie een rege-
ling worden getroffen voor exploitatie van de film. Praktisch houdt dat in dat een regeling 
treffen zeer tijdrovend, zo niet onmogelijk is.
Voor films waarvan de productie ná 1 augustus 1985 is aangevangen, geldt een door de wet 
veronderstelde overdracht van rechten aan de producent zodat deze de exploitatie ter hand 
kan nemen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Dit betekent dat de rech-
ten slechts met één persoon of organisatie geregeld hoeven te worden. Voor iedere exploita-
tie is de producent een billijke vergoeding aan de makers verschuldigd, indien de rechten aan 
de producent zijn overgedragen.
Acteurs zijn geen makers in de zin van de Auteurswet maar uitvoerende kunstenaars, wiens 
prestaties worden geregeld door de Wet op de Naburige Rechten.
UITVOERENDEN ZIJN GEEN MAKERS
Prestaties van uitvoerende kunstenaars (acteurs, musici, dansers, poppenspelers, platenpro-
ducenten, omroeporganisaties, etc.) worden niet gezien als een werk in de zin van de 
Auteurswet, en derhalve zijn deze uitvoerenden ook geen makers in de zin van de wet. Hun 
rechtspositie wordt evenwel geregeld in de Wet op de naburige rechten.
BEPERKINGEN
Het auteursrecht kent verregaande bevoegdheden toe aan de maker van een werk. Niette-
min stelt de wet een aantal beperkingen aan deze bevoegdheden. Zo vervalt het zeventig jaar 
na overlijden van de maker. Ook voor enkele welomschreven vormen van gebruik, zoals 
citeren, lenen en gebruik in het onderwijs stelt de wet beperkingen aan de bevoegdheden 
van de maker.
DUUR
Het auteursrecht is tijdelijk en vervalt 70 jaar na de dood van de maker. Ook als het auteurs-
recht is overgedragen geldt deze termijn.
Indien op een werk een gemeenschappelijk auteursrecht rust (twee of meer makers) dan 
vervalt het auteursrecht 70 jaar na de dood van de langstlevende auteur.
Indien de auteur van een werk onbekend is, gaat de termijn van 70 jaar lopen vanaf het 
moment van de eerste openbaarmaking van het werk. Ook voor werken waarvan een rechts-
persoon als maker wordt aangemerkt, gaat de termijn van 70 jaar lopen vanaf het moment 
van eerste openbaarmaking.
Wanneer het auteursrecht is vervallen, staat het iedereen vrij het werk openbaar te maken 
en/of te verveelvoudigen. Het werk bevindt zich dan in het publieke domein. De composities 
van Mozart bijvoorbeeld zijn niet langer door auteursrecht beschermd. Let wel: dat betekent 
niet dat uitvoeringen van werken van Mozart rechtenvrij zijn; de naburige rechten van de 
musici die de werken uitvoeren en de rechten van de platenmaatschappijen dienen te worden 
gerespecteerd.
OVERNEMEN (NIEUWSEXCEPTIE)
In het kader van een vrije nieuws- en informatievoorziening is het toegestaan dat het ene 
(pers of tv) medium nieuws- of gemengde berichten van het andere medium overneemt. Toe-
stemming is niet nodig en overname kan ook niet worden tegengehouden. Voorwaarde is dat 
de bron van het bericht wordt vermeld, alsmede de naam van de maker indien die door de 
bron wordt aangeduid. Ook bijdragen over actuele economische, politieke of levensbeschou-
welijke onderwerpen mogen – mits voorzien van bronvermelding – worden overgenomen, 
behoudens echter het geval dat het auteursrecht door de rechthebbende uitdrukkelijk is voor-
behouden.
De nieuwsexceptie geldt niet voor foto’s en andere werken van beeldende kunst.
CITEREN
In het kader van een aankondiging, beoordeling, polemiek, wetenschappelijke verhandeling is 
het toegestaan dat uit een beschermd werk wordt geciteerd. Het begrip citeren impliceert 
een beperkte, d.w.z. proportionele overneming van (een deel van) een werk, waarbij voorts 
de eis wordt gesteld dat het citaat logisch past in de context van de aankondiging, beoorde-
ling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling.
Voorbeelden zijn een recensie in een krant van een pas verschenen boek, waarbij enige ken-
merkende passages uit het boek worden aangehaald, of een aankondiging van een expositie, 
waarbij een van de te exposeren werken wordt afgebeeld. Ook films en foto’s kunnen 
worden geciteerd.
Toestemming van de rechthebbende(n) voor het citeren is niet vereist. 
ONDERWIJS
Het overnemen van een deel van een beschermd werk is toegestaan indien dit plaatsvindt in 
het kader van een toelichting bij het onderwijs (= onderwijsexceptie). Het moet gaan om 
onderwijsinstellingen die vanwege de overheid worden gesubsidieerd of erkend. Dat betekent 
dus niet voor dansscholen of commerciële cursussen.
Tevens moet het overnemen passen binnen de context van aard en onderwerp van desbe-
treffend onderwijs. Toestemming van de maker is dan niet nodig. Voorwaarde is wel dat de 
bron wordt vermeld, alsmede de naam van de maker indien die door de bron wordt aange-
duid. Voorts dient aan de maker een billijke vergoeding te worden betaald.
Het voorlezen van een gedicht, het draaien van CD's tijdens de muziekles, schoolradio en 
schooltelevisie vormen derhalve geen inbreuk op het auteursrecht (mits er een billijke vergoe-
ding wordt betaald).
LEENRECHT
Voor het uitlenen van auteursrechtelijk beschermde werken (boeken en CD's bijvoorbeeld) is 
geen voorafgaande toestemming van de auteur vereist. Een voorwaarde is dat aan de 
auteursrechthebbende een billijke vergoeding wordt betaald. Het verbodsrecht van de auteur 
heeft in dit geval plaatsgemaakt voor een vergoedingsaanspraak (= wettelijke licentie).
THUISKOPIE
Een privé-persoon mag ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik enkele kopieën 
maken van beschermde werken zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Dit geldt 
ook voor het kopiëren van beeld en geluid. Een thuiskopie van een geluids- of video-opname 
mag niet in opdracht van en voor een derde worden gemaakt.
Een kopie van een beschermd werk op de harde schijf van de computer plaatsen is eveneens 
toegestaan, mits bedoeld voor eigen oefening, studie of gebruik. Dit geldt echter niet als 
gebruik wordt gemaakt van filesharing software (bijvoorbeeld Napster). In dat geval kunnen 
anderen in principe ook gebruik maken van het ‘werk’, wat openbaarmaking inhoudt. Down-
loaden uit illegale bron is evenmin toegestaan. 
Door de mogelijkheid van thuiskopiëren lopen rechthebbenden natuurlijk inkomsten mis. Zij 
worden daarvoor gecompenseerd door een heffing op smartphones, externe hard discs, 
tablets, pc’s/laptops, etc. De incasso geschiedt door Stichting de Thuiskopie, die tevens is 
belast met de repartitie aan rechthebbenden.
‘WERKEN’ AAN DE OPENBARE WEG
Geoorloofd is de verveelvoudiging en openbaarmaking van werken van beeldende kunst of 
bouwwerken die blijvend tot het ‘publiek domein’ behoren (blijvend op of aan de openbare 
weg zichtbaar) zonder toestemming van de auteursrechthebbende.
Als voorwaarden worden gesteld dat:
       • het werk van beeldende of bouwkunst niet de hoofdvoorstelling vormt
       • de verveelvoudiging door grootte of werkwijze duidelijk verschilt van het origineel.
In het geval van bouwwerken dient de verveelvoudiging beperkt te blijven tot het exterieur.
Een foto van alleen een gebouw op zichzelf is dus in principe niet toegestaan. Deze beper-
king geldt niet voor een door een toerist gemaakte foto, die immers voor eigen oefening, 
studie of gebruik is gemaakt.
GEBRUIK
De exclusieve zeggenschap op een werk houdt in dat niemand anders dan de maker gebruik 
van het werk kan maken (exploitatie), tenzij de maker hiervoor toestemming heeft gegeven. 
Aan die toestemming kan de maker voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld die van betaling van 
een geldelijke vergoeding. Aldus kan hij munt slaan uit zijn creatieve prestatie of intellectuele 
eigendom. Bij gebruik moet worden gedacht aan: vermenigvuldiging van het werk in vele 
exemplaren of (online) presentatie van het werk aan een groot publiek. De Auteurswet 
spreekt in dat verband van ‘verveelvoudigen’ en van ‘openbaar maken’.
VERVEELVOUDIGING
Verveelvoudiging is het vervaardigen van exemplaren waarin of waarop een werk is vastge-
legd: het maken van een oplage aan boeken, CD’s, DVD’s etc.
OPENBAARMAKING
Openbaarmaken is het ter kennis brengen van een werk aan het publiek: het tonen of ten 
gehore brengen van een werk, bijvoorbeeld in een bioscoop of door radio- of televisie-uitzen-
ding.
UITPUTTING
Als een exemplaar van een werk eenmaal in omloop is gebracht dan heeft de auteur geen 
zeggenschap meer over de in het verkeer gebrachte exemplaren van het werk; het openbaar-
makingsrecht ten aanzien van dat exemplaar is dan uitgeput. Een in de winkel gekochte CD 
mag worden doorverkocht aan een ander. Die CD mag echter niet in het openbaar ten 
gehore worden gebracht, het betreft dan namelijk een nieuwe, afzonderlijke openbaarmaking 
van het werk die alleen met toestemming van de auteursrechthebbende is toegestaan.
OVERDRACHT EN LICENTIE
De rechthebbende kan zijn auteursrecht, dus het recht om een werk te verveelvoudigen of 
openbaar te maken, aan een derde overdragen. Voor deze overdracht kan hij natuurlijk een 
financiële tegenprestatie verlangen en op die manier de verdiensten voor zijn creatieve 
inspanning incasseren. Overdracht van auteursrecht moet schriftelijk gebeuren. Ook is het 
mogelijk dat de rechthebbende slechts een deel van zijn rechten overdraagt, bijvoorbeeld het 
televisie-uitzendrecht van een door hem gemaakt programma. Hij behoudt dan de overige 
rechten, bijvoorbeeld het recht om het programma op video of DVD te exploiteren.
Bij een licentie draagt de rechthebbende niet zijn rechten over, doch verleent aan de licentie-
nemer een al dan niet exclusieve bevoegdheid (toestemming) tot het verrichten van exploita-
tiehandelingen. Formeel blijft de maker dus rechthebbende, maar de uit zijn rechtspositie 
voortvloeiende bevoegdheden heeft hij ter beschikking van een derde gesteld. Net als bij een 
overdracht behoeft de licentie niet het totale rechtenpakket, doch slechts een of meer onder-
delen daarvan te betreffen, en kan de licentie in tijdsduur of territorium worden beperkt. Voor-
beeld is een licentie om een programma gedurende een periode van twee jaar ten hoogste 
vier maal op televisie uit te zenden in Nederland. 
COLLECTIEVE BEHEERSORGANISATIES (CBO's) - BUMA/STEMRA
Een maker die zijn werk op grote schaal geëxploiteerd wil zien, is vaak zelf niet bereid of in 
staat om per geval toestemming voor exploitatie te geven, inclusief alle administratieve 
beslommeringen en het uitoefenen van controle die hierbij komen kijken. Het ligt dan voor de 
hand dat hij zijn rechten overdraagt aan een professionele vertegenwoordigende organisatie, 
die op haar beurt de vereiste licenties voor exploitatie van het werk verleent, de inkomsten 
daarvan incasseert, en hieruit naar rato van het aantal openbaarmakingen/verveelvoudigingen 
van het werk een royalty-vergoeding aan de maker uitbetaalt. De bekendste voorbeelden van 
dergelijke organisaties zijn BUMA en STEMRA, beiden actief op het terrein van de exploitatie 
van muziekrechten.
BUMA
De functie van BUMA ligt op het terrein van het uitvoeringsrecht. Voor veel auteursrechtheb-
bende is het ondoenlijk te controleren waar en wanneer het werk wordt uitgevoerd, openbaar 
wordt gemaakt. Veel muziekauteurs hebben derhalve hun uitvoeringsrechten overgedragen 
aan BUMA. Deze organisatie verleent de auteursrechtelijk vereiste toestemming voor het in 
het openbaar ten gehore brengen van muziek, int de verschuldigde bedragen van de muziek-
gebruikers (cafés, bioscopen, omroepverenigingen e.d.) en verdeelt deze bedragen onder de 
aangesloten auteursrechthebbenden.
STEMRA
De functie van STEMRA ligt op het gebied van het mechanische reproductierecht (= het 
exclusieve recht tot vastlegging op geluidsdragers). Om een muziekwerk op een geluidsdra-
ger vast te leggen is toestemming vereist van de auteursrechthebbenden. Om dit traject voor 
de platenproducent te vergemakkelijken is STEMRA in het leven geroepen. Veel componis-
ten, tekstdichters en muziekuitgevers (als rechtverkrijgenden) hebben hun mechanische 
rechten ter exploitatie overgedragen aan STEMRA, die de gelden bij de gebruikers int en 
zorgdraagt voor de repartitie van deze bedragen.
PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN
Tussen de maker en zijn werk bestaat een nauwe persoonlijke band die door het auteursrecht 
wordt beschermd. In de Auteurswet staan een aantal specifieke rechten, persoonlijkheids-
rechten genoemd, die vooral de ideële, niet in geld uit te drukken, belangen van de maker 
beschermen.
WAT OMVAT HET PERSOONLIJKHEIDSRECHT
Het persoonlijkheidsrecht van de maker omvat:
       ● het recht op naamsvermelding
       ● het recht zich te verzetten tegen onjuiste naamsaanduidingen of een wijziging in   
 de benaming van het werk (bijvoorbeeld de titel)
       ● het recht zich te verzetten tegen wijzigingen in het werk zelf
                    
        • het recht zich te verzetten tegen misvorming, verminking of nadelige aantasting van  
 het werk
       • de bevoegdheid om na overdracht van het auteursrecht alsnog bepaalde wijzigingen in     
 het werk aan te brengen.
AFSTAND DOEN
In sommige gevallen kan de auteur afstand doen van zijn persoonlijkheidsrechten, dat wil 
zeggen zich verbinden er tegenover een wederpartij geen beroep op te zullen doen. De 
auteur kan afstand doen van zijn recht op naamsvermelding en het recht zich te verzetten 
tegen wijzigingen in het werk zelf of in de benaming daarvan. De maker kan daarnaast echter 
altijd opkomen tegen misvorming, verminking of nadelige aantasting van het werk. Van dit 
recht kan geen afstand worden gedaan.
NIET OVERDRAAGBAAR
Persoonlijkheidsrechten zijn niet aan iemand anders over te dragen, zij blijven altijd aan de 
persoon van de maker verbonden. Ook indien de maker zijn auteursrecht heeft overgedra-
gen, behoudt hij zijn persoonlijkheidsrechten. Bij het overlijden van de maker vervallen de 
persoonlijkheidsrechten, tenzij hij iemand bij testament of bij codicil heeft aangewezen deze 
rechten na zijn dood uit te oefenen.
De persoonlijkheidsrechten duren niet langer dan het auteursrecht, in principe zeventig jaar 
na het overlijden van de maker.
EIGENDOMSRECHT
Eigendomsrecht is vergelijkbaar met maar niet hetzelfde als auteursrecht. Eigendomsrecht 
betreft een stoffelijk voorwerp, het auteursrecht de creatieve prestatie.
Eigendomsrecht is de exclusieve zeggenschap over een bepaald stoffelijk voorwerp. Je kunt 
eigenaar zijn van een voorwerp waarop een auteursrechtelijk beschermd werk is vastgelegd, 
bijvoorbeeld een CD of een videoband. De eigenaar van het voorwerp kan aan zijn eigen-
domsrecht echter geen auteursrechtelijke bevoegdheden ontlenen. Voor openbaar maken of 
verveelvoudigen van het werk is toestemming nodig van de auteursrechthebbende. De eige-
naar van een schilderij mag dit dus zonder bezwaar thuis ophangen, of het aan iemand 
anders verkopen, maar hij mag er geen reproductie van maken en deze bijvoorbeeld op een 
kalender uitgeven.
NABURIGE RECHTEN
Naburige rechten zijn aan het auteursrecht verwante rechten voor degenen die (auteursrech-
telijk beschermde) werken uitvoeren. Zodanige uitvoerenden zijn bijvoorbeeld toneelspelers, 
dansers, musici, zangers, platenproducenten en omroeporganisaties. Zij bezitten geen rech-
ten op de werken die zij uitvoeren, maar wel op de wijze waarop zij deze werken uitvoeren. 
De Wet op de Naburige Rechten, in werking getreden in 1993, regelt de rechtspositie van 
deze uitvoerenden.
WIE ZIJN UITVOERENDEN
Op grond van deze wet is het opnemen van uitvoeringen van uitvoerende kunstenaars, 
alsmede het kopiëren en exploiteren van die opnamen, afhankelijk van de toestemming door 
desbetreffende artiesten. Evenzo is het niet toegestaan geluidsopnamen te exploiteren 
zonder toestemming van de betrokken platenproducent, en is het verboden om televisiepro-
gramma’s te hergebruiken zonder toestemming van de omroepinstelling die deze program-
ma’s oorspronkelijk heeft uitgezonden.
DUUR
De wettelijke regels ten aanzien van naburige rechten lopen in hoge mate parallel aan die van 
de Auteurswet. Persoonlijkheidsrechten, beperkingen op de rechten, mogelijkheid van over-
dracht en licentie zijn gelijk aan, althans vergelijkbaar met, de overeenkomstige bepalingen in 
de Auteurswet. De duur daarentegen is korter dan Auteursrechten, te weten 50 jaar na 
uitvoering, vastlegging of eerste uitzending. Voor uitvoerend musici en muziekproducenten is 
de termijn van bescherming verlengd naar 70 jaar na het uitkomen van de opname. 
SENA
Naar het voorbeeld van het beheer van muziekauteursrechten door de organisaties BUMA en 
STEMRA regelt de SENA, de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten, de vergoe-
dingsrechten voor uitvoerende kunstenaars en platenproducenten. SENA betaalt hen vergoe-
dingen als hun muzikale product, bijvoorbeeld een commercieel uitgebrachte CD, in het 
openbaar ten gehore wordt gebracht.
RECHTSHANDHAVING
Auteursrecht is een absoluut recht, dat wil zeggen dat het recht tegenover iedereen te hand-
haven is.
Wie een beschermd werk openbaar maakt en/of verveelvoudigt zonder toestemming te 
vragen aan de rechthebbende(n) of anderszins niet gedekt is door een wettelijke beperking, 
maakt inbreuk op het auteursrecht van de rechthebbende. Wanneer men inbreuk maakt op 
het auteursrecht is er sprake van een onrechtmatige daad.
INBREUK
Er zijn verschillende soorten inbreuk:
       ● plagiaat: publiceren van andermans werk onder je eigen naam
       ● piraterij: verveelvoudigen en in de handel brengen van gekopieerde platen,   
 audio-en videocassettes
       ● counterfeit: verveelvoudigen en in de handel brengen van gekopieerde platen,   
 audio-en videocassettes met de originele verpakking
       ● bootlegging: het clandestien opnemen van live-optredens en die vervolgens com     
 mercieel exploiteren
ACTIES
Tegen inbreuk op het auteursrecht kan de auteursrechthebbende zich verzetten. Ook als hij 
zijn auteursrecht aan een ander heeft overgedragen, kan de maker optreden tegen handelin-
gen waarmee zijn persoonlijkheidsrechten (die te allen tijde bij de maker blijven) worden 
geschonden.
De mogelijkheden voor een auteursrechthebbende in geval van inbreuk zijn:
       ● schadevergoeding eisen en/of
       ● verbodsactie eisen en/of
       ● rectificatie eisen en/of
       ● een andere prestatie eisen
       ● auteursrechtelijk beslag legge
       ● opeisen inbreukmakende producten als jouw eigendom
       ● vernietiging vorderen van de inbreukmakende producten
       ● opeisen van de winst die de wederpartij heeft gemaakt met de inbreuk (gederfde   
 royalty's).
PROCEDEREN
Procederen moet worden gezien als een laatste redmiddel. Het is een kostbare, inspannende 
en risicovolle bezigheid. Beter is het om tot een oplossing van een geschil te komen door een 
schikking waarbij een zekere (schade)vergoeding wordt overeengekomen.
PORTRETRECHT
Een werk waarop een persoon (of meerdere personen) herkenbaar is afgebeeld, is een 
portret in de zin van de Auteurswet. De herkenbaarheid is doorgaans gelegen in de afbeel-
ding van het gezicht van de geportretteerde maar kan ook door bijvoorbeeld een kenmerken-
de lichaamshouding worden veroorzaakt.
DE MAKER EN DE GEPORTRETTEERDE
Auteursrechthebbende ten aanzien van een portret is de maker ervan, dat wil zeggen de 
schilder, fotograaf of filmmaker, en niet de geportretteerde. Niettemin biedt de Auteurswet 
ook een zekere bescherming van de belangen van de geportretteerde, omdat deze als het 
ware een auteursrecht heeft op zijn eigen uiterlijk. Een maker van een portret moet derhalve 
bij openbaarmaking en/of verveelvoudiging van zijn werk rekening houden met de belangen 
van in zijn werk afgebeelde personen.
De wet maakt onderscheid tussen in opdracht van de geportretteerde(n) gemaakte portretten 
en niet in opdracht gemaakte portretten.
PORTRETTEN IN OPDRACHT
Voorbeelden zijn bruidsfoto’s, pasfoto’s, schoolfoto’s, etc. Bij portretten in opdracht moet de 
maker/rechthebbende (de fotograaf) voor publicatie van de foto toestemming verkrijgen van 
de geportretteerde(n). De geportretteerde kan die toestemming weigeren, ongeacht de 
reden daarvoor.
PORTRETTEN NIET IN OPDRACHT
Ten aanzien van een niet in opdracht gemaakt portret heeft de geportretteerde geen eigen 
rechten, maar wel kan hij/zij opkomen tegen ongewenste publicatie ervan. Openbaarmaking 
(door de auteursrechthebbende dan wel door iemand anders) is namelijk niet geoorloofd voor 
zover een ‘redelijk belang’ van de geportretteerde (of, na diens overlijden, van nabestaanden) 
zich daartegen verzet.
‘REDELIJK BELANG’
Bij een beroep op ‘redelijk belang’ door een niet in opdracht geportretteerde kan het gaan 
om:
       ● Zedelijk belang: respectering van morele waarden of eerbiediging van de persoonlijke  
 levenssfeer. Iemand vindt bijvoorbeeld dat hij belachelijk wordt gemaakt of hij wil niet  
 worden geassocieerd met het medium waarin hij is afgebeeld (een pornoblad bijvoor 
 beeld). Of van inbreuk sprake is hangt af van de feitelijke omstandigheden, met name  
 de aard en mate van intimiteit waarin de geportretteerde is afgebeeld, terwijl ook het  
 karakter van de opname en de context van de publicatie van belang kunnen zijn.
       ● Redelijk belang kan ook gelegen zijn in de commerciële sfeer: in feite gaat het hier  
 niet zozeer om verzet tegen publicatie, als wel om opkomen voor financiële belangen  
 bij het wel publiceren van het portret. Er is een financieel belang als de populariteit  
 van een geportretteerde, verworven in de uitoefening van zijn beroep, van dien aard is  
 dat een commerciële exploitatie van die populariteit door openbaarmaking mogelijk  
 wordt. Een bekende voetballer kan bijvoorbeeld protesteren tegen gebruik van zijn  
 afbeelding voor commerciële doeleinden.
 
